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~υχαριστ¥℅ς οφ℅¥λονται ℅π¥σ#ς στ# °τατιστική Υπ#ρ℅σ¥α τ#ς ~λλ£δας και ιδια¥τ℅ρα στο
υποκατ£στ#μ£ τ#ς στο ¶όλοH για τ# βοήθ℅ι£ τ#ς στ# συλλογή στοιχ℅¥ωνĦ
¤έλος ℅υχαριστούμ℅ τους κĦ ®Ħ ®αντα№ή και ΙĦ °αρ£τσ# για τ# β℗Íιθ℅ι£ τους
στ# δ#μιουργ¥α των χαρτών.
•
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IΜĦ¶~@ΩΝ" & ΜĦΝΙΝΙρ§Κ" .
~Ι°§ΓΩΓΉ
" παρούσα διπλωματική ℅ργασ¥α πραγματ℅ύ℅ται το θέμα «Μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιςJ
προοπτικές αν£πτυξ#ς - ^ιαφαν℅¥ς τ£σ℅ις στο ℅λλ#νικό αστικό σύστ#μα»Ħ
Για τ#ν ℅πιλογή του θέματος λ£βαμ℅ σ#μαντικ£ υπόψ# μας τ#
χωροαναπτυξιακή δι£στασ# του θέματοςH καθώς ℅π¥σ#ς και το παγκόσμιο
℅νδιαφέρον το οπο¥ο στρέφ℅ται στ#ν αν£πτυξ# των πόλ℅ων μ℅σα¥ου μ℅γέθουςH μ℅
στόχο τ# δ#μιουργ¥α ℅νός ισόρροπου αστικού συστήματος και τ#ν ισόρροπ#
κατανομή των οικονομικών δραστ#ριοτήτων στο χώροĦ
¤ο έναυσμα για τ#ν ℅πιλογή του θέματος δόθ#κ℅ από ορισμένα μαθήματα
στο τ℅λ℅υτα¥ο έτος σπουδών μαςH τα οπο¥α ℅¥χαν ως αντικ℅¥μ℅νό τους τα αστικ£
κέντρα και ιδια¥τ℅ρα τις πόλ℅ις μ℅σα¥ου μ℅γέθουςĦ ¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνια οι πόλ℅ις
αυτές καθGαυτές τυγχ£νουν ιδια¥τ℅ρ#ς προσοχής και συ№ήτ#σ#ς τόσο σ℅ ℅θνικό
όσο και σ℅ ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δο .
•
; °τ#ν προσπ£θ℅ι£ μας να υλοποιήσουμ℅ τ#ν παρούσα μ℅λέτ# συναντήσαμ℅
αρκ℅τές δυσκολ¥℅ς καθώς σχ℅τικές μ℅λέτ℅ς υπ£ρχουν πολύ λ¥γ℅ς τουλ£χιστον
στον ℅λλ#νικό χώροĦ ^υσκολ¥℅ς συναντήσαμ℅ ακόμ# και στ# συλλογή
πρωτογ℅ν€ν στοιχ℅¥ων ακριβώς ℅π℅ιδή στις αν£λογ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς δ℅ν υπ£ρχουν
αρκ℅τ£ καταχωρ#μένα στοιχ℅¥α σ℅ ℅π¥π℅δο πόλ℅ων αλλ£ σ℅ ℅π¥π℅δο νομούH
π℅ριφέρ℅ιαςH ή χώρας και ταξινομ#μένα μ℅ διαφορ℅τικό τρόπο αν£ έτος
•απογραφ#ςĦ
" διπλωματική αυτή ℅ργασ¥α χωρ¥№℅ται σ℅ δύο μέρ#J Μέρος πρώτοJ
§στικό σύστ#μα και μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις στον ~υρωπαϊκό και ^ι℅θνή χώροH και
Μέρος δ℅ύτ℅ροJ §στικό σύστ#μα και μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις στον ~λλ#νικό χώροĦ
°το πρώτο μέρος όπου έχ℅ι ως ℅π¥π℅δο αναφορ£ς τον δι℅θνή χώροH
δι℅ρ℅υνώνται οι τ£σ℅ις που ℅πικρατούν στα αστικ£ συστήματα και καταγρ£φονται
οι δι℅θν℅¥ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς ℅π¥ σχ℅τικών θ℅μ£των μ℅ ιδια¥τ℅ρ# βαρύτ#τα στις μ℅σα¥℅ς
πόλ℅ιςĦ °το πρώτο κ℅φ£λαιο π℅ριγρ£φ℅ται το ℅υρωπαϊκό αστικό σύστ#μαH #
℅ξέλιξή τουH # θέσ# των μ℅σα¥ων πόλ℅ων σ℅ αυτό και οι πολιτικές που έχουν
ακολουθ#θ℅¥Ħ °το δ℅ύτ℅ρο κ℅φ£λαιο αναλύ℅ται ο ρόλος των στρατ#γικών
σχ℅δ¥ων στ#ν αν£πτυξ# των μ℅σα¥ων πόλ℅ων κυρ¥ως μέσω δικτύων συν℅ργασ¥αςĦ
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°το τρ¥το κ℅φ£λαιο ℅πισ#μα¥ν℅ται ο ρόλος των μ℅σα¥ων πόλ℅ων στ#ν οικονομική
αν£πτυξ# μιας χώρας από τ# δι℅θνή ℅μπ℅ιρ¥αĦ
¤ο δ℅ύτ℅ρο μέρος έχ℅ι ως π℅ριοχή μ℅λέτ#ς τον ℅λλ#νικό χώρο και ℅στι£№℅ι
το ℅νδιαφέρον στις πόλ℅ις μ℅σα¥ου μ℅γέθουςĦ °το πρώτο κ℅φ£λαιο ℅ξ℅τ£№℅ται το
℅λλ#νικό αστικό σύστ#μα ως προς τ#ν ιστορική του ℅ξέλιξ# και τα
χαρακτ#ριστικ£ τουĦ °το δ℅ύτ℅ρο κ℅φ£λαιο μ℅λ℅τώνται πλ#θυσμιακ£ και
κοινωνικο - οικονομικ£ μ℅γέθ# για τα αστικ£ κέντρα τ#ς χώρας μέσω
℅π℅ξ℅ργασ¥ας στατιστικών στοιχ℅¥ων των τριών τ℅λ℅υτα¥ων δ℅κα℅τιώνĦ °το τρ¥το
κ℅φ£λαιο παραθέτονται οι απόψ℅ις που ℅πικρατούν για τ#ν ℅ξέλιξ# του αστικού
συστήματος τ#ς ~λλ£δας και οι τ£σ℅ις που καθορ¥№ουν τ#ν π℅ραιτέρω πορ℅¥α
τουĦ ¤α συμπ℅ρ£σματα που προκύπτουν από τ#ν αν£λυσ# των στοιχ℅¥ων που
έχουν συλλ℅χθ℅¥ αλλ£ και από τ# συν℅κτ¥μ#σ# απόψ℅ωνH πολιτικών και
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Κ~€§@§Ι℗ 10
~Υ™Ω®" & §°¤ΙΚ℗° ΧΩ™℗°
~ισαγωγή ,
°το κ℅φ£λαιο αυτό αναλύ℅ται μέσα από ένα γ℅νικό πρ¥σμα το αστικό
σύστ#μα τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ς τις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςĦ ®αρουσι£№℅ται #
℅ξέλιξ# του αστικού συστήματος και οι νέ℅ς τ£σ℅ις που ℅μφαν¥№ονταιH ως φυσικό
℅πακόλουθο μιας σ℅ιρ£ς πραγμ£τωνĦ ℗ι πόλ℅ις τ#ς ~υρώπ#ςΙ υπέστ#σαν
ουσιαστικές αλλαγές ως προς το μέγ℅θός τους Ĝπλ#θυσμόςH έκτασ# που
. καταλαμβ£νουνĞ αλλ£ και ως προς το ρόλο που αυτές διαδραματ¥№ουν ή
καλούνται να διαδραματ¥σουνĦ
℗ι λόγοι που οφ℅¥λονται αυτές οι αλλαγές στο αστικό πλέγμα τ#ς
Κοινότ#τας ℅¥ναι πολλο¥Ħ ℗ρισμένοι από αυτούς ℅¥ναιJ οι οικονομικές αλλαγές που
συμβα¥νουν στ#ν Κοινότ#τα και # προσπ£θ℅ια τ#ς να διοχ℅τ℅υτ℅¥ # οικονομική
•
αν£πτυξ# που ℅¥ναι συσσωρ℅υμέν# στους δύο πόλους αν£πτυξ#ς Ĝβόρ℅ιος πόλος
αν£πτυξ#ς που π℅ριλαμβ£ν℅ι το παραδοσιακό κέντρο τ#ς ~υρώπ#ς ®αρ¥σι­
@ονδ¥νο ĤΆμστ℅ρνταμ - κοιλ£δα ™ούρ και νότιος πόλος αν£πτυξ#ς ο οπο¥ος
℅κτ℅¥ν℅ται από τ# βόρ℅ια και κ℅ντρική Ιταλ¥αH νότια Γ℅ρμαν¥α και Γαλλ¥α και
καταλήγ℅ι μέχρι τ#ν Ισπαν¥α στις π℅ριοχές γύρω από τ# ¶αρκ℅λών# και
¶αλέντσιαĞ και ως προς τον υπόλοιπο ~υρωπαϊκό χώρο ούτως ώστ℅ να μπορ℅¥ να
℅πιτ℅υχθ℅¥ # οικονομική συνοχήH που αποτ℅λ℅¥ βασικό στόχο τ#ς Ένωσ#ς μέσω
πολιτικών ℅ν¥σχυσ#ς κυρ¥ως των πόλ℅ων μικρότ℅ρου μ℅γέθουςĦ " κατ£ργ#σ# των
συνόρων και # δ#μιουργ¥α ℅νός ℅νια¥ου ~υρωπαϊκού χώρου χωρ¥ς σύνοραĦ
§ποτέλ℅σμα αυτήςH αποτ℅λ℅¥ # αλλαγή τ#ς λ℅ιτουργ¥ας πολλών πόλ℅ωνĦ Έτσι
πόλ℅ις απόμακρ℅ς και π℅ριθωριοποι#μέν℅ς καλούνται να πα¥ξουν ένα ℅ν℅ργό και
δυναμικό ρόλοĦ " δι℅θνοπο¥#σ# των πόλ℅ων που προωθ℅¥ # Κοινότ#ταH μ℅ τ#
σύναψ# ℅νός ℅υρέως π℅δ¥ου συν℅ργασ¥ας μ℅ταξύ πόλ℅ων για ανταλλαγή
πλ#ροφοριών και συν℅ργασ¥ας μ℅ στόχο τ#ν £νοδο του ℅πιπέδου τους γ℅νικ£Ħ
Ένα μέρος των αλλαγών οφ℅¥λονται στις νέ℅ς ℅ξ℅λ¥ξ℅ις που ℅μφαν¥№ονται στο
σύστ#μα μ℅ταφορών και τ#λ℅πικοινωνιών που καλύπτουν το σύνολο τ#ς
~υρωπαϊκής ℅πικρ£τ℅ιαςH και αλλ£№ουν τ# σχέσ# μ℅ταξύ του χώρου και χρόνου
1 ®#γήJ Ē~υρώπ# 2000 ®ροοπτικές §ν£πτυξ#ς του Κοινοτικού ~δ£φουςĒH ¶ρυξέλλ℅ςĤ@ουξ℅μβούργο 1992
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καθώς ℅π¥σ#ς και στις μ℅ταβολές που υφ¥στανται οι οικονομικόĤπαραγωγικές δομές
"των ®℗IKĦ℅ωνĦ
Για όλους τους παραπ£νω λόγους οι αστικές π℅ριοχές και τα προβλήματα
που αυτές αντιμ℅τωπ¥№ουν έχουν αποτ℅λέσ℅ι τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α ένα
σ#μαντικό π℅δ¥ο δρ£σ#ς τ#ς Κοινότ#τας και μ£λιστα πέρα από τα προβλήματα
οικονομικής φύσ#ς που συνήθως αντιμ℅τωπ¥№ονται στα πλα¥σια τ#ς δρ£σ#ς των
διαρθρωτικών ταμ℅¥ωνĦ
1.1 ~Ħ©~@ΙĦ©" ¤℗Υ °Υ°¤"ŨŘĤŅ§¤℗°Î
" ~υρωπαϊκή Ένωσ# ℅μφαν¥№℅ι το μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό αστικοπο¥#σ# ς στ#ν
υδρόγ℅ιοĦ Μ℅ β£σ# τους υπολογισμούς των "νωμένων ~θνών το 1992 το 79% του
πλ#θυσμού τ#ς Ένωσ#ς №ούσ℅ σ℅ αστικές №ών℅ςH έναντι 77% στ#ν Ιαπων¥αH 76%
στις "νωμέν℅ς πολιτ℅¥℅ςH 67% στ#ν Κ℅ντρική και §νατολική ~υρώπ# και μόλις
35% στον υπό αν£πτυξ# κόσμοĦ ¤ο φαινόμ℅νο τ#ς αστικοπο¥#σ#ς ℅μφαν¥№℅ται μ℅
ρυθμό πιο βραδύ στο ¶ορρ£H ήδ# έντονα αστικοποι#μένο από τ# δ℅κα℅τ¥α του
'60, και μ℅ ρυθμό πιο έντονο στο Νότο και στ#ν Ιρλανδ¥αJ # ~λλ£δα (64%), #
Ιταλ¥α (69%), και # Ισπαν¥α (79%) ℅μφαν¥№ουν ένα ποσοστό αστικοπο¥#σ#ς πολύ
κοντ£ στο κοινοτικό μέσο όροH ℅νώ # Ιρλανδ¥α (58%) και # ®ορτογαλ¥α (36%)
παρουσι£№ουν ακόμ# ένα χαμ#λό ποσοστόĦ ¤ο φαινόμ℅νο τ#ς αστικοπο¥#σ# ς
℅μφαν¥№℅ται μ℅ κ£ποια χρονική υστέρ#σ# στο Νότο σ℅ σχέσ# μ℅ το ¶ορρ£
γ℅γονός που έχ℅ι να κ£ν℅ι και μ℅ το διαφορ℅τικό ℅π¥π℅δο αν£πτυξής τουςĦ
℗ αστικός χ£ρτ#ς τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ς χαρακτ#ρ¥№℅ται από ένα
πυκνό δ¥κτυο αστικών №ωνών όπου ένας μ℅γ£λος αριθμός σ#μαντικών πόλ℅ων ή
αστικών συγκ℅ντρώσ℅ων γ℅ιτνι£№ουν μ℅ταξύ τουςĦ ¤ο 1990 υπολογ¥σθ#καν
π℅ρ¥που 3560 πόλ℅ις £νω των 10.000 κατο¥κων έναντι π℅ρ¥που 1000 πόλ℅ων τ#ς
¥διας κατ#γορ¥ας στις "νωμέν℅ς πολιτ℅¥℅ς και στ#ν Ιαπων¥αĦ " Ένωσ# έχ℅ι 169
πόλ℅ις μ℅ πλ#θυσμό £νω των 200.000 κατο¥κων και 32 πόλ℅ις £νω του ℅νός
℅κατομμυρ¥ου ĜβλĦ π¥νακα 1.1). ¤ο @ονδ¥νο και το ®αρ¥σι ℅¥ναι οι μόν℅ς
μ℅γαλουπόλ℅ις που μπορούν να συγκριθούν μ℅ πόλ℅ις όπως # Νέα Υόρκ#H το
¤όκιοH το Μ℅ξικόH το Κ£ιροH ή # ¶ομβ£#Ħ ℗ι πόλ℅ις £νω των 500.000 κατο¥κων
παρουσι£№ουν μ¥α σχ℅τική διασπορ£ στο κοινοτικό έδαφοςĦ
2 ®#γήJ Ē~υρώπ# 2000+ °υν℅ργασ¥α για τ# χωροταξ¥α στ#ν ~υρώπ#ĒH ¶ρυξέλλ℅ςĤ@ουξ℅μβούργο 1995
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~ξαρχής σ#μ℅ιών℅ται ότι ℅¥ναι δύσκολο να προσδιοριστούν και να
℅κτιμ#θούν οι αλλαγές που λαμβ£νουν χώρα στο αστικό σύστ#μα τ#ς ~υρώπ#ςĦ
§υτό οφ℅¥λ℅ται κατ£ πρώτο λόγο στο ότι τα κρ£τ#Ĥμέλ# καθορ¥№ουν και
ταξινομούν τις πόλ℅ις κατ£ τρόπο διαφορ℅τικόH κυρ¥ως λόγω των διαφορών που
℅μφαν¥№ονται στ#ν κατανομή των διοικ#τικών λ℅ιτουργιώνH στους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ςĦ¤ο αποτέλ℅σμα℅¥ναι σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ιςH αστικές
№ών℅ς που βρ¥σκονται στο κέντρο μιας μ℅γ£λ#ς πόλ#ς να θ℅ωρούνται αυτόνομ℅ς
και σ℅ £λλ℅ς να ℅ντ£σσονταιστ#ν πόλ# - κέντροĦ Κατ£ δ℅ύτ℅ρο λόγο οφ℅¥λ℅ται
στα δ#μογραφικ£ και ℅δαφικ£ χαρακτ#ριστικ£ καθώς ℅π¥σ#ς και στο ℅π¥π℅δο
οικονομικής αν£πτυξ#ςH που ποικ¥λουν από το ένα κρ£τος στο £λλοĦ Έτσι
λοιπόνH χώρ℅ς μ℅ μικρό σχ℅τικ£ μέγ℅θος και πυκνή κατο¥κ#σ# όπως πĦχĦ οι Κ£τω
Χώρ℅ς ή το ¶έλγιο ℅¥ναι δυνατό να ℅μφαν¥№ουν ένα αστικό σύστ#μα μ℅ ℅ξέλιξ#
πολύ διαφορ℅τική από αυτή σ℅ μ℅γαλύτ℅ρ℅ς και πιο πυκνοκατοικ#μέν℅ς χώρ℅ς
όπως # Γαλλ¥α ή # Ισπαν¥αĦ
®αρόλα αυτ£ ορισμέν℅ς γ℅νικές τ£σ℅ις διαφα¥νονται στ#ν ~υρωπαϊκή
Ένωσ#Ħ Και πρώτα από όλα # διαδικασ¥α τ#ς αστικοπο¥#σ#ς που ορ¥№℅ται ως
αύξ#σ# τ#ς αναλογ¥ας του πλ#θυσμού που №℅ι στις πόλ℅ιςH και συνοδ℅ύ℅ται από
π¥℅σ# για οικιστική αν£πτυξ#H συσσώρ℅υσ# πλ#θυσμού και δραστ#ριοτήτων στο
κέντρο μ℅ προβλήματα υπ℅ρφόρτωσ#ς των δικτύων και υπ℅ρ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς
πόρωνH πιέσ℅ις π℅ριβ£λλοντοςH και από τ#ν £λλ# στον αντ¥ποδαH στον αγροτικό
χώρο παρατ#ρούνται φαινόμ℅να ℅γκατ£λ℅ιψ#ς μ℅ αρν#τικές συνέπ℅ι℅ς για το
π℅ριβ£λλοντα χώροĦ
Μ¥α δ℅ύτ℅ρ# τ£σ# που παρατ#ρ℅¥ται τ# δ℅κα℅τ¥α του '80, ℅¥ναι το ότι πόλ℅ις
μ℅γ£λου μ℅γέθουςH £νω των 500.000 κατο¥κων φα¥ν℅ται ότι παρουσι£№ουν ρυθμούς
αν£πτυξ#ς γρ#γορότ℅ρουςH όσον αφορ£ τον πλ#θυσμό και τ#ν απασχόλ#σ#H σ℅
σχέσ# μ℅ τις μικρότ℅ρ℅ς πόλ℅ις στο μ℅γαλύτ℅ρο τμήμα τ#ς Ένωσ#ςĦ
Χαρακτ#ριστικό παρ£δ℅ιγμα αυτούH αποτ℅λούν οι πόλ℅ις στο ¶ορρ£H
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G§μστ℅ρνταμH §μβέρσαH Κολων¥αH ^ουβλ¥νοH και στο Νότο όπου # αν£πτυξ#
℅¥ναι ακόμ# πιο ισχυρήH τα αστικ£ κέντρα ®αλέρμοH Ν£πολ#H &℅σσαλον¥κ#H
®όρτοH °℅β¥λλ#H ¤ουλού№#Ħ " τ£σ# αυτή έρχ℅ται σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ ℅κ℅¥ν# που
παρατ#ρήθ#κ℅ τ# δ℅κα℅τ¥α του '70 όπου οι πόλ℅ις μ℅σα¥ου μ℅γέθους γνώρισαν
σχ℅τικ£ έντον# αν£πτυξ#H κυρ¥ως στα βόρ℅ια κρ£τ# μέλ# ως αποτέλ℅σμα τ#ς
παρακμής των βασικών βιομ#χανιών που παρατ#ρήθ#κ℅ στις μ℅γαλουπόλ℅ις
Ĝκλωστοϋφαντουργ¥αH σιδ#ρουργ¥αH ναυπ#γ℅¥αĞH και τ#ς αν£πτυξ#ς νέων
βιομ#χανικών δραστ#ριοτήτων και υπ#ρ℅σιών στις μικρότ℅ρ℅ς πόλ℅ιςĦ
Μ¥α τρ¥τ# τ£σ# αποτ℅λ℅¥ # προαστ℅ιοπο¥#σ# που π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅ντονότ℅ρ#
αύξ#σ# στ#ν αστική π℅ρ¥μ℅τρο μ℅ μ℅τακινήσ℅ις πλ#θυσμού και δραστ#ριοτήτων
στα προ£στιαĦ ¤ο φαινόμ℅νο αυτό συνήθως δ#μιουργ℅¥ προβλήματα συγκρούσ℅ων
χρήσ℅ων γ#ςH αλλο¥ωσ#ς φυσικών πόρωνH οικοσυστ#μ£των κĦλĦπĦ από τις
έντον℅ς πιέσ℅ις για οικιστική αν£πτυξ#H λόγω του ότι στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς
π℅ριπτώσ℅ις γ¥ν℅ται απουσ¥α κατ£λλ#λων υποδομών και προγραμματισμούĦ
°τα λ¥γα αστικ£ κέντρα τ#ς Ένωσ#ς μ℅ πλ#θυσμό £νω των 2.000.000
κατο¥κωνH ο πλ#θυσμός αυξήθ#κ℅ στο σύνολο τ#ς №ών#ς που καλύπτουνH αλλ£ #
£νοδος ήταν πιο αργή στο κέντροĦ ¤#ν π℅ρ¥οδο μ℅ταξύ 1981-1991, # αστική
•
π℅ριοχή του ®αρισιούH τ#ς οπο¥ας # μ℅γέθυνσ# ℅πιβραδύνθ#κ℅ τ# δ℅κα℅τ¥α του
'70, αύξ#σ℅ τον πλ#θυσμό τ#ς κατ£ 6.8% παρ£ τ#ν καθαρή αποδ#μ¥α κυρ¥ως σ℅
γ℅ιτονικούς δήμουςĦ ~π¥σ#ς ο πλ#θυσμός τ#ς Μαδρ¥τ#ς αυξήθ#κ℅ κατ£ 3.4%
παρ£ τ#ν καθαρή αποδ#μ¥α κυρ¥ως προς τ#ν γ℅ιτονική πόλ# τ#ς
Γκουανταλαχ£ρα και το ¤ολέδοĦ " μ#τροπολιτική π℅ριοχή ℅π¥σ#ς τ#ς
@ισσαβόνας αυξήθ#κ℅ κατ£ 1.3%. ℗ι π℅ριπτώσ℅ις ℅¥ναι λ¥γο πιο πολύπλοκ℅ς στο
@ονδ¥νο και τ# Κοπ℅γχ£γ#Ħ ℗ πλ#θυσμός τους μ℅ιώθ#κ℅ λόγω τ#ς προσέλκυσή ς
του από γ℅ιτονικές πόλ℅ις και π℅ριοχέςĦ Όσον αφορ£ τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς
§θήναςH συνέχισ℅ να ℅μφαν¥№℅ι πλ#θυσμιακή αύξ#σ# αλλ£ μ℅ ρυθμούς
χαμ#λότ℅ρους από ℅κ℅¥νους των μικρότ℅ρων ℅λλ#νικών πόλ℅ωνĦ
1.1.2 ®ρόβλ℅ψ# για τις μ#τροπόλ℅ις
®αρ£ το ότι οι δυναμικές τ£σ℅ις συγκ℅ντροπο¥#σ#ς του αστικού
πλ#θυσμού που ℅πικρατούσαν τις προ#γούμ℅ν℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς σ℅ ℅υρωπαϊιιĴJό ℅π¥π℅δο
φα¥ν℅ται να π℅ριορ¥№ονται σ#μαντικ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α μ℅ αποτέλ℅σμα να
αναμένουμ℅ πιο ισόρροπα αστικ£ συστήματαH μ¥α σ℅ιρ£ από μ#τροπόλ℅ις
διατ#ρούν το δυναμισμό τους και μ£λιστα αυξ£νουν τ#ν ℅πιρροή τους στο ℅θνικό
σύστ#μα αστικών κέντρωνĦ ¤ο παραπ£νω φαινόμ℅νο ℅ρμ#ν℅ύ℅ται από μ¥α σ℅ιρ£
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ποικ¥λων παραγόντων που θ℅ωρ℅¥ται ότι ℅υνοούν τ# μ℅γέθυνσ# των μ℅γ£λων
πόλ℅ωνH και αναλύονται στ# συνέχ℅ιαĦ
Καταρχήν οι οικονομικο¥ παρ£γοντ℅ς και οι οικονομικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις που
λαμβ£νουν χώρα ℅υνοούν τ#ν ℅γκατ£στασ# στις μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ις ή πλ#σ¥ον σ℅
αυτέςĦ §ναλυτικότ℅ρα αναφέρονται # παραγωγιΚGή αναδι£ρθρωσ# των οικονομιών
μέσω τ#ς τριτογ℅νοπο¥#σ#ςH # αν£δ℅ιξ# νέων ℅σωτ℅ρικών οικονομιών κλ¥μακας
που ℅υνοούν τ# συγκέντρωσ#H # δι℅θνοπο¥#σ# τ#ς οικονομ¥αςH # μ℅¥ωσ# τ#ς
μα№ικής παραγωγής και 11 προώθ#σ# τ#ς προσαρμογής των προϊόντων στ#
№ήτ#σ# των π℅λατώνĦ ℗ι παραπ£νω ℅ξ℅λ¥ξ℅ις οδGήγ#σαν το πλ#θυσμό και τις
παραγωγικές μον£δ℅ς στ#ν ℅πιλογή τοποθ℅σιών για τ#ν ℅γκατ£στασή τουςH όπου
οι υποδομέςH # παροχή υπ#ρ℅σιών στις ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH οι ℅υκαιρ¥℅ς για ℅κπα¥δ℅υσ#
και ℅πιμόρφωσ#H # διαθ℅σιμότ#τα ℅ξ℅ιδικ℅υμένου ℅ργατικού δυναμικούH #
πρόσβασ# στα κέντρα έρ℅υνας και αν£πτυξ#ςH # τ℅χνογνωσ¥α και διαθ℅σιμότ#τα
πλ#ροφοριών βρ¥σκονται σ℅ ℅υνοϊκότ℅ρ# θέσ#Ħ
~πιπλέον κοινωνικο¥ παρ£γοντ℅ς ℅νδυναμώνουν τ#ν τ£σ# που
αναπτύσσ℅ταιĦ §ρκ℅¥ να αναφ℅ρθ℅¥ # μ℅γ£λ# σ#μασ¥α τ#ς ύπαρξ#ς ουσιαστικών
κοινωνικών υποδομών Ĝυγ℅¥αH ℅κπα¥δ℅υσ#H ψυχαγωγ¥α κĦλĦπĞH γ℅γονός που
. .
αποτ℅λ℅¥ βαρυσήμαντο Ħστοιχ℅¥ο για τ#ν ℅πιλογή κατοικ¥ας του πλ#θυσμούĦ
~π¥σ#ς λόγω του μ℅γέθους και τ#ς ποικιλότ#τας των οικονομιών των
μ#τροπόλ℅ων ο αριθμός και το φ£σμα των ℅ργασιών που προσφέρουν ℅¥ναι
-μ℅γαλύτ℅ροςĦ
¶℅βα¥ως σ#μ℅ιών℅ται ότι # τ£σ# αυτή συνέχισ#ς τ#ς μ℅γέθυνσ#ς των
μ℅γ£λων πόλ℅ων ανακόπτ℅ται από τις προόδους που αναπτύσσονται στο τομέα
των μ℅ταφορών και τ#λ℅πικοινωνιώνH οι οπο¥℅ς π℅ριορ¥№ουν τ# ℅λκυστικότ#τα
των μ℅γ£λων πόλ℅ων ως τόπων συγκέντρωσ#ς πλ#θυσμού και δραστ#ριοτήτωνĦ
@όγω όμως του αυξ#μένου κόστους που υφ¥σταταιH π℅ρισσότ℅ρο
℅υνοούνται οι π℅ριοχές ℅κ℅¥ν℅ς οι οπο¥℅ς βρ¥σκονται ℅ντός των ορ¥ων του ιδ¥ου
αστικού κέντρου ή λ¥γο μακρι£ από αυτ£..§λλοι παρ£γοντ℅ςπου συν#γορούνσ℅
αυτό ℅¥ναι # υποβ£θμισ#του π℅ριβ£λλοντοςH# όξυνσ# κοινωνικώνπροβλ#μ£των
Ĝ℅γκλ#ματικότ#ταHκοινωνικόςαποκλ℅ισμόςκĦλĦπĦĞĦ
1.1.3 ℗ι πόλ℅ις μ℅σα¥ου μ℅γέθους
℗ρισμός Μ℅σα¥α πόλ# ℅¥ναι μ¥α έννοια στ#ν οπο¥α δ℅ν έχ℅ι αποδοθ℅¥ ένας
σαφής ορισμός που να π℅ρικλ℅¥℅ι το π℅ρι℅χόμ℅νο που αποδ¥δ℅ται μ℅ τ# χρήσ#
του όρουĦ §υτό συμβα¥ν℅ι γιατ¥ ακριβώς δ℅ν υπ£ρχ℅ι ένα ορισμένο πλ#θυσμιακό
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μέγ℅θοςH αλλ£ ποικ¥λ℅ι κ£θ℅ φορ£ αν£λογα μ℅ το μέγ℅θος χώρας στ#ν οπο¥α
αναφ℅ρόμαστ℅ και σ℅ αναφορ£ π£ντα μ℅ το ℅θνικό τ#ς αστικό σύστ#μαĦ °℅
℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δο μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις θ℅ωρούνται αυτές μ℅ πλ#θυσμό π℅ρ¥που ως
500.000 κατο¥κους στο ®ολ℅οδομικό τους °υγκρότ#μαĦ ~π¥σ#ς δ℅ν ακολουθ℅¥ται
από ορισμένα ομοιόμορφα και κοιν£ χαρακτ#ριστικ£ όπως συμβα¥ν℅ι λόγου χ£ρ#
•
στις μ#τροπολιτικές π℅ριοχές Ĝσυγκέντρωσ# λ℅ιτουργιών και υπ#ρ℅σιώνH
προβλήματα συντονισμού ℅ργασ¥ας και κατοικ¥ας κĦλĦπĦĞH αλλ£ απλ£ έχουν
παρατ#ρ#θ℅¥ ορισμέν℅ς τυπολογ¥℅ς πόλ℅ων μ℅σα¥ου μ℅γέθους αν£λογα μ℅ τα
χαρακτ#ριστικ£ που ℅μφαν¥№ουν όπως αναλύ℅ται στ# συνέχ℅ιαĦ
ÍĦÍĦĨα ¤υπολογ¥α πόλ℅ων μ℅σα¥ου μ℅γέθους
℗ι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις ℅¥ναι αρχικ£ δυνατό να χωριστούν σ℅ δύο κατ#γορ¥℅ςĦ
°℅ αυτές που ανήκουν σ#ς π℅ριφέρ℅ι℅ς του °τόχου 1 και σ℅ όλ℅ς τις £λλ℅ςĦ Μ¥α
δ℅ύτ℅ρ# κατ#γοριοπο¥#σ# ℅¥ναι αυτή που διαχωρ¥№℅ι τις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις μ℅ β£σ#
τ# δραστ#ριότ#τα στο δ℅υτ℅ρογ℅νή ή τριτ℗Gγ℅νή τομέαĦ
Όσον αφορ£ τις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις που ανήκουν στις ®℅ριφέρ℅ι℅ς του
°τόχου 1, μπορούμ℅ να αναφέρουμ℅ ότι # δι℅θνής ℅ξέλιξ# ακολουθ℅¥ται από μ¥α
℅σωτ℅ρική και γ℅νική πορ℅¥α ολοκλήρωσ#ς των δραστ#ριοτήτωνH όπως για
παρ£δ℅ιγμα # &℅σσαλον¥κ#H # @ισσαβόνα και το ®αλέρμο όπου χαρακτ#ριστική
℅¥ναι μ¥α ανολοκλήρωτ# μ℅τ£βασ# από τις αγροτικές δραστ#ριότ#τ℅ς στ#
βιομ#χαν¥αH και συχν£ απ℅υθ℅¥ας στις δραστ#ριότ#τ℅ς του τριτογ℅νή τομέαH όπως
έχ℅ι συμβ℅¥ στ# νοτιοĤανατολική Ισπαν¥αĦ ¶έβαια αυτές οι πόλ℅ις αντιμ℅τωπ¥№ουν
σ#μαντικ£ προβλήματα γ℅νικότ℅ρ#ς οργ£νωσ#ς του χώρου και τ#ς οικονομ¥ας
όπως # στέγασ#H οι υπ#ρ℅σ¥℅ςH οι υποδομές κĦλĦπĦ
Για τις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις που ανήκουν στις ®℅ριφέρ℅ι℅ς του °τόχου 2 και
℅ιδικότ℅ρα για αυτές που βρ¥σκονται στ# Νότια ~υρώπ#H το κύριο αποτέλ℅σμα
τ#ς δι℅θνής οικονομικής ℅ξέλιξ#ς ℅¥ναι # ℅πιδ℅¥νωσ# του ανταγωνισμού για τ#ν
•
χωροθέτ#σ# και αναĤχωροθέτ#σ# των βιομ#χανικών και τριτογ℅νών
δραστ#ριοτήτωνĦ
Μ¥α γ℅νικότ℅ρ# τυπολογ¥α ℅¥ναι αυτή που χωρ¥№℅ι τις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις σ℅ 4
βασικές κατ#γορ¥℅ςJ
• " πρώτ# κατ#γορ¥α αποτ℅λ℅¥ται από πόλ℅ιςH οι οπο¥℅ς έχουν ήδ# ισχυρή
οικονομική υπόστασ# στο δι℅θνή οικονομικό κόσμο και φιλοδοξούν να
αποτ℅λέσουν κέντρα υπ#ρ℅σιώνH να ℅λκύĒσουν κ£ποι℅ς ℅ιδικές ροές και να
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℅ισχωρήσουν σ℅ δ¥κτυα συν℅ργασ¥ας και ανταλλαγής ℅μπ℅ιριώνĦ ~δώ ℅¥ναι
σ#μαντικό να αναφ℅ρθ℅¥ ότι οι παραπ£νω πόλ℅ις διαθέτουν μια ισχυρή
βιομ#χανικήπαρ£δοσ#Ħ
• " δ℅ύτ℅ρ# κατ#γορ¥α αποτ℅λ℅¥ται από πόλ℅ις που ℅¥ναι απομακρυσμέν℅ς από
το ĒOέντŸŬ τ#ς ~υρώπ#ςĒ και οι οπο¥℅ς ℅πιθυμούν να χωροθ℅τήσουν μέσα στα
-
αστικ£ τους κέντρα νέ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς και να ℅κμ℅ταλλ℅υτούν κ£ποια συγκριτικ£
τους πλ℅ον℅κτήματα όπως ο τουρισμός και οι υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ
• " τρ¥τ# κατ#γορ¥α πόλ℅ων αποτ℅λ℅¥ται από πόλ℅ις μ℅ ισχυρό τριτογ℅νή
•
τομέαH αλλ£ μ℅ κ£ποια ℅ξ℅ιδικ℅υμένα προβλήματα στ#ν υποδομή και στ#ν
ĤĤĤĴĴJĤŸ
℅νδυν£μωσ# τ#ς οικονομ¥ας τουςĦ
• " τέταρτ# κατ#γορ¥α πόλ℅ων ℅¥ναι αυτή που τ#ν απαρτ¥№ουν πόλ℅ις μ℅ ισχυρή
δι℅θνώς οικονομ¥αH όπου οι πόλ℅ις έχουν τ# δυνατότ#τα να υποστ#ρ¥ξουν κ£ποια
συγκριτικ£ τους πλ℅ον℅κτήματαH όπως τ# βιομ#χαν¥αH τ#ν τ℅χνολογική
℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#H τον τουρισμό και τ# γ℅ωργ¥αĦ
¶έβαια ℅κτός από τ#ν παραπ£νω κατ#γοριοπο¥#σ#H ένα σ#μαντικό
στοιχ℅¥ο που πρέπ℅ι να ℅πισ#μανθ℅¥ ℅¥ναι το δι℅θνές κύρος που μĦπορ℅¥ να έχουν
οι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις και μ℅ β£σ# ποια κριτήρια αυτό πιστοποι℅¥ταιĦ Έτσι λοιπόν
. μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι μ¥α νέα κατ#γοριοπο¥#σ# των μ℅σα¥ων πόλ℅ωνH μ℅ β£σ# κ£ποια
συγκ℅κριμένα χαρακτ#ριστικ£ τους μ℅ τ# χρήσ# των ακόλουθων κριτ#ρ¥ωνJ
• ®ρώτο κριτήριο ℅¥ναι # δι℅θνοπο¥#σ# τ#ς τοπικής οικονομ¥αςH # οπο¥α ℅¥ναι
δυνατό να μ℅τρ#θ℅¥ μ℅ τ# χρήσ# κ£ποιων δ℅ικτώνH όπως μ℅ το ℅πι τοις ℅κατό
ποσοστό των ℅ξαγωγών των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων τ#ς πόλ#ς και τον αριθμό των δι℅θνών
℅ταιριών στ#ν πόλ# καθώς και τ# σχ℅τική ℅πιρροή τους στ#ν τοπική οικονομ¥αĦ
• ^℅ύτ℅ρο κριτήριο ℅¥ναι # ύπαρξ# βιομ#χανικού κέντρου υπ#ρ℅σιώνH όπου
κ£ποι℅ς πόλ℅ις πα¥№ουν ένα σ#μαντικό ρόλο στ#ν αν£πτυξ# των οικονομιών και
ανθρώπινων πόρωνH σ℅ βαθμό μ℅γαλύτ℅ρο από τ#ν ℅πιρροή τους ως π℅ριφ℅ρ℅ιακ£
και ℅θνικ£ κέντραĦ ¤έτοια παραδ℅¥γματα υπ#ρ℅σιών από μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις
φα¥νονται σ℅ τομ℅¥ς όπως # ℅κπα¥δ℅υσ#H # τ℅χνογνωσ¥αH # έρ℅υνα και #
χρ#ματοδότ#σ#Ħ
• ¤ρ¥το κριτήριο ℅¥ναι τα δ¥κτυα υποδομήςH όπου ορισμέν℅ς πόλ℅ις ℅¥τ℅ ℅π℅ιδή
℅¥ναι πρωτ℅ύουσ℅ςH ℅¥τ℅ ℅π℅ιδή ℅¥ναι ℅γκατ℅στ#μέν℅ς σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς
στρατ#γικές θέσ℅ις μέσα στον ~υρωπαϊκό χώροH ℅¥τ℅ ℅π℅ιδή ℅¥ναι ℅ξοπλισμέν℅ς
μ℅ λιμ£νιαH α℅ροδρόμια και £λλου τύπου τ℅χνική υποδομήH ωφ℅λούνται από τους
διαĤ℅πιχ℅ιρ#σιακούς συνδέσμους και τις ανταλλαγές σ℅ ένα δι℅θνές ℅π¥π℅δο .
•
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• ¤έταρτο κριτήριο ℅¥ναι οι ℅ξ℅ιδικ℅υμέν℅ς δι℅θν℅¥ς παροχέςH όπου μ℅ρικές
μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις μ℅ σκοπό να ℅ισέλθουν σ℅ δ¥κτυα υποδομήςH ℅λκύουν ℅ιδικές
παροχές μέσω του τουρισμού Gή μέσω πολιτιστικών δραστ#ριοτήτων ή αθλ#τικών
διοργανώσ℅ωνĦ
ÍĦÍĦĨβ ℗ ρόλος των μ℅σα¥ων πόλ℅ων
℗ ρόλος των πόλ℅ων μ℅σα¥ου μ℅γέθους στο παρ℅λθόν π℅ριορι№όταν στο να
παρέχουν διοικ#τικές κȘμ £λλ℅ς βασικές υπ#ρ℅σ¥℅ς στις №ών℅ς υπα¥θρουĦ °ήμ℅ρα
, .
στα πλα¥σια τ#ς οικονομικής και κοινωνικής συνοχήςH και μ℅ τ# δι℅θνοπο¥#σ#
τ#ς οικονομ¥ας που συν℅χώς ℅ξ℅λ¥σσ℅ταιH οι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις καλούνται να
διαδραματ¥σουν ένα αντισταθμιστικό ρόλο μ℅ταξύ των μικρών πόλ℅ων και
μ#τροπολιτικών π℅ριοχώνĦ Κύριος στόχος ℅¥ναι να π℅ριοριστ℅¥ # κατ£στασ#
πόλωσ#ς που παρατ#ρ℅¥ται στο κέντρο τ#ς ~υρώπ#ς μ℅ τ#ν ύπαρξ# μ℅γ£λων
-
αστικών συγκ℅ντρώσ℅ωνH .όπως το ®αρ¥σι και το @ονδ¥νο και κατόπιν οι
¶ρυξέλ℅ςH το G§μστ℅ρνταμH # Γ℅ν℅ύ# και # €ρανκφούρτ# Ĝαπό £ποψ#
οικονομικής και διοικ#τικής ισχύοςĞH καθώς ℅π¥σ#ς και # ισόρροπ# κατανομή
πλ#θυσμού και οικονομικών δραστ#ριοτήτων στο χώροĦ
Μ¥α σ℅ιρ£ από βασικ£ ℅ρωτήματα που τ¥θονται και ℅πι№#τούν απ£ντ#σ#
℅¥ναιJ Κατ£ πόσο οι πόλ℅ις μ℅σα¥ου μ℅γέθους θα ανταπ℅ξέλθουν και σ℅ ποιο
βαθμό στο ĒνέοĒ τους ρόλοĦ ~π¥σ#ς ποι℅ς από αυτές θα ℅πιτύχουν να αποκτήσουν
το νέο κοινωνικό και οικονομικό προφ¥λ που απαιτ℅¥ται ούτως ώστ℅ να
ανταποκριθούν στις νέ℅ς απαιτήσ℅ιςH ποια ℅¥ναι # μορφή και το κατ£λλ#λο
μέγ℅θος ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς που θα πρέπ℅ι να αποκτήσουν ώστ℅ να β℅λτιώσουν τ#ν
οικονομ¥α τουςH και τέλος κατ£ πόσο οι πολιτικές των δικτύων πόλ℅ων θα
βο#θήσουν τις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις να αποκτήσουν το Ēκρ¥σιμοĒ μέγ℅θος και το
δι℅θνές κύροςH στοιχ℅¥α που απαιτούνται για τ#ν αν£πτυξ# και τ#ν αύξ#σ# τ#ς
, , ,
℅πιρρο#ς τους στο αστικο συστ#μαĦ
1.1. Ĩγ ®ροβλήματα αν£πτυξŲκ ...i
℗ι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις υφ¥στανται ένα συν℅χή ανταγωνισμό έναντι των
-μ℅γ£λων πόλ℅ων ως τόποι κατοικ¥ας ή ℅γκατ£στασ#ς των ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ Έτσι
λοιπĦόν πόλ℅ις οι οπο¥℅ς στ℅ρούνται ℅ύκολ#ς πρόσβασ#ς σ℅ μ¥α μ℅γ£λ# πόλ#H θα
•πρέπ℅ι να αποκτήσουν ένα Ē℅λ£χιστοĒ μέγ℅θος ώστ℅ να ℅¥ναι δυνατή # προσφορ£
, .
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®όλ℅ις οι οπο¥℅ς δ℅ν διαθέτουν το κατ£λλ#λο μέγ℅θος ή βρ¥σκονται σ℅
μ℅ιον℅κτική θέσ#H μπορούν να αντισταθμ¥σουν τα μ℅ιον℅κτήματα τους μ℅ τ#
συμμ℅τοχή τους σ℅ κ£ποιο δ¥κτυο πόλ℅ων ή αναπτύσσοντας δ℅σμούς μ℅ μ¥α ή
π℅ρισσότ℅ρ℅ς πιο απομακρυσμέν℅ς μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ιςH μ℅ τις οπο¥℅ς οι
℅πικοινωνιακές συνδέσ℅ις κρ¥νονται ικανοποι#τικέςĦ ¤α δ¥κτυα αυτ£ για να έχουν
υψ#λό βαθμό αποτ℅λ℅σματικότ#τας θα πρέπ℅ι να υφ¥στανται μ℅ταξύ πόλ℅ων που
γ℅ιτνι£№ουν ώστ℅H να μπορούν να μοιρ£№ονται πραγματικ£ μ℅ταξύ τους τους
,
πόρους καιHτις υποδομές Ĝοργ£νωσ# των πόλ℅ων σ℅ χωρικ£Ĥ λ℅ιτουργικ£ δ¥κτυαĞH
\
ή να υπ£ρχ℅ι μŨια κοινή ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# που να δ¥ν℅ι ένα συγκριτικό πλ℅ονέκτ#μα σ℅
αυτές έναντι £λλων πόλ℅ων ( δ¥κτυα ανταλλαγής ℅μπ℅ιριών και τ℅χνογνωσ¥αςĞĦ
,
H§μτή ακριβώςĴπ ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# ℅¥ναι ένα £λλο πρόβλ#μα που αντιμ℅τωπ¥№ουν
οι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιςĦ ℗ι πόλ℅ις οι οπο¥℅ς δ℅ν διαθέτουν το Ēκρ¥σιμοĒ μέγ℅θος θα
πρέπ℅ι για να παρ£σχουν υποστήριξ# στις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις και υποδομές στους
κατο¥κουςH να ℅ξ℅ιδικ℅υτούν σ℅ μ¥α δραστ#ριότ#τα και να αναπτύξουν υποδομές
και υπ#ρ℅σ¥℅ς συμπ℅ριλαμβανομέν#ς και τ#ς τ℅χνογνωσ¥ας και τ#ς
διαθ℅σιμότ#τας ℅ξ℅ιδικ℅υμένου ℅ργατικού δυναμικούĦ ℗ υψ#λός βαθμός
, -
℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς όμως ℅κτός από τα πλ℅ον℅κτήματα που ℅ξασφαλ¥№℅ι ℅γκυμον℅¥ και
'. '
κινδύνÌυςĦ Μ℅ τ#ν ℅İÍ¥ιτ£χυνσ# του ρυθμού τ#ς τ℅χνικής προόδου και τ#ς
οικονομικής αν£πτυξ#ς οποιαδήποτ℅ υπ℅ρβολική ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# διατρέχ℅ι τον
κ¥νδυνο να καταστ℅¥ γρήγορα παρωχ#μέν# όπως συνέβ# στο παρ℅λθόν μ℅ τ#ν
κλωστοϋφαντουργ¥αH τ# σιδ#ρουργ¥αH ή τα ναυπ#γ℅¥αĦ
..
1.2 §°¤ΙΚ~° ®℗@Ι¤ΙΚ~° °¤"Ν ~Υ™Ω®"
1.2.1 " διαμόρφωσ# και οι διαφορές τουςĨ
℗ι αστικές πολιτικές που ασκήθ#καν στ# δι£ρκ℅ια αναπτυξιακής π℅ριόδου
των αστικών κέντρων 1950-1960, στ#ν πλ℅ιονότ#τα των ℅υρωπαϊκών χωρώνH
αποτ℅λούσαν τμήμα ℅νός καθολικού συστήματος δ#μόσιων πολιτικώνH κρ£τους
και τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ςĦ
§ντικ℅¥μ℅νό τους ήταν ο έλ℅γχος τ#ς αστικής υπ℅ρμ℅γέθυνσ#ςH # ρύθμισ#
των αλλαγών στις χρήσ℅ις γ#ςH και # παροχή κοινωνικής και τ℅χνικής υποδομής
κυρ¥ως σ℅ νέ℅ς π℅ριοχές κατοικ¥αςĦ Κύριος στόχος των αστικών πολιτικών ήταν #
℅γκαθ¥δρυσ# ℅νός καθολικού συστήματος αστικής αν£πτυξ#ς για τ#ν πόλ# στο
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σύνολό τ#ςH που θα ℅ξασφ£λι№℅ τ#ν ισορροπ¥α μ℅ταξύ των διαφορ℅τικών χρήσ℅ων
γ#ς και τ#ς διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς κοινωνικής και οικονομικής αν£πτυξ#ς όλου του
αστικού συστήματοςĦ " προσέγγισ# αυτή που αναπτύσσ℅ται αυτή τ#ν π℅ρ¥οδο
℅¥ναι συνδ℅δ℅μέν# στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριπτώσ℅ις μ℅ τ#ν αν£πτυξ# των
πολιτικών του κοινωνικού κρ£τουςĦ ℗ι αστικές πολιτικές και ο αστικός
προγραμματισμόςH δ℅ν π℅ριορ¥№ονται μόνο σ℅ ένα ρόλο ρυθμιστικό που προωθ℅¥H
συντον¥№℅ι και διαχ℅ιρ¥№℅ται τ# χωρική κατανομή των οικονομικών
δραστ#ριοτήτων Ĝδ#μόσιων και ιδιωτικώνĞ αλλ£ έχουν και αναδιαν℅μ#τικό ρόλοĦ
^ιαμ℅σολαβώντας για παρ£δ℅ιγμα σ℅ αντιτιθέμ℅να συμφέροντα και διαδικασ¥℅ς
διαπραγμ£τ℅υσ#ςĦ ¤ο γ℅γονός αυτό δ℅ σ#μα¥ν℅ι β℅βα¥ως ότι οι αστικές πολιτικές
℅¥ναι πολιτικ£ ουδέτ℅ρ℅ςH ℅υνοούν δ#λαδή ισότιμα όλα τα οικονομικ£ και
κοινωνικ£ συμφέρονταĦ §ντιθέτως οι αστικές πολιτικέςH ως διαδικασ¥℅ς ρύθμισ#ς
κοινωνικού συμφέροντοςH ℅νσωματώνουν αντιφατικ£ στοιχ℅¥α και ℅κφρ£№ουν
•
κοινωνικοĤοικονομικούς συσχ℅τισμούς και αντιπαραθέσ℅ις συμφ℅ρόντων που
αναφέρονται στ#ν ατομική ιδιοκτ#σ¥α γ#ςĦ
℗ι αστικές πολιτικές και # διαμόρφωσή τους σχ℅τ¥№ονται ℅π¥σ#ς και μ℅ τα
διαρθρωτικ£ χαρακτ#ριστικ£ του κοινωνικού καταμ℅ρισμού τ#ς ℅ργασ¥ας σ℅
. .
κ£θ℅ χώραĦ " σχέσ# αυτή όμως δ℅ν αν£γ℅ται σ℅ μ¥α απλή μονοσήμαντ# σχέσ#
αιτ¥ουĤαποτ℅λέσματος αλλ£ διαμορφών℅ται κ£τω από διαφορ℅τικούς
συγκροτ#σιακούς όρους και π℅ριορισμούς σ℅ κ£θ℅ χώραĦ Χαρακτ#ριστικ£
-
αναφέρονται οι διαφορές των αστικών πολιτικών τ#ς ¶ρ℅ταν¥ας και τ#ς ^υτικής
Γ℅ρμαν¥ας τις δ℅κα℅τ¥℅ς '50 και '60. °τ# ¶ρ℅ταν¥α οι πολιτικές προγραμματισμού
℅στι£№ονται στον έλ℅γχο τ#ς αστικής ℅ξ£πλωσ#ς μ℅ τ# δ#μιουργ¥α Ēπρ£σινων
№ωνώνĒ (green belts), τ# φορολογ¥α γ#ς και τ# διακριτική ℅υχέρ℅ια των τοπικών
θ℅σμώνH σ℅ αναφορ£ μ℅ το κ℅ντρικό κρ£τος να διαμορφώνουν τους όρους τ#ς
αστικής αν£πτυξ#ςĦ °τ# ^υτική Γ℅ρμαν¥α το σύστ#μα αστικού προγραμματισμού
στ#ρ¥№℅ται στον αυστ#ρό καθορισμό χρήσ℅ων γ#ςH στ#ν παροχή τ℅χνικής και
κοινωνικής υποδομήςH στ# δ#μιουργ¥α τρ£π℅№ας γ#ς για τ# ¤οπική
§υτοδιο¥κ#σ#H στ# τοπική φορολογ¥α γ#ςH και στον ισχυρό παρ℅μβατισμό των
δ#μόσιων φορέων σ℅ θ℅σμοθ℅τ#μέν℅ς διαδικασ¥℅ς διαπραγμ£τ℅υσ#ς και
συμμ℅τοχής των ℅μπλ℅κόμ℅νων φορέων Ĝδ#μόσιωνH ιδιωτικώνH μικτώνĞĦ
Υπ£ρχουν ℅π¥σ#ς και ουσιαστικότ℅ρ℅ς διαφοροποιήσ℅ις μ℅ταξύ των
℅υρωπαϊκών χωρώνĦ Έτσι στις αν℅πτυγμέν℅ς χώρ℅ς διαμορφώθ#καν συστ#ματικ£
και δ℅σμ℅υτικ£ πλα¥σια και θ℅σμο¥ που έθ℅ταν τους όρους των μ#χανισμών τ#ς
αγορ£ς στον αστικό χώροĦ §πό τ#ν £λλ# όψ# όμως υπ£ρχουν χώρ℅ς ή π℅ριοχές
23
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τ#ς Νότιας ~υρώπ#ς όπως ~λλ£δαĦ Νότια Ιταλ¥αH ®ορτογαλ¥α κĦλĦπĦ όπου οι
αστικές πολιτικές διαμορφώνονται ex post, μ℅ αποσπασματικές ρυθμ¥σ℅ις οι
ιοπο¥℅ς δ℅ν ℅ντ£σσονται σ℅ ένα συστ#ματικό πλα¥σιο και ανταποκρ¥νονται κ£θ℅
φορ£ αT ŨιŬȘ σ℅ προβλήματα που δ#μιουργούνται μέσα από τους μ#χανισμούς τ#ς
,
αγοραςĦ
Μ℅τ£ τ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ς τ# δ℅κα℅τ¥α του '70 και τ#ν
αναδι£ρθρωσ# των αστικών παραγωγικών συστ#μ£των τις δ℅κα℅τ¥℅ς '80 και '90,
παρατ#ρ℅¥ται αλλαγή προσανατολισμού των αστικών πολιτικών καθώς αυτές
χ£νουν τον προ#γούμ℅νο καθολικό δ#μόσιο χαρακτήρα τουςH και γ¥νονται
π℅ρισσότ℅ρο αποσπασματικέςH ℅πιλ℅κτικές και λιγότ℅ρο παρ℅μβατικέςĦ Ωστόσο
οι προ#γούμ℅ν℅ς πολιτικές δ℅ν απέδωσαν τα αναμ℅νόμ℅να οφέλ# στα χαμ#λ£
℅ισοδ#ματικ£ στρώματα και στις υποβαθμισμέν℅ς π℅ριοχές αλλ£ στα μ℅σα¥αĦ
Κριτική στ#ν αποτυχ¥α των αναδιαν℅μ#τικών στόχων των αστικών πολιτικώνH
ασκήθ#κ℅ όχι μόνο από τ# ν℅οφιλ℅λ℅ύθ℅ρ# αλλ£ και από τ# ρι№οσπαστική
προσέγγισ#Ħ Καθοριστικό παρ£γοντα ℅π¥σ#ς στις μ℅τατοπ¥σ℅ις του π℅ρι℅χομένου
των αστικών πολιτικών αποτέλ℅σ℅ και # κυριαρχ¥α των ν℅οσυντ#ρ#τικών τύπων
διακυβέρν#σ#ς στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς ℅υρωπαϊκές χώρ℅ς τις δ℅κα℅τ¥℅ς '80 και '90.
℗ι βασικές νέ℅ς κατ℅υθύνσ℅ιςτων αστικών πολιτικών ℅¥ναι # ιδιωτικοπο¥#σ#
και # ℅πανα℅μπορ℅υματοπο¥#σ# διαφόρων δ#μόσιων αγαθών και υπ#ρ℅σιών ĜπĦχĦ
αστικές δ#μόσι℅ς συγκοινων¥℅ςĞH # απορύθμισ# των πλαισ¥ων πολ℅οδομικού
σχ℅διασμούH G# υποβ£θμισ# των συμμ℅τοχικών διαδικασιών και των
αντιπροσωπ℅υτικών τοπικών θ℅σμώνH και # δ#μιουργ¥α ℅υέλικτων πλαισ¥ων
τοπικής αναπτυξιακής και ℅πιχ℅ιρ#ματικής δρ£σ#ςĦ @όγω του αυξ#μένου
ανταγωνισμού μ℅ταξύ των πόλ℅ων τ# δ℅κα℅τ¥α του '90, τα αστικ£ κέντρα
ανταγων¥№ονται μ℅ταξύ τους για τ#ν προσφορ£ καλύτ℅ρων υπ#ρ℅σιών σ℅
℅πιχ℅ιρήσ℅ις που σκοπ℅ύουν να ℅π℅νδύσουν σ℅ αυτέςĦ ®αρ£ το ότι οι ℅υρωπαϊκές
πόλ℅ις δ℅ν διαθέτουν ισχυρ£ δ#μοσιονομικ£ ℅ργαλ℅¥α όπως οι πόλ℅ις των "Ħ®Ħ§H
λαμβ£νουν χώρα αρκ℅τές προσπ£θ℅ι℅ς προς τ# δ#μιουργ¥α ℅νός ℅υνοϊκότ℅ρου
π℅ριβ£λλοντος για τ#ν προώθ#σ# τ#ς αναπτυξιακής δυναμικής των πόλ℅ωνJ
δ#μιουργ¥α υποδομής σ℅ τ℅χνοπόλ℅ιςH ℅π℅νδύσ℅ις στον τομέα του πολιτισμούH
αθλ#τισμούH city marketing, προσφορ£ ℅υνοϊκών κινήτρωνĦ ®αρ£λλ#λαH οι
αστικές πολιτικές ℅λαχιστοποιούν το δ#μόσιο έλ℅γχοH αποδυναμώνουν τα
υπ£ρχοντα πλα¥σια και το ρόλο τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ςH και δ#μιουργούν
ĒπαρακαμπτήριουςĒ μ#χανισμούς που δι℅υκολύνουν τ#ν τοπική αν£πτυξ# μέσω
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για παρ£δ℅ιγμα των 'ωνών ~Üχ℅ιρήσ℅ωνH των §πλοποι#μένων 'ωνών °χ℅δŨασμÕύ
ΚĦλĦπĦ
°υμπ℅ρασματικ£ σ#μ℅ιών℅ται ότι παρ£ τις διαφορές μ℅ταξύ των χωρώνH
•
, ", , , ,
παρατ#ρ℅ιται μια τασ# ℅νιαια στο π℅ρι℅χομ℅νο και τους στοχους των αστικJων
πολιτικώνĦ ^ιαπιστών℅ται μ¥α μ℅τατόπισ# από τις καθολικές και αναδιαν℅μ#τικές
δ#μόσι℅ς πολιτικέςH σ℅ πολιτικές μ℅ π℅ριορισμένο δ#μόσιο έλ℅γχοH και δι£θ℅σ#
℅υέλικτων πλαισ¥ων τα οπο¥α ℅πιτρέπουν ℅πιλ℅κτικές και αποσπασματικές
ρυθμ¥σ℅ιςH ℅υνοώντας τ#ν ℅πιχ℅ιρ#ματική δραστ#ριότ#ταĦ
1.2.2 " νομιμοπο¥#σ# του ρόλου τ#ς Ένωσ#ς στ#ν £σκ#σ# αστικών πολιτικώνÏ
Ένα ℅ρώτ#μα που καλ℅¥ται στο σ#μ℅¥ο αυτό να απαντ#θ℅¥ ℅¥ναι κατ£ πόσο
στ# β£σ# τ#ς αρχής τ#ς ℅πικουρικότ#τας νομιμοποι℅¥ται # £σκ#σ# αστικών
πολιτικών σ℅ κοινοτικό ℅π¥π℅δοĦ
¶£σ# ℅πιχ℅ιρ#ματολογ¥αςH για τ#ν αν£γκ# διαμόρφωσ#ς ℅νός πλαισ¥ου
£σκ#σ#ς αστικών πολιτικών σ℅ κοινοτικό ℅π¥π℅δοH που θα λ℅ιτουργ℅¥
συμπλ#ρωματικ£ και συν℅πικουρικ£ προς τις αστικές πολιτικές που ασκούνται
•
από τα κρ£τ#Ĥμέλ#H μπορούν να αποτ℅λέσουν ο αυξ#μένος ανταγωνισμός μ℅ταξύ
•
των πόλ℅ων και π℅ριφ℅ρ℅ιώνĦ ℗ ανταγωνισμός αυτός μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι τους
τοπικούςIπ℅ριφ℅ρ℅ιακούς θ℅σμούς των υποβαθμισμένων π℅ριοχών που χ£νουν
συν℅χώς τ# θέσ# τους στ#ν αστική ι℅ραρχ¥αH στ#ν αποδυν£μωσ# των κοινωνικών
και π℅ριβαλλοντικών πλαισ¥ων ℅λέγχου των αστικών πολιτικών προκ℅ιμένου να
προσ℅λκύσουν ℅π℅νδύσ℅ιςĦ Ένα δ℅ύτ℅ρο ℅πιχ℅¥ρ#μα αποτ℅λ℅¥ # αναγνώρισ# τ#ς
γ℅ωγραφικής και κοινωνικοĤοικονομικής πόλωσ#ς και π℅ριβαλλοντικής
υποβ£θμισ#ςH # οπο¥α δ℅ν θ℅ωρ℅¥ται πλέον Ēτοπική υπόθ℅σ#Ē αλλ£
μακροπρόθ℅σμα θ¥γ℅ι τ#ν οικονομική και κοινωνική συνοχή τ#ς ~υρώπ#ςĦ
Γ℅νικότ℅ρα το πλα¥σιο των ℅υρωπαϊκών αστικών πολιτικών νομιμοποι℅¥ται
στ# β£σ# τριών σ#μαντικών λόγωνJ
• °τ# β£σ# τ#ς Ēαρχής τ#ς ισότ#ταςĒ αφού # Κοινότ#τα έχ℅ι ως στόχο τ#ν
£μβλυνσ# των π℅ριφ℅ρ℅ιακών ανισοτήτωνĦ
• °τ# β£σ# του Ēκόστους προσαρμογήςĒ τ#ς αναδι£ρθρωσ#ς των αστικών
παραγωγικών συστ#μ£των στις νέ℅ς δι℅θνοποι#μέν℅ς συνθήκ℅ςH το οπο¥ο δ℅ν
μπορ℅¥ να αναλ#φθ℅¥ μονομ℅ρώς από το κ£θ℅ κρ£τοςĤ μέλοςĦ
4 ®#γήJ Γ℅τ¥μ#ς ®ĦH 1994
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• °τ# β£σ# τ#ς Ēαποτυχ¥ας τ#ς αγορ£ςĒ που στις νέ℅ς δι℅θνοποι#μέν℅ς συνθήκ℅ς
του οξύτατου ανταγωνισμού και τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ςH υπ£ρχ℅ι αν£γκ#
£σκ#σ#ς πολιτικών σ℅ κοινοτικό ℅π¥π℅δο μ℅ στόχο τ#ν αύξ#σ# τ#ς
αποτ℅λ℅σματικότ#τας των αστικών πολιτικώνĦ
1.2.3 §ποτ℅λ℅σματικότ#τατων αστικών πολιτικώνĪ
Όσον αφορ£ τις ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στο π℅ρι℅χόμ℅νο των αστικών πολιτικών και
τ#ν αστική αναδι£ρθρωσ#H που συντ℅λ℅¥ται στις δι£φορ℅ς χώρ℅ς τ#ς ~υρωπαϊκής
Ένωσ#ςH τ¥θ℅ται ένα σ#μαντικό ℅ρώτ#μαJ
°℅ ποιο βαθμό οι σύγχρον℅ς αστικές πολιτικές που ασκούνται από
κ℅ντρικούς ή τοπικούς θ℅σμούς στα κρ£τ#Ĥμέλ# τ#ς Κοινότ#τας αντιμ℅τωπ¥№ουν
τα οξυμένα προβλήματα των αστικών κέντρωνĴ ¤ο ℅ρώτ#μα αυτό όπως ℅ιπώθ#κ℅
προ#γούμ℅να δ℅ μπορ℅¥ να απαντ#θ℅¥ μ℅ ℅νια¥ο τρόποH λόγω του ότι υπ£ρχουν
σ#μαντικές διαφορές στους όρους συγκρότ#σ#ς αλλ£ και στ#ν ℅φαρμογή των
αστικών πολιτικών μ℅ταξύ των χωρών τ#ς Κοινότ#ταςĦ ~πισ#μα¥ν℅ται όμως ότι #
γ℅νική τ£σ# που διαπιστώθ#κ℅H # μ℅τατόπισ# δ#λαδή από τον καθολικό και
αναδιαν℅μ#τικό χαρακτήρα των αστικών πολιτικώνH # αποδυν£μωσ# των
δ#μόσιων ℅λέγχωνH και # διαμόρφωσ# τμ#ματικώνH αποσπασματικών και
℅πιλ℅κτικών ρυθμ¥σ℅ων δ℅ν κατ£φ℅ραν να αντιμ℅τωπ¥σουν τα σύγχρονα
κοινωνικοĤοικονομικ£ προβλήματα στα αστικ£ κέντρα Ĝ£στ℅γοιH
π℅ριθωριοπο¥#σ#H οικονομική ℅ξαθλ¥ωσ# κĦλĦπĦĞĦ
§υτό που τ℅λικ£ απαιτ℅¥ται ℅¥ναι ένα νέο αξιακό πλα¥σιο για τις αστικές
πολιτικές το οπο¥ο θα ℅νσωματών℅ι αναπτυξιακούς στόχους σ℅ κοινοτικό
℅π¥π℅δοĦ Ήδ# έχουν διαμορφωθ℅¥ σ℅ ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δοH δι£φορ℅ς πολιτικές μ℅
αστική δι£στασ# όπως βιομ#χανική πολιτικήH π℅ριφ℅ρ℅ιακή πολιτικήH πολιτική
απασχόλ#σ#ς και ℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ςH πολιτική π℅ριβ£λλοντος κĦλĦπĦĞĦ
" έλλ℅ιψ# συνοχής και συμπλ#ρωματικότ#τας μ℅ταξύ των ℅πιμέρους
πολιτικών έχουν αναγνωριστ℅¥ για τ# μ# αποτ℅λ℅σματική ℅φαρμογή των αστικών
πολιτικώνĦ Και παρ£ το ότι το 80% π℅ρ¥που των συνολικών διαθέσιμων
κοινοτικών πόρων έχουν κατ℅ύθυνσ# τα αστικ£ κέντρα τ#ς ~υρώπ#ςH όχι μόνο
δ℅ν έχ℅ι διαμορφωθ℅¥ ένα κοινοτικό πλα¥σιο αστικών πολιτικών αλλ£ δ℅ν
υπ£ρχ℅ι συντονισμός ακόμ# και μ℅ταξύ των ℅πιμέρους πολιτικών που αφορούν
τον ¥διο αστικό χώροĦ
5 ®#γήJ Γ℅τ¥μ#ς ®ĦH 1994
•
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Ένα κοινοτικό πλα¥σιο αστικών πολιτικών θα πρέπ℅ι να ℅νσωματών℅ι
αναπτυξιακούς και αναδιαν℅μ#τικούς στόχους και να αποτ℅λ℅¥ται από συν℅κτικές
και συμπλ#ρωματικές πολιτικές οι οπο¥℅ς θα προωθούνJ
• ¤# διαδικασ¥α αναδι£ρθρωσ#ς των αστικών παραγωγικών συστ#μ£των και τις
καινοτόμ℅ς δρ£σ℅ις στις αστικές οικονομ¥℅ς Ĝμ℅ταφορ£ τ℅χνογνωσ¥αςH έρ℅υναH
νέ℅ς υποδομές κĦλĦπĦĞĦ
• τ#ν αναβ£θμισ# του δομ#μένου και αδόμ#του π℅ριβ£λλοντοςĦ
• τ#ν απασχόλ#σ# και ℅παγγ℅λματική κατ£ρτισ# καθώς και μέτρα κοινωνικής
πολιτικήςĦ
¶℅βα¥ως θα πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ πόσο μ℅γ£λ# σ#μασ¥α έχ℅ι για τ#ν
℅ξέλιξ# του π℅ρι℅χομένου των αστικών πολιτικών # συν℅ιδ#τοπο¥#σ# των
οξυμένων προβλ#μ£των που λαμβ£νουν χώρα στα αστικ£ κέντρα από τους
κοινωνικούς δρώντ℅ς και πολιτικούς θ℅σμούςH οι οπο¥οι θα πρέπ℅ι σ℅ όλα τα
℅π¥π℅δα σχ℅διασμού ĜτοπικόH π℅ριφ℅ρ℅ιακόH ℅θνικόH κοινοτικόĞ να ξαναθέσουν σ℅
πολιτικό δι£λογο τα αδιέξοδα των σύγχρονων αστικών πολιτικώνH και να
℅παναδιατυπώσουν το π℅ρι℅χόμ℅νο και τους στόχους τους σύμφωνα μ℅ τ#ν αστική
αναδι£ρθρωσ# τ#ς Νέας ~υρώπ#ςĦ
,
1.2.4 ^ρ£σ℅ις τ#ς Κοινότ#τας στον αστικό τομέαĬ
¤α αστικ£ θέματα καταλαμβ£νουν ένα μ℅γ£λο τμήμα των πολιτικών τ#ς
Κοινότ#ταςĦ ¤ο αστικό κέντρο θ℅ωρ℅¥ται πλέον # κυριότ℅ρ# ℅στ¥α τ#ς
οικονομικής αν£πτυξ#ςH τ#ς τ℅χνολογικής καινοτομ¥ας και των δ#μόσιων
υπ#ρ℅σιώνĦ " αν£πτυξ# τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι ουσιώδους σ#μασ¥ας για τ#ν συνολική
℅υ#μ℅ρ¥α ℅νός νομούH μιας π℅ριφέρ℅ιας ή χώραςĦ ®αρ£λλ#λα όμωςH οι πόλ℅ις
χαρακτ#ρ¥№ονται από συμφόρ#σ#H ρύπανσ#H βιομ#χανική παρακμή και κοινωνικό
αποκλ℅ισμόĦ Για όλους τους παραπ£νω λόγους αναλήφθ#καν από τ#ν Κοινότ#τα
και ℅ξακολουθούν να συντ℅λούνται ορισμέν℅ς δρ£σ℅ις στον αστικό τομέα οι
οπο¥℅ς παρουσι£№ονται στ# συνέχ℅ιαJ
ΙĞ ℗ι ℅μπ℅ιρ¥℅ς τ#ς πρώτ#ς χρονικής π℅ριόδου (1989-1993 )
^υν£μ℅ι του £ρθρου 10 του ~Ħ¤Ħ®Ħ§ # Κοινότ#τα τ#ν π℅ρ¥οδο αυτή
κατ℅υθύν℅ται σ℅ καινοτόμ℅ς προσ℅γγ¥σ℅ις για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των αστικών
προβλ#μ£τωνĦ ~ν#μ℅ρωτικ£ χρ#ματοδοτήθ#καν 32 πρότυπα π℅ιραματικ£ έργα
και # κοινοτική συγχρ#ματοδότ#σή τους ανήλθ℅ στα 101,2 ℅κατομμύρια E.C.U.
6 ®#γήJ ℗δ#γός καινοτόμων δρ£σ℅ων τ#ς π℅ριφ℅ρ℅ιακής αν£πτυξ#ς Ĝ£ρθρο 10 του ~Ħ¤Ħ®Ħ§ĦĞH 1995-1999
'''7ŸH
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Όσον αφορ£ το π℅ρι℅χόμ℅νοH τα πρότυπα π℅ιραματικ£ έργα ℅στι£στ#καν
σ℅ 4 βασικούς £ξον℅ςJ
αĞ οικονομ¥αJ αν£πτυξ# οικονομική των π℅ριοχών μ℅ κοινωνικ£ προβλήματα
βĞ π℅ριβ£λλονJ δρ£σ℅ις μ℅ στόχο τ# β℅λτ¥ωσ# του π℅ριβ£λλοντος για
, ,
οικονομικους σκοπους
γĞ πολιτισμόςĦ αν£πλασ# ιστορικών τόπων
δĞ τ℅χνολογ¥αJ αξιοπο¥#σ# των τ℅χνολογικών πλ℅ον℅κτ#μ£των των πόλ℅ων
~ξ℅τ£№οντας τα οφέλ#H # υλοπο¥#σ# των πρότυπων π℅ιραματικών έργων
συνέβαλ℅ μ℅ τ# σ℅ιρ£ τους στις αστικές πολιτικές τ#ς Κοινότ#τας κατ£
ποικ¥λους τρόπουςJ
• ℅ξ℅ρ℅υνήθ#καν καινοτόμ℅ς προσ℅γγ¥σ℅ις για τ# αντιμ℅τώπισ# των αστικών
προβλ#μ£των
• δ#μιουργήθ#καν νέ℅ς ℅ταιρικές σχέσ℅ις και συν£φθ#καν τοπικές συμφων¥℅ς
για τ#ν ℅π¥λυσ# των αν£λογων προβλ#μ£των
• ορισμέν℅ς δρ£σ℅ις ℅¥χαν αντ¥κτυπο στις πόλ℅ιςH μέσω τ#ς αντιμ℅τώπισ#ς του
κοινωνικού διαχωρισμού και αποκλ℅ισμού μ℅ τ# δ#μιουργ¥α δυνατοτήτων
. .
κατ£ρτισ#ς και απασχόλ#σ#ς για τις αν£λογ℅ς κοινωνικές ομ£δ℅ςH τ#ς ℅ν¥σχυσ#ς
του δυναμικού που αφορ£ τον τουρισμό και τ#ς αισθ#τικής β℅λτ¥ωσ#ς του
π℅ριβ£λλοντος
-
• ℅πιτ℅ύχθ#κ℅ καλύτ℅ρ# ισορροπ¥α και διασύνδ℅σ# στόχων που αφορούν τ#ν
οικονομική αν£πτυξ#H τον π℅ριβ£λλονH τ#ν οικολογ¥α και τ# διατήρ#σ#
• ℅π¥σ#ς σ#μ℅ιώθ#κ℅ πρόοδος όσον αφορ£ τ#ν ανταλλαγή ℅μπ℅ιριών και
τ℅χνογνωσ¥ας από έργο σ℅ έργο και από πόλ# σ℅ πόλ#Ħ
ΙΙĞ ¤α νέα πρότυπα π℅ιραματικ£ έργα ( 1994-1999 )
• °ύμφωνα μ℅ τις νέ℅ς προτ℅ραιότ#τ℅ς όπως αυτές προτ℅¥νονται στο
έγγραφο προβλ#ματισμούH το οπο¥ο κυκλοφόρ#σ℅ από τ# Γ℅νική ^ι℅ύθυνσ# ΧŒΙ
το φθινόπωρο του 1994, ορισμέν℅ς πιθανές γραμμές δρ£σ℅ων ℅¥ναιJ
• ®ρότυπ℅ς π℅ιραματικές δρ£σ℅ις μ℅ καινοτόμο και υποδ℅ιγματικό χαρακτήρα οι
οπο¥℅ς θα αφορούν ολόκλ#ρ# τ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ# και θα ℅πιτρέπουν τ#ν
αντιμ℅τώπισ# κοινών προβλ#μ£των σ℅ πόλ℅ις μ℅ παρ℅μφ℅ρ℅¥ς συνθήκ℅ςĦ
• Μ℅λέτ℅ς που ℅ξ℅τ£№ουν τα αστικ£ θέματα σ℅ ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δο ή δι℅θνικό ή
παν℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δοH και δ#μοσι℅ύματα που έχουν σαν στόχο τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς
πλ#ροφόρ#σ#ς σχ℅τικ£ μ℅ τ# δρ£σ# τ#ς Κοινότ#τας στις αστικές π℅ριοχέςĦ
,
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• ^ραστ#ριότ#τ℅ς που αφορούν τ# δ#μιουργ¥α δικτύωνH λαμβ£νοντας υπόψ#
σ℅μιν£ρια και συναντήσ℅ις ℅μπ℅ιρογνωμόνωνH τα οπο¥α συμβ£λλουν στ#ν
κατανό#σ# των αστικών προβλ#μ£των σ℅ ℅υρωπαϊκό ή δι℅θνικό ℅π¥π℅δοĦ
°τ# β£σ# αυτών των νέων δρ£σ℅ων θα αναπτυχθούν τρ¥α βασικ£ στ£διαJ
αĞ πρότυπα π℅ιραματικ£ έργα Ēνέου τύπουĒ
βĞ αξιοπο¥#σ# και δι£δοσ# των αποτ℅λ℅σμ£των
γĞ στατιστικές και δ℅¥κτ℅ς για τα αστικ£ κέντρα






°τα πλα¥σια στρατ#γικήςγια τ#ν αστική αν£πτυξ#Hτα έργα πρέπ℅ιJ
• να αποσκοπούν στ#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£των που ℅¥ναι κοιν£ σ℅ πόλ℅ις μ℅
παρόμοι℅ς συνθήκ℅ς
• να προτ℅¥νουν καινοτόμ℅ς λύσ℅ις
• να π℅ριλαμβ£νουν τ#ν ℅ταιρική σχέσ# μ℅ταξύ δ#μοσ¥ου - ιδιωτικού τομέα για
τ#ν ℅κτέλ℅σ# τους μ℅ τ#ν προοπτική τ#ς αυτοχρ#ματοδότ#σ#ς μ℅σοπρόθ℅σμαĦ
Ένας ℅νδ℅ικτικός αλλ£ μ# δι℅ξοδικός κατ£λογος μ℅ θέματα που μπορούν να
αποτ℅λέσουν το αντικ℅¥μ℅νο των νέων πρότυπων π℅ιραματικών έργων
παρουσι£№℅ται κατωτέρωJ
1) Έργα που αναφέρονται στ#ν £ναρχ# αν£πτυξ# των πόλ℅ων και στ#ν
℅νθ£ρρυνσ# του καλύτ℅ρου σχ℅διασμού των αστικών №ωνώνH ℅ιδικότ℅ρα των
μ℅γ£λων και μ℅σα¥ων πόλ℅ων
2) °τρατ#γικές που προωθούν τ#ν αξιοπο¥#σ# των πολιτιστικώνH γ℅ωγραφικώνH
και ιστορικών πλ℅ον℅κτ#μ£των των μ℅σα¥ων πόλ℅ων
3) ¶ιώσιμ℅ς λύσ℅ις για τ#ν οργ£νωσ# τ#ς λ℅ιτουργ¥ας των υπ#ρ℅σιών και
£λλων ℅γκαταστ£σ℅ων
4) ¶ιώσιμ℅ς λύσ℅ις για τ#ν δ#μιουργ¥α χώρων πρασ¥νου σ℅ πολ℅οδομικ£
συγκροτήματα πόλ℅ων
5) Έργα που προωθούν τ#ν ανα№ωογόν#σ# των αστικών π℅ριοχώνH μέσω τ#ς
℅ισαγωγής νέων οικονομικών δραστ#ριοτήτων
•
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7) ℗δ#γός Ēορθών πρακτικώνĒ για τ# συντήρ#σ# κτιρ¥ων αρχιτ℅κτονικού ή
κοινωνικού ℅νδιαφέροντος σ℅ π℅ριφέρ℅ι℅ς μ℅ γ℅ωγραφικ£ μ℅ιον℅κτήματα
Ĝσ℅ισμογ℅ν℅¥ς π℅ριοχέςH ορ℅ινές π℅ριοχές κĦλĦπĦĞĦ
8) ¶ιώσιμ℅ς λύσ℅ις για τ#ν ολοκλ#ρωμέν# ℅π℅ξ℅ργασ¥α αστικών λυμ£των και
αξιοπο¥#σ# αναν℅ώσιμων π#γών ℅νέργ℅ιας
9) Έργα που αφορούν τ# δ#μιουργ¥α δ#μόσιων χώρων αναψυχής στο αστικό
π℅ριβ£λλον
°χ℅τικ£ μ℅ τ# διαδικασ¥α που θα πρέπ℅ι να ακολουθ#θ℅¥H θα πρέπ℅ι να
δ#μοσι℅υθ℅¥ μ¥α πρόσκλ#σ# για τ#ν υποβολή προτ£σ℅ων στ#ν ~π¥σ#μ#
~φ#μ℅ρ¥δα τ#ς Κοινότ#ταςH # οπο¥α θα καλ℅¥ όλ℅ς τις πόλ℅ις να υποβ£λλουν τις
προτ£σ℅ις τουςĦ Υπ℅ύθυν# για τ#ν ℅πιλογή των προτ£σ℅ων ℅¥ναι # ~πιτροπήĦ ¤ο
ποσό π℅ρ¥που των 60 ℅κατομμυρ¥ων E.C. U θα χορ#γ#θ℅¥ από τ#ν Κοινότ#τα για
τ# χρ#ματοδότ#σ# των νέων πρότυπων π℅ιραματικών έργωνĦ
®ΙĞ §ξιοπο¥#σ# και δι£δοσ# των αποτ℅λ℅σμ£τωνĦ
¤#ν π℅ρ¥οδο 1995-1999 θα έχουν ℅φαρμοστ℅¥ ή θα βρ¥σκονται στο στ£διο
τ#ς ℅κτέλ℅σ#ς τους π£νω από 130 έργα για τα αστικ£ κέντρα ĜŸÎ συν℅χι№όμ℅ναH
80 έργα στα πλα¥σια τ#ς κοινοτικής πρωτοβουλ¥ας Urban και 20 νέα έργαĞĦ Έτσι
λοιπόν ℅¥ναι πολύ σ#μαντικό να ℅ξασφαλιστ℅¥ # ℅υρύτ℅ρ# δι£δοσ# τ#ς
τ℅χνογνωσ¥ας που έχ℅ι αποκτ#θ℅¥Ħ
" δι£δοσ# των αποτ℅λ℅σμ£των θα ℅ξασφαλιστ℅¥ κυρ¥ως μέσω των δικτύων
που έχουν δ#μιουργ#θ℅¥ μ℅ταξύ των πόλ℅ωνĦ §ρχικώς θα πρέπ℅ι να
προσδιοριστούν και να συνδ℅θούν οι πόλ℅ις αν£λογα μ℅ το αν χρ#ματοδοτήθ#καν
στο πλα¥σιο τ#ς Urban, ή του προγρ£μματοςτων πρότυπων π℅ιραματικών έργων
για τα αστικ£ κέντρα λαμβ£νονταςυπόψ#J
αĞ τον τύπο τους
βĞ του τομ℅¥ςπροτ℅ραιότ#ταςπου π℅ριλαμβ£νονταιστα έργα τους
γĞ τους ℅ιδικούςλόγουςγια τ#ν ένταξή τους σ℅ ένα συγκ℅κριμένοτύπο δικτύου
Για τ# διαχ℅¥ρισ#H παρακολούθ#σ# και δι£δοσ# των αποτ℅λ℅σμ£τωντων
πρότυπων π℅ιραματικών έργων μ℅τ£ από υποβολή προσφορώνH θα ℅πιλ℅γ℅¥ μ¥α
℅ταιρ¥α ή πολλές συνδ℅μέν℅ς μ℅ταξύ τους που θα έχουν έδρα στις ¶ρυξέλλ℅ς και
υποκαταστήματασ℅ όλα τα κρ£τ# μέλ# γ℅γονός που κρ¥ν℅ται αναγκα¥ο για τ#ν
ορθή λ℅ιτουργ¥α του συστήματοςĦ ℗ ℅νδ℅ικτικός προϋπολογισμός των 1℗
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Κ~€§@§Ι℗ 20
°¤™§¤"ΓΙΚ§ °Χ~^Ι§ §Ν§®¤Υ©"° ΓΙ§ ¤Ι° ®℗@~Ι° Μ~°§Ι℗Υ
Μ~Γ~&℗Υ°Ι
~ισαγωγή
" έŴοια του °τρατ#γικού °χ℅διασμού αναδύ℅ται τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια για
τ#ν τοπική και π℅ριφ℅ρ℅ιακή αν£πτυξ# στ#ν ~νωμέν# ~υρώπ#H £ρρ#κτα
συνδ℅δ℅μέν# μ℅ τις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιςĦ ®ρωταρχικός στόχος ℅¥ναι # αν£πτυξ# των
ιδια¥τ℅ρων χαρακτ#ριστικών αυτού του τύπου πόλ℅ων και # ℅ν¥σχυσ# του ρόλου
τους σ℅ μια ~υρώπ# χωρ¥ς σύνορα που παρουσι£№℅ι τ£σ℅ις πόλωσ#ς γύρω από
μ#τροπολιτικές π℅ριοχέςĦ Μέσω του °τρατ#γικού °χ℅διασμού ℅ρ℅υνώνται λύσ℅ις
που θα αποτρέψουν τ#ν πόλωσ#H θα αναδ℅¥ξουν τ# δύναμ# τ#ς τοπικής αρχής
℅πιταχύνοντας τις διαδικασ¥℅ς διοικ#τικής και οικονομικής αποκέντρωσ#ς ούτως
ώστ℅ ο αστικός σχ℅διασμόςH πιο ℅υέλικτος και οργανωμένος να ℅ξασφαλ¥σ℅ι τ#
μ℅γαλύτ℅ρ# δυνατή συμμ℅τοχή και αποτ℅λ℅σματικότ#ταĦ
. " ℅φαρμογή των θ℅ωριών τ#ς στρατ#γικής στο σχ℅διασμό και τ#
διαχ℅¥ρισ# μιας πόλ#ς αποτ℅λ℅¥ μια «καινοτομική» και «π℅ιραματική»
προσπ£θ℅ιαH δ¥χως ιστορικό προ#γούμ℅νοĦ §ποτ℅λ℅¥ αν£γκ# προσαρμογής στις
νέ℅ς συνθήκ℅ς που αλλ£№ουν τα δ℅δομένα τ#ς αν£πτυξ#ς μιας μ℅σα¥ας
~υρωπαϊκής πόλ#ς και που συνοπτικ£ ℅¥ναι οι ℅ξήςJ
• ¤ο καινούριο χωρικό πλα¥σιο αναφορ£ς τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ς που
συν℅π£γ℅ται ένα πλα¥σιο ταχύτατων αλλαγών και ανταγωνισμού αλλ£
ταυτόχρονα και τ# δυνατότ#τα νέων αλλ#λέγγυων π℅ριφ℅ρ℅ιακών πολιτικώνĦ
• ¤ο καινούριο πλα¥σιο ℅νός ℅υρωπαϊκού αστικού δικτύου που καθιστ£ ℅π¥καιρ#
τ#ν έŴοια τ#ς πόλ#ς παρ£ τ#ν έŴοια του αστικού κέντρου ως χώρος
δραστ#ριοτήτωνĦ
• ¤ο καινούριο πλα¥σιο τ#ς οικολογικής κρ¥σ#ς που ℅ισ£γ℅ι τ#ν έŴοια τ#ς
α℅ιφόρου αν£πτυξ#ςĦ
• ¤ο καινούριο πλα¥σιο τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ς που δ#μιουργ℅¥ φαινόμ℅να
φτώχ℅ιας και κοινωνικού αποκλ℅ισμούĦ
Ι ®#γήJ "Guide line Ŕοτ the realization of strategic development plans ¥Ū medium- sized cities ", Commission
of the European Communities, Lisbon, Νovember 1994
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• ¤ο καινούριο πλα¥σιο στον τρόπο λήψ#ς αποφ£σ℅ων που προωθ℅¥ τ# γνώσ#
και τ# συμμ℅τοχή του πολ¥τ#Ħ
• ¤ο καινούριο πλα¥σιο τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς που αποκτ£ ουσιαστικόH
℅ν℅ργό ρόλο στα τ℅κταινόμ℅ναĦ
" στρατ#γική προσέγγισ# έρχ℅ται να ℅νσωματώσ℅ι τα χαρακτ#ριστικ£
του χώρου και του π℅ριβ£λλοντος μιας πόλ#ς στις νέ℅ς συνθήκ℅ς αν£πτυξ#ς μ℅
τ#ν ένταξ# παραμέτρων που ξ℅π℅ρνούν τα όρια του φυσικού σχ℅διασμούĦ
¤ο Νοέμβριο του 1994, συντ£σσ℅ται από το °υμβούλιο δήμων και
π℅ριφ℅ρ℅ιών τ#ς ~υρώπ#ς (CEMR) ℗δ#γός για τα στρατ#γικ£ σχέδια αν£πτυξ#ς
(Guide line for the realization of strategic development plans ¥Ū medium-sized
cities). §ποτ℅λ℅¥ κυρ¥ως ℅πακόλουθο τ#ς ℅μπ℅ιρ¥ας που απ℅κομ¥σθ# από τ#
•
συμμ℅τοχή γκρουπ πόλ℅ων τ#ς ~υρώπ#ς σ℅ ένα κοινό project ℅υρωπαϊκού
προγρ£μματος μ℅ στόχο τ#ν ανταλλαγή ℅μπ℅ιριών και τ℅χνογνωσ¥ας μέσω τ#ς
συν℅ργασ¥ας τουςĦ " ~πιτροπή των πόλ℅ων και το °υμβούλιο δήμων και
π℅ριφ℅ρ℅ιών τ#ς ~υρώπ#ς ℅ισήγαγαν το 1990 ένα νέο θ℅σμό «αποκ℅ντρωμέν#ς
δι℅θνούς συν℅ργασ¥ας ℅ξ℅τ£№οντας θέματα κοιν£ σ℅ πόλ℅ις μ℅ παρόμοια
προβλήματα»Ħ ®ρόκ℅ιται για ένα από τα τρι£ντα ℅πτ£ δ¥κτυα συν℅ργασ¥ας του
προγρ£μματος RECITE μ℅ τ¥τλο °τρατ#γικές για μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις
χρ#ματοδοτούμ℅νο από το ~υρωπαϊκό ¤αμ℅¥ο ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς
(ERDF) για τρ¥α χρόνια (1992-1994) μ℅ κύριο μέλ#μα τ# συγκρότ#σ# πρακτικών
μ℅θοδολογιών που να διαμορφώνουν στρατ#γικ£ σχέδια για μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιςĦ
℗ι πόλ℅ις που σχ#μ£τισαν το δ¥κτυο ήταν οι ℅ξήςJ Evora Ĝ®ορτογαλ¥αĞH
που ήταν και # #γ℅τική αρχήH Charleroi Ĝ¶έλγιοĞH Ravenna ĜΙταλ¥αĞH Roskilde
Ĝ^αν¥αĞH Speyer ĜΓ℅ρμαν¥αĞH Tarragona ĜΙσπαν¥αĞH Zwolle Ĝ℗λλανδ¥αĞ και @αμ¥α
από τ#ν ~λλ£δαĦ ®όλ℅ις ανομοιογ℅ν℅¥ς μ℅ταξύ τους ως προς τον πλ#θυσμό τουςH
τ# χωροταξική πολιτική και τα διοικ#τικ£ τους συστήματαĦ §υτή # διαφορ£ δ℅ν
λ℅ιτούργ#σ℅ ως μ℅ιονέκτ#μα αλλ£ αντ¥θ℅τα μ℅ τον πλέον θ℅τικό τρόποJ ℗ι
πόλ℅ις έπρ℅π℅ να λ℅ιτουργήσουν συμπλ#ρωματικ£ και όχι ανταγωνιστικ£ μ℅ταξύ
τους ώστ℅ να ℅¥ναι σ℅ θέσ# να ανταγωνιστούν τις μ#τροπόλ℅ιςĦ °το τέλος τ#ς
π℅ριόδου λ℅ιτουργ¥ας του δικτύου και ασχέτως από τ#ν πρόοδο κ£θ℅ πόλ#ς να
πραγματοποιήσ℅ι το δικό τ#ς στρατ#γικό σχέδιο αν£πτυξ#ς υπήρχανJ
• π℅ρισσότ℅ρ# γνώσ# και ℅μπ℅ιρ¥α που δ#μιούργ#σαν καλύτ℅ρ℅ς συνθήκ℅ς για
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• # θέλ#σ# να ℅κτ℅λ℅σθούν στρατ#γικ£ σχέδιαH υιοθ℅τώντας καινοτόμ℅ς
διοικ#τικές μ℅θόδους και μ℅θόδους σχ℅διασμού
• ένα σύμπλ℅γμα ℅νI℗ιώνH ορολογιών και μ℅θοδολογιών που υιοθ℅τήθ#καν
• ένα σ#μαντικό ℅π¥π℅δο δέσμ℅υσ#ς τόσο πολιτικής όσο και διο¥κ#σ#ς να
υποστ#ρ¥ξουν και να συν℅χ¥σουν τις διαδικασ¥℅ς που ℅φαρμόσθ#καν κατ£ τ#
δι£ρκ℅ια λ℅ιτουργ¥ας του δικτύουĦ
2.1. ΜΙ§ °¤™§¤"ΓΙΚ" ΓΙ§ ¤Ι° Μ~°§Ι~° ®℗@~Ι° °¤℗ ~Υ™Ω®§ϊκο
§°¤ΙΚ℗ ^ΙΚ¤Υ℗
Γνωρ¥№οντας ότι το μέγ℅θος των μ℅σα¥ων πόλ℅ων ℅¥ναι ικανοποι#τικό για
να πιστοποιήσουν τ#ν ύπαρξ# σ#μαντικών οικονομιών κλ¥μακας αλλ£
ταυτόχρονα μικρό για να αποφύγουν φαινόμ℅να που πλήττουν μ℅γαλύτ℅ρ℅ς
πόλ℅ις Ĝπ℅ριβαλλοντικέςH οικονομικές και κοινωνικές ℅ντ£σ℅ιςĞ φα¥ν℅ται ότι ℅¥ναι
σ℅ θέσ# να αποτ℅λέσουν έναν από τους δυναμικούς παρ£γοντ℅ς αναδι£ρθρωσ#ς
μ℅ σκοπό τ#ν παραγωγική και διοικ#τική αποκέντρωσ#.
•
•
2.1.1 ~υκαιρ¥℅ς και απ℅ιλές για τις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις
¤α βασικ£ κοιν£ χαρακτ#ριστικ£ των μ℅σα¥ων πόλ℅ων ℅¥ναι τρ¥αJ αĞ ένα
, , .
-
μέσο πλ#θυσμιακό μέγ℅θοςH βĞ λ℅ιτομργική θέσ# αν£μ℅σα στις μ℅γαλουπόλ℅ις
και τα μικρ£ αστικ£ κέντρα και γĞ ιδια¥τ℅ρ℅ς μορφολογικές και κοινωνικο­
πολιτιστικές συνθήκ℅ςĦ §ν£λογα μ℅ τα παραπ£νω χαρακτ#ριστικ£ τους δέχονται
απ℅ιλές ή ℅υκαιρ¥℅ς αν£πτυξ#ςĦ " στρατ#γική παρέμβασ# συντ℅λ℅¥ στ# μ℅¥ωσ#
των πρώτων και τ#νG ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#G των δ℅υτέρωνĦ °τον π¥νακα 2.1.1 που
,
ακολουθ℅¥ μπορ℅¥ ΚĜŨνŸ¥ς ναHδ℅ι το τι συμβα¥ν℅ι και τι μπορ℅¥ να γ¥ν℅ιJ
®¥νακας 2.1.1
ŸŒGǾ ÛŅÖŅNŸŸĒĤĤĒÒĤŅŸ - GώJŸ "--
.
- • C '.ĤĶŚĦŸ Ļ®NŨ@NŸJĿ._ ._ _ -
















τους Ĝυποδομές - καλύτ℅ρο
π℅ριβ£λλονĞĦ




Ĥ^υσκολ¥α να δ#μιουργήσουν - §ξιολόγ#σ# των
μ℅γ£λ℅ς οικονομ¥℅ς κλ¥μακαςĦ δυνατοτήτων για μια
- ℗ι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις αποτ℅λούν ισόρροπ# αν£πτυξ#
℅μπόδιο για να ℅φαρμοστούν που θα ℅ξασφαλ¥№℅ι
πολιτικές που α®αIτούν τ#ν ανταγωνιστικότ#ταH
ύπαρξ# κρ¥σιμου μ℅γέθους ποιότ#τα π℅ριβIντος
ΚαI δομ#μένου χώρουH
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λύσ# για - " συγχών℅υσή τους στις Ĥ~παναπροσδιορισμός
φ℅ύγοντας διαδικασ¥℅ς μ#τροπολιτικής λ℅ιτουργικών
φαινόμ℅να αν£πτυξ#ς μ℅ αποτέλ℅σμα να σχέσ℅ων μ℅ £λλα
, , ,
χανουν τ#ν αυτονομια και τ#ν αστικα και
, ,
ταυτοτ#τα τουςĦ
- °ταδιακή αποκοπή από τις






























ιδια¥τ℅ρων συνθ#κών τους μ℅
, ,
τ#ν τασ# που ℅πικρατ℅ι να
ισοπ℅δώνονται όλαĦ







" ,℅ναν κοσμο που τ℅ιν℅ι
,
προς τ#ν ομοιομορφιαĦ
®#γήJ "Guide line for the realisation of strategic deveIopment plans ¥# medium- sized cities", Commission of
the European Communities, Lisbon, November 1994
2.1.2. Μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις και συμμ℅τοχή τους στα διαστικ£ δ¥κτυα συν℅ργασ¥ας
" συμμ℅τοχή μιας πόλ#ς σ℅ δ¥κτυα συν℅ργασ¥ας οφ℅¥λ℅ται κυρ¥ως στ#ν αĞ
αν£γκ# τ#ς να αυξήσ℅ι τ#ν ανταγωνιστικότ#τ£ τ#ςH βĞ ℅πιθυμ¥α να συσφ¥ξ℅ι τους
μ#χανισμούς διαπ℅ριφ℅ρ℅ιακής και διαστικής κοινωνικής συνοχήςĦ ®ρόκ℅ιται
για δυο στόχους συναφ℅¥ςH αν λ£β℅ι καν℅¥ς υπόψ# τ# δι℅θνοπο¥#σ# του
οικονομικού χώρου και τ#ν ℅πιταγή ℅πανασχ#ματισμού του γ℅ωπολιτικού χώρουĦ
℗ι πόλ℅ις «μαθα¥νουν» από τ#ν συν℅ργασ¥α τουςH γ¥νονται πιο ανταγωνιστικές και
υιοθ℅τούν νέους τρόπους οργ£νωσ#ς και σχ℅διασμούH καθώς ℅π¥σ#ς αποκτούν
ένα καινούριο υπ℅ρ℅θνικό πν℅ύμαĦ ¤α ανταγωνιστικ£ πλ℅ον℅κτήματα των πόλ℅ων
℅νισχύονται και έχουν τ# δυνατότ#τα να αξιοποιήσουν τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α από τ#
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συμμ℅τοχή τους σ℅ δ¥κτυα μ℅ τον καλύτ℅ρο τρόποĦ °τον π¥νακα 2.1.2 που
ακολουθ℅¥ μπορ℅¥ καν℅¥ς να δ℅ι μια τυπολογ¥α κινήτρωνH δρ£σ℅ωνH ωφ℅λ℅ιών και












































- ~π#ρ℅£№ουν αποφ£σ℅ις από















• •κ℅ς γ℅ιτνιασ#ς και
αλλ#λ℅γγύ#ς.
- ~νισχύουν το υπ℅ρ℅θνικό - ΚοινωνικέςH πολιτιĤ
πν℅ύμα στον πολ¥τ#Ħ στικές και ιδ℅ολογιĤ




®#γήJ "Guide Ũ¥ŪŤ for the realisation ot' strategic development plans ¥# medium- sized cities", Commission of
the European Communities, Lisbon, Νovember 1994
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2.2. °ΥΝ¤§~" °¤™§¤"ΓΙΚΩΝ °Χ~^ΙΩΝ
" σύνταξ# ℅νός στρατ#γικού σχ℅δ¥ου αν£πτυξ#ς για μια μ℅σα¥α πόλ#
προϋποθέτ℅ι τόσο τ#ν αναγνώρισ# των ανταγωνιστικών πλ℅ον℅κτ#μ£των τ#ςH
όσο και των προβλ#μ£των που αντιμ℅τωπ¥№℅ιĦ " πρόκλ#σ# του μέλλοντος για τις
μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις ℅πικ℅ντρών℅ται σ℅ τρ℅ις βασικούς στόχουςJ
1. ¶℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας του αστικού π℅ριβ£λλοντος λαμβ£νοντας υπόψ#J
, , ,
• οικονομικ# ℅παρκ℅ια και ανταγωνΙσŲŨΚÕτ#τα
• ποιότ#τα №ωής και κοινωνική ισότ#τα
• ποιότ#τα π℅ριβ£λλοντος
• ισχυρές τοÜκές αρχές και ℅ξασφ£λισ# δ#μοκρατικότ#τας
2. ¶℅λτ¥ωσ# των διĤαστικών και διαĤπ℅ριφ℅ρ℅ιακών σχέσ℅ων μ℅ σύσφιξ# των
δ℅σμών μ℅ταξύ αστικών και π℅ριφ℅ρ℅ιακών π℅ριοχών
3. ¶℅λτ¥ωσ# των συνθ#κών για συν℅ργασ¥α Ű℅ ℅θνικό και δι℅θνές ℅π¥π℅δοĦ
Για τ# δ#μιουργ¥α στρατ#γικών σχ℅δ¥ων δ℅ν υπ£ρχ℅ι μια συγκ℅κριμέν#
φόρμουλαĦ ℗ι μ℅θοδολογ¥℅ς προσαρμό№ονται αν£λογα μ℅ τ# θέσ# και το ρόλο τ#ς
πόλ#ς στο χώρο και τ#ν ιδια¥τ℅ρ# τοπική πραγματικότ#ταĦ Για τ#ν ℅ξασφ£λισ#
όμως του στρατ#γικού χαρακτήρα του σχ℅διασμού υιοθ℅τ℅¥ται από τις πόλ℅ις ένα
συγκ℅κριμένο πλα¥σιοĤοδ#γός που π℅ριλαμβ£ν℅ι δύο κύρια στ£διαJ αĞ το στ£διο
τ#ς δι£γνωσ#ς και του προσδιορισμού των στόχωνĦ ~δώ διαμορφώνονται οι τομ℅¥ς
στρατ#γικής παρέμβασ#ς και οι στόχοι για καθένα από αυτούς βĞ το στ£διο τ#ς
υλοπο¥#σ#ς όπου συγκ℅κριμέν℅ς δρ£σ℅ις και πολιτικές ℅φαρμό№ονται αφού πρώτα
℅υρ℅θούν οι απαρα¥τ#τοι μ#χανισμο¥ συντονισμού και οργ£νωσ#ς σ℅ θ℅σμικό
℅π¥π℅δο Ĝσυν℅ργασ¥α δ#μοσ¥ων και ιδιωτικών φορέωνĞ και # αναγκα¥α κοινωνική
και τ℅χνική υποστήριξ#Ħ
°τ# συνέχ℅ια αναφέρονται ℅νδ℅ικτικ£ τομ℅¥ς στρατ#γικής παρέμβασ#ς και
δ℅¥κτ℅ς που δύναται να χρ#σιμοποι#θούν στο στ£διο τ#ς δι£γνωσ#ςJ




• μέσο μέγ℅θος κατοικ¥ας
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, "
• ποιοτ#τα στ#ν προσφορα κατοικιας
2. ~κπα¥δ℅υσ#Ĥκατ£ρτισ#
• συνθήκ℅ς για ανώτατ# ℅κπα¥δ℅υσ#
• ποιότ#τα ℅ξοπλισμού
• ρόλος τοπικής διο¥κ#σ#ς
, ""''1 .. ' ...
• ℅παρκ℅ια προγραμματων καταρτισ#ς αναιωγα μ℅ τις αναγκ℅ς τ#ς πωĒ#ς
3. Υγ℅¥α και πρόνοια
• ℅π£ρκ℅ια παροχών για ιατρική και κοινωνική π℅ρ¥θαλψ#
• ℅ξ£ρτ#σ# από μ#τροπολιτικές π℅ριοχές
• συμμ℅τοχή τις πόλ#ς στις αναπτυξιακές διαδικασ¥℅ς
4. Μ℅ταφορές
• ικανότ#τα τ#ς πόλ#ς για διαχ℅¥ρισ# θ℅μ£των που αφορούν τις αστικές συγκοινων¥℅ς
• πλ#θώρα μέσων μ℅ταφορ£ς
• ℅π£ρκ℅ια σ℅ χώρους στ£θμ℅υσ#ς
5. Υποδομές
• αξιολόγ#σ# συστήματος ύδρ℅υσ#ςĤαποχέτ℅υσ#ς




• ℅παρκ℅ια και ποιοτ#τα χωρων πρασινου
,
• τοπικές ℅κστρατ℅¥℅ς για τ#ν προστασ¥α του π℅ριβIντος
• έλ℅γχος ρύπανσ#ς
7. ~μπόριο και προσωπικές υπ#ρ℅σ¥℅ς
, ,
• ℅παρκ℅ια υπ#ρ℅σιων
• ℅ξ£ρτ#σ# από £λλα κέντρα
¶Ħ Κοινωνική ~υÍŊŨŨÙÙŨŨ¥α
1. ~υα¥σθ#τ℅ς κοινωνικ£ ομ£δ℅ς
• προώθ#σ# κοινωνικής αλλ#λ℅γγύ#ς
• πολιτικές για ένταξ# μ℅ιον℅κτικών ομ£δων στ# №ωή τ#ς πόλ#ς
• πολιτικές για τ#ν ¤ρ¥τ# #λικ¥αH τα παιδι£ και τους νέους




• καταστασ# τοπικου συστ#ματος αγορας




• προώθ#σ# τ#ς πολιτιστικής δ#μιουργ¥ας και ℅ξωραϊσμού τ#ς πόλ#ς
, , ,
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, ,
• καταστασ# ℅γκαταστασ℅ων
• κιν#τοπο¥#σ# των πολιτών για συμμ℅τοχή τους σ℅ πολιτιστικές και καλλιτ℅χνικές
δραστ#ριότ#τ℅ς
4. ®ροφ¥λ τ#ς πόλ#ς
• ℅ικόνα τ#ς πόλ#ς σ℅ ℅θνικό και υπ℅ρ℅θνικό ℅π¥π℅δο
• μέσα πŘLυ χρ#σιμοποιούνται για αν£δ℅ιξ# τ#ς πόλ#ς
• ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς τ#ς πόλ#ς
ΓĦ ®αραγωγική ^υναμική και Νέ℅ς ¤℅χνολογ¥℅ς
1. ℗ικονομική δραστ#ριότ#τα και καινοτομ¥α
• προσδιορισμός οικονομικήςH ℅πιχ℅ιρ#ματικής δραστ#ριότ#τας
• ℅θνική και δι℅θνής αναγνώρισ# τ#ς οικονομικής β£σ#ς τ#ς πόλ#ς
• μέγ℅θος και ποιότ#τα δ#μοσ¥ων και ιδιωτικών οργανισμών που υποστ#ρ¥№ουν οικονομικές
Ÿ ,
όραστ#ριοτ#τ℅ς
2. Έρ℅υνα και §ν£πτυξ#




• προσφορ£ και №ήτ#σ# για τ#λ℅πικοινωνιακές υπ#ρ℅σ¥℅ς
• ύπαρξ# δικτύων τ#λ℅πικοινων¥ας υψ#λής τ℅χνολογ¥ας σ℅ κρ¥σιμους οικονομικ£ χώρους W#ς
•
πόλ#ς
• δι£θ℅σ# για υιοθέτ#σ# νέων τ#λ℅Ĥυπ#ρ℅σιών
4. Μ℅ταφορές και ℅πικοινων¥α
• πρόσβασ# σ℅ μ℅γ£λα ℅θνικ£ αστικ£ κέντρα
• πρόσβασ# σ℅ μ℅γ£λα δι℅θνή αστικ£ κέντρα
^Ħ ~ξωτ℅ρικές σχέσ℅ις μ℅ KŎŌρ℅¥ς διο¥κ#σ#ς
1. ®℅ριφ℅ρ℅ιακό ℅π¥π℅δο
• ℅πέκτασ# σχέσ℅ων μ℅ £λλ℅ς πόλ℅ις στ#ν ¥δια π℅ριφέρ℅ια
2. ~θνικό ℅π¥π℅δο
• ℅ξ£ρτ#σ# τοπικής διο¥κ#σ#ς από κ℅ντρική διο¥κ#σ#
3. ~υρωπαϊκό ℅π¥π℅δο
• προώθ#σ# σχέσ℅ων μ℅ ℅υρωπαϊκές πόλ℅ις
4. ^ι℅θνής χώρος
• προώθ#σ# σχέσ℅ων μ℅ μ# ℅υρωπαϊκές πόλ℅ις
Ένα στρατ#γικό σχέδιο για να ℅¥ναι ℅φαρμόσιμο και αποδοτικό
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τ#ς πόλ#ςĦ ®ροώθ#σ# σπ£νιων π#γών πλούτουĦ ®ροσέγγισ# τ#ς ℅σωτ℅ρικής
δυναμικής μέσω συν℅ργασιών και ℅ταιρικότ#ταςĦ °υμβατότ#τα μ℅ όλα τα ℅π¥π℅δα
του χώρουĦ ™υθμιστικός παρ£ κανονιστικός χαρακτήρας μ℅ ορ£ματα και
προβλέψ℅ις για το μέλλον Ĝμ℅σοĤμακροπρόθ℅σμος προγραμματισμός που να
τροφοδοτ℅¥ σ#μ℅ρινές δρ£σ℅ιςĞĦ Μ℅γ£λα π℅ριθώρια δρ£σ#ς ως ℅πακόλουθο ℅νός
℅υρύτατου προβλ#ματισμούĦ §ποδοχή από τ#ν τοπική κοινων¥αĦ ®ρωτοβουλ¥α που
να ℅κφρ£№℅ι τ#ν τοπική θέλ#σ# και όχι ℅πιβολήĦ
Όσον αφορ£ στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα # έννοια του «στρατ#γικού»
σχ℅δ¥ου δ℅ν έχ℅ι ℅ισαχθ℅¥ στο ℅λλ#νικό σύστ#μα των πόλ℅ων μ℅ όρους
θ℅σμικούςĦ Όλα τα £λλα ℅π¥π℅δα σχ℅διασμού ℅¥ναι πρωτοβουλ¥α δ#μοσ¥ων
φορέων ℅νώ τα στρατ#γικ£ σχέδια συνδυ£№ουν σχ℅δόν π£ντα τ# δ#μόσια μ℅ τ#ν
ιδιωτική πρωτοβουλ¥α και δ℅ν έχ℅ι βρ℅θ℅¥ ακόμα το κατ£λλ#λο θ℅σμικό πλα¥σιο
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Κ~€§@§Ι℗ĨÌ
℗ ™℗@℗° ¤ΩΝ ®℗@~ΩΝ Μ~°§Ι℗Υ Μ~Γ~&℗Υ° °¤"Ν ℗ΙΚ℗Ν℗ΜΙΚ"
§Ν§®¤Υ©" - " ^Ι~&Ν"° ~Μ®~Ι™Ι§Ι
~ισαγωγή
℗ι πόλ℅ις μ℅σα¥ου μ℅γέθους πα¥№ουν έναν ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικό ρόλο στ#ν
οικονομική αν£πτυξ#H καθώς # οικονομ¥α προσανατολ¥№℅ται στ#ν παραγωγή
σύγχρονων βιομ#χανικών προϊόντων και υπ#ρ℅σιώνĦ ¤ο ποσοστό του αστικού
πλ#θυσμού στις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις ή παραμέν℅ι σταθ℅ρό ή αυξ£ν℅ται παρ£λλ#λα μ℅
τ# ραγδα¥α οικονομική αν£πτυξ# .
®§™§ΓΩΓΙΚ" ^™§°¤"™Ι℗¤"¤§ Κ§Ι ®@"&Υ°Μ℗° °¤Ι° ®℗@~Ι°
Μ~°§Ι℗Υ Μ~Γ~&℗Υ°
℗ι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις τ℅¥νουν να ℅¥ναι κέντρα υπ#ρ℅σιών ή βιομ#χανικ£
•
κέντρα κατασκ℅υής προϊόντων που προορ¥№ονται για ℅ξαγωγή έξω από τα όρι£
τουςĦ Κέντρα υπ#ρ℅σιώνH ℅¥ναι παν℅πιστ#μιουπόλ℅ιςH διοικ#τικ£ κέντρα ή κέντρα
,. ,. ,. ,. ,.,.
που παρ℅χουν℅μπορικ℅ςH μ℅ταποι#τικ℅ςHμ℅ταφWψικ℅ςκαι οικονομικ℅ςυπ#ρ℅σι℅ς
στον αγροτικό τομέαĦ ¤α ¶ιομ#χανικ£ κέντρα παρ£γουν προϊόντα
κλωστοϋφαντουργ¥αςH τρόφιμαH ℅ξαρτήματα αυτοκινήτων και ℅ξοπλισμό ή
συναρμολόγ#σ#Hχαρτοπολτόκαι ποικ¥λα μ#χανήματαπĦχĦ #λ℅κτρικ£Ħ ℗ι πόλ℅ις
•
αυτές παρουσι£№ουν υψ#λό βαθμό ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς σ℅ τέτοια ℅ξαγόμ℅να προϊόντα μ℅
υψ#λή συγκέντρωσ# απασχόλ#σ#ς σ℅ έναν ή δυο κλ£δους τ#ς βιομ#χαν¥αςĦ
,
" ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# οφ℅¥λ℅ται στις οικονομ¥℅ς κλ¥μακας και συγκ℅κριμένα τις
Ē℅σωτ℅ρικέςĒ οικονομ¥℅ς κλ¥μακαςH καθώς οι μ℅γ£λ℅ς οικονομ¥℅ς κλ¥μακας
τοπικ£ σ℅ μια βιομ#χαν¥α ωφ℅λούν τοπικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις σ℅ αυτόν το
βιομ#χανικό κλ£δο και όχι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις σ℅ £λλους κλ£δουςĦ ¤υπικ£ μια αύξ#σ#
τ#ς τ£ξ#ς του 10% στ#ν τοπική απασχόλ#σ# σ℅ μια βιομ#χαν¥α αυξ£ν℅ι τ#ν
παραγωγικότ#τα από 0.5% έως 1%. §υτ£ τα πλ℅ον℅κτήματα από τις οικονομ¥℅ς
κλ¥μακας υπ£ρχουν ℅π℅ιδή οι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις Ēμαθα¥νουνĒ από τ# γ℅ιτν¥ασή τους μ℅
1 ®#γήJ J.Vemon Henderson ' The Role of Medium Size Ŀ¥WÙŤV ¥# Economic DeveIopment: Lessons from
Intemational Experience', Report prepared for Commission des Communautees Europeenes, Bruxelles,
March 1993
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£λλ℅ς σχ℅τικ£ μ℅ τις συνθήκ℅ς που ℅πικρατούν στ#ν αγορ£ και τις νέ℅ς
τ℅χνολογ¥℅ς στ# συγκ℅κριμέν# βιομ#χαν¥αĦ °τ#ν πραγματικότ#τα φα¥ν℅ται να
υπ£ρχ℅ι συγκ℅ντρωμέν# τ℅χνογνωσ¥α όπου # πλ#ροφόρ#σ# για νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς
ή καινοτομ¥℅ς στ#ν παραγωγή διαχέ℅ται στο χώροĦ ℗ι πόλ℅ις τ℅¥νουν να
, " , ", "℅πιμ℅νουν χρονικα σ℅ αυτο που παραγουν γιατι υπαρχ℅ι ℅νας κορμος γνωσ#ς για
το πως να το παρ£γουν καλύτ℅ρα και να το ℅ξ£γουν μέσω μιας σωστής διο¥κ#σ#ς
και marketing, γνώσ# που δ℅ν ℅¥ναι διαθέσιμ# σ℅ £λλ℅ς πόλ℅ις χωρ¥ς ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#
στο προϊόν αυτόĦ Γ℅νικ£H 1% αύξ#σ# στ#ν απασχόλ#σ# σ℅ μια τοπική
βιομ#χαν¥α πριν 20 χρόνια συν℅π£γ℅ται 1% αύξ#σ# τ#ς απασχόλ#σ#ς στ#ν ¥δια
βιομ#χαν¥α σήμ℅ραĦ §υτό συμβα¥ν℅ι παρ£ το γ℅γονός ότι το 50% των
βιομ#χανικών ℅γκαταστ£σ℅ων σ℅ χώρ℅ς όπως "Ħ®Ħ§H Κολομβ¥αH Ινδον#σ¥α
αντικαθ¥σταται από νέ℅ς βιομ#χανικές ℅γκαταστ£σ℅ις κ£θ℅ 5 χρόνιαĦ
~π℅ιδή οι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις τ℅¥νουνG να ℅ξ℅ιδικ℅ύονται στ#ν παραγωγή
διαφορ℅τικών ℅ξαγωγικών προϊόντωνH διαφορ℅τικο¥ τύποι πόλ℅ων τ℅¥νουν να
έχουν διαφορ℅τικ£ μ℅σα¥α μ℅γέθ#Ħ ΈτσιH στις "Ħ®Ħ§ πόλ℅ις που παρ£γουν
χ£λυβα ή ℅ξοπλισμόĤσυναρμολόγ#σ# αυτοκινήτων (300.000-450.000 κ£τοικοιĞ
℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ℅ς από κέντρα κλωστοϋφαντουργ¥αςH υπ#ρ℅σιών ή ένδυσ#ς
(200.000-250.000) που μ℅ τ# σ℅ιρ£ τους ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ℅ς από
παν℅πιστ#μιουπόλ℅ιςH κέντρα χαρτοβιομ#χαν¥ας ή τροφ¥μων (150.000-200.000).
•
§Ν§®¤Υ©"®℗@~ΩΝ Μ~°§Ι℗Υ Μ~Γ~&℗Υ°
¤ι χρ℅ι£№℅ται σ℅ πόλ℅ις μ℅σα¥ου μ℅γέθους στις λιγότ℅ρο αν℅πτυγμέν℅ς
π℅ριφέρ℅ι℅ς για να αΥαπτυχθούνĴ ℗ρισμέν℅ς προϋποθέσ℅ις υπ£ρχουνĦ ®όλ℅ις
στ#ν ℅νδοχώρα τους πρέπ℅ι να συνδ℅θούν μ℅ μ#τροπολιτικέςH αν℅πτυγμέν℅ς
π℅ριοχές μ℅ καλές μ℅ταφορές και τ#λ℅πικοινων¥℅ςĦ ®ρέπ℅ι να έχουν καλής
ποιότ#τας δ#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς και ℅κπα¥δ℅υσ# ώστ℅ να προσ℅λκύσουν και να
κρατήσουν υψ#λού ℅πιπέδου ℅ργατικό δυναμικό και να αντισταθμ¥σουν τ#ν
πλ#θώρα φθ#νούH αν℅ιδ¥κ℅υτου ℅ργατικού δυναμικούĦ ℗ι συνθήκ℅ς ℅ργασ¥℅ς
λαμβ£νοντας υπόψ# τ#ν ℅νότ#τα και το θ℅σμικό πλα¥σιο ℅¥ναι σ#μαντικέςĦ
~π¥σ#ςH δυναμικές βιομ#χαν¥℅ς από αν℅πτυγμέν℅ς π℅ριφέρ℅ι℅ς που ψ£χνουν για
φθ#νό ℅ργατικό δυναμικό και γ# σ℅ λιγότ℅ρο αν℅πτυγμέν℅ς π℅ριφέρ℅ι℅ςH δ℅ν
πρέπ℅ι να ℅πιβαρύνουν μ℅ φόρουςH №#τώντας υποστήριξ# από τις τοπικές
-κυβ℅ρνήσ℅ις μ℅ κ¥ν#τρα και παροχέςĦ
,+1
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¤έλοςH # προϋπόθ℅σ# τ#ς πρόσβασ#ς ℅¥ναι №ωτικής σ#μασ¥αςĦ "
πρόσβασ# σ℅ μ℅γ£λ℅ς αγορές ℅¥ναι καθοριστικός δ℅¥κτ#ς που δ℅¥χν℅ι τις
πιθανότ#τ℅ς σ℅ μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις να αναπτυχθούνĦ §πασχόλ#σ# και πωλήσ℅ις
πέφτουν σ#μαντικ£ αν # απόστασ# από σ#μαντικ£ λιμ£νια ή αν℅πτυγμέν℅ς
συνοριακές π℅ριοχές ℅¥ναι μ℅γ£λ#Ħ
§ν℅ξ£ρτ#τα από αυτές τις προϋποθέσ℅ιςH τι ℅¥δους δραστ#ριότ#τ℅ς ℅¥ναι
οι πόλ℅ις πιθανότ℅ρο να προσ℅λκύσουν ως «πόλ℅ις μ℅σα¥ου μ℅γέθους»Ĵ Μ℅ρικές
από αυτές θα αναπτυχθούν προσανατολι№όμ℅ν℅ς στ#ν έντασ# ℅ργασ¥ας μ℅
℅νδι£μ℅σ℅ςĦ ροές για ℅πιχ℅ιρήσ℅ις στις αν℅πτυγμέν℅ς π℅ριφέρ℅ι℅ςĦ &α
αναπτυχθούν δ#λαδή μέσω τ#ς συν℅ργασ¥ας στ#ν ℅ργασ¥α και των ℅π℅νδύσ℅ων
\
ξένου κ℅φαλα¥ουĦ ℗ι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις μπορούν ℅π¥σ#ς να αναπτυχθούν
℅κσυγχρον¥№οντας παραδοσιακές δραστ#ριότ#τ℅ς όπως ℅π℅ξ℅ργασ¥α τροφ¥μωνH
κλωστοϋφαντουργ¥αĤένδυσ# και υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ §υτός ο ℅κσυγχρονισμός μπορ℅¥ να
Hσυνδ℅θ℅¥ μ℅ τ#ν οικονομική αν£πτυξ# τ#ς π℅ριφέρ℅ιας αν£λογα μ℅ τις
καταναλωτικές αν£γκ℅ς στους προαναφ℅ρθέντ℅ς βιομ#χανικούς κλ£δους ή
αν£λογα μ℅ τις αν£γκ℅ς τ#ς π℅ριφέρ℅ιας για σύγχρον℅ς μ℅ταφορέςH διο¥κ#σ#H
•
τρ£π℅№℅ς και πρόοδο στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ §λλ£ και π£λι μπορ℅¥ να συγχων℅υθ℅¥ μ℅
•
τ#ν παραγωγή στις αν℅πτυγμέν℅ς π℅ριφέρ℅ι℅ςĦ Έχοντας ως δ℅δομέν# τ#ν
℅μπ℅ιρ¥α σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅πιμονή σ℅ στρατ#γικές για τ#ν απασχόλ#σ# στις
"Ħ®Ħ§H Ινδον#σ¥α και Κ¥ναH ακόμα και κ£τω από γοργή οικονομική αν£πτυξ# και
•
αλλαγές στ#ν παραγωγική διαδικασ¥αH πόλ℅ις που έχουν ήδ# Ēδ℅σμ℅υτ℅¥Ē μ℅
συγκ℅κριμέν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς ακόμα και σ℅ ένα αρχικό στ£JδιοH έχουν ένα
αποφασιστικό πλ℅ονέκτ#μα στο να ℅ντ℅¥νουν τους ρυθμούς αν£πτυξ#ς αυτών των
δραστ#ριοτήτων λαμβ£νοντας υπόψ# ότι υπ£ρχ℅ι ήδ# κ£ποια π℅¥ρα και
•
διαδικασ¥α ℅κμ£θ#σ#ςĦ
3.1 ℗Ι ®℗@~Ι° Μ~°§Ι℗Υ Μ~Γ~&℗Υ° Ω° ¤℗Μ~§° ¤"° ℗ΙΚ℗Ν℗ΜΙ§° -
" ¤§©" Μ~Γ~&℗Υ° ¤ΩΝ ®℗@~ΩΝ
℗ι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις πα¥№ουν σ#μαντικό ρόλο στ#ν οικονομ¥αH σ℅ όλα τα
στ£δια τ#ς οικονομικής αν£πτυξ#ςĦ " τ£ξ# μ℅γέθους των πόλ℅ων ℅¥ναι σχ℅δόν
σταθ℅ρή στο πέρασμα του χρόνου για μια οικονομ¥αH ακόμα και για μια γοργ£
αναπτυσσόμ℅ν# οικονομ¥αĦ ¶έβαια οι συγκρ¥σ℅ις αν£μ℅σα στις πόλ℅ιςĦ ℅¥ναι
δύσκολ℅ς λόγω διαφορών στις οικονομ¥℅ς και στο χρόνοĦ
\
(
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~ξ℅τ£№οντας τ#ν τ£ξ# μ℅γέθους των πόλ℅ων πρέπ℅ι αρχικ£ να
προσδιορ¥σουμ℅ τι ℅ννοούμ℅ μ℅ τον όρο Ēπόλ#Ē αφού οι ορισμο¥ διαφέρουν από
χώρα σ℅ χώραĦ ℗ι Ēπόλ℅ιςĒ πρέπ℅ι να αναφέρονται σ℅ Ēαστικ£ κέντραĒ που
αντιστοιχούν σ℅ πολύ τοπικές διοικ#τικές οντότ#τ℅ςĦ Μ℅ τον όρο Ēπόλ℅ιςĒ
μπορ℅¥ να αναφ℅ρόμαστ℅ σ℅ Ēμ#τροπολιτικές π℅ριοχέςĒH που τυπικ£ ℅¥ναι μια
συγκέντρωσ# αστικών κέντρων έχοντας ως β£σ# κ£ποιο κριτήριο ℅λ£χιστ#ς
,
πλ#θυσμιακής πυκνότ#ταςĦ °℅ μ℅ρικές χώρ℅ςH ορισμο¥ μ#τροπολιτικών π℅ριοχών
αντιπροσωπ℅ύουν διοικ#τικ£ όρια σ℅ ℅π¥π℅δο χώραςH ℅παρχ¥ας ή νομούĦ ℗
πλ#θυσμός τ#ς μ#τροπολιτικής π℅ριοχής π℅ριλαμβ£ν℅ι τους αστικούς
πλ#θυσμούς σ℅ δι£φορα αστικ£ κέντρα και π℅ριφ℅ρ℅ιακούς πλ#θυσμούς ℅π¥σ#ςĦ
Ι
Για να αποφ℅υχθ℅¥ να συμπ℅ριλαμβ£νονται π℅ριφ℅ρ℅ιακο¥ πλ#θυσμο¥ υπ£ρχ℅ι και
ο ορισμός τ#ς Ēαστικοποι#μέν#ς π℅ριοχήςĒĦ Μια αστικοποι#μέν# π℅ριοχή ℅¥ναι ο
αστικός πλ#θυσμός Ĝπροσδιορισμένος μ℅ β£σ# το κριτήριο ℅λ£χιστ#ς
πλ#θυσμιακής πυκνότ#ταςĞ μιας μ#τροπολιτικής π℅ριοχήςĦ
°τον π¥νακα 3.1 παρουσι£№℅ται # τ£ξ# μ℅γέθους των πόλ℅ων για τον
αστικό πλ#θυσμό 4 μ℅γ£λων χωρώνH λαμβ£νοντας υπόψ# τους ορισμούς Ēπόλ#ςĒ
που χρ#σιμοποιούνται στ#ν κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ#Ħ ℗ι ορισμο¥ των πόλ℅ων από χώρα
σ℅ χώρα ℅¥ναι δύσκολα συγκρ¥σιμοι σ℅ σχέσ# μ℅ αυτούς των αστικοποι#μένων
π℅ριοχών και γιG αυτό μπορούμ℅ να ℅κπροσωπήσουμ℅ τις "Ħ®Ħ§ όπως ήταν το
1970. °τον π¥νακα 1, μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις μ℅ 100.000-500.000 κατο¥κους σ℅ όλ℅ς αυτές
τις χώρ℅ς ℅κτός από τ#ν πρώ#ν °οβι℅τική Ένωσ#H συγκ℅ντρώνουν Ĝμ℅τ£
δυσκολ¥αςĞ το 20% του αστικού πλ#θυσμούH μ℅ μικρή διαφοροπο¥#σ#H στις
¶ρα№ιλ¥αH Κ¥να και "Ħ®Ħ§ αν℅ξ£ρτ#τα από τις μ℅γ£λ℅ς διαφορές στο ℅π¥π℅δο
οικονομικής αν£πτυξ#ςĦ Μικρότ℅ρ℅ς πόλ℅ιςH μ℅ λιγότ℅ρους από 100.000
κατο¥κους συγκ℅ντρώνουν ένα £λλο 25%. ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό από αυτό το
25% σ℅ κ£θ℅ μ¥α από τις χώρ℅ς τ#ς λ¥στας βρ¥σκ℅ται σ℅ πόλ℅ις που αριθμούν
λιγότ℅ρους από 50.000 κατο¥κουςĦ Για παρ£δ℅ιγμαH στις "Ħ®Ħ§ το 22% του
αστικού πλ#θυσμού ℅¥ναι σ℅ πόλ℅ις κ£τω των 50.000 κατο¥κων και μόνο 4% σ℅
πόλ℅ις 50.000-100.000 κατο¥κωνĦ " πρώ#ν °οβι℅τική Ένωσ# έχ℅ι σχ℅τικ£
π℅ρισσότ℅ρο από τον αστικό πλ#θυσμό τ#ς συγκ℅ντρωμένο σ℅ μικρότ℅ρ℅ς και
μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις αλλ£ προφανώς αυτό οφ℅¥λ℅ται στους ορισμούς πόλ℅ων που ℅¥ναι
αρκ℅τ£ διαφορ℅τικο¥ από αυτούς στις υπόλοιπ℅ς χώρ℅ςĦ
~¥ναι σ#μαντικό να λαμβ£ν℅ται υπόψ# # αποκέντρωσ# του πλ#θυσμού
πολύ μ℅γ£λων μ#τροπολιτικών π℅ριοχών σ℅ γ℅ιτονικέςH πολύ κοντινέςH πόλ℅ις­
δορυφόρουςĦ Μ℅ρικές φορές αυτές οι πόλ℅ις δορυφόροι παρουσι£№ονται ως
Ι
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ξ℅χωριστές μ℅σα¥ου μ℅γέθους πόλ℅ις αν ℅¥ναι αρκ℅τ£ μακρι£ από τον πυρήνα τ#ς
μ#τροπολιτικής π℅ριοχήςĦ Άλλ℅ς φορές προσδιορ¥№ονται ως τμήματα τ#ς
μ#τροπολιτικής π℅ριοχήςĦ °τις "Ħ®Ħ§ αυτές οι πόλ℅ις δορυφόροι αναφέρονται
μ℅ρικές φορές ως Ēπόλ℅ις στα όριαĒ και πρόκ℅ιται για πόλ℅ις οικονομικ£
αυτ£ρκ℅ις παρέχοντας Ħ℅ργασ¥α και αγορ£ στους κατο¥κους τουςĦ ~¥ναι
διαχωρισμέν℅ς από τις αυτόνομ℅ς μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις που ℅ντοπ¥№ονται σ℅ ℅νδοχώρ℅ςH
αρκ℅τ£ μακρι£ από μ℅γ£λ℅ς μ#τροπολιτικές π℅ριοχέςĦ
℗ π¥νακας 3.2 δ℅¥χν℅ι τ# γρήγορ# αποκέντρωσ# πλ#θυσμού και
απασχόλ#σ#ς στις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς 60 μ#τροπολιτικές π℅ριοχές των "Ħ®Ħ§Ħ Και για
τις δυο π℅ριόδους 1970-1980 και 1980-1987 τα ℅π¥π℅δα αύξ#σ#ς του πλ#θυσμού
στα προ£στ℅ια υπ℅ρ℅¥χαν πολύ από αυτ£ των κ℅ντρικών πόλ℅ων Ĝορισμέν℅ς ως
κ℅ντρική αστική π℅ριοχή στ#ν μ#τροπολιτικο¥ π℅ριοχήĦ " αύξ#σ# στ#ν
απασχόλ#σ# ℅¥ναι χωρισμέν# σ℅ τρ¥α ℅π¥π℅δα χώρουJ τον πυρήνα τ#ς αστικής
π℅ριοχής (CBD-Central Business District), το υπόλοιπο τ#ς αστικής π℅ριοχής και




3.2. ®§™§ΓΩΓΉ Κ§Ι ®℗@~Ι° Μ~°§Ι℗ΥΜ~Γ~&℗Υ°
℗ι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις τ℅¥νουν να έχουν υψ#λό βαθμό ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς όσον
αφορ£ ℅ξαγόμ℅να προϊόνταĦ Όλ℅ς οι πόλ℅ις έχουν μια β£σ# τοπικ£ παραγόμ℅νων
αγαθών και υπ#ρ℅σιών μόνο για τοπική καταν£λωσ# π℅ριλαμβ£νοντας κατοικ¥αH
λιανικό ℅μπόριοH ℅κπα¥δ℅υσ#H υγ℅¥αĦ §υτ£ τα Ēμ# ℅μπορ℅ύσιμαĒ αγαθ£ και
υπ#ρ℅σ¥℅ς στις "Ħ®Ħ§ συνδέονται μ℅ τουλ£χιστον το 60% τ#ς τοπικής
απασχόλ#σ#ςH όμως το ποσοστό αυτό μπορ℅¥ ναι ℅¥ναι μικρότ℅ρο σ℅
αναπτυσσόμ℅ν℅ς χώρ℅ςĦ ¤ο ℅νδιαφέρον ℅πικ℅ντρών℅ται στο υπόλοιπο τ#ς
απασχόλ#σ#ς που αφορ£ στ#ν παραγωγή αγαθών για ℅ξαγωγήH π℅ριλαμβ£νοντας
κυρ¥ως προϊόντα μ℅ταπο¥#σ#ς και συγκ℅κριμέν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς Ĝτρ£π℅№℅ςH
ασφ£λ℅ι℅ςH και ανώτατ# ℅κπα¥δ℅υσ#ĞĦ
°℅ λιγότ℅ρο αν℅πτυγμέν℅ς και λιγότ℅ρο αστικοποι#μέν℅ς οικονομ¥℅ςH
πόλ℅ις μακρι£ από ℅θνικές ή π℅ριφ℅ρ℅ιακές πρωτ℅ύουσ℅ςH τ℅¥νουν να έχουν ένα
π℅ριορισμένο π℅δ¥ο δραστ#ριότ#ταςĦ " φιλοσοφ¥α στ#ν αστική δομή στις
λιγότ℅ρο αν℅πτυγμέν℅ς π℅ριφέρ℅ι℅ς έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ ι℅ραρχ¥℅ς μικρότ℅ρων
πόλ℅ων σ℅ μια οικονομ¥α όπου ο πρωταρχικός σκοπός ℅¥ναι # παροχή υπ#ρ℅σιών
σ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακές π℅ριοχέςĦ ℗ι μικρότ℅ρ℅ς πόλ℅ις στ#ν ι℅ραρχ¥α παρέχουν τις
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λιγότ℅ρ℅ς και τις πιο ℅υρύτατα διαδ℅δομέν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςH ℅νώ όσο αν℅βα¥νουμ℅
στ#ν ι℅ραρχ¥α των πλ#θυσμών των πόλ℅ωνH ο αριθμός των παρ℅χόμ℅νων
υπ#ρ℅σιών αυξ£ν℅ται μέχρι τ#ν μ℅γαλύτ℅ρ# πόλ# στ#ν ι℅ραρχ¥α Ĝ# οπο¥α ℅¥ναι
σχ℅τικ£ μικρήH τ#ς τ£ξ#ς των 50.000 κατο¥κωνĞ που παρ£γ℅ι όλο το ℅ύρος των
•υπ#ρ℅σιωνĦ
Όσο μια οικονομ¥α αναπτύσσ℅ται όλο και π℅ρισσότ℅ροι πόροι
αφι℅ρώνονJWαι στ# σύγχρον# βιομ#χαν¥αJ πρώτ℅ς ύλ℅ςH #λ℅κτρικός ℅ξοπλισμόςH
℅ξοπλισμός μ℅ταφορώνH μ#χανήματαH ℅ργαλ℅¥α κλπĦ Μ℅ τ#ν αν£πτυξ# και τ#ν
αστικοπο¥#σ#H πολλές πόλ℅ις μ℅σα¥ου μ℅γέθους ℅ξ℅ιδικ℅ύονται σ℅ σύγχρον℅ς
δραστ#ριότ#τ℅ς Ĝμ℅ταλλουργ¥αH μ#χανολογικός ℅ξοπλισμόςĞ ℅νώ μ℅ρικές £λλ℅ς
συν℅χ¥№ουν μ℅ τις παραδοσιακές ĜτρόφιμαH υφαντουργ¥αĞ μ# μ℅ταβ£λλοντας το
~θνικό ®ροϊόν τουςĦ
¤ο ℅νδιαφέρον ℅στι£№℅ται ιĞ στο γ℅γονός ότι οι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις
παρουσι£№ουν μ℅γ£λ# ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# στ#ν παραγωγή τους και στους λόγους στους
οπο¥ους οφ℅¥λ℅ται # ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# και ιιĞ στ# σχέσ# μ℅ταξύ μ℅γέθους πόλ#ς και
℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ςĦ
•
3.2.1. ℗ ¶αθμός τ#ς ~ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς
Μοντέλα παραγωγής σ℅ δι£φορ℅ς χώρ℅ς που ℅υ#μ℅ρούν οικονομικ£
αναπτύσσονται ĜπĦχĦ "Ħ®Ħ§ĦH ¶ρα№ιλ¥αĤπ¥νακ℅ς 3.3 και 3.4) δ℅¥χνουν ότι
-σ#μαντική απασχόλ#σ# τ℅¥ν℅ι να ℅μφαν¥№℅ται σ℅ μ℅γ£λ℅ς συγκ℅ντρώσ℅ις σ℅
λ¥γ℅ς π℅ριοχέςĦ Μέσα στις πόλ℅ιςH # απασχόλ#σ# σ℅ βιομ#χαν¥℅ς που παρ£γουν
για ℅ξαγωγή τ℅¥ν℅ι να συγκ℅ντρών℅ται σ℅ μια ή δυο δραστ#ριότ#τ℅ς μόνοĦ ℗ι
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς πόλ℅ις συνήθως ασχολούνται μ℅ έρ℅υναH αν£πτυξ# και παραγωγή
π℅ιραματικών Ēσ℅ιρώνĒ ℅νώ οι μικρότ℅ρ℅ς πόλ℅ις παρ£γουν σταθ℅ρ£ προϊόντα
που δ℅ν ℅πιδέχονται π℅ραιτέρω αν£πτυξ#Ħ
" ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# ℅μφαν¥№℅ται όταν δ#μιουργούνται οικονομ¥℅ς κλ¥μακαςĦ
Όσ℅ς π℅ρισσότ℅ρ℅ς ι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις σ℅ έναν κλ£δο τ#ς βιομ#χαν¥ας
συγκ℅ντρώνονται σ℅ μια μ#τροπολιτική π℅ριοχή τόσο μ℅γαλύτ℅ρ# ℅¥ναι #
παραγωγικότ#τα και # αποδοτικότ#τα τ#ς βιομ#χαν¥ας στ#ν ℅ν λόγω π℅ριοχήĦ "
℅γγύτ#τα ℅ξασφαλ¥№℅ι καλύτ℅ρ# ανταλλαγή πλ#ροφοριώνH καλύτ℅ρ℅ς συνθήκ℅ς
παραγωγήςH υποδομές κλπĦ Μ℅ τ#ν ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# μια πόλ# μπορ℅¥ να παρέχ℅ι
μ℅γαλύτ℅ρ# ποικιλ¥α και καλύτ℅ρ# ποιότ#τα υπ#ρ℅σιών όσον αφορ£ μια
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®ρόσφατ℅ς μ℅λέτ℅ς δ℅¥χνουν ότι # δι£χυσ# πλ#ροφοριών και
τ℅χνογνωσ¥ας ℅¥ναι αυστ#ρ£ ĒτοπικήĒ υπόθ℅σ#Ħ " τ℅χνογνωσ¥α ℅¥ναι ένας πολύ
γ℅νικός όρος και αναφέρ℅ται σ℅ ανακαλύψ℅ιςH γνώσ#H για το πώς θα υιοθ℅τ#θούνH
, """γνωσ# για το ποι℅ς τ℅χνικ℅ς ℅ιναι πραγματικα χρ#σιμ℅ς και τι ℅ιναι οικονομικα
℅φικτό ή κατ£λλ#λοĦ " γνώσ# ℅¥ναι αρχικ£ διαθέσιμ# σ℅ έναν τόπο και αργ£
διαχέ℅ται στο χώροĦ Για να διαδοθ℅¥ σ℅ ℅νδιαφ℅ρόμ℅ν℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH αυτές
πρέπ℅ι να έρθουν σ℅ ℅παφή μ℅ τον τόπο όπου # γνώσ# ℅¥ναι συγκ℅ντρωμέν#Ħ
,
®ρο#γούμ℅ν# δραστ#ριότ#τα σ℅ οποιαδήποτ℅ βιομ#χαν¥α αυξ£ν℅ι τ#ν παρούσα
δραστ#ριότ#τα ℅π℅ιδή δ#μιουργ℅¥ έναν τοπικό κορμό γνώσ#ς ο οπο¥ος δ℅ν ℅¥ναι
διαθέσιμος σ℅ πόλ℅ις που στο παρ℅λθόν δ℅ν ℅¥χαν τ#ν αν£λογ# ℅μπ℅ιρ¥αĦ
3.2.2. °υμπ℅ρ£σματα για τα Μ℅γέθ# §στικών Κέντρων και Μοντέλων ®αραγωγής
, ,
στο π℅ρασμα του χρονουĦ
°το πέρασμα του χρόνου και από χώρα σ℅ χώρα υπ£ρχ℅ι μια σταθ℅ρή
κατανομή στο μέγ℅θος των πόλ℅ωνĦ ®όλ℅ις σ℅ οικονομική Ēισορροπ¥αĒ έχουν
πολύ διαφορ℅τικ£ μ℅γέθ# και ℅πιμένουν στο πέρασμα του χρόνουĦ Γιατ¥
συμβα¥ν℅ι αυτόĴ Κατ£ πρώτο λόγο γιατ¥ οι πόλ℅ις ℅ξ℅ιδικ℅ύονται σ℅ διαφορ℅τικ£
,
℅ξαγόμ℅να προϊόνταĦ Ήδ# έχ℅ι ℅ξ#γ#θ℅¥ γιατ¥ δραστ#ριότ#τ℅ς ℅νός
συγκ℅κριμένου χαρακτήρα συσσωρ℅ύονται σ℅ λ¥γους τόπους αντ¥ να
διασκορπ¥№℅ται # παραγωγήĦ Γιατ¥ όμως πόλ℅ις μ℅σα¥ου και μικρότ℅ρου μ℅γέθους
τ℅¥νουν να έχουν βιομ#χανικές συγκ℅ντρώσ℅ις από έναν ή δυο κλ£δους αντ¥ να
αυξ£νονται σ℅ μέγ℅θος και να τους συγκ℅ντρώνουν όλουςĴ
Μ℅σα¥ου μ℅γέθους μ#τροπολιτικές π℅ριοχές ℅ξ℅ιδικ℅ύονται και έχουν
οριακ£ μ℅γέθ# γιατ¥ μ℅ τ# συσσώρ℅υσ# ολοένα και π℅ρισσότ℅ρ#ς οικονομικής
δραστ#ριότ#τας στον ¥διο τόπο δ#μιουργούνται αρν#τικές οικονομ¥℅ς κλ¥μακαςĦ
Όσο το μέĒĜ℅θος τ#ς πόλ#ς αυξ£ν℅ταιH # χωρική πολυπλοκότ#τα καθώς και οι
μέσ℅ς αποστ£σ℅ις μ℅γαλώνουνĦ °αν αποτέλ℅σμαH τα κόστ# γ#ς και τα ℅νο¥κια
αυξ£νονται αν£λογα μ℅ τ#ν αύξ#σ# του πλ#θυσμού τ#ς πόλ#ςĦ ℗ι πλ#θυσμο¥
αν£μ℅σα στις πόλ℅ις ℅μφαν¥№ουν κιν#τικότ#ταĦ §ν το κόστος №ωής ανέβ℅ι σ℅ μια
πόλ#H για να κρατήσ℅ι τον πλ#θυσμό τ#ς # πόλ#H πρέπ℅ι να προσφέρ℅ι
μ℅γαλύτ℅ρα #μ℅ρομ¥σθιαĦ ¤έλος τα π℅ριβαλλοντικ£ και τα κατ£ κ℅φαλήν σ℅
υποδομές κόστ# αν℅βα¥νουν όσο μ℅γαλών℅ι το μέγ℅θος τ#ς πόλ#ς προκαλώντας
προβλήματα πυκνότ#τας και συνωστισμούĦ
Για τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH αμοιβές ℅ργασ¥αςH κόστος γ#ς και φόροι τ℅¥νουν να
αυξ£νονται μ℅ το μέγ℅θŞς τ#ς πόλ#ςĦ ℗ι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις ℅γκαθ¥στανται σ℅
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μ℅γαλύτ℅ρ℅ς πόλ℅ις αν υπ£ρχουν μόνο οφέλ# στ#ν παραγωγήĦ §υτ£ προέρχονται
από οικονομ¥℅ς κλ¥μακαςĦ §ν αυτές οι οικονομ¥℅ς ℅¥ναι Ē℅σωτ℅ρικέςĒ προς τ#
βιομ#χαν¥αH # ℅πιχ℅¥ρ#σ# ℅πωφ℅λ℅¥ται μόνο αν ℅γκατασταθ℅¥ πλ#σ¥ον σ℅ £λλ℅ς
του δικού τ#ς τύπουĦ Έτσι αν για παρ£δ℅ιγμα π£ρουμ℅ δυο πόλ℅ιςH # μια
℅ιδικ℅υμέν# στ#ν παραγωγή τροφ¥μων και # £λλ# σ℅ σ¥δ#ρο και χ£λυβα και
℅νώσουν τις δυν£μ℅ις τουςH όλοι №#μιώνονταιĦ §πό τ# στιγμή που οι παραγωγικές
δραστ#ριότ#τ℅ς δ℅ν σχ℅τ¥№ονται μ℅ταξύ τουςH δ℅ν υπ£ρχουν κέρδ# στ#ν
παραγωγήĦ §ντ¥θ℅τα μ℅γαλώνουν οι αποστ£σ℅ιςH το κόστος γ#ςH το κόστος
℅ργασ¥αςH οι φόροιH δ#μιουργούνται φαινόμ℅να συνωστισμού και ρύπανσ#ς
προκαλώντας πραγματικ£ υψ#λότ℅ρα κόστ# στ#ν παραγωγήĦ Έτσι οι πόλ℅ις
μένουν χωριστέςĦ §υτή ℅¥ναι # β£σ# τ#ς ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ςĦ
¤α μ℅γέθ# των πόλ℅ων ℅ξαρτώνται από το βαθμό των οικονομιών κλ¥μακας
στ#ν παραγωγήĦ ®όλ℅ις ℅ιδικ℅υμέν℅ς σ℅ προϊόντα μ℅ υψ#λότ℅ρους βαθμούς στις
οικονομ¥℅ς κλ¥μακας θα ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ℅ςĦ ¤ο μέγ℅θος μιας πόλ#ς ℅π#ρ℅£№℅ται
και από £λλους παρ£γοντ℅ς όπως ℅¥ναι # ποιότ#τα №ωήςĦ &℅ωρ#τικ£ μοντέλα
αλλ£ και ℅μπ℅ιρ¥α δ℅¥χνουν ότι διαφορές στ#ν ποιότ#τα №ωής μπορ℅¥ να έχουν
•
μ℅γ£λ# ℅πιρροή στα μ℅γέθ#Ħ ®όλ℅ις που προσφέρουν καλύτ℅ρ# ποιότ#τα №ωής
•
προσ℅λκύουν φθ#νότ℅ρο ℅ργατικό δυναμικό αφού μ℅ καλύτ℅ρ# ποιότ#τα №ωής οι
. .
℅ργ£τ℅ς προσ℅λκύονται μ℅ χαμ#λότ℅ρους μισθούς ℅ν συγκρ¥σ℅ι μ℅ πόλ℅ις μ℅
κακή ποιότ#τα №ωήςĦ " ποιότ#τα №ωής καθορ¥№℅ται από τ# γ℅ωμορφολογ¥α τ#ς
π℅ριοχήςH τις κλιματολογικές συνθήκ℅ς που ℅πικρατούνH τις αναν℅ώσιμ℅ς π#γές
℅νέργ℅ιαςH τ#ν ποιότ#τα του αέρα ή ακόμα και από τις καλές δ#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ
3.2.3. °ύγκρισ# μ℅ μ℅γ£λ℅ς μ#τροπολιτικές π℅ριοχές
°τις "Ħ®Ħ§ του 1987 καμ¥α από τις 25 μ#τροπολιτικές π℅ριοχές μ℅
π℅ρισσότ℅ρους από 1.5 ℅κατομĦ κατο¥κους δ℅ν ℅¥χ℅ π£νω από 23% απασχόλ#σ#
στ# μ℅ταπο¥#σ#Ħ Όμως από 200 μ#τροπολιτικές π℅ριοχές μικρότ℅ρ℅ς του 1.5
℅κατομĦ π℅ρ¥που 45 ℅¥χαν τουλ£χιστον 23% απασχόλ#σ# μ℅ μ℅ρικές π£νω από
30% ή ακόμα και 40%. ℗ι μ℅γ£λ℅ς μ#τροπολιτικές π℅ριοχές τ℅¥νουν να
προσφέρουν υπ#ρ℅σ¥℅ς Ĝτρ£π℅№℅ςH ασφ£λ℅ι℅ςH κρατικές υπ#ρ℅σ¥℅ςĞĦ ¤ο 1987 σ℅
όλ℅ς αυτές τις υπ#ρ℅σ¥℅ς καταγρ£φ℅ται το 14% του ℅ργατικού δυναμικού τ#ς
Νέας Υόρκ#ς συγκρινόμ℅νο μ℅ το 6% τ#ς χώραςĦ §ντ¥θ℅τα στους κλ£δους τ#ς
ένδυσ#ς και των ℅κδόσ℅ων μ℅τρήθ#κ℅ το 11% του ℅ργατικού δυναμικού τ#ς Νέας
Υόρκ#ς συγκρινόμ℅νο μ℅ το 18% τ#ς χώραςĦ ¤ο ¥διο ισχύ℅ι και σ℅ £λλ℅ς χώρ℅ςĦ
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Όταν οι μ℅γ£λ℅ς μ#τροπολιτικές π℅ριοχές Ēδ℅σμ℅υτούνĒ μ℅ τον δ℅υτ℅ρογ℅νή
τομέα συγκ℅ντρώνουν μον£δ℅ς μ℅ ανομοιογέν℅ια μ℅ταξύ τουςĦ
Υπ£ρχουν τουλ£χιστον δυο γ℅νικο¥ τύποι μ℅ταποι#τικής δραστ#ριότ#τας
στις μ℅γ£λ℅ς μ#τροπολιτικές π℅ριοχέςĦ Και δύο απαιτούν μ℅γ£λοH τοπικόH
ανομοιογ℅νές ℅ργατικό δυναμικό και μ℅γ£λ# αγορ£ για να ℅πιτύχουνĦ Μια πόλ#
όπως # ΝĦΥόρκ#H το ®αρ¥σιH το ¤όκυο συγκ℅ντρών℅ι σ#μαντική απασχόλ#σ#
στις τέχν℅ςH ℅κδόσ℅ις και υψ#λή ραπτικήĦ §υτές ℅¥ναι αγορές που Ē℅ξατμ¥№ονταιĒ
στο πέρασμα του χρόνου αφού οι τ£σ℅ις αλλ£№ουν και τα προϊόντα δοκιμ£№ονται
τοπικ£Ħ §υτές οι πόλ℅ις αντιπροσωπ℅ύουν τοπικές αγορές μ℅ προϊόντα που
συνδέονται μ℅ τις ℅κφρ£σ℅ις τ#ς ℅θνικής κουλτούρας όπου # ĒμόδαĒ έρχ℅ται και
παρέρχ℅ταιĦ ℗ι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις απαιτούν ένα ανόμοιο ℅ργατικό δυναμικόH
προσλαμβ£νουν δ#λαδή £τομα μ℅ ℅ιδικ£ ταλέντα στις κατ£λλ#λ℅ς θέσ℅ιςĦ
~μφαν¥№ουν σ#μαντικές οικονομ¥℅ς κλ¥μακας συνδ℅δ℅μέν℅ς κυρ¥ως μ℅ το μέγ℅θος
, ,
τ#ς αστικ#ς π℅ριοχ#ςĦ
Για τους ¥διους λόγουςH έρ℅υνα και αν£πτυξ# τ℅¥νουν ℅π¥σ#ς να
συγκ℅ντρώνονται σ℅ μ℅γ£λ℅ς μ#τροπολιτικές π℅ριοχέςĦ Όλ℅ς αυτές όμως οι
δραστ#ριότ#τ℅ς απαιτούν τοπική υποστήριξ# από μον£δ℅ς που παρ£γουν μ#
℅ξαγόμ℅να προϊόντα όπως μέταλλαH όργαναH #λ℅κτρονικό ℅ξοπλισμό κλπĦ για
τοπική καταν£λωσ#Ħ Έτσι στις μ℅γ£λ℅ς μ#τροπολιτικές π℅ριοχές μικρές
ποσότ#τ℅ς από όλα σχ℅δόν τα αγαθ£ παρ£γονται για καταν£λωσ# ℅ντός των
ορ¥ων τουςH καλύπτοντας τις πολύ ℅ιδικές αν£γκ℅ς ℅νός ανομοιογ℅νούς
πλ#θυσμούĦ
Ι
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®¥νακας 3.2: §ποκέντρωσ# στις "Ħ®Ħ§Ħ Ι
Μέσ# ℅τήσια αύξ#σ# (%)
®λ#θυσμός §πασχόλ#σ#
®#γήJ Henderson J: 'The role ofmedium sized cities in economic development', March 1993
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®¥νακας 3.4: Κλαδική ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# στ# ΝĦ¶ρα№ιλ¥α
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Κ~€§@§Ι℗ 10
Ι°¤℗™ΙΚ" ~©~@Ι©" ¤"° §°¤ΙΚ℗®℗Ι"°"° °¤"Ν ~@@§^§ Κ§Ι
Ι^Ι§Ι¤~™℗¤"¤~° ¤℗Υ °Υ°¤"Μ§¤℗°
1.1 ~©~@Ι©" ¤"° ΧΩ™ΙΚ"° ^Ι§™&™Ω°"°G
℗ υψ#λός βαθμός κατακ℅ρματισμού του ℅λλ#νικού χώρου παρ£ το ότι μ℅
τα σ#μ℅ριν£ κριτήρια αποτ℅λ℅¥ ανασταλτικό παρ£γοντα για τ#ν αν£πτυξ# ℅νός
μ℅γ£λου τμήματος τουH δ℅ν ℅¥χ℅ τ#ν ¥δια δυσμ℅νή ℅π¥δρασ# ιστορικ£Ħ ¤#ν
π℅ρ¥οδο τ#ς ¤ουρκοκρατ¥ας ακριβώς αυτή # μορφή του ℅λλαδικού χώρου
℅ξασφ£λι№℅ στις δυσπρόσιτ℅ς π℅ριοχές τ# σχ℅τική αν℅ξαρτ#σ¥α από τον
τουρκικό έλ℅γχοĦ " δι£ρθρωσ# του πλ#θυσμού και των δραστ#ριοτήτωνH όπως
πραγματοποιήθ#κ℅ από τ#ν απ℅λ℅υθέρωσ# του ℅λλ#νικού κρ£τους από τους
¤ούρκους μέχρι σήμ℅ρα χαρακτ#ρ¥№℅ται από πόλωσ#Ħ
§ντιθέτωςH τ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς ¤ουρκοκρατ¥αςH # δι£ρθρωσ# αυτή ℅¥ναι
•
•
πλήρως αντ℅στραμμέν#Ħ " πρωτ℅ύουσα ήταν ένα χωριό 3.000 κατο¥κωνH ο
®℅ιραι£ς δ℅ν αποτ℅λούσ℅ σ#μαντικό λιμ£νι και π℅ριμ℅τρικ£H δ#λαδή στα
~πτ£ν#σαH στ# Μακ℅δον¥αH στ# &ρ£κ#H στα Ĥν#σι£ του §ιγα¥ουH στ#ν Κρήτ#
καθώς και στις ορ℅ινές π℅ριοχές τ#ς #π℅ιρωτικής χώρας υπήρχαν σ#μαντικ£
κέντρα ℅μπορικ£H βιοτ℅χνικ£H ναυτιλιακ£ και παραδοσιακών καλλι℅ργ℅ιώνĦ "
χωρική αυτή δι£ρθρωσ# όπως διαμορφώθ#κ℅ ℅¥ναι £μ℅σα συνδ℅δ℅μέν# μ℅ τις
διοικ#τικέςH οικονομικοĤκοινωνικές δομές που ℅πικρατούσαν σ℅ δι£φορ℅ς
χρονικές π℅ριόδουςĦ Για παρ£δ℅ιγμα τ#ν π℅ρ¥οδο πριν τ#ν απ℅λ℅υθέρωσ#H #
έλλ℅ιψ# ℅νός ℅νια¥ου κ℅ντρικού συστήματος ℅λέγχουH που να π#γ£№℅ι από ένα
κέντρο ℅ξουσ¥ας στον ℅λλαδικό χώρο και # π℅ριορισμέν# δυνατότ#τα
℅πικοινων¥ας συντέλ℅σαν στ# δ#μιουργ¥α και διατήρ#σ# συνθ#κών ύπαρξ#ς
πολλών και διαφορ℅τικών ανθρωπογ℅ωγραφικών ℅νοτήτωνĦ
§πό τ# σύστασ# του ℅λλ#νικού κρ£τους και μ℅τ£ ℅πικρ£τ#σ℅ ένα ισχυρ£
συγκ℅ντρωτικό διοικ#τικόH οικονομικό και κοινωνικό σύστ#μα μ℅ έδρα τ#ν
§θήνα που από το 1834 ℅¥ναι # πρωτ℅ύουσα τουĦ §κριβώς αυτή # μορφή του
ι ®#γήJ ĒΊΌ ℅λλ#νικό σύστ#μα αστικών κέντρωνĒHΚατοχιανού και &℅οδωρήĤ Μαρκογιανν£κ#H
ΚĦ~Ħ®Ħ~ 1989
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συστήματος ανέτρ℅ψ℅ τ#ν προ#γούμ℅ν# δομή μ℅ταφέροντας τ# δυναμική από τ#ν
π℅ρ¥μ℅τρο στο κέντροĦ °τ# συνέχ℅ια # αναπτυξιακή δρ£σ# ℅π℅κτ£θ#κ℅ ακτινικ£
έτσι που # απόστασ# μιας π℅ριοχής από το κέντρο να π℅ριορ¥№℅ι σ#μαντικ£ το
γ℅νικό ℅π¥π℅δο αν£πτυξής τ#ςĦ
1.1.1 ~ξέλιξ# τ#ς αστικοπο¥#σ#ς
" ℅πιλογή τ#ς §θGήνας ως ®ρωτ℅ύουσας το 1834, αποτέλ℅σ℅ τ#ν αφ℅τ#ρ¥α
για τ# δ#μιουργ¥α ℅νός αστικού δικτύου μ℅ κυρ¥αρχ# τ#ν ®ρωτ℅ύουσα # οπο¥α
℅ξ℅λ¥χθ#κ℅ διαχρονικ£ σ℅ πόλο έλξ#ς του μ℅γαλύτ℅ρου τμήματος του πλ#θυσμού
καθώς ℅π¥σ#ς και τ#ς πολιτικοĤδιοικ#τικήςH οικονομικής και κοινωνικο­
πολιτιστικής δραστ#ριότ#τας τ#ς χώραςĦ
°το χ£ρτ# 1 παρουσι£№℅ται # ℅ξέλιξ# τ#ς αστικοπο¥#σ#ςÎ στ#ν ~λλ£δαH
για τα έτ# 1848, 1889, 1940, 1981 και σύμφωνα μ℅ τις προσαρτήσ℅ις ℅δαφών στις
αν£λογ℅ς χρονολογ¥℅ςĦ ~π¥σ#ς παρουσι£№ονται τα σ#μαντικ£ Ĩ αστικ£ κέντρα τ#ς
χώρας για κ£θ℅ χρονική π℅ρ¥οδοĦ
§ναλύοντας τις δι£φορ℅ς χρονικές π℅ριόδουςH το 1848 # χώρα ℅¥χ℅ τα
℅δ£φ# τ#ς πρώτ#ς ℅πικρ£τ℅ιαςĦ ¤ο ποσοστό αστικοπο¥#σ#ς ήταν μόλις 10% . ¤ο
αστικό δ¥κτυο αποτ℅λούνταν από τ#ν §θήνα και £λλα δύο αστικ£ κέντρα
~ρμούπολ# και ®£τρα μ℅ τ£ξ# μ℅γέθους κατ£ φθ¥νουσα σ℅ιρ£Ħ °τ#ν
®ρωτ℅ύουσα π℅ριλαμβ£νονταν μόνο ο ^ήμος §θ#να¥ων ℅νώ ο ®℅ιραι£ς δ℅ν
αποτ℅λούσ℅ ακόμ# σ#μαντικό λιμ£νιĦ " ~ρμούπολ# όφ℅ιλ℅ το μέγ℅θός τ#ς στο
ότι διέθ℅τ℅ ένα σ#μαντικό λιμ£νι που ℅ξυπ#ρ℅τούσ℅ το διαμ℅τακομιστικό ℅μπόριο
και ℅πιπλέον ήταν το πρώτο βιομ#χανικό κέντρο τ#ς χώραςĦ " ®£τρα ήταν
σ#μαντικό κέντρο διότι αποτ℅λούσ℅ το κέντρο μιας ℅υρύτ℅ρ#ς
σταφιδοπαραγωγικής π℅ριοχήςĦ °#μ℅ιών℅ται ότι τ#ν π℅ρ¥οδο αυτή λόγω απουσ¥ας
,
αξιόλογ#ς χ℅ρσα¥ας συγκοινωνιακής υποδομήςH ℅¥ναι ℅μφανής # συμβολή των
λιμένων στ#ν αστικοπο¥#σ# αφού όλα τα σ#μαντικ£ κέντρα τ#ς ℅ποχής ℅¥ναι
℅μπορικ£ λιμ£νιαĦ
¤#ν ℅πόμ℅ν# χρονική π℅ρ¥οδοH μ℅ τ#ν προσ£ρτ#σ# των ν#σιών του Ιον¥ου το
1864 τα οπο¥α ℅¥ναι ήδ# αστικοποι#μένα και τ#ς &℅σσαλ¥ας το ÍĮŸÍH
δ#μιουργ℅¥ται ένα πρώτο ℅π¥π℅δο για χωρικές αναδιαρθρώσ℅ις μ℅ χρονικό
ορ¥№οντα το 1889. ℗ ®℅ιραι£ς £ρχισ℅ να γ¥ν℅ται το πρώτο ℅μπορικό και
ο
G ℗ όρος αστικοπο¥#σ# ορ¥№℅ται ℅δώ μ℅ τ# ĲĒτατιστική έννοιαH ως δ#λαδή το ποσοστό του
αστικού πλ#θυσμού μιας π℅ριοχής ℅π¥ του συνολικού πλ#θυσμού τ#ςĦ
3 Ως σ#μαντικό κέντρο ορ¥№℅ται το αστικό κέντρο που ο πλ#θυσμός του ℅¥ναι £νω του μέσου
αστικού μ℅γέθους ℅κτός τ#ς ®ρωτ℅ύουσαςĦ
•
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βιομ#χανικό κέντρο τ#ς χώραςĦ ℗ πλ#θυσμός τ#ς ®ρωτ℅ύουσας το 1889 στ#ν
οπο¥α ℅νσωματώθ#κ℅ και ο ®℅ιραι£ςH π℅νταπλασι£στ#κ℅ σ℅ σχέσ# μ℅ το 1848.
§πό τα 13 αστικ£ κέντρα του συστήματος τα 6 ήταν σ#μαντικ£J §θήναH ®£τραH
ΚέρκυραH ~ρμούπολ#H '£κυνθος και §¥γιο κατ£ φθ¥νουσα σ℅ιρ£ μ℅γέθουςĦ
¤# χρονική π℅ρ¥οδο 1889-1940 # αυξ#τική τ£σ# τ#ς αστικοπο¥#σ#ς
αποτ℅λ℅¥ φυσικό ℅πακόλουθο τ#ς αν£πτυξ#ς των συγκοινωνιακών υποδομών σ℅
παρ£κτι℅ς π℅ριοχέςH τ#ς ℅ισροής κ℅φαλα¥ων από δαν℅ιοδοτήσ℅ις ή Έλλ#ν℅ς του
℅ξωτ℅ρικούH τ#ς ℅πέκτασ#ς τ#ς ℅δαφικής ℅πικρ£τ℅ιας μ℅ τις νέ℅ς προσαρτήσ℅ις
και τ#ς ℅ισροής 1.2 ℅κατομμυρ¥ων προσφύγων από τ# Μικρ£ §σ¥α που στ#ν
πλ℅ιονότ#τ£ τους ℅γκαταστ£θ#καν σ℅ αστικές π℅ριοχέςĦ °το τέλος αυτής τ#ς
π℅ριόδου ο πλ#θυσμός τ#ς ®ρωτ℅ύουσας ℅¥χ℅ ℅πταπλασσιαστ℅¥ αναφορικ£ μ℅ το
1889. ¤ο ποσοστό όμως αύξ#σής τ#ς ήταν μικρότ℅ρο από το σύνολο τ#ς χώραςH ο
συνολικός πλ#θυσμός τ#ς μ℅τ£ το 1900 αυξήθ#κ℅ σ#μαντικ£ μ℅ τις προσαρτήσ℅ις
τ#ς Μακ℅δον¥αςH &ρ£κ#ςH "π℅¥ρουH Κρήτ#ς και ν#σιών §ιγα¥ουĦ ℗ αστικός
πλ#θυσμός αποτ℅λούσ℅ το 33% του συνολικούH και το μέσο αστικό μέγ℅θος πλ#ν
τ#ς ®ρωτ℅ύουσας ήταν 29000 κ£τοικοιĦ ^℅καπέντ℅ αστικ£ κέντρα ξ℅π℅ρνούσαν
•
το μέσο αστικό μέγ℅θος μέσα στα οπο¥α δ℅ν συμπ℅ριλαμβ£νονταν τότ℅ πια Hτα
κέντρα των Ιόνιων Ν#σιών και # ~ρμούπολ#Ħ
¤# χρονική π℅ρ¥οδο 1940-1981 συντ℅λέστ#καν σ#μαντικές αλλαγές μ℅ κύρια
α¥τια το ¶G ®αγκόσμιο πόλ℅μο και τ#ν προσ£ρτ#σ# των ^ωδ℅κανήσωνĦ "
π℅ρ¥οδος χαρακτ#ρ¥στ#κ℅ από έντον# κιν#τικότ#τα πλ#θυσμού Ĝ℅σωτ℅ρική και
℅ξωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ# και τ℅λ℅υτα¥α παλιŴόστ#σ#ĞĦ " ®ρωτ℅ύουσα
πλ#θυσμιακ£ τριπλασι£στ#κ℅ σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν προ#γούμ℅ν# π℅ρ¥οδοH κατ℅¥χ℅ το
ένα τρ¥το του συνολικού πλ#θυσμού και π£νω από το μισό του αστικούĦ "
κυριαρχ¥α τ#ς ℅π¥ των υπόλοιπων αστικών κέντρων ℅¥ναι πλέον ℅μφανήςĦ "
αστικοπο¥#σ# έχ℅ι προχωρήσ℅ι από το 33% στο 58% του πλ#θυσμούH το μέσο
μέγ℅θος κέντρου έχ℅ι ανέλθ℅ι στις 44000 κατο¥κουςH και 13 αστικ£ κέντρα ℅¥ναι
£νω του μέσου αστικού μ℅γέθουςĦ
¤#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α 1981-1991 ο βαθμός αστικοπο¥#σ#ς παραμέν℅ι ο
¥διος σ℅ σχέσ# μ℅ το 1981, 58.73% και 58.70% αντ¥στοιχαĦ ¤ο μέσο μέγ℅θος
αστικού κέντρου ℅¥ναι λ¥γο μικρότ℅ρο στις 43000 κατο¥κους ℅νώ αυξ#τική τ£σ#
παρουσι£№℅ι ο αριθμός πόλ℅ων που ℅¥ναι £νω του μέσου μ℅γέθουςĦ °υνολικ£
έχουμ℅ 17 Ēσ#μαντικ£Ē αστικ£ κέντραĦ ®λ#θυσμιακές αυξ#τικές τ£σ℅ις
παρουσι£№ουν τα κέντρα μ℅σα¥ου και μικρότ℅ρου μ℅γέθους ℅νώ στις
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Χ£ρτ#ς 1
~θνική ℅πικρ£τ℅ια και μέσο μέγ℅θος αστικών κέντρων
1848,1889,1940,1981
1848 1889
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κĦ~Ħ®Ħ~H §θήνα 1989
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®#γήJ Ē¤ο ℅λλ#νικό σύστ#μα αστικών κέντρωνĒH ^Ħ Κατοχιανού και ~Ħ &℅οδωρή Μαρκογιανν£κ#H
κG~Ħ®Ħ~Hλθήνα 1989
μ#τροπολιτικές π℅ριοχές έχουν π℅ριοριστ℅¥ σ#μαντικ£ οι ρυθμο¥ αύξ#σ#ς
πλ#θυσμούĦ ℗ι τ£σ℅ις των δύο τ℅λ℅υτα¥ων δ℅κα℅τιών θα μ℅λ℅τ#θούν
αναλυτικότ℅ρα σ℅ ℅πόμ℅νο κ℅φ£λαιοĦ
1.1.2 ®ροσδιοριστικο¥ παρ£γοντ℅ς τ#ς ιδιαιτ℅ρότ#τας του ℅λλ#νικού αστικού
,
συστ#ματος
¤ο ℅λλ#νικό αστικό σύστ#μα παρουσι£№℅ι σ#μαντικές ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς ως
προς τ# δομή και τ# λ℅ιτουργ¥α του σ℅ σχέσ# μ℅ τα υπόλοιπα αστικ£ συστήματα
τ#ς ~υρώπ#ςĦ ¤ο γ℅γονός αυτό οφ℅¥λ℅ται σ℅ φυσικούςH οικονομικούς και
συγκυριακούς παρ£γοντ℅ς οι οπο¥οι αναλύονται στ# συνέχ℅ιαJ
αĞ ®℅ριφ℅ρ℅ιακότ#τα και απομόνωσ#
°#μαντικό ρόλο στ# διαμόρφωσ# του ℅λλ#νικού αστικού δικτύου συντ℅λ℅¥
# π℅ριφ℅ρ℅ιακότ#τα τ#ς χώρας σ℅ σχέσ# μ℅ τον №ωτικό οικονομικοĤκοινωνικό
τ#ς χώροH τ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ#Ħ ~κτός από τις δυσκολ¥℅ς πρόσβασ#ςH #
έλλ℅ιψ# φυσικών συνόρων μ℅ τ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ# και # διατήρ#σ# τυπικών
και όχι ουσιαστικών σχέσ℅ων μ℅ τις γ℅¥τον℅ς χώρ℅ςH οδ#γ℅¥ σ℅ απομόνωσ#
. .
℅κτ℅ταμένα τμήματα τ#ς ℅λλ#νικής ℅πικρ£τ℅ιας τα οπο¥α αποτ℅λούν και




¤ο γ℅ωμορφολογικό υπόβαθρο τ#ς χώρας αποτ℅λ℅¥ ανασταλτικό
παρ£γοντα για ℅ύκολ# πρόσβασ# και ικανοποι#τική ℅®ΙĦκοινων¥αĦ ℗ι ορ℅ινο¥
όγκοιH το αρχιπέλαγος μ℅ τα πολυ£ριθμα ν#σι£H και ο φυσικός κατακ℅ρματισμός
του #π℅ιρωτικού τμήματος μ℅ τ# διαπλοκή γ#ς και θ£λασσας έχ℅ι οδ#γήσ℅ι
ιστορικ£ στ#ν κατ£τμ#σ# του ℅λλ#νικού χώρου σ℅ διακριτές αλλ£ και ασύνδ℅τ℅ς
℅νότ#τ℅ςĦ Όσον αφορ£ το μέγ℅θος των ℅νοτήτων αυτών ℅¥ναι κατ£ κανόνα μικρό
και δ℅ν ℅πιτρέπ℅ι τ# δ#μιουργ¥α οικονομιών κλ¥μακαςĦ ℗ υψ#λός βαθμός
κατ£τμ#σ#ς έχ℅ι σαν αποτέλ℅σμα το μοναδια¥ο κόστος των υποδομών σύνδ℅σ#ς
να ℅¥ναι συνήθως υψ#λό σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅υρωπαϊκή ℅νδοχώραĦ
γĞ Χαμ#λή πυκνότ#τα
¤α μορφολογικ£ προβλήματα ℅πιτ℅¥νονται από τ# χαμ#λή πυκνότ#τα
κατο¥κ#σ#ς τ#ς χώραςĦ " ℅κτ℅ταμέν# διασπορ£ Ĝμ℅γ£λος αριθμός αστικών
κέντρων και υψ#λός βαθμός κατ£τμ#σ#ς των διοικ#τικών μον£δων τ#ς τοπικής
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αυτοδιο¥κ#σ#ςĞ αυξ£ν℅ι ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο το κόστος τ#ς τ℅χνικής υποδομήςH
των αστικών υπ#ρ℅σιών και του κοινωνικού ℅ξοπλισμούĦ " ολοκλήρωσ# των
φυσικών προϋποθέσ℅ωνH δ#λαδή των υποδομών των μ℅ταφορών για τ#ν
℅ξασφ£λισ# τ#ς ℅σωτ℅ρικής συνοχήςH τ# διασύνδ℅σ# και τ#ν αύξ#σ# τ#ς
λ℅ιτουργικότ#τας των αστικών κέντρωνH ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα δαπαν#ρήĦ
δĞ ®ρόσφατ# αστικοπο¥#σ#
" αστικοπο¥#σ# στ#ν ~λλ£δα πραγματοποιήθ#κ℅ ιστορικ£ πολύ
πρόσφατα και μ£λιστα μ℅ ιδια¥τ℅ρα υψ#λούς ρυθμούς μ℅ αποτέλ℅σμα # δ#μόσια
παρέμβασ# να μ#ν μπορ℅¥ να ακολουθήσ℅ι τους ρυθμούς τ#ςH και να ℅¥ναι
σθ℅ναρή και αν℅παρκήςĦ Γνωστ£ ℅πακόλουθα των παραπ£νω ℅¥ναι # υστέρ#σ#
τ#ς αστικής υποδομήςH # συμφόρ#σ# και υποβ£θμισ# του π℅ριβ£λλοντος στις
μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ιςĦ Έτσι λοιπόνH # αστική υποδομή στ#ν ~λλ£δα δ℅ν έχ℅ι αν£γκ#
μόνο από ℅κσυγχρονισμό αλλ£ και ουσιαστικές συμπλ#ρώσ℅ιςĦ
1.1.3 ^ομή και ι℅ραρχ¥α του αστικού δικτύου
¤ο ℅λλ#νικό αστικό σύστ#μα χαρακτ#ρ¥№℅ται από υψ#λή ι℅ραρχ¥α # οπο¥α
αντικατοπτρ¥№℅ται σ℅ μ¥α αυστ#ρ£ ι℅ραρχ#μέν# διοικ#τική δομήĦ ^ιακρ¥νονται
•
τρ¥α ℅π¥π℅δα ι℅ραρχ¥αςĦ
°τ#ν κορυφή τ#ς πυραμ¥δας βρ¥σκ℅ται # πρωτ℅ύουσα τ#ς χώρας # οπο¥α
παρουσι£№℅ι υψ#λό βαθμό κυριαρχ¥ας από £ποψ# πλ#θυσμού και
δραστ#ριοτήτωνH τουλ£χιστον όσον αφορ£ το βαθμό συγκέντρωσ#ςĦ ¤ο ℅λλ#νικό
αστικό σύστ#μα ℅¥ναι τόσο συγκ℅ντρωτικό ώστ℅ # κυριαρχ¥α τ#ς §θήνας να ℅¥ναι
υψ#λότ℅ρ# από τ#ν αντ¥στοιχ# κ£θ℅ £λλου κρ£τους τ#ς Ένωσ#ςĦ °τ# συνέχ℅ια
ακολουθ℅¥ ως δ℅ύτ℅ρος πόλος αν£πτυξ#ς # &℅σσαλον¥κ# ως διοικ#τικό­
οικονομικό κέντρο καθώς και κέντρο υπ#ρ℅σιών σ℅ μ¥α ℅υρύτατ# ℅νδοχώρα στο
βορ℅ιο℅λλαδικό και βαλκανικό χώροĦ
℗ι δύο μ#τροπολιτικές π℅ριοχέςH §θήνα και &℅σσαλον¥κ#H οριοθ℅τούν το
βασικό αναπτυξιακό £ξονα τ#ς χώρας S κατ£ μήκος του οπο¥ου χωροθ℅τούνται
τα μ℅σα¥α αστικ£ κέντρα τα οπο¥α συνθέτουν το δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο ι℅ραρχ¥αςJ
¶όλοςĤ@£ρισαĤ®£τραĤΚαβ£λα καθώς και μ¥α σ℅ιρ£ από ℅νδι£μ℅σ℅ς πόλ℅ις
μικρότ℅ρου μ℅γέθους που μ℅ τ# σ℅ιρ£ τους συμβ£λουν στ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς
δυναμικής του £ξοναĦ ¤ο δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο ι℅ραρχ¥ας συμπλ#ρών℅ται μ℅ το
"ρ£κλ℅ιοH ℅π¥κ℅ντρο αν£πτυξ#ς του βόρ℅ιου £ξονα τ#ς Κρήτ#ςĦ ℗ι πόλ℅ις αυτές
℅¥ναι π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ κέντρα διο¥κ#σ#ς και υπ#ρ℅σιών μ℅ οικονομική ℅πιρροή σ℅
μ¥α ℅υρύτ℅ρ# ℅νδοχώραĦ
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Και τέλος στο κατώτ℅ρο ℅π¥π℅δο ι℅ραρχ¥ας βρ¥σκονται οι πόλ℅ις
μικρότ℅ρου μ℅γέθουςĦ °τ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τους ℅¥ναι διοικ#τικ£ κέντρα σ℅ ℅π¥π℅δο
νομού και μ℅ τις λ℅ιτουργ¥℅ς που προσφέρουν ολοκλ#ρώνουν τ#ν ι℅ραρχική






®£τρα Ι ¶όλος Ι @£ρισα Καβ£λα Ι "ρ£κλ℅ιο Ι ~νδι£μ℅σ℅ς
, πόλ℅ις
30 ℅π¥π℅δο Μικρότ℅ρ℅ς πόλ℅ις
Ĝ°χήμα 1)
1.1.4 @℅ιτουργ¥α του ℅λλ#νικού αστικού συστήματος
®ριν αναλυθ℅¥ το πώς λ℅ιτουργ℅¥ το ℅λλ#νικό αστικό σύστ#μα θα πρέπ℅ι
να αποσαφ#νιστ℅¥ ότι το σύνολο των αστικών κέντρων του ℅λλ#νικού χώρου
θ℅ωρ℅¥ται ότι υπόκ℅ινται στ# Ēθ℅ωρ¥α των γ℅νικών συστ#μ£τωνĒĦ °ύμφωνα μ℅ τ#
θ℅ωρ¥α αυτή ένα σύστ#μα ℅¥ναι ένα σύνολο από αλλ#λο℅ξαρτώμ℅να πρ£γματα ή
μέρ#H μ¥α ομ£δα αντικ℅ιμένων που σχ℅τ¥№ονται ή αλλ#λ℅πιδρούνH στ#ν π℅ρ¥πτωσή
μας αστικ£ κέντραH έτσι ώστ℅ να απαρτ¥№ουν μ¥α ℅νότ#ταĦ Κ£θ℅ μέρος του
συστήματος μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ και αυτό μ℅ τ# σ℅ιρ£ του ένα σύστ#μαH ℅νώ και
το συνολικό σύστ#μα μπορ℅¥ να ℅ντ£σσ℅ται σ℅ ένα ℅υρύτ℅ρο σύστ#μαĦ Έτσι
λοιπόνH ένα π℅ριφ℅ρ℅ιακό σύστ#μα αστικών κέντρων ℅ντ£σσ℅ται σ℅ ένα ℅θνικό
σύστ#μα αστικών κέντρωνH που και αυτό μπορ℅¥ να ℅νταχθ℅¥ σ℅ ένα διακρατικό
για παρ£δ℅ιγμα αστικό σύστ#μαĦ
~ιδική μορφή του συστήματος αποτ℅λ℅¥ το Ēδ¥κτυοĒĦ °τ# π℅ρ¥πτωσ# των
αστικών κέντρων διακρ¥νονται δύο τύποι ĒδικτύωνĒ πόλ℅ωνÏ • ~¥ναι τα δ¥κτυα
4 ®#γήJ "λ¥ας Μπ℅ρι£τοςH ¶όλος 1996
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τύπου Ι Ĝ^¥κτυα κοινωνικής και οικονομικής ανωδομήςĞ όπου πρόκ℅ιται για
λ℅ιτουργικ£ χωρικ£ δ¥κτυαĦ ~δώ οι αστικές συγκ℅ντρώσ℅ις βρ¥σκονται σ℅ μ¥α
χωρική γ℅ιτν¥ασ#H ℅πικοινωνούν μ℅ταξύ τους μ℅ ικανοποι#τικές συνδέσ℅ιςH οι
ροές μ℅ταξύ τους ℅¥ναι φυσικές και # δομή τους ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο ή λιγότ℅ρο
ι℅ραρχ#μέν#Ħ ℗ βασικός στόχος αυτής τ#ς οργ£νωσ#ς του χώρου ℅¥ναι # αύξ#σ#
τ#ς αποτ℅λ℅σματικότ#τας του αστικού συστήματοςĦ
¤α δ¥κτυα τύπου ΙΙ Ĝδιαστικ£ και δι℅θνή δ¥κτυα συν℅ργασ¥αςĞ ℅¥ναι τα πιο
ĒμοντέρναĒ δ¥κτυα τα οπο¥α έχουν προκύψ℅ι από τις αν£γκ℅ς οικονομικής
αν£πτυξ#ς τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςĦ ¤α δ¥κτυα αυτ£ δ℅ν στ#ρ¥№ονται σ℅ μ¥α
χωρική αλλ£ θ℅ματική λογικήĦ ^℅ν υπ£ρχ℅ι γ℅ωΊραφική ℅γγύτ#τα αλλ£
ανταλλαγή ℅μπ℅ιριώνH τ℅χνογνωσ¥ας κĦλĦπĦ μ℅ταξύ πόλ℅ων για αντιμ℅τώπισ#
κοινών προβλ#μ£τωνĦ " δομή τους δ℅ν ℅¥ναι ι℅ραρχ#μέν# αλλ£ ℅υέλικτ# και
υπ£ρχ℅ι ισοτιμ¥αĦ " υλοπο¥#σ# των συν℅ργασιών αυτών στ#ρ¥№℅ται σ℅
•
℅θ℅λοντική και όχι αναγκαστική β£σ# .
•
¤ο ℅ν λόγω αστικό σύστ#μα που αναλύ℅ταιH ℅¥ναι ένα από τα πλέον
ανισοκαταν℅μ#μένα αστικ£ συστήματα τόσο από £ποψ# πλ#θυσμού όσο και
οικονομικών δραστ#ριοτήτωνĦ ®αρουσι£№℅ι υψ#λό βαθμό πόλωσ#ς στους δύο
. .
βασικούς αστικούς ·πόλŇĦǾKςĤĤȚȚŨŸώραςH στ#ν §θήνα και &℅σσαλον¥κ#Ħ Καταρχήν
το αστικό σύστ#μα διαρθρών℅ται από ένα μ℅γ£λο αριθμό μικρών αστικών
κέντρων τ#ς τ£ξ#ς των 10.000-30.000 κατο¥κωνH τα οπο¥α στ℅ρούνται υποδομής
-και υπ#ρ℅σιώνH και δ℅ν ℅¥ναι ικαν£ να ℅ξυπ#ρ℅τήσουν τ#ν αγροτική ℅νδοχώραĦ
§ντιθέτως υπ£ρχ℅ι ένας πολύ μŸOŮός αριθμός μ#τροπολιτικών π℅ριοχών £νω των
300.000 κατο¥κωνμόλις δύο τον αριθμόH και ένας μικρός αριθμός μ℅σα¥ων πόλ℅ων
--
τ#ς τ£ξ#ς 100.000-150.000 κατο¥κων Ĝ®£τραĤ@£ρισαĤ¶όλοςĤ"ρ£κλ℅ιοĞ σι οπο¥℅ς
,
προσπαθούν να διαδραματ¥σουν ένα ℅νδι£μ℅σο ρόλο μ℅ταξύ τ#ς αγροτικής
℅νδοχώρας και των μ℅γ£λων αστικών κέντρωνĦ
Χωροταξικ£ τα μ℅γ£λα αστικ£ κένιρα ℅¥ναιŚχωροθ℅τ#μένα κατ£ŚιĦαIŊĿΩĦ№Śτου
γνωστού £ξονα "S" στον οπο¥ο έχ℅ι συγκ℅ντρωθ℅¥ το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος του
πλ#θυσμού και τ#ς οικονομικής δραστ#ριότ#τας τ#ς χώρας αφήνοντας τον
π℅ριμ℅τρικό χώρο σ℅ υστέρ#σ#Ħ Μ℅ αποτέλ℅σμα στ# μ℅ν πρωτ℅ύουσα να
℅μφαν¥№ονται προβλήματα συμφόρ#σ#ςH π℅ριβαλλοντικής υποβ£θμισ#ςH υψ#λές
τιμές στους συντ℅λ℅στές παραγωγήςH ℅νώ στ#ν π℅ριφέρ℅ια λόγHω βασικών
•℅λλ℅¥ψ℅ων σ℅ υποδομές και υπ#ρ℅σ¥℅ς κυρ¥ως και όχι λόγω απουσ¥ας φυσικών
πόρων αναστέλλ℅ται # αν£πτυξ#Ħ ¤ο γ℅γονός αυτό αποτ℅λ℅¥ και το μ℅γ£λο
π℅ριφ℅ρ℅ιακό πρόβλ#μα τ#ς χώρας που δ℅ν οφ℅¥λ℅ται μόνο στο πρόβλ#μα τ#ς
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απομόνωσ#ς των ℅κτ℅ταμένων π℅ριοχών του ℅λλ#νικού αστικού χώρου και στ#ν
έλλ℅ιψ# ικανοποι#τικών λ℅ιτουργικών συνδέσ℅ων μ℅ τα ℅πιμέρους Ēστοιχ℅¥αĒ του
συστήματοςH αλλ£ και στον π℅ριορισμένο βαθμό αποκέντρωσ#ς που συντ℅λ℅¥ται
από το ℅λλ#νικό διοικ#τικό σύστ#μα και στ#ν απουσ¥α στρατ#γικής
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°℅ αυτό το τμήμα τ#ς διπλωματικής ℅ργασ¥ας γ¥ν℅ται προσπ£θ℅ια να
σκιαγραφ#θούν οι τ£σ℅ις οι οπο¥℅ς διαφα¥νονται στο ℅λλ#νικό αστικό σύστ#μα
τις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςĦ Για το σκοπό αυτό αναλύονται πλ#θυσμιακ£ και
οικονομικοĤκοινωνικ£ μ℅γέθ# για όλα τα κέντρα των οπο¥ων ο πλ#θυσμός
ξ℅π℅ρν£℅ι τους 10.000 κατο¥κους και σύμφωνα μ℅ τ#ν ~Ħ°ĦΥĦ~ χαρακτ#ρ¥№℅ται ως
ĒαστικόςĒ .
℗ρισμένα ℅ρωτήματα που τ¥θ℅νται ℅¥ναιJ αν και σ℅ ποιο βαθμό οι τ£σ℅ις
αυτές έχουν διαφοροποι#θ℅¥ τις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςH κατ£ πόσο
διαφοροποιούνται ή συμβαδ¥№ουν μ℅ τις τ£σ℅ις που παρατ#ρούνÍJαι στον υπόλοιπο
℅υρωπαϊκό χώροH υπ£ρχ℅ι ή όχι χωροταξική διαφορ£ τ£σ℅ων στον ℅λλ#νικό
. .
χώρο και αν ναιH τ¥ σ#μα¥ν℅ι αυτό για τ#ν £σκ#σ# πολιτικώνĦ
Για τους σκοπούς τ#ς μ℅λέτ#ςH τα 58 αστικ£ κέντρα ομαδοποιούνται σ℅
τέσσ℅ρις κατ#γορ¥℅ςJ αĞ μ#τροπολιτικές π℅ριοχές βĞ μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις γĞ
πρωτ℅ύουσ℅ς νομών και δĞ υπόλοιπα αστικ£ κέντραĦ °τ# συνέχ℅ια # αν£λυσ#
διαχωρ¥№℅ται σ℅ δύο ℅ιδών αναλύσ℅ιςJ αĞ ℅ξωγ℅νής αν£λυσ# λαμβ£νοντας υπόψ#
τα αστικ£ κέντρα ως Ē℅ιδικέςĒ κατ#γορ¥℅ς Ĝμ#τροπολιτικές π℅ριοχές - μ℅σα¥℅ς
πόλ℅ις - πρωτ℅ύουσ℅ς νομών - υπόλοιπα αστικ£ κέντραĞ και ℅ξ℅τ£№οντ£ς τις
συνολικ£ και βĞ ℅νδογ℅νής αν£λυσ# # οπο¥α πραγματοποι℅¥ται σ℅ κ£θ℅ ℅ιδική
κατ#γορ¥α λαμβ£νοντας υπόψ# τα αστικ£ κέντρα που υπ£ρχουν μέσα σ℅ κ£θ℅
κατ#γορ¥αĦ ℗ι δύο αναλύσ℅ις αποδ¥δουν διαφορ℅τικ£ συμπ℅ρ£σματα και θα
μπορούσ℅ να ℅ιπωθ℅¥ ότι αναφέρονται # κ£θ℅ μ¥α σ℅ διαφορ℅τικό ℅π¥π℅δοJ #
πρώτ# σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δο και # δ℅ύτ℅ρ# σ℅ τοπικόĦ §ναλυτικότ℅ραJ
αĞ Μ#τροπολιτικές π℅ριοχέςJ Ως μ#τροπολιτικές π℅ριοχές στ#ν ~λλ£δα
Ĝμ℅ τ#ν έŴοια που αποδ¥δ℅ται στο δι℅θνή χώροJ πλ#θυσμός μ℅γαλύτ℅ρος από
500.000 κατο¥κουςH συσσώρ℅υσ# δραστ#ριοτήτωνH προβλήματα μ℅τακ¥ν#σ#ςH
℅μβέλ℅ια π£νω από π℅ριφέρ℅ιαH αυξανόμ℅ν# ℅πιρροή στο ℅θνικό σύστ#μα
αστικών κέντρων κλπĦĞ θ℅ωρούμ℅ τις δυο μ℅γαλύτ℅ρ℅ς πόλ℅ιςJ ¤#ν §θήνα και τ#
•
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&℅σσαλον¥κ#Ħ ®ρόκ℅ιται για δυο πόλ℅ις που αναμφισβήτ#τα πλ#ρούν τα
χαρακτ#ριŰτικ£ τ#ς «μ#τρόπολ#ς» , # μ℅ν §θήνα ως πρωτ℅ύουσα τ#ς χώραςH # δ℅
&℅σσαλον¥κ# ως συμπρωτ℅ύουσα και σ#μαντικό αστικό κέντρο ¶ορ℅¥ου ~λλ£δος
και ¶αλκαν¥ωνĦ ℗ βαθμός κυριαρχ¥ας τ#ς §θήνας ℅¥ναι ο υψ#λότ℅ρος σ℅ σχέσ#
μ℅ τον αντ¥στοιχο τ#ς μ℅γαλύτ℅ρ#ς πόλ#ς κ£θ℅ £λλου κρ£τους μέλους τ#ς
~υρωπαϊκής Ένωσ#ςĦ ®αρ£λλ#λαH λαμβ£νοντας υπόψ# τις πολύ σ#μαντικέςH
συν℅χ℅¥ςH αμφ¥δρομ℅ς ροές μ℅ταξύ ®ολ℅οδομικού °υγκροτήματος ®ρωτ℅υούσ#ς
Ĝ®Ħ°Ħ®ĦĞ και Υπολο¥που του Νομού §ττικήςH κρ¥ναμ℅ αναγκα¥α μια δ℅ύτ℅ρ#
κατ#γοριοπο¥#σ# όπου ολόκλ#ρος ο νομός §ττικής αντιμ℅τωπ¥№℅ται ως
μ#τροπολιτική π℅ριοχήĦ
βĞ Μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιςJ ℗ι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις οι οπο¥℅ς καλούνται να
διαδραματ¥σουν το ρόλο τ#ς Ē℅παρχιακήςĒ πρωτ℅ύουσαςH ποικ¥λλουν ως προς το
ιμέγ℅θος τους αν£λογα μ℅ το βιοτικό ℅π¥π℅δο μιας χώρας και το ℅π¥π℅δο
οργ£νωσ#ς παροχής υπ#ρ℅σιών τ#ςĦ Έτσι λοιπόν στις βιομ#χανικ£
αν℅πτυγμέν℅ςĞ χώρ℅ς μ℅ υψ#λό βιοτικό ℅π¥π℅δοH μ¥α πόλ# μ℅ πλ#θυσμιακό
μέγ℅θος Ι 00.000 ή συνήθως 350.000 έως 500.000 κατο¥κωνH μ℅ αστική π℅ρ¥μ℅τρο
όπου συγκ℅ντρώνονται π℅ρ¥που 1.000.000 κ£τοικοιH ℅¥ναι δυνατό να πλ#ρ℅¥ τους
όρους αποδοτικότ#τας των ℅μπορικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και υπ#ρ℅σιών ως το
υψ#λότ℅ρο ℅π¥π℅δοĦ
" ℅μπ℅ιρ¥α όμως έχ℅ι αποδ℅¥ξ℅ι ότι # παροχή τέτοιου Ēμ℅γέθουςĒ
,
, ,
υπ#ρ℅σιών συντ℅λ℅¥ στ#ν προσέλκυσ# και £λλων οικονομικών δραστ#ριοτήτωνH
και συν℅πώς στ#ν αύξ#σ# ℅ισροής πλ#θυσμού σ℅ αυτέςĦ Γ℅γονός που θα πρέπ℅ι
να συνυπολογ¥№℅ται σοβαρ£ στο σχ℅διασμό του ρόλου των μ℅σα¥ων πόλ℅ων σ℅
ένα ℅θνικό αστικό σύστ#μα ουτως ώστ℅ αυτές να μ#ν αποκτήσουν τα
μ℅ιον℅κτήματα των μ#τροπολιτικών π℅ριοχώνĦ
°τον ℅λλ#νικό χώρο ως μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις στ# μ℅λέτ# αυτή θ℅ωρούνται τα
αστικ£ κέντραJ ®£τραĤ"ρ£κλ℅ιοĤ¶ολοςĤ@£ρισαĦ ℗ι τέσσ℅ρις πολυπλ#θέστ℅ρ℅ς
πόλ℅ις μ℅τ£ από τα δυο μ℅γ£λα αστικ£ κέντρα τ#ς χώρας μ℅ πλ#θυσμό που
κυμα¥ν℅ται από 100.000-200.000 κατο¥κουςH θ℅ωρ℅¥ται ότι πλ#ρούν τα
χαρακτ#ριστικ£ των μ℅σα¥ων πόλ℅ων ĜβλĦ Μ~™℗° ®™ΩΊ℗ κ℅φĦŅĦŅĦĨĦαĞĦ Μ℅
℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν @£ρισα που αποτ℅λ℅¥ αστικό κέντρο του ℅υρύτ℅ρου αγροτικού
χώρου τ#ς &℅σσĜŊĦλ¥αςH οι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις ℅¥ναι λιμ£νιαH μ℅ σ#μαντική
ι ®#γήJĒ " σ#μασ¥α του πλ#θυσμού στο σχ℅διασμόĒH ^ρĦ °οφ¥α §υγ℅ρινούĤΚολώνιαH §θήνα 1987
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δραστ#ριότ#τα στ# μ℅ταπο¥#σ# και στον τριτογ℅νή τομέα ως κέντρα υπ#ρ℅σιών
των ℅υρύτ℅ρων π℅ριοχών τους και αξιόλογο κοινωνικοĤπολιτιστικό ℅π¥π℅δοĦ
ΥĞ ®ρωτ℅ύουσ℅ς ΝομώνJ ℗ι πρωτ℅ύουσ℅ς νομών Ĝαν ℅ξαιρέσουμ℅ τους
νομούς των οπο¥ων οι πρωτ℅ύουσ℅ς ανήκουν στις δυο προ#γούμ℅ν℅ς κατ#γορ¥℅ςĞ
ομαδοποιούνται σ℅ μια κατ#γορ¥α μ℅ κριτήριο το ότι αποτ℅λούν σ#μαντικές
διοικ#τικές έδρ℅ς και # ℅μβέλ℅ι£ τους στον νομό ℅¥ναι μ℅γ£λ#ς τοπικής
σ#μασ¥αςĦ §ποτ℅λούν ℅στ¥℅ς συγκέντρωσ#ς κοινωνικών και οικονομικών
δραστ#ριοτήτων καθώς ℅π¥σ#ς και υπ#ρ℅σιώνĦ ®ρωτ℅ύουσ℅ς νομών ℅¥ναι τα ℅ξής
αστικ£ κέντραJ Χανι£H Ιω£ννιναH Χαλκ¥δαH Καβ£λαH @ιβαδ℅ι£H °έρρ℅ςH ¤ρ¥καλαH
Καλαμ£ταH Κατ℅ρ¥ν#H @αμ¥αH ™όδοςH ΚέρκυραH Κομοτ#νήH ¶έροιαH ^ρ£μαH
§λ℅ξανδρούπολ#H ©£νθ#H Κο№£ν#H Έδ℅σσαH Καρδ¥τσαH Χ¥οςH ®ύργοςH ΚόρινθοςH
Μ℅σολόγγιH ™έθυμνοH Μυτιλήν#H ¤ρ¥πολ#H ΝαύπλιοH ΆρταH ~ρμούπολ#H
Καστορι£H °π£ρτ#H ®ρέβ℅№αH '£κυνθοςH Κιλκ¥ς και €λώριναĦ
δĞ Υπόλοιπα αστικ£ κέντραJ ℗ι μικρές πόλ℅ις ℅μφαν¥№ουν ποικιλομορφ¥α
ως προς το μέγ℅θός τους και ℅υρύ φ£σμα διαφοροποιήσ℅ωνĦ °τ#ν πλ℅ιονότ#τ£
τους πρόκ℅ιται για πόλ℅ις που ξ℅π℅ρ£στ#καν από τ# δυναμική αστικής
αν£πτυξ#ς των μ℅γαλύτ℅ρων πόλ℅ωνĦ °τις βιομ#χανικ£ αν℅πτυγμέν℅ς χώρ℅ςÎ , οι
•
μικρές πόλ℅ις αποτ℅λούν ℅νδι£μ℅σο σταθμό για τους ℅σωτ℅ρικούς μ℅ταν£στ℅ςH οι
οπο¥οι μ℅τακινούνται από τις αγροτικές π℅ριοχές προς τα μ℅γ£λα πολ℅οδομικ£
συγκροτήματαĦ ¤α μικρ£ αστικ£ κέντρα χαρακτ#ρ¥№ονται συνήθως από
σ#μαντική κιν#τικότ#τα πλ#θυσμού ℅νώ υφ¥στανται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό τις
δυσμ℅ν℅¥ς ℅πιπτώσ℅ις τ#ς οικονομικής συγκυρ¥ας .
•
" ℅μπ℅ιρ¥α έχ℅ι αποδ℅¥ξ℅ι παγκοσμ¥ως ότι όταν μ¥α χώρα έχ℅ι στ£σιμο
πλ#θυσμό και # έλξ# των μ℅γαλύτ℅ρων πόλ℅ων ασκ℅¥ται στο σύνολο του
αγροτικού πλ#θυσμού ή των μικρότ℅ρων πόλ℅ων και οι τ℅λ℅υτα¥℅ς
χαρακτ#ρ¥№ονται από ασήμαντ# φυσική αν£πτυξ# ή δοκιμ£№ονται από τ#
γήρανσ#H παρουσι£№ουν φθ¥νουσ℅ς τ£σ℅ις ποιοτικ£ αλλ£ και ποσοτικ£Ħ
°τ#ν παρούσα μ℅λέτ#H σ℅ αυτήν τ#ν τ℅λ℅υτα¥α κατ#γορ¥α
κατατ£σσονται τα υπόλοιπα από τα 58 αστικ£ κέντρα που ο πλ#θυσμός τους
ξ℅π℅ρν£ τους Ι 0.000 κατο¥κους και ανέρχ℅ται μέχρι τους 30.000 κατο¥κους μ℅
℅ξα¥ρ℅σ# το §γρ¥νιοH χωρ¥ς να λαμβ£ν℅ται υπόψ# κ£ποιο ιδια¥τ℅ρο κριτήριοJ ^℅ν
ανήκουν στις προ#γούμ℅ν℅ς κατ#γορ¥℅ς και καθένα από αυτ£ έχ℅ι το δικό του
,
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ρόλο σ℅ μικρήH τοπική κλ¥μακαĦ °υμπ℅ριλαμβ£νονται τα ℅ξής κέντραJ §¥γιοH
®τολ℅μαϊδαH Ν£ουσαH §μαλι£δαH ℗ρ℅στι£δαH §λ℅ξ£νδρ℅ιαH Ι℅ρ£π℅τραH ΆργοςH
¤ύρναβοςH ΝαύπακτοςH §γρ¥νιοH Γιαννιτσ£H &ήβαH Κ£λυμνος και ΚωςĦ
®ρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι 17 από τα 58 αστικ£ κέντρα αποτ℅λούν
®ολ℅οδομικ£ °υγκροτήματα Ĝ®Ħ°ĦĞĦĨ °τον π¥νακα 1 του παραρτήματος
παραθέτονται όλα τα ®Ħ°Ħ και οι δήμοι και οι κοινότ#τ℅ς που το καθένα
π℅ριλαμβ£ν℅ι στα διοικ#τικ£ όρι£ τουĦ ¤ο ®Ħ°Ħ® παραλ℅¥π℅ταιĦ
2.1 ~©ΩΓ~Ν"° §Ν§@Υ°"
°κοπός τ#ς αν£λυσ#ς αυτής ℅¥ναι να δι℅ρ℅υν#θούν οι τ£σ℅ις που
℅μφαν¥№ονται στο ℅λλ#νικό αστικό σύστ#μα μ℅λ℅τώντας πλ#θυσμιακ£ και
οικονομικ£ και κοινωνικ£ μ℅γέθ# όπως ℅¥ναι ο πλ#θυσμόςH # απασχόλ#σ#H #
αν℅ργ¥α αλλ£ πώς αυτ£ ℅ξ℅λ¥σσονται σ℅ ℅ιδικές χωρικές ℅νότ#τ℅ςH που σύμφωνα
μ℅ τ# μ℅λέτ# αυτή θ℅ωρ℅¥ται ότι έχουν ιδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρον για τ# ℅ξέλιξ# του




ιĞ Κατανομή του ℅λλ#νικού πλ#θυσμού σ℅ ℅ιδικές χωρικές ℅νότ#τ℅ς
℗ πλ#θυσμός ℅¥ναι ένα μέγ℅θος ιδια¥τ℅ρ#ς σ#μασ¥ας σ℅ τέτοιου ℅¥δους
αναλύσ℅ις καθώς αυτός αποτ℅λ℅¥ έναν από τους συντ℅λ℅στές παραγωγήςH
συνδέ℅ται δ#λαδή £μ℅σα μ℅ τ#ν παραγωγική διαδικασ¥α και συν℅πώς μ℅ τις
αναπτυξιακές δυνατότ#τ℅ς μιας χώραςĦ
Ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# στ#ν παρούσα μ℅λέτ# δ¥ν℅ται στ#ν διαφοροπο¥#σ# του
πλ#θυσμού στο χώροĦ ¤ο πώς διαχέ℅ται ο πλ#θυσμός στο χώρο αποτ℅λ℅¥ ένδ℅ιξ#
για το πώς διαχέ℅ται χωρικ£ # αν£πτυξ# μιας χώρας αλλ£ αποτ℅λ℅¥ και δ℅¥κτ#
τ#ς κοινωνικής τ#ς συνοχήςĦ " κατανομή του πλ#θυσμού στο χώρο ℅¥ναι
ιδια¥τ℅ρ#ς σ#μασ¥αςÏ γιατ¥ ακριβώς # £νισ# κατανομή τουH σ#μα¥ν℅ι
3 °ύμφωνα μ℅ τ#ν ~Ħ°ĦΥĦ~ το ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα ορ¥№℅ται ως μ¥α ομ£δα δύο ή
π℅ρισσότ℅ρων συν℅χόμ℅νων ℗Ħ¤Ħ§H ℅κ των οπο¥ων ο ένας τουλ£χιστον ℅¥ναι δήμοςH του οπο¥ου ο
πολυπλ#θέστ℅ρος οικισμός έχ℅ι πλ#θυσμό π£νω από 10.0000 κατο¥κους και προς τον οπο¥ο
γ℅ιτνι£№℅ι ο πολυπλ#θέστ℅ρος οικισμός του δ℅ύτ℅ρου Ĝή ℅νός ℅κ των £λλωνĞ ℗Ħ¤Ħ§H έτσι ώστ℅ τα
ακρα¥α κτ¥σματα των δύο οικισμών να βρ¥σκονται σ℅ απόστασ# μικρότ℅ρ# από 200 μέτρα και £ρα
οι οικισμο¥ να θ℅ωρούνται ένα ℅νια¥ο και οργανικό οικιστικό σύνολοĦ
4 ®#γήJ Ē°τοιχ℅¥α οικονομικής γ℅ωγραφ¥αςĒH @ό#ς @αμπριαν¥δ#ςH &℅σσαλον¥κ# 1992
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διαφορ℅τικές δυνατότ#τ℅ς τόσο στ#ν παραγωγή όσο και στ#ν καταν£λωσ# μ℅ τ#ν
έŴοια του μ℅γέθους και του ℅¥δους των αγορών που μπορούν να αναπτυχθούνH και
τέλος διαφορ℅τικές απαιτήσ℅ις για κοινωνική υποδομήĦ
°τον ℅λλ#νικό χώρο ο πλ#θυσμός χώρας ℅μφαν¥№℅ι ιδιαιτέρως £νισ#
κατανομήĦ Για τ#ν π℅ρ¥οδο 1971-1991 παρατ# ρ℅¥ται ότι # κατανομή του
℅λλ#νικού πλ#θυσμού στο πέρασμα του χρόνου δ℅ν μ℅ταβ£λλ℅ται αλλ£
παραμέν℅ι σχ℅δόν σταθ℅ρή κατ£ τ£ξ# μ℅γέθουςĦ Μ℅γ£λ# συγκέντρωσ#
πλ#θυσμού λαμβ£ν℅ι χώρα στις μ#τροπολιτικές π℅ριοχές τ#ς χώρας γ℅γονός που
αποδ℅ικνύ℅ι τον υψ#λό βαθμό πόλωσ#ς του ℅λλ#νικού αστικού συστήματοςĦ °℅
αυτήν τ#ν κατ#γορ¥α τα ποσοστ£ του συνολικού πλ#θυσμού κυμα¥νονται μ℅ταξύ
του 36-40 %. °τ# συνέχ℅ια ένα μικρό ποσοστό τ#ς τ£ξ#ς 10-11 % του πλ#θυσμού
συγκ℅ντρών℅ται στις πρωτ℅ύουσ℅ς νομών οι οπο¥℅ς θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι
αποτ℅λούν το βασικό κορμό του συστήματοςĦ Ένα πολύ μικρό ποσοστό τ#ς
τ£ξ℅ως μόλις του 2 % μ℅ 3 % κατανέμ℅ται στα μικρ£ αστικ£ κέντραĦ
Γ℅νικώς έχ℅ι διαπιστωθ℅¥ ότι μ℅γ£λ# ταχύτ#τα συγκέντρωσ#ς πλ#θυσμού
παρατ#ρ℅¥ται στα μ℅γ£λα αστικ£ συγκροτήματα των αναπτυσσόμ℅νων χωρώνĪ
έναντι των βιομ#χανικ£ αν℅πτυγμένων χωρώνĦ ℗ι διαφορές αυτές οφ℅¥λονται
στους διαφορ℅τικούς παρ£γοντ℅ς που διαμορφώνουν το φαινόμ℅νο τ#ς
αστικοπο¥#σ#ςĦ Έτσι λοιπόν στις βιομ#χανικ£ αν℅πτυγμέν℅ς χώρ℅ς ο κύριος
παρ£γοντ℅ς πλ#θυσμού ℅¥ναι # συσσώρ℅υσ# ℅τ℅ρογ℅νών λ℅ιτουργιών και #
συν℅χής αντικατ£στασ# παλαιότ℅ρων δραστ#ριοτήτων μ℅ νέ℅ς λ℅ιτουργ¥℅ς
αν£πτυξ#ς τ#ς παραγωγήςH κατανομής και παροχής υπ#ρ℅σιώνĦ " αστικοπο¥#σ#
προκύπτ℅ι σαν αποτέλ℅σμα έλξ#ς και συγκέντρωσ#ςĦ ~πιπλέον τα πολ℅οδομικ£
συγκροτήματα υπ℅ισέρχονται σ℅ ένα σύνολο πυκν£ αστικοποι#μένο ℅ν αντιθέσ℅ι
μ℅ τις αναπτυσσόμ℅ν℅ς χώρ℅ς όπου τα πολ℅οδομικ£ συγκροτήματα ℅¥ναι μον£δ℅ς
απομονωμέν℅ςĦ Όσον αφορ£ τ#ν απασχόλ#σ# κυριαρχ℅¥ ο τριτογ℅νής τομέας ο
οπο¥ος θα μπορούσ℅ να χαρακτ#ριστ℅¥ και ως Ēκατώτ℅ροςĒ τριτογ℅νήςH καθώς και
μ¥α μ℅σα¥α κοινωνική τ£ξ#Ħ
" συγκέντρωσ# πλ#θυσμού στα μ℅γ£λα αστικ£ συγκροτήματα ℅πιφέρ℅ι
℅πιπτώσ℅ις στ#ν οικονομ¥α καθώς # υπ℅ρπροσφορ£ ℅ργατικής δύναμ#ς προκαλ℅¥
μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ς τ#ν υπ℅ρσυγκέντρωσ# οικονομικών δραστ#ριοτήτωνĦ Μ℅
αποτέλ℅σμα τ# δ#μιουργ¥α αρν#τικών οικονομιών κλ¥μακαςH όπως λόγου χ£ρ#
π℅ριβαλλοντικ£ προβλήματαH προβλήματα συνωστισμού κĦλĦπĦ
5 ®#γήJĒ " σ#μασ¥α του πλ#θυσμού στο σχ℅διασμό ", ^ρĦ °οφ¥α §υγ℅ρινούĤ ΚολώνιαH §θήνα
1987
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®ολλ£ από τα παραπ£νω χαρακτ#ριστικ£ αποτ℅λούν γνωρ¥σματα των
μ℅γ£λων ℅λλ#νικών αστικών συγκροτ#μ£τωνĦ " συσσώρ℅υσ# πλ#θυσμού σ℅ αυτ£
και # ℅λλιπής διασπορ£ του στο χώρο αποτ℅λ℅¥ το βασικό πρόβλ#μα του
℅λλ#νικού αστικού συστήματος καθώς # χωρικ£ £νισ# κατανομή πλ#θυσμού και
οικονομικών δραστ#ριοτήτων μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι Ēαπ℅ιλήĒ για τ#ν κοινωνική
• • •συνοχ# και συν℅κτικοτ#τα τ#ς χωραςĦ
ιιĞ Μέσ# πλ#θυσμιακή μ℅ταβολή
¤#ν πρώτ# χρονική π℅ρ¥οδο 1971-1981, # μ℅γαλύτ℅ρ# θ℅τική μ℅ταβολή
πλ#θυσμού ℅μφαν¥№℅ται στις δύο μ℅γ£λ℅ς κατ#γορ¥℅ς πόλ℅ων ĜΜ℅σα¥℅ς πόλ℅ις­
μ#τροπολιτικές π℅ριοχές κατ£ φθ¥νουσα σ℅ιρ£Ğ λόγω του φαινομένου τ#ς
παλιŴόστ#σ#ς που παρατ#ρ℅¥ται τ# δ℅κα℅τ¥α αυτή και τ#ς προτ¥μ#σ#ς των
παλιŴοστούντων να ℅γκαθ¥στανται στα μ℅γ£λα αστικ£ κέντραĦ ¤#ν ℅πόμ℅ν#
δ℅κα℅τ¥α 1981-1991 τ# μ℅γαλύτ℅ρ# πλ#θυσμιακή μ℅ταβολή παρουσι£№ουν τα
υπόλοιπα αστικ£ κέντρα και οι μ#τροπολιτικές π℅ριοχές συμπ℅ριλαμβανομένου
και του υπολο¥που §ττικής (l # κατ#γοριοπο¥#σ#ĞĦ~π¥σ#ς διαπιστών℅ται ότι τα
•
μέσα ποσοστ£ αύξ#σ#ς πλ#θυσμού ℅μφαν¥№ουν φθ¥νουσα τ£σ# τ# δ℅ύτ℅ρ#
•
δ℅κα℅τ¥αĦ
°ύμφωνα μ℅ τ# δ℅ύτ℅ρ# κατ#γοριοπο¥#σ# Ĝ§ττική - &℅σσαλον¥κ#Ğ τα
συμπ℅ρ£σματα που δι℅ξ£γονται διαφοροποιούνταιĦ §υτό συμβα¥ν℅ι τ# δ℅ύτ℅ρ#
δ℅κα℅τ¥α 1981-1991 όπου στις μ#τροπολιτικές π℅ριοχές ℅μφαν¥№℅ται μικρότ℅ρ#
θ℅τική αύξ#σ# πλ#θυσμούH γιατ¥ λαμβ£ν℅ται υπόψ# το σύνολο του ΝĦ §ττικής ως
μ#τροπολιτική π℅ριοχήĦ °υν℅πώς # μ℅γ£λ# πλ#θυσμιακή αύξ#σ# στις
μ#τροπολιτικές π℅ριοχές που παρατ#ρ℅¥ται τ#ν πρώτ# δ℅κα℅τ¥α οφ℅¥λ℅ται στ#ν
μ℅γ£λ# £νοδο πλ#θυσμού του υπολο¥που §ττικήςĦ Έτσι λοιπόν μ℅ β£σ# αυτή τ#ν
κατ#γοριοπο¥#σ# από τις τέσσ℅ρις κατ#γορ¥℅ς πόλ℅ωνH # μ℅γαλύτ℅ρ#
πλ#θυσμιακή αύξ#σ# χωρικ£ ℅μφαν¥№℅ται στις μικρές πόλ℅ιςĦ §κολουθούν οι
μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιςH οι πρωτ℅ύουσ℅ς νομών και τ℅λ℅υτα¥α οι μ#τροπολιτικές π℅ριοχές
ĜβλĦ π¥νακ℅ς ÎĦÍĦÍαH ÎĦÍĦÍβH ÎĦÍĦÍγ και διαγρ£μματα ÎĦÍĦÍβH ÎĦÍĦÍγĞĦ §υτή #
℅π℅ξ℅ργασ¥α των δ℅δομένων ℅νισχύ℅ι τ#ν £ποψ# των Κατοχιανού και &℅οδωρή­
ΜαρκογιαŴ£κ# για τ#ν ℅ξέλιξ# των μικρών και μ℅σα¥ων πόλ℅ων ĜβλĦ Μ~™℗°
^~*¤~™℗H κ℅φĦ 3).
°το χ£ρτ# 1 του παραρτήματος μπορ℅¥ καν℅¥ς να δ℅ι τα αστικ£ κέντρα που ο
πλ#θυσμός τους ξ℅π℅ρν£ το μέσο μέγ℅θος αστικού κέντρου για το 1991.
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2.1.2 §Ν§@Υ°" ℗ΙΚ℗Ν℗ΜΙΚΩΝ Μ~Γ~&ΩΝ
ιĞ Μέσο μέγ℅θος αν℅ργ¥ας
" αν℅ργ¥α ℅¥ναι ένα φαινόμ℅νο το οπο¥ο απασχολ℅¥ τις κοινων¥℅ς των
χωρώνH καθώς # ύπαρξ# του μπορ℅¥ να προκαλέσ℅ι κοινωνικές αναταραχέςH να
αυξήσ℅ι τ#ν ℅γκλ#ματικότ#τα κĦλĦπĦ , καθώς αποστ℅ρ℅¥ από τα £τομα τ#
δυνατότ#τα βιοπορισμού των ιδ¥ων και των οικογ℅ν℅ιών τουςĦ Για τ#ν ℅λλ#νική
οικονομ¥α αποτ℅λ℅¥ ένα μόνιμο φαινόμ℅νοĦ Μέχρι τις αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του
1960 ℅πικρατούσαν συνθήκ℅ς μα№ικής αν℅ργ¥αςĬ που αντιμ℅τωπ¥στ#καν κυρ¥ως μ℅
τ#ν ℅κτ℅ταμέν# μ℅ταν£στ℅υσ# και δ℅υτ℅ρ℅υόντως μ℅ τ#ν οικονομική μ℅γέθυνσ#
που σ#μ℅ιώθ#κ℅ τότ℅Ħ Μ℅τ£ το 1974, όμως μ℅ τον π℅ριορισμό τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς
και τ#ν οικονομική ύφ℅σ# που σ#μ℅ιώθ#κ℅ τότ℅ οξύνθ#κ℅ το φαινόμ℅νο τ#ς
αν℅ργ¥ας το οπο¥ο συν℅χ¥№℅ται μέχρι τις μέρ℅ς μαςĦ
°ύμφωνα μ℅ τ#ν παρούσα μ℅λέτ# τ# χρονική π℅ρ¥οδο 1981-1991, το μέσο
μέγ℅θος αν℅ργ¥ας αυξ£ν℅ται σ℅ όλ℅ς τις κατ#γορ¥℅ς πόλ℅ωνĦ " αύξ#σ# των
μέσων μ℅γ℅θών αν℅ργ¥ας τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α 1981-1991 ήταν αποτέλ℅σμα
αφ℅νός τ#ς αύξ#σ#ς τ#ς ℅ισροής του γυναικ℅¥ου πλ#θυσμού στο χώρο ℅ργασ¥ας
και αφ℅τέρου τ#ς βραδ℅¥ας αύξ#σ#ς των θέσ℅ων απασχόλ#σ#ς λόγω τ#ς
℅πιβρ£δυνσ#ς τ#ς οικονομικής ανόδου και τ#ς οικονομικής στασιμότ#τας τ#ς
χώρας μ℅τ£ το 1979.
Γ℅ωγραφικ£ το 1981 υπ£ρχ℅ι συγκέντρωσ# τ#ς αν℅ργ¥ας στις
μ#τροπολιτικές π℅ριοχές και στις πρωτ℅ύουσ℅ς νομώνĦ ¤ο 1991 όμως υπ£ρχ℅ι
χωρική διαφοροπο¥#σ# του φαινομένουĦ " αν℅ργ¥α συγκ℅ντρών℅ται στις
πρωτ℅ύουσ℅ς νομών και τα υπόλοιπα αστικ£ κέντραĦ §κολουθούν οι μ℅σα¥℅ς
πόλ℅ις και στ# συνέχ℅ια οι μ#τροπολιτικές π℅ριοχέςĦ °υμπ℅ρασματικ£H
℅μφαν¥№℅ται στα κέντρα μικρού και μ℅σα¥ου πλ#θυσμιακου μ℅γέθους ĜβλĦ π¥νακα
ÎĦÍĦÎα και δι£γραμμα ÎĦÍĦÎαĞĦ
ιιĞ Μέσο μέγ℅θος απασχόλ#σ#ς
§πό τ#ν αν£λυσ# των συλλ℅χθέντων στοιχ℅¥ων για τ#ν απασχόλ#σ#Ĺ
στους τρ℅ις τομ℅¥ς τ#ς παραγωγήςH καταλήγουμ℅ στις ℅ξής διαπιστώσ℅ιςJ "
6 ®#γήJ ĒNλλ#ŒΙOή ℗ικονομ¥αĒ , Γιώργος °τ£θ#ςH §θήνα
7 Για τ# δι℅ξοδικότ℅ρ# αν£λυσ# των οικονομικών μ℅γ℅θών καθώς κω τ# διαδικασ¥α
℅π℅ξ℅ργασ¥ας των στατιστικών δ℅δομένων βλĦ κ℅φĦÎĦÎĦÎ .
,
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απασχόλ#σ# στον πρωτογ℅νή τομέα παρουσι£№℅ι αντιστρόφως αν£λογ# σχέσ#
μ℅ τ#ν τ£ξ# μ℅γέθους των ℅νταγμένων στις 4 κατ#γορ¥℅ς αστικών κέντρωνJ τα
υπόλοιπα αστικ£ κέντρα ℅μφαν¥№ουν το μ℅γαλύτ℅ρο μέσο μέγ℅θος απασχόλ#σ#ς
στον πρωτογ℅νή τομέα και ακολουθούν κατ£ σ℅ιρ£ οι πρωτ℅ύουσ℅ς νομώνH οι
μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις και οι μ#τροπολιτικές π℅ριοχέςĦ ℗ δ℅υτ℅ρογ℅νής τομέαςH μ℅
μ℅γαλύτ℅ρα ποσοστ£ απασχόλ#σ#ςH υπ℅ρέχ℅ι στις μ#τροπολιτικές και μ℅σα¥℅ς
πόλ℅ιςH όχι όμως κατ£ πολύĦ ℗ τριτογ℅νής τομέαςH μ℅ ακόμ# μ℅γαλύτ℅ρα ποσοστ£
απασχόλ#σ#ςH υπ℅ρέχ℅ι στις πρωτ℅ύουσ℅ς νομώνH ℅νώ τα μικρότ℅ρα ποσοστ£
℅μφαν¥№℅ι στα υπόλοιπα αστικ£ κέντραĦ ℗ι παρατ#ρήσ℅ις αυτές ισχύουν τόσο για
το 1981 όσο και για το 1991.8
Όσον αφορ£ στα μέσα ποσοστ£ μ℅ταβολής τ#ς απασχόλ#σ#ς από το 1981
στο 1991 κατG αρχ£ς παρατ#ρούμ℅ ότι και για τις 4 κατ#γορ¥℅ς πόλ℅ων #
απασχόλ#σ# στους δυο πρώτους τομ℅¥ς μ℅ιών℅ταιH ℅νώ στον τριτογ℅νή τομέα
αυξ£ν℅ται σ#μαντικ£Ħ °τον πρωτογ℅νή τομέα # μ℅γαλύτ℅ρ# πτώσ# σ#μ℅ιών℅ται
στις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις ℅νώ # μικρότ℅ρ# στις μ#τροπολιτικές π℅ριοχέςĦ ¤ο ¥διο
συμβα¥ν℅ι και για το δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέαH αν και # αρν#τική μ℅ταβολή στις
κατ#γορ¥℅ς των μ#τροπολιτικώνH πρωτ℅υουσών νομών και υπολο¥πων κέντρων
•
κυμα¥ν℅ται στα ¥δια π℅ρ¥που ℅π¥π℅δαĦ ¤έλοςH # ανοδική πορ℅¥α στον τριτογ℅νή
τομέα γ¥ν℅ται π℅ρισσότ℅ρο αισθ#τή στα μικρ£ κέντρα και τις μ#τροπόλ℅ις και
ακολουθούν οι δύο ℅νδι£μ℅σ℅ς κατ#γορ¥℅ςĦ
§ναλυτικ£ τα μέσα μ℅γέθ# απασχόλ#σ#ς και μ℅ταβολής τ#ς για τ#
δ℅κα℅τ¥α 1981-1991, αν£ κατ#γορ¥α αστικών κέντρωνH παραθέτονται στους
π¥νακ℅ς ÎĦÍĦÎβH ÎĦÍĦÎγ και διαγρ£μματα ÎĦÍĦÎβH ÎĦÍĦÎγĦ
8 §ξιοσ#μ℅¥ωτο ℅¥ναι το γ℅γονός ότι ℅νώ τα ποσοστ£ απασχόλ#σ#ς και στους τρ℅ις τομ℅¥ς
μ℅ταβ£λλονται σ#μαντικ£ από το 1981 στο 1991, # συγκριτική μ℅λέτ# αν£ κατ#γορ¥α πόλ℅ων
δ¥ν℅ι τα ¥δια αποτ℅λέσματαĦ
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®¥νακας ÎĦÍĦÍα : Κατανομή του πλ#θυσμού τ#ς ~λλ£δας κατ£ κατ#γορ¥℅ς
πόλ℅ωνH για τα έτ# 1971, 1981 ,1991
-
OĿΙτI*θŮ ÙJ℅ςH ÍWÕǾ€Œ
Í# 1971 1981 1991
Κατ#γοριοπο¥#σ# (%) (%) (%)
Μ#τροπολιτικές π℅ριοχές 36,54 40,04 39,13
Μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις 4,18 4,88 5,13
®ρωτ℅ύουσ℅ς Νομών 10,35 11,09 11,48
Υπόλοιπα αστικ£ κέντρα 2,62 2,72 2,96
11;.,:' GŸŸŸ ŸĒÙK '",: ' HŸĦ ŸŸH *"i,' , HHHHHοG -γĴH,'" f!i HŸ ;'"" , ' '''''''' ," , , "-
* ¤ο υπόλοιπο ποσοστό του ℅λλ#νικού πλ#θυσμού κατοικ℅¥ σ℅ οικισμούς <: 10.000 κατο¥κων






Í# 1971-1981 1981-1991 1971-1991
Κατ#γοριοπο¥#σ# (%) (%) (%)
Μ#τροπολιτικές π℅ριοχές 27,79 13,10 45,45
Μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις 30,42 10,86 44,65
®ρωτ℅ύουσ℅ς Νομών 16,36 9,66 27,48









Î# 1971-1981 1981-1991 1971-1991
Κατ#γοριοπο¥#σ# (%) (%) (%)
Μ#τροπολιτικές π℅ριοχές 23,56 5,32 30,16
Μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις 30,42 10,86 44,65
®ρωτ℅ύουσ℅ς Νομών 16,36 9,66 27,48
Υπόλοιπα αστικ£ κέντρα 17,83 16,39 37,68
®ËιΥήJ ~Ħ°HΥH~H Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
•
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^ι£γραμμα ÎĦÍĦÍαJ Κατανομή πλ#θυσμού τ#ς ~λλ£δας κατ£ group πόλ℅ων για τα
έτ# 1971, 1981 ,1991







. JΜ#τρ℗πΌλιWÙιVJŸŸŴ℅ρWÌχĴέςH·Ħ ·ĦΜŸHŸĦπόÓWς·JG ",' "
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ŅŨ†ĦŲȚιJ ~°ĦΥ~H Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
Ħ·Μ℅σα¥℅ςπόÏις .
ο ΥŸόλĜGĞιπŰĴĦGŶKJ®WκŰĴ ŊŐέĒÙρĜŨ
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^ι£γραμμα ÎĦÍĦÍβJ Μέσ# πλ#θυσμιακή μ℅ταβολή κατ£ group πόλ℅ων στ#ν
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Μ#τ ροπολι τικές π℅ριοχές ℗ Μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιιĴ .
. ĦŪρωτ℅ĬÌẀĦσ℅ςHËρμώνĦĦĦ .ο QŸόλŬιπσĦ αστιŨĿŸĤÛέ*τρŦ








ŅŅŊJẀήJ ~Ħ°ĦΥĦ~H Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
Ό Μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις
ιJJŊ Υπόλοι·πα ασ¤ΙÍĜ£ κέΥτJρα
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/ ΜĦ ¶~@ΩΝ" & ΜĦΝΙΝΙ™§Κ" .
^ι£γραμμα ÎĦÍĦÍĦγ : Μέσ# πλ#θυσμιακή μ℅ταβολή κατ£ group πόλ℅ων στ#ν
~λλ£δα ĜÎ# κατ#γοριοπο¥#σ#Ğτις δ℅κα℅τ¥℅ς 1971-1981,1981-1991






Μ#τροπολ#τικέςπ℅ριοχές • ÔȚ℅σα¥℅ς πόλ℅ις
• ®ρωτ℅ύουσ℅ς Νομών πΥπόλοιπα αστικ£ κέντρα











Ó#τρŬπŬλ#τιιȘέςπ℅ριοχές • Μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις
Ħ®ρωτ℅ύουσ℅ς Νομών ® Υπόλοιπα αστικ£ κέντρα
\
ŅŨŪÍȚιĴĦ ~Ħ°ĦΥĦ~H Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
Ι
Ι
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IΜĦ ¶~@ΩΝ" & ΜĦΝΙΝΙ™§Κ" .
^ι£γραμμα ÎĦÍĦÎαJ ~ξέλιξ# του μέσου μέγ℅θους τ#ς δ#λωμέν#ς αν℅ργ¥ας κατ£
group πόλ℅ων στ#ν ~λλ£δα 1981, 1991















. • Ó#¤™Õ®Ìλ#τιΚJŸĦ ĹW℅ριοχές Μ℅σω℅ς πόλ℅ις
, ℗ ®ρŲŬW℅ύ ου σ℅ς ΝŦμÍLν ". .℗GΥπόλσΙ®£ α℗¤ÍĤΚ£Ħ κέντρα
®ÜËιJ ~Ħ°ĦΥĦ~H Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
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IΜĦ¶~@ΩΝ" & ΜĦΝΙΝΙ™§Κ" .
®¥νακας ÎĦÍĦÎβJ Μέσα ποσοστ£ απασχόλ#σ#ς των τριών παραγωγικών τομέων για
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IΜĦ¶~@ΩΝ" & ΜĦΝΙΝΙρ§Κ" .
^ι£γραμμα ÎĦÍĦÎβJ Μέσα ποσοστ£ απασχόλ#σ#ς των τριών παραγωγικών τομέων























ΙĦΜ#τροπολιτικές π℅ριοχές ÎĦΜ℅σα¥℅ς πόλ℅ις ĨĦ®ρωτ℅ύουσ℅ς νομών




















Ι .Μ#τροπολιτικές π℅ριοχές ÎĦΜ℅σα¥℅ς πόλ℅ις ĨĦ®ρωτ℅ύουσ℅ς νομών
ÏĦΥπόλοιπα αστικ£ κέντρα
Ÿ~Ħ°ĦΥĦ~H Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
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. j Μ#τροπολιτικές π℅ριοχές
• Μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις
℗ ®ρωτ℅ύουσ℅ς νομών
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IΜĦ¶~@ΩΝ" & ΜĦΝΙΝΙρ§Κ" .
2.2 ~Ν^℗Γ~Ν"° §Ν§@Υ°"
℗ σκοπός τ#ς αν£λυσ#ς αυτής ℅¥ναι # μ℅λέτ# των τ£σ℅ων που
διαμορφώνονται στο αστικό σύστ#μα τ#ς χώραςH παρατ#ρώντας τ#ν ℅ξέλιξ# των
πλ#θυσμιακών και οικονομικών μ℅γ℅θών για κ£θ℅ ένα από τα 58 αστικ£ κέντρα
που έχουν ℅πιλ℅γ℅¥ και κατ#γοριοποι#θ℅¥Ħ
2.2.1 ^"Μ℗Γ™§€ΙΚ§ Χ§™§Κ¤"™Ι°®Κ§
°το κ℅φ£λαιο αυτό ℅ξ℅τ£№ουμ℅ για τα 58 ℅λλ#νικ£ αστικ£ κέντρα τον
πλ#θυσμό τουςH τις ποσοστια¥℅ς μ℅ταβολές αν£ δ℅κα℅τ¥α και τ#ν ποσοστια¥α
κατανομή ℅π¥ του συνολικού πλ#θυσμού τ#ς χώρας για τα έτ# απογραφής 1971,
1981 και 1991.
ιĞ ®λ#θυσμιακή ~ξέλιξ# 1971-1981-1991
=> Μ#τροπολιτικές π℅ριοχές
℗ πλ#θυσμός του ®Ħ°Ħ ®ρωτ℅υούσ#ς ℅¥ναι 2.540.241, 3.048.245 και
3.072.922 για τα έτ# 1971,1981 και 1991 αντ¥στοιχαĦ ¤ου Υπολο¥που §ττικής
106.312, 145.305 και 192.416 για τα έτ# απογραφής αντ¥στοιχα ĜβλĦπ¥νακ℅ς 2.2.1,
2.2.2, διαγρ£μματα 2.2.1, ÎĦÎĦαβĞĦ °το Υπόλοιπο §ττικής τα αστικ£ κέντρα μ℅
-
πλ#θυσμόL 10.000 κατο¥κους φα¥νονται στον π¥νακα 2 του παραρτήματοςĦ
=> Μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις
-
©℅κινώντας από το πολυπλ#θέστ℅ρο αστικό κέντροH # σ℅ιρ£ κατ£ταξ#ς
των μ℅σα¥ων πόλ℅ων ℅¥ναιJ ®£τραH "ρ£κλ℅ιοH ¶όλος και @£ρισαĦ ĜΜ℅ ℅ξα¥ρ℅σ#
το 1971 όπου ο ¶όλος ℅¥χ℅ μ℅γαλύτ℅ρο πλ#θυσμό από το "ρ£κλ℅ιοĞĦ " ®£τρα
υπ℅ρέχ℅ι αισθ#τ£ μ℅ 170.452 κατο¥κους το 1991 ℅νώ # διαφορ£ στον πλ#θυσμό
στα τρ¥α £λλα μ℅σα¥ου μ℅γέθους κέντρα δ℅ν ξ℅π℅ρν£ τους 10.000 κατο¥κουςĦ ℗
πλ#θυσμός όλων κυμα¥ν℅ται από 72.336 ως 120.847 κατĦ το 1971, από 102.048 ως
154.596 κατĦ το 1981 και από 113.090 ως 170.452 κατĦ το 1991. ĜβλĦπ¥νακα 2.2.1,
δι£γραμμα 2.2.1).
ĶL®ρωτ℅ύουσ℅ς Νομών
℗ι πλ#θυσμο¥ τους κυμα¥νονται από 9.281 ως 53.026 κατĦ το 1971, από 9.766
ως 64.740 κατĦ το 1981 και από 10.237 ως 72.092 κατĦ το 1991. ¤ο
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IΜĦ¶~@ΩΝ" & ΜĦΝΙΝΙρ§Κ" .
πολυπλ#θέστ℅ρο αστικό κέντρο ℅¥ναι τα Χανι£ (1991) ℅νώ # '£κυνθος
συγκ℅ντρών℅ι το μικρότ℅ρο πλ#θυσμό που ξ℅π℅ρν£℅ι λ¥γο τους 10.000 κατĦ
ĜβλĦπ¥νακα 2.2.1, δι£γραμμα 2.2.1).
=::;'> Υπόλοιπα αστικ£ κέντρα
℗ πλ#θυσμός τους κυμα¥ν℅ται από 7.828 ως 41.794 κατĦ το 1971, 9.766 -
46.568 κατĦ το 1981 και 10.854 - 52.896 το 1991. ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο πλ#θυσμό έχ℅ι το
§γρ¥νιο και το μικρότ℅ρο # Ναύπακτος για το 1991. ĜβλĦπ¥νακα 2.2.1, δι£γραμμα
2.2.1).
°#μ℅ιών℅ται ℅π¥σ#ς ότι το ποσοστό ¤Ōυ αστικού πλ#θυσμού τ#ς χώρας
αποτ℅λ℅¥ το 53.68%, 58.73% και 58.70% ℅πι του συνολικού πλ#θυσμού για τα έτ#
1971, 1981 και 1991 αντ¥στοιχαĦ §υξ£ν℅ται δ#λαδή κατ£ 5.05% από το 1971 στο
1981 ℅νώ μ℅ιών℅ται κατ£ 0.03% τ# δ℅κα℅τ¥α 1981 - 1991.
ιιĞ ™υθμός μ℅ταβολής πλ#θυσμού 1971 - 1991
=::;'> Μ#τροπολιτικές π℅ριοχές
℗ ρυθμός μ℅ταβολής για τις δ℅κα℅τ¥℅ς 1971-1981 , 1981-1991 και τ#ν
℅ικοσα℅τ¥α 1971-1991 που παρατ#ρ℅¥ται στις μ#τροπολιτικές π℅ριοχές ℅¥ναι ο
℅ξήςJ
αĞ ®Ħ°Ħ®J 20% ( 1971-1981), 0.81% (1981-1991), 20.97% (1971-1991)
βĞ Υπόλοιπο §ττικήςJ 36.68% (1971-1981), 32.42% (1981-1991), 80.99% (1971-
1991)
γĞ &℅σσαλον¥κ#J 26.70% ( 1971-1981), 6.07% (1981-1991),34.39% (1971-1991)
δĞ Νομός §ττικήςJ 20.43% ( 1971-1981), 4.57% (1981-1991),25.93% (1971-1991)
ĜβλĦπ¥νακ℅ς 2.2.1, 2.2.2, διαγρ£μματα 2.2.2, ÎĦÎαβĞĦ
§ξιοσ#μ℅¥ωτο ℅¥ναι το γ℅γονός ότι # μ℅ταβολή του πλ#θυσμού 1981-1991
για το ®Ħ°Ħ®Ħ ℅¥ναι πολύ μικρή σ℅ σχέσ# μ℅ αυτή από 1971 σ℅ 1981. °το υπόλοιπο
§ττικής # μ℅¥ωσ# του ρυθμού μ℅ταβολής δ℅ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα αισθ#τήĦ " τ£σ#
σταθ℅ροπο¥#σ#ς του πλ#θυσμού στ#ν πρωτ℅ύουσα ℅¥ναι ℅μφανής και
γ℅νικ℅ύοντας θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι ισχύ℅ι το ¥διο και στ# &℅σσαλον¥κ#
συγκριτικ£ μ℅ τις πλ#θυσμιακές ℅ξ£ρσ℅ις τ#ς δ℅κα℅τ¥ας 1971-1981.9 ℗ι
9 Μ℅τ£ τ#ν μ℅ταπολ℅μική ℅σωτ℅ρική μ℅τακ¥ν#σ# προς το ®Ħ°Ħ®Ħ και τ# &℅σαλον¥κ# και το
υψ#λό κύμα τ#ς ℅ξωτ℅ρικής μ℅ταν£στ℅υσ#ς προς τ# ^υτĦ~υρώπ# τ# δ℅κα℅τ¥α 1961-1971, τ#
δ℅κα℅τ¥α 1971-1981 # ℅σωτ℅ρική μ℅τακ¥ν#σ# μ℅τρι£№℅ται και ℅μφαν¥№℅ται έντονο ρ℅ύμα
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π℅ριφ℅ρ℅ιακο¥ πλ#θυσμο¥ γύρω από τ#ν πρωτ℅ύουσα στο νομό §ττικήςH αντ¥θ℅ταH
αυξ£νονται κατ£ το ℅ν τρ¥το π℅ρ¥πουH γ℅γονός που υποδ#λών℅ι τ£σ#
π℅ριαστικοπο¥#σ#ς του μ℅γ£λου αστικού συγκροτήματος τ#ς πρωτ℅ύουσαςĦ
=> Μ℅σα¥℅ς ®όλ℅ις
Μ℅λ℅τώντας τους ρυθμούς μ℅ταβολής του πλ#θυσμού στα τέσσ℅ρα
μ℅σα¥ου μ℅γέθους αστικ£ κέντρα παρατ#ρούμ℅ τα ℅ξήςJ ¤£σ℅ις
συγκ℅ντροπο¥#σ#ς ℅¥ναι και π£λι ℅μφαν℅¥ς για τ# δ℅κα℅τ¥α 1971-1981 μ℅
μ℅γαλύτ℅ρ# θ℅τική μ℅ταβολή στ# @£ρισαĦ ¤#ν αμέσως ℅πόμ℅ν# δ℅κα℅τ¥α τα
ποσοστ£ μ℅ταβολής κυμα¥νονται από 7.99% για το ¶όλο ως 14.37% για το
"ρ£κλ℅ιοĦ ℗ πλ#θυσμός αυξ£ν℅ται και στις τέσσ℅ρις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιςĦ ĜβλĦπ¥νακα
2.2.1, δι£γραμμα 2.2.2).
ĶL®ρωτ℅ύουσ℅ς Νομών
&℅τικές μ℅ταβολές του πλ#θυσμού παρατ#ρούνται κατ£ κανόνα τόσο τ#
δ℅κα℅τ¥α 1971-1981 όσο και τ# δ℅κα℅τ¥α 1981-1991. ~ξα¥ρ℅σ# αποτ℅λούν για τ#ν
•
πρώτ# δ℅κα℅τ¥α # Άρτα και το Μ℅σολόγγι ℅νώ για τ# δ℅ύτ℅ρ# # Καστορι£H #
• •
~ρμούπολ#H # Χ¥ος και # Κέρκυρα όπου ο πλ#θυσμός μ℅ιών℅ταιĦ " μ℅γαλύτ℅ρ#
και # μικρότ℅ρ# μ℅ταβολή για τ#ν πρώτ# παρατ#ρούνται στ#ν §λ℅ξανδρούπολ#
και τ# Χ¥ο αντ¥στοιχα ℅νώ για τ#ν ℅πόμ℅ν# στον ®ύργο και τ# Χαλκ¥δα
αντ¥στοιχαĦ ĜβλĦπ¥νακα 2.2.1, δι£γραμμα 2.2.2)
=> Υπόλοιπα αστικ£ κέντρα
&℅τικές μ℅ταβολές του πλ#θυσμού και για τις δυο ℅ξ℅τα№όμ℅ν℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς
℅¥ναι το κύριο χαρακτ#ριστικό αυτής τ#ς κατ#γορ¥αςĦ " μ℅γαλύτ℅ρ# και #
μικρότ℅ρ# μ℅ταβολή για τ# δ℅κα℅τ¥α 1971-1981 παρατ# ρούνται στ#ν Κω και τ#ν
§μαλι£δα αντ¥στοιχαH ℅νώ για τ#ν ℅πόμ℅ν# δ℅κα℅τ¥α στ#ν Κ£λυμνο και τ# &ήβαĦ
ĜβλĦ π¥νακα 2.2.1, δι£γραμμα 2.2.2).
°τ# δι£ρκ℅ια τ#ς ℅ικοσα℅τ¥ας 1971-1991: " μ℅γαλύτ℅ρ# μ℅ταβολή του
πλ#θυσμού παρατ#ρ℅¥ται στ#ν Κω (87.97%) και ℅ν συν℅χ℅¥α στο Υπόλοιπο
§ττικής (80.99%). ℗ι πλ#θυσμο¥ τ#ς ~ρμούπολ#ς και τ#ς Χ¥ου ℅¥ναι οι μόνοι που
μ℅ιώνονται έστω και λ¥γο (0.88% και 0.08% αντιστο¥χωςĞ ℅νώ σχ℅τικ£ μ℅γ£λ#
αύξ#σ# του πλ#θυσμούH £νω του 50%, παρατ#ρ℅¥ται στις @£ρισαH Κατ℅ρ¥ν#H
§λ℅ξIπολ#H ©£νθ#H ™έθυμνοH ®τολ℅μαϊδαH §λ℅ξ£νδρ℅ιαH Ι℅ρ£π℅τρα και Κ£λυμνοĦ
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Μικρή αύξ#σ# στον πλ#θυσμό και ℅ξισορροπ#τικές τ£σ℅ις παρατ#ρούνται στα
αστικ£ κέντραJ Μ℅σολόγγιH Μυτιλήν#H ΆρταH Καστορι£ και '£κυνθος
Ĝμικρότ℅ρ# από 10%) ĜβλĦπ¥νακα 2.2.1, δι£γραμμα 2.2.2).
" μ℅ταβολή του πλ#θυσμού για το σύνολο των αστικών κέντρων τ#ς
χώρας Ĝκαι οι 4 κατ#γορ¥℅ςĞH απ℅ικον¥№℅ται στους χ£ρτ℅ς ÎĦÎĦÍα και ÎĦÎĦÍβĦ
ιιιĞ Κατανομή του πλ#θυσμού τ#ς ~λλ£δας στα αστικ£ κέντρα
" κατανομή του πλ#θυσμού στα αστικ£ κέντρα υπολογ¥№℅ται στο σύνολο
του πλ#θυσμού τ#ς χώρας που για τα έτ# 1971, 1981 και 1991 ℅¥ναι 8.768.641,
9.740.417 και 10.259.900 κ£τοικοι αντιστο¥χωςĦ
=> Μ#τροπολιτικές π℅ριοχές
" ®ρωτ℅ύουσα συγκ℅ντρών℅ι το μ℅γαλύτ℅ρο κομμ£τι του πλ#θυσμού τ#ς
~λλ£δαςH συγκ℅κριμένα το 28.97% , 31.29% , και 29.95% για τα τρ¥α έτ#
απογραφής αντ¥στοιχαĦ Έστω και κατ£ 1.34% μικρότ℅ρο το κομμ£τι του
πλ#θυσμού που κατοικ℅¥ στ#ν ®ρωτ℅ύουσα το 1991, παραμέν℅ι αρκ℅τ£ μ℅γ£λοĦ
¤ο Υπόλοιπο §ττικής συγκ℅ντρών℅ι το 1.88% του πλ#θυσμού το 1991
Ĝαυξανόμ℅νο από 1971 σ℅ 1991) και # &℅σσαλον¥κ# το 7.30% Ĝ℅π¥σ#ς αυξανόμ℅νο
από 1971 σ℅ 1991) ĜβλĦπ¥νακα 2.2.3, δι£γραμμα 2.2.3).
=> Μ℅σα¥℅ς ®όλ℅ις
¤ο ποσοστό του πλ#θυσμού ως προς τον συνολικό πλ#θυσμό αυξ£ν℅ταιH
όχι σ#μαντικ£H στις 4 μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις αν£μ℅σα στα τρ¥α έτ# απογραφήςĦ ¤ο 1991
# ®£τραH το "ρ£κλ℅ιοH ο ¶όλος και # @£ρισα συγκ℅ντρώνουν τα 1.66% , 1.24% ,
1.13% και 1.10% του συνολικού πλ#θυσμού αντ¥στοιχαĦ ®οσοστ£ μ℅γαλύτ℅ρα από
αυτ£ των πρωτ℅υουσών νομών και των υπόλοιπων αστικών κέντρωνH αλλ£ κατ£
πολύ μικρότ℅ρα από αυτ£ τ#ς §θήνας και τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ ĜβλĦπ¥νακα 2.2.3,
δι£γραμμα 2.2.3).
=> ®ρωτ℅ύουσ℅ς Νομών
¤α ποσοστ£ του πλ#θυσμού των ®ρωτ℅υουσών των Νομών ℅πι του
συνολικού πλ#θυσμού τ#ς χώρας κυμα¥νονται από 0.11 % ως 0.60% για το 1971,
από 0.10% ως 0.66% για το 1981 και από 0.10% ως 0.70% το 1991. ^ιαχρονικ£
αυξ£νονται π℅ρισσότ℅ρο στα Χανι£H Ιω£ŴιναH Χαλκ¥δαH Κατ℅ρ¥ν#H
§λ℅ξανδρούπολ#H Κο№£ν# ℅νώ σχ℅δόν σταθ℅ρ£ παραμένουν στις πόλ℅ις
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@ιβαδ℅ι£H Καρδ¥τσαH ¤ρ¥πολ#H °π£ρτ#H '£κυνθοH Κιλκ¥ςH €λώριναH Ναύπλιο
ΚĦλĦπĦ ĜβλĦπ¥νακα 2.2.3, δι£γραμμα 2.2.3).
Ÿ Υπόλοιπα αστικ£ κέντρα
¤α ποσοστ£ του πλ#θυσμού των υπολο¥πων αστικών κέντρων ℅π¥ του
συνολικού πλ#θυσμού τ#ς ~λλ£δας από 0.09% ως 0.48% για το 1971, από 0.10%
ως 0.48% το 1981 και από 0.11% ως 0.52% το 1991. §υξ£νονται π℅ρισσότ℅ρο στ#ν
®τολ℅μαϊδαH ΓιαŴιτσ£H και Κω ℅νώ σταθ℅ρ£ παραμένουν στ# Ν£ουσαH §¥γιοH
§μαλι£δαH ¤ύρναβοH ΝαύπακτοH &ήβα και Άργος Ĝμ℅ πολύ μικρές αυξομ℅ιώσ℅ιςĞĦ
ĜβλĦπ¥νακα 2.2.3, δι£γραμμα 2.2.3).
¤℅λ℅ιώνοντας τ#ν αν£λυσ# των πλ#θυσμιακών δ℅δομένων αξ¥№℅ι να
σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι οι πρωτ℅ύουσ℅ς νομώνJ ΆμφισσαH §γĦΝικόλαοςH Καρπ℅νήσιH
Γρ℅β℅ν£H ®ολύγυροςH @℅υκ£δαH "γουμ℅ν¥τσαH °£μος και §ργοστόλι δ℅ν
ξ℅π℅ρνούν τους 10.000 κατο¥κους σύμφωνα μ℅ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α απογραφή του 1991.
-
~π¥σ#ς αναφέρουμ℅ ότι οι πόλ℅ις §γρ¥νιο και Άργος που κατατ£σσονται στ#ν
κατ#γορ¥α των Υπόλοιπων αστικών κέντρων υπ℅ρέχουν κατ£ πολύ πλ#θυσμιακ£




Έχοντας ως στόχο τ# διαμόρφωσ# μιας συνολικής ℅ικόναςĤ℅κτ¥μ#σ#ς για
τ# θέσ#H αν£πτυξ# και προοπτικές καθ℅νός από τους 58 ℅πιλ℅γόμ℅νους οικισμούς
•
στο ℅λλ#νικό σύστ#μα αστικών κέντρωνH μ℅γέθ# όπως # απασχόλ#σ# και #
αν℅ργ¥α αλλ£ και # δι£ρθρωσ# τ#ς παραγωγήςH δ℅ν μπορ℅¥ παρ£ να μ℅λ℅τ#θούνĦ
℗ι συγκρ¥σ℅ις στα πλα¥σια τ#ς κατ#γοριοπο¥#σ#ς που έχ℅ι πραγματοποι#θ℅¥
παρουσι£№ουν ℅νδιαφέρονH αν και σ℅ αυτό το κ℅φ£λαιο # προσοχή μας ℅στι£№℅ται
κυρ¥ως στ#ν ℅ρμ#ν℅¥α των δ℅δομένωνJ Γ¥ν℅ται προσπ£θ℅ια να ℅υρ℅θούν και να
αναλυθούν οι σχέσ℅ις ℅ξ£ρτ#σ#ς μ℅ταξύ μ℅ταβολών σ℅ ορισμένα μ℅γέθ# και μιας
σ℅ιρ£ς παραμέτρων που ℅μ℅¥ς ℅πιλέγουμ℅ και κρ¥νουμ℅ σ#μαντικές για τον
προσδιορισμό αυτών των σχέσ℅ωνĦ
" συλλογή και ℅π℅ξ℅ργασ¥α στοιχ℅¥ων αφορ£ τα απογραφικ£ έτ# 1981 και
1991. ℗ι μ℅ταβολές τ#ς τ℅λ℅υτα¥ας δ℅κα℅τ¥ας ℅¥ναι αυτές που μας ℅νδιαφέρουν
κυρ¥ωςH δ¥νοντας όσο το δυνατόν πιο πρόσφατ# ℅ικόνα τ#ς οικονομικής
δραστ# ριότ#ταςĦ
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ιĞ §πασχόλ#σ# και παραγωγική δι£ρθρωσ#
¤ον οικονομικ£ ℅ν℅ργό και μ# ℅ν℅ργό πλ#θυσμόH τα ποσοστ£
απασχόλ#σ#ς και αν℅ργ¥ας στα αστικ£ κέντρα τ#ς ~λλ£δας Ĝγια τα έτ# 1981 και
1991) μπορ℅¥ καν℅¥ς να δ℅ι στον π¥νακα 2.2.4. ¤ο ποσοστό απασχόλ#σ#ς
υπολογ¥№℅ται στο σύνολο του οικονομικ£ ℅ν℅ργού πλ#θυσμού καθώς και το
ποσοστό τ#ς αν℅ργ¥αςĦ ®ρόκ℅ιται για τ# δ#λωμέν# αν℅ργ¥α αφού π£ντα
℅μπ℅ριέχ℅ται και ένα ποσοστό τ#ς στους οικονομικ£ μ# ℅ν℅ργούς ĜνέοιH
#λικιωμένοιH £τομα μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς κλπĦĞ το οπο¥ο δ℅ν καταγρ£φ℅ταιĦ
°τις μ#τροπολιτικές π℅ριοχές παρατ#ρούμ℅ μια αύξ#σ# του ποσοστού τ#ς
αν℅ργ¥ας για το 1991 που φτ£ν℅ι π£νω από το 8%. °τις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις #
μ℅γαλύτ℅ρ# αύξ#σ# του ποσοστού αν℅ργ¥ας ℅πισ#μα¥ν℅ται στ#ν ®£τρα και το
¶όλοĦ " τ£σ# αύξ#σ#ς τ#ς αν℅ργ¥ας παρατ#ρ℅¥ται και στις πρωτ℅ύουσ℅ς νομών
και στα υπόλοιπα αστικ£ κέντραĦ Μ℅γ£λα ποσοστ£ αν℅ργ¥ας για το 1991
℅μφαν¥№ουν οι πόλ℅ις Μ℅σολόγγιH ®τολ℅μα¥δαH ΝαύπακτοςH §λ℅ξ£νδρ℅ιαH
Ν£ουσαH §¥γιοH €λώριναH Καστορι£H ΆρταH Ιω£Ŵινα και Κο№£ν# Ĝπ£νω από
12%). " ™όδοςH # Κως και το ™έθυμνο απέχουν αισθ#τ£ (4-5%) ℅νώ οι
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς μ℅ταβολές από το 1981 στο 1991 παρατ#ρούνται στ#ν Καστορι£H τ#
•
Ν£ουσαH τ# ΝαύπακτοH το §¥γιοH τ# @αμ¥αH τ#ν Κο№£ν# και τ#ν
Κ£λυμνοĦĜ£νοδος 8 - 11% π℅ρ¥πουĞĦ
" αν℅ργ¥α για το έτος 1991, στο σύνολο των αστικών κέντρων τ#ς χώραςH
-απ℅ικον¥№℅ται στο χ£ρτ# ÎĦÎĦÎα .
~ν συν℅χ℅¥αH στον π¥νακα 2.2.5 παραθέτονται # απασχόλ#σ# στους τρ℅ις
βασικούς τομ℅¥ς τ#ς παραγωγής Ĝπρωτογ℅νήςH δ℅υτ℅ρογ℅νής και τριτογ℅νήςĞ και
# μ℅ταβολή τ#ς στ# δι£ρκ℅ια τ#ς ℅ξ℅τα№όμ℅ν#ς δ℅κα℅τ¥αςĦ Για το 1981, #
απασχόλ#σ# στους ℅ν λόγω τομ℅¥ςH προέκυψ℅ από ομαδοπο¥#σ# των κλ£δων
οικονομικής δραστ#ριότ#τας του π¥νακα 3 του παραρτήματοςĦ Για το 1991, τα
στοιχ℅¥α έχουν συλλ℅χθ℅¥ όπως παραθέτονται Ĝστον π¥νακα 2.2.5), αλλ£ ℅π℅ιδή οι
κλ£δοι που ανήκουν στον κ£θ℅ τομέα έχουν αυξ#θ℅¥H κρ¥νουμ℅ σκόπιμο να τους
αναφέρουμ℅ για τ#ν καλύτ℅ρ# κατανό#σ# των δ℅δομένωνĦ
℗ πρωτογ℅νής τομέας π℅ριλαμβ£ν℅ι τους ℅ξής κλ£δους 10 :
• Γ℅ωργ¥αH Κτ#νοτροφ¥αH &ήρα και ^ασοκομ¥α
• §λι℅¥α
10 ®#γήJ ~Ħ°Ħ*Ħ~Ħ
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℗ δ℅υτ℅ρογ℅νής τομέας π℅ριλαμβ£ν℅ιJ
• ℗ρυχ℅¥α και @ατομ℅¥α
• Μ℅ταποι#τικές ¶ιομ#χαν¥℅ς
• ®αροχή "λ℅κτρικού ™℅ύματοςH €υσικού §℅ρ¥ου και Ν℅ρού
• Κατασκ℅υές
℗ τριτογ℅νής τομέας π℅ριλαμβ£ν℅ιJ
• Χονδρικό και @ιανικό ~μπόριοĦ ~πισκ℅υή §υτοκινήτωνĦ Μοτοσικλ℅τών και
~ιδών ®ροσωπικής και ℗ικιακής Χρήσ#ς
• ©℅νοδοχ℅¥α και ~στιατόρια
• Μ℅ταφορέςH §ποθήκ℅υσ# και ~πικοινων¥℅ς .
• ~νδι£μ℅σοι Χρ#ματοπιστωτικο¥ ℗ργανισμο¥
• ^ιαχ℅¥ρισ# §κ¥ν#τ#ς ®℅ριουσ¥αςH ~κμισθώσ℅ις και ~πιχ℅ιρ#ματικές
^ραστ# ριότ#τ℅ς
• ^#μόσια ^ιο¥κ#σ# και ΆμυναĦ Υποχρ℅ωτική Κοινωνική §σφ£λισ#
• ~κπα¥δ℅υσ#
• Υγ℅¥α και Κοινωνική Μέριμνα
• Άλλ℅ς ^ραστ#ριότ#τ℅ς ®αροχής Υπ#ρ℅σιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου
και £λλων υπ#ρ℅σιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα
• Ιδιωτικ£ Νοικοκυρι£ που απασχολούν ℗ικιακό ®ροσωπικό
• ~τ℅ρόδικοι ℗ργανισμο¥ και Όργανα
®αρατ#ρώντας καν℅¥ς τις ποσοστια¥℅ς μ℅ταβολές τ#ς απασχόλ#σ#ς στους
τρ℅ις τομ℅¥ς από 1981 σ℅ 1991 διακρ¥ν℅ι πρωτ¥στως ότι όσον αφορ£ στον
πρωτογ℅νή και δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα # μ℅ταβολή ℅¥ναι αρν#τικήH στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α
των π℅ριπτώσ℅ωνH ℅ν αντιθέσ℅ι μ℅ τον τριτογ℅νή τομέα όπου # μ℅ταβολή ℅¥ναι
θ℅τικήĦ " απασχόλ#σ# λοιπόν στους δυο πρώτους τομ℅¥ς μ℅ιών℅ται ℅νώ στον
τ℅λ℅υτα¥ο αυξ£ν℅ται κατ£ κανόνα σ#μαντικ£Ħ ®ιο αναλυτικ£J
°τον πρωτογ℅νή τομέαJ Μ℅γ£λ# μ℅¥ωσ# ℅μφαν¥№℅ται Ĝ£νω του 50%) στ#ν
®£τραH τ#ν Καρδ¥τσαH τ# Μυτιλήν#H τ#ν ~ρμούπολ#H το Κιλκ¥ςH τ# €λώρινα κλπĦ
°υγκριτικ£ μικρή ℅¥ναι # μ℅ταβολή στις μ#τροπολιτικές π℅ριοχές ℅νώ από τις
μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις τ# μ℅γαλύτ℅ρ# μ℅¥ωσ# υφ¥στανται # ®£τρα και το "ρ£κλ℅ιοĦ °τις
πόλ℅ις Χανι£H Ιω£ŴιναH Χαλκ¥δαH Καβ£λαH Κατ℅ρ¥ν#H ®ρέβ℅№αH Ι℅ρ£π℅τραH
&ήβα και Κ£λυμνο ο πρωτογ℅νής τομέας απασχολ℅¥ το 1991 π℅ρισσότ℅ρους
κατο¥κους από ότι το 1981 ĜβλĦ χ£ρτ# ÎĦÎĦÎβĞĦ
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°το δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέαJ Μ℅¥ωσ# τ#ς απασχόλ#σ#ς π£νω από 30%
℅μφαν¥№℅ται στις §θήναH ®£τραH @αμ¥αH Καρδ¥τσαH ΆργοςH Καστορι£H §μαλι£δαH
℗ρ℅στι£δαĦ §ντ¥θ℅τα στα Υπόλοιπο §ττικήςH Κατ℅ρ¥ν#H ™όδοH ®ύργοH ™έθυμνοH
Κιλκ¥ςH §λ℅ξ£νδρ℅ιαH ¤ύρναβο # απασχόλ#σ# αυξ£ν℅ται αλλού λιγότ℅ρο και
αλλού π℅ρισσότ℅ρο Ĝκ£τω του 20%). °τις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις # μ℅¥ωσ# ℅¥ναι
π℅ρισσότ℅ρο αισθ#τή στ#ν ®£τρα και το ¶όλο ĜβλĦ χ£ρτ# ÎĦÎĦÎγĞĦ
Μ℅γ£λ# # αύξ#σ# τ#ς απασχόλ#σ#ς στον τριτογ℅νή τομέα μ℅ μοναδική
℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν ~ρμούπολ# Ĝμικρή μ℅¥ωσ#ĞĦ ®ολλές πόλ℅ις τ#ς ~λλ£δας
℅μφαν¥№ουν τ£σ℅ις τριτογ℅νοπο¥#σ#ς στ#ν οικονομ¥α τουςĦ °το Υπόλοιπο
§ττικής # απασχόλ#σ# σχ℅δόν διπλασι£№℅ται ℅νώ στα αστικ£ κέντρα
§λ℅ξ£νδρ℅ιαH ΚωH Ιω£ννιναH Χαλκ¥δαH Κατ℅ρ¥ν#H ™έθυμνοH ℗ρ℅στι£δαH
Ι℅ρ£π℅τραH ¤ύρναβο # αύξ#σ# ξ℅π℅ρν£ το 60%. §πό τις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις το
"ρ£κλ℅ιο ℅μφαν¥№℅ι τ# μ℅γαλύτ℅ρ# αύξ#σ# (58%) ĜβλĦ χ£ρτ# ÎĦÎĦÎδĞĦ
" ποσοστια¥α δι£ρθρωσ# τ#ς απασχόλ#σ#ς για τα έτ# 1981, 1991
παρουσι£№℅ται στον π¥νακα 2.2.6. ¤ο °ύνολο τ#ς απασχόλ#σ#ς για τα αστικ£
κέντρα προκύπτ℅ι αθροιστικ£ από τους τρ℅ις τομ℅¥ς Ĝπρωτογ℅νήH δ℅υτ℅ρογ℅νήH
τριτογ℅νήĞ συν τις κατ#γορ¥℅ς ĒΝέοιĒ καιĒ^℅ν δήλωσανĒĦ .
Για το 1981: ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο κομμ£τι του πλ#θυσμού απασχολ℅¥ται στον
τριτογ℅νή τομέαH ακολούθως στο δ℅υτ℅ρογ℅νή και τέλος στον πρωτογ℅νήĦ
®ολύ μικρ£ ποσοστ£ απασχόλ#σ#ς στον πρωτογ℅νήH ℅μφαν¥№ονται στις
§θήναH &℅σσαλον¥κ#H ™όδοH Κο№£ν# κλπĦ " μ℅γαλύτ℅ρ# απασχόλ#σ# σ℅ αυτόν
τον τομέα καταγρ£φ℅ται στον ¤ύρναβο και ακολουθούν μ℅ρικ£ από τα Υπόλοιπα
αστικ£ κέντρα ĜΙ℅ρ£π℅τραH ℗ρ℅στι£δαH §μαλι£δαH §λ℅ξ£νδρ℅ια κλπĦĞĦ §πό 5% ως
15% κυμα¥ν℅ται π℅ρ¥που # απασχόλ#σ# στον αγροτικό τομέα στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς
πόλ℅ιςĦ
°το δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα # απασχόλ#σ# ξ℅π℅ρν£ το 40% του συνόλου τ#ς
σ℅ πολλές πόλ℅ις όπως Καστορι£H ®τολ℅μαϊδαH ~ρμούπολ#H ΚόρινθοςH @ιβαδ℅ι£H
Χαλκ¥δαH ¶όλος κĦ£Ħ Κοντ£ στο 45% # απασχόλ#σ# σ℅ Υπόλοιπο §ττικήςH
&℅σσαλον¥κ#H ®£τρα και ¶όλοĦ Μικρ£ ποσοστ£ δ℅ν ℅μφαν¥№ονταιĦ ℗ ¤ύρναβοςH
# Ι℅ρ£π℅τραH # €λώριναH # ™όδος και # Κέρκυρα παρουσι£№ουν τα πιο μικρ£H τ#ς
τ£ξ#ς του 20%.
°τον τριτογ℅νή τομέα τα ποσοστ£ απασχόλ#σ#ς ℅¥ναι τα μ℅γαλύτ℅ρα Ĝ£νω
του 60%), κυρ¥ως σ℅ ®Ħ°Ħ®ĦH ™όδοH ΚέρκυραH €λώριναH ΝαύπλιοH Ιω£ννινα κλπĦ
§πό 47% ως 55% π℅ρ¥που στις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιςĦ °υγκρ¥νοντας τα ποσοστ£
απασχόλ#σ#ς στους τρ℅ις τομ℅¥ς για κ£θ℅ αστικό κέντρο το 1991, # ℅ικόνα δ℅ν
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αλλ£№℅ι ιδια¥τ℅ραĦ ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο κομμ£τι του πλ#θυσμού ℅ξακολουθ℅¥ να
απασχολ℅¥ται στον τριτογ℅νή τομέα και ακολουθούν ο δ℅υτ℅ρογ℅νής και ο
πρωτογ℅νήςĦ °τις πόλ℅ις που χαρακτ#ρ¥№℅ι ο τριτογ℅νής τομέας προστ¥θ℅νται και
μια σ℅ιρ£ £λλ℅ς όπως το "ρ£κλ℅ιοH # Κο№£ν#H # Καρδ¥τσαH # Μυτιλήν#H #
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®¥νακας 2.2.1: ®λ#θυσμιακή ℅ξέλιξ# των αστικών κέντρων τ#ς ~λλ£δας £νω των 10.000
κατο¥κων 1971-1991 (1 # κατ#γοριοπο¥#σ#Ğ
88
αIα ®@"&Υ°Μ℗°
®οσοστ£ ®οσοστια¥℅ς μ℅τİÙŨŊολές§στικ£ κέντρα §πόλυτοι αριȚŊμο¥
Ι# 1971 1981 1991 1971 1981 1991 1971-1981 1981-1991 1971-1991
Κ α τ ι οριοπο¥ι σ#
1 ®°Ħ ®ρωτ℅υούυ#ς 2540241 3048245 3072922 53,97 53,29 51,03 20,00 0,81 20,97
? Υπόλοιπο §ττικής 106312 145305 192416 2,26 2,54 3,20 36,68 32,42 80,99
-
3 &℅σσIνικ# ®° 557360 706180 749048 11,84 12,35 12,44 26,70 6,07 34,39
Μ℅σαÙȚĴςπόλ℅ις
..
ΙΙΙË , ,;;>, , ,
"", ' .:',
4 ®£τρα I®°Ğ 120847 154596 170452 2,57 2,70 2,83 27,93 10,26 41,05
- "ρ£κλ℅ιο ®°Ğ 84710 110958 126907 1,80 1,94 2,11 30,99 14,37 49,81)
6 ¶όλος Ĝ®°Ğ 88295 107451 116031 1,88 1,88 1,93 21,70 7,99 31,41
7 @£ρισα 72336 102048 113090 1,54 1,78 1,88 41,07 10,82 56,34
®ρωτ℅ύουσ℅ςΝομών
8 Χανι£ I®°Ğ 53026 64740 72092 1,13 1,13 1,20 22,09 11,36 35,96
9 Ιω£ννινα I®°Ğ 46092 61729 68072 0,53 1,08 1,13 33,93 10,28 47,69
10 Χαλκ¥δα Ĝ®°Ğ 42957 62780 628)7 0,91 1,10 1,04 46,15 0,12 46,33
11 Κα¶£λα 46234 56375 58025 0,98 0,99 0,96 21,93 ? 9" 25,50
-, "
12 @ ℅ι ¶αδι£ 15445 17949 19295 ℗ '" '" 0,31 0,32 16,21 7,50 24,93
,""
13 °έρρ℅ς 39897 45213 50390 0,85 0,79 0,84 13,32 11,45 26,30
14 ¤ρ¥καλα 34794 40857 48962 0,74 0,71 0,81 17,43 19,84 40,72
15 Καλαμ£τα I®°Ğ 40402 44920 47641 0,86 0,79 0,79 11,18 6,06 17,92
16 Κατ℅ρ¥ν# Ĝ®°Ğ 30512 40592 47011 0,65 0,71 0,78 33,04 15,81 54,07
17 @αμ¥α 37872 41047 44084 0,80 0,72 0,73 8,38 7,40 16,40
18 ™όδος 32092 40392 43558 0,68 0,71 0,72 25,86 7,84 35,73
19 Κέβκυρα Ĝ®°Ğ 30890 42001 40502 0,66 0,73 0,67 35,97 -357 31,12,
20 Κομοτ#νή 28896 34051 39927 0,61 0,60 0,66 17,84 17,26 38,17
21 ¶έβοια 29528 37087 38713 0,63 0,65 0,64 25,60 4,38 31,11
?? ^ρ£μα ?9692 36109 38546 0,63 0,63 0,64 21,61 6,75 29,82
--
23 §λ℅ξανδρούπολ# 22995 34535 38220 0,49 0,60 0,63 50,18 10,67 66,21
24 Ÿ , 24867 31541 37463 0,53 0,55 0,62 26,84 18,78 50,65ĦËJJHαVV,I
?- Κο№£ν# 23240 30994 32010 049 0,54 0,53 33,36 3,28 37,74-) ,
26 Έδ℅σσα 13967 16054 17659 0,30 0,28 0,29 14,94 10,00 26,43
27 Καρδ¥τσα 25685 27291 30289 0,55 0,48 0,50 6,25 10,99 17,92
28 Χ¥ος I®°Ğ 30021 30422 29998 0,64 0,53 0,50 1,34 -1,39 Ĥο 08,
29 ®ύμΥος 20599 21958 28660 0,44 0,38 048 6,60 30,52 39,13,
30 Κόρινθος 20773 22658 27412 0,44 0,40 0,46 9,07 20,98 3 Ι ,96
31 Μ℅σσολόγγι 11614 10164 12103 0,25 0,18 0,20 -12,48 19,08 4,21
"'? ™έθυμνο Ĝ®°Ğ 15476 20266 25135 0,33 0,35 0,42 30,95 24,03 62,41,,-
33 Μυτιλήν# 23426 24115 24953 0,50 0,42 0,41 2,94 3,48 6 -?,)-
34 ¤ρ¥πολ# 20209 21311 22463 0,43 0,37 0,37 5,45 ' 5,41 11,15
"'- Άρτα 19498 18283 21286 0,41 0,3? 0,35 -6,23 16,43 9,17,,)
36 ~IÍÍÍÌύπολ# Ĝ®°Ğ 16082 16595 15940 0,34 0,29 0,26 3,19 -395 Ĥο 88, ,
37 Καστορι£ 15407 17133 15710 ℗ '" '" 0,30 0,26 11,20 -8,31 1,97
,""
38 °π£ρτ# I®°Ğ 1'" 4"'? 14388 15531 0,29 0,25 0,26 7,12 7,94 15,63" ,,-
39 ®ρέ¶℅№α 11439 12662 15119 0,24 0,22 0,25 10,69 19,40 32,17
40 '£κυνθος 9346 9767 10237 0,20 0,17 0,17 4,50 4,81 9,53
41 Κιλκ¥ς 10538 11148 13128 0,22 0,19 0,22 5,79 17,76 24,58
42 Ναύπλιο 9281 10609 11897 0,20 0,19 0,20 14,31 12,14 28,19
43 €λώρινα 11164 12562 12622 0,24 0,22 0,21 12,52 0,48 13,06
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®¥νακας 2.2.1: ®λ#θυσμιακή ℅ξέλιξ# των αστικών κέντρων τ#ς ~λλ£δας £νω των 10.000
κατο¥κων 1971-1991 ĜÍ# κατ#γοριοπο¥#σ#Ğ
ΥΊŲĬλ℗Țπα ΚFŒJŲ™ĤαĦ "
"




," ,. .;; ," Ÿ , ,.,:.::' ŸH
44 §¥γιο ®°Ğ 23756 25723 28212 0,50 0,45 0,47 8,28 9,68 18,76
45 ®τολ℅μαϊδα 16588 22109 25195 0,19 0,39 0,42 33,28 13,96 51,89
46 Ν£ουσα 17375 19383 20279 0,37 0,34 0,34 11,56 4,62 16,71
47 §μαλι£δα 14177 14698 15857 0,30 0,26 0,26 3,67 7,89 11,85
48 ℗ρ℅στι£δα 10727 12685 14783 ℗ ') ... 0,22 0,25 18,25 16,54 37,81,--'
49 §λ℅ξ£νδρ℅ια 8199 10543 13319 0,17 0,18 0,22 28,59 26,33 62,45
50 Ι℅ρ£π℅τρα 7887 10321 12519 0,17 0,18 0,21 30,86 17,56 58,73
51 ¤ύρνα¶ος 10451 10965 12197 0,22 0,19 0,20 4,92 11,24 16,71
-') Άργος 18890 20702 22289 0,40 0,36 0,37 9,59 7,67 17,99)-
53 Ναύπακτος 8421 9766 10854 0,18 0,17 0,18 15,97 11,14 28,89
54 §Υμ¥νιο Ĝ®° 41794 46568 52896 0,89 0,81 0,88 11,42 13,59 26,56
55 Γιανιτσ£ 18151 21082 25392 0,39 0,37 0,42 16,15 20,44 39,89
56 &HGŪα 15971 18672 19509 0,34 ℗ĒG ... 0,32 16,91 4,48 22,15,-'-'
57 Κ£λυμνος 9492 10118 15842 0,20 0,18 0,26 6,60 56,57 66,90
58 Κώς 7828 11851 14714 0,17 0,21 0,24 51,39 24,16 87,97
§στικός πλ#θυσμόςχώρας 4707196 5720267 6022233 )3,68 58,73 58,70
®λ#θυσμόςχώρας 8768641 9740417 10259900
* °#μ℅¥ωσ#
¤α αστικ£ κέντρα Ņω£νẂιναH Χαλκ¥δαHΚέρκυρα και ™έθυμνο συμπ℅ριλαμβ£νονται
στα πολ℅οδομικ£ συγκροτήματα το 1991
ŅJŅËŨĦ†ÙJ ~Ħ°ĦΥĦ~H Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
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®¥νακας 2.2.2: ®λ#θυσμιακή ℅ξέλιξ# των αστικών κέντρων τ#ς ~λλ£δας £νω
των 10.000 κατο¥κων 1971-1991 ĜÎ# κατ#γοριοπο¥#σ#Ğ
αŊα ®@"&Υ°Μ℗°
®οσοστια¥℅ς μŸŸĹÕŊJές§στικ£ κέντρα §πόH Ό¤℗Ι αρι Gμο¥
Î# 1971 1981 1991 1971-1981 1981-1991 1971-1991
Κατ#γοριοπο¥#σ#
1 §πική 2797849 3369424 3523407 20,43 4,57 25,93
2 &℅σσIνικ# Ĝ®°Ğ 557360 706180 749048 26,70 6,07 34,39
℅ĜĦĜŸπŬGĤ ,- ,[, , '\>.;j " c;-;-. Ÿ
." i'.
, JGĦÚÙιŸĒ ' , ;' " ":;,, , , " .:\, .,,;'. " :1 '" GĴŸJ"", ,-οι ':" <, .. ,. " '. ,. HŸH .,,.' ",'( ιÙÍ "" . HHJHŸĦ
3 ®£τρα Ĝ®°Ğ 120847 154596 170452 27,93 10,26 41,05
4 "ρ£κλ℅ιο Ĝ®°Ğ 84710 110958 126907 30,99 14,37 49,81
5 ¶όλος Ĝ®°Ğ 88295 107451 116031 21,70 7,99 31,41
6 @£ρισα 72336 102048 113090 41,07 10,82 56,34
Ÿ " Vf1lXi •• .. " , ,,' . ",'ij -.,'" '.ομν "
"
,ι· - ,
<:!:" :i?· '• •ŸH "7 . .' """ .
7 Χανι£ Ĝ®°Ğ 53026 64740 72092 22,09 11,36 35,96
8 Ιω£ννινα Ĝ®°Ğ 46092 61729 68072 33,93 10,28 47,69
9 Χαλκ¥δα Ĝ®°Ğ 42957 62780 62857 46,15 0,12 46,33
10 Καβ£λα 46234 56375 58025 21,93 2,93 25,50
11 @℅ιβαδι£ 15445 17949 19295 16,21 7,50 24,93
12 °έρρ℅ς 39897 45213 50390 13,32 11,45 26,30
13 ¤ρ¥καλα 34794 40857 48962 17,43 19,84 40,72
14 Καλαμ£τα Ĝ®°Ğ 40402 44920 47641 11,18 6,06 17,92
15 Κατ℅ρ¥ν# Ĝ®°Ğ 30512 40592 47011 33,04 15,81 54,07
16 @αμ¥α 37872 41047 44084 8,38 7,40 16,40
17 ™όδος 32092 40392 43558 25,86 7,84 35,73
18 Κέρκυρα Ĝ®°Ğ 30890 42001 40502 35,97 -3,57 31,12
19 Κομοτ#νή 28896 34051 39927 17,84 17,26 38,17
20 ¶έροια 29528 37087 38713 25,60 4,38 31,11
21 ^ρ£μα 29692 36109 38546 21,61 6,75 29,82
22 §λ℅ξανδρούπολ# 22995 34535 38220 50,18 10,67 66,21
23 ©£νθ# 24867 31541 37463 26,84 18,78 50,65
24 Κο№£ν# 23240 30994 32010 33,36 .., )8 37,74.:>,-
25 Έδ℅σσα 13967 16054 17659 14,94 10,00 26,43
26 Καρδ¥τσα 25685 27291 30289 6,25 10,99 17,92
27 Χ¥ος Ĝ®°Ğ 30021 30422 29998 1,34 -1 39 -0,08,
28 ®ύργος 20599 21958 28660 6,60 30,52 39,13
29 Κόρινθος 20773 22658 27412 9,07 20,98 31,96
30 Μ℅σσολόγγι 11614 10164 12103 -12,48 19,08 4,21
31 ™έθυμνο Ĝ®°Ğ 15476 20266 25135 30,95 24,03 62,41
32 Μυτιλήν# 23426 24115 24953 2,94 3,48 6,52
33 ¤ρ¥πολ# 20209 21311 22463 5,45 5,41 11,15
34 Άρτα 19498 18283 21286 -6,23 16,43 9,17
®ŲιĦŲήJ ~Ħ°Ħ*Ħ~H Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
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®¥νακας 2.2.2: ®λ#θυσμιακή ℅ξέλιξ# των αστικών κέντρων τ#ς ~λλ£δας £νω
των 10.000 κατο¥κων 1971-1991 ĜÎ# κατ#γοριοπο¥#σ#Ğ
35 ~ρμούπολ# Ĝ®°Ğ 16082 16595 15940 3,19 -395 -0,88,
36 Καστορι£ 15407 17133 15710 11,20 -831 1,97,
37 °π£ρτ# Ĝ®°Ğ 13432 14388 15531 7,12 7,94 15,63
38 ®ρέβ℅№α 11439 12662 15119 10,69 19,40 32,17
39 '£κυνθος 9346 9767 10237 4,50 4,81 9,53
40 Κιλκ¥ς 10538 11148 13128 5,79 17,76 24,58 .
41 Ναύπλιο 9281 10609 11897 14,31 12,14 28, Ι 9
42 €λώρινα 1 Ι 164 12562 12622 12,52 0,48 13,06
πŸŠ φα . !!iJ( • HHF§Ι,
'"




43 §¥γιο Ĝ®°Ğ 23756 25723 28212 8,28 9,68 18,76
44 ®τολ℅μα¥δα 16588 22109 25195 33,28 13,96 51,89
45 Ν£ουσα 17375 19383 20279 11,56 4,62 16,71
46 §μαλι£δα 14177 14698 15857 3,67 7,89 11,85
47 ℗ρ℅στι£δα 10727 12685 14783 18,25 16,54 37,81
48 §λ℅ξ£νδρ℅ια 8199 10)43 13319 28,59 26,33 62,45
49 Ι℅ρ£π℅τρα 7887 10321 12519 30,86 17,56 58,73
50 ¤ύρναβος 10451 10965 12197 4,92 11,24 16,71
51 Άργος 18890 20702 22289 9,59 7,67 17,99
52 Ναύπακτος 8421 9766 10854 15,97 11,14 28,89
-.., §γρ¥νιο Ĝ®°Ğ 41794 46568 52896 11,42 13,59 26,56).)
54 Γιανιτσ£ 18151 21082 25392 16, Ι 5 20,44 39,89
-- &ήβα 15971 18672 19509 16,91 4,48 22,15))
56 Κ£λυμνος 9492 10118 15842 6,60 56,57 66,90
57 Κως 7828 11851 14714 51,39 24, Ι 6 87,97
Ġ°#μ℅¥ωσ#
¤α αστικ£ κέντρα Ιω£ννιναH Χαλκ¥δαH Κέρκυρα και ™έθυμνο έχουν συμπ℅ριλ#φθ℅¥
στα πολ℅οδομικ£ συγκροτήματα για το έτος Ι 99 Ι
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®¥νακας 2.2.3: Κατανομή του πλ#θυσμού τ#ς ~λλ£δας στα αστικ£ κέντρα
αIα ®@"&Υ°Μ℗°
, , §πόλυτοι αριομοι ο ℅π¥ του συνŬŊĦŊκŬύ/: στικα κ℅ντρα
πλ#θυσμού
Ι# 1971 1981 1991 1971 1981 1991
Κατ#γοριοπο¥#σ#
1 ®° ®ρωτ℅υούυιις 2540241 3048245 3072922 28,97 31,29 29,95
2 Υπόλοιπο §Üκής 106312 145305 192416 1,21 1,49 1,88
3 &℅σσIνικ# Ĝ®°Ğ 557360 706180 749048 6,36 7,25 7,30
ŅŸ ℅ιJŲφŨIς πWNGιςĒ ,. , ,;- • .<,. . . "', ., . . ".
.
•
. ;; ·HĦŸŅ"" . . - .' "" . ;"". "" ' ŸJĦHĦĦ ΝĦH ' '"Ÿ.. .. ' .'.ο ' ••4 ®£τσα Ĝ®°Ğ 120847 154596 170452 1,38 1,59 1,66
5 "ρ£κλ℅ιο Ĝ®°Ğ 84710 110958 126907 0,97 1,14 1,24
6 ¶όλος Ĝ®°Ğ 88295 107451 116031 1,01 1,10 1,13
7 @£ρισα 7)""6 102048 113090 0,82 1,05 1,10-.).)








8 Χανι£ Ĝ®°Ğ 53026 64740 72092 0,60 0,66 0,70
9 Ιω£ννινα Ĝ®°Ğ 46092 61729 68072 0,53 0,63 0,66
10 Χαλκ¥δα Ĝ®°Ğ 42957 62780 62857 0,49 0,64 0,61
11 Κα £λα 46234 56375 58025 0,53 0,58 0,57
12 @℅ιβαδι£ 15445 17949 19295 0,18 0,18 0,19
13 °έ Ū℅ς 39897 45213 50390 0,45 0,46 0,49
14 ¤ρ¥καλα 34794 40857 48962 0,40 0,42 0,48
15 Καλαμ£τα Ĝ®°Ğ 40402 44920 47641 0,46 0,46 0,46
16 Κατ℅ρ¥ν# Ĝ®°Ğ 30)12 40592 47011 0,35 0,42 0,46
17 @αμ¥α 37872 41047 44084 0,43 0,42 0,43
18 ™όδος 32092 40392 43558 0,37 0,41 0,42
19 Κέρκυρα Ĝ® °Ğ 30890 42001 40502 0,35 0,43 0,39
20 Κομοτ#νή 28896 34051 39927 0,33 0,35 0,39
21 ¶έροια 29528 37087 38713 0,34 0,38 0,38
22 ^ρ£μα 29692 36109 38546 0,34 0,37 0,38
23 §λ℅ξανδρούπολ# 22995 34535 38220 0,26 0,35 0,37
24 Ÿ , 24867 31541 37463 0,28 ℗ ") 0,37ĦĴJHανυιι ,.)-
25 Κο№£ν# 23240 30994 32010 0,27 0,32 0,31
26 Έδ℅σσα 13967 16054 17659 0,16 0,16 0,17
27 Καρδ¥τσα 25685 27291 30289 0,29 0,28 0,30
28 Χ¥ος Ĝ®°Ğ 30021 30422 29998 0,34 0,31 0,29
29 ®ύργος 20599 21958 28660 0,23 ℗ ).., 0,28,-.)
30 Κόρινθος 20773 22658 27412 0,24 ℗ ).., 0,27,-.)
31 @Í℅σσολό ÍÍΙ 11614 10164 12103 0,13 0,10 0,12
32 ™έθυẀνο Ĝ®°Ğ 15476 20266 25135 0,18 0,21 0,24
33 Μυτιλήν# 23426 24115 24953 0,27 0)- 0,24,-)
34 ¤ρ¥πολ# 20209 21311 22463 0,23 0,22 0,22
35 Άρτα 19498 18283 21286 0,22 0,19 0,21
36 ~ρμούπολ# Ĝ®°Ğ 16082 16595 15940 0,18 0,17 0,16
37 Καστορι£ 15407 17133 15710 0,18 0,18 0,15
38 °π£ρτι Ĝ®°Ğ 1"4"') 14388 15531 0,15 0,15 0,15.) .)-
39 ®ρέβ℅№α 11439 12662 15119 0,13 0,13 0,15
40 '£κυνθος 9346 976'7 10237 0,11 0,10 0,10
41 Κιλκ¥ς 10538 11148 13128 0,12 0,11 0,13
42 Ναύπλιο 9281 10609 11897 0,11 0,11 0,12
43 €λώρινα 11164 12562 12622 0,13 0,13 0,12
IlnY!i: ~Ħ°Ħ*Ħ~H Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
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®¥νακας 2.2.3: Κατανομή του πλ#θυσμού τ#ς ~λλ£δας στα αστικ£ κέντρα
πόλÙŊŲιȘŠ κŪτŮŠ
44 §¥γιο Ĝ®°Ğ 23756 25723 28212 0,27 0,26 0,27
45 ®τολ℅Ẁαϊδα 16588 22109 25195 0,19 0,23 0,25
46 Ν£ουσα 17375 19383 20279 0,20 0,20 0,20
47 §μαλι£δα 14177 14698 15857 0,16 0,15 0,15
48 ℗ρ℅στι£δα 10727 12685 14783 0,12 0,13 0,14
49 §λ℅ξ£νδρ℅ια 8199 10543 13319 0,09 0,11 0,13
50 Ι℅ρ£π℅τρα 7887 10321 12519 0,09 0,11 0,12
51 ¤ύρναĜĨÌς 10451 10965 12197 0,12 0,11 0,12
52 Άργος 18890 20702 22289 0,22 0,21 0,22
-.., Ναύπακτος 8421 9766 10854 0,10 0,10 0,11).:>
54 §γμ¥νιο Ĝ®°Ğ 41794 46568 52896 0,48 0,48 0,52
55 Γιανιτσ£ 18151 21082 25392 0,21 0,22 0,25
56 &G Q, 15971 18672 19509 0,18 0,19 0,19GĒĒĒμα
57 Κ£λυμνος 9492 10118 15842 0,11 0,10 0,15
58 Κως 7828 11851 14714 0,09 0,1 ') 0,14
®λ#θυσμόςχώρας 8768641 9740417 10259900
* °#μ℅¥ωσ#
¤α αστικ£ κέντρα Ιω£ννιναH ΚέρκυραH ™έθυμνοHΧαλκ¥δα συμπ℅ριλαμβ£νονται στα ®ολ℅οδομικ£
°υγκροτήματα το 1991
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®¥νακας 2.2.4: ℗ικονομικ£ ℅ν℅ργός και μ# ℅ν℅ργός πλ#θυσμόςH ποσοστ£ απασχόλ#σ#ς και αν℅ργ¥ας στα αστικ£ κέντρα τ#ς ~λλ£δας
1981,1991
Ķτ
℗ικονομικώς ℅ν℅™γοỲ ℗ικονομικώς % §παοχĦ % ℗ικοŨGομικώς ℅ν℅ργο¥ % §παοχολĦ %
§στικ£ κέντρα Άν℅ργοι , δ#λωμέν#ς Άν℅ργοι , δ#λωμέν#ςμ# ℅πι ℅πι
αŊα °ύνĦ §πασχολĦ °G §πG αυτούς Υέοι , , §ŅL℅™γ¥ας °ύΥĦ §πασ ολĦ °υνĦ , ĜαςυΥĦ ℅ν℅ργοι ℗ΙΚ℗ΥĦ ℅ν℅ργου οικονĦ ℅ν℅ργου αν
1981 1991
1 ®°®ρωτ℅υούσ#ς 1064942 1005795 59147 27709 1462792 94,45 5,55 1186216 1086091 100125 91,56 8,44
2 Υπόλοιπο §πικής 11 1727 106658 5069 2419 162268 95,46 4,54 163438 149770 13668 91,64 8,36
3 &℅σσIΥικ# Ĝ®°Ğ 242954 227816 15138 7675 346910 93,77 6,23 294131 269973 24158 91,79 8,21
ΜĮWÍωŤιĴ τωλŤιιĦĴ
4 ®£τρα Ĝ®°Ğ 53486 50854 2632 1670 71003 95,08 4,92 62092 55244 6848 88,97 11,03
5 "ρ£κλ℅ιο ĜπĦ°Ğ 36937 35589 1348 774 48845 96,35 3,65 48467 44794 3673 92,42 7,58
6 ¶όλος ®°Ğ 36058 34404 1654 1010 53071 95,41 4,59 40882 36863 4019 90,17 9,83
7 @£ρισα 34806 33017 1789 980 46438 94,86 5,14 42338 38652 3686 91,29 8,71
®™ωτ℅υου«ς ΝομKόν
8 Χανι£ Ĝ®°Ğ 19063 18179 884 583 29243 95,36 4,64 25728 23759 1969 92,35 7,65
9 Ŕω£ΥΥινα Ĝ®°Ğ 15702 14472 1230 792 24638 92,17 7,83 24401 21353 3048 87,51 12,49
10 Χαλκ¥δα Ĝπ# 17462 16963 499 322 21529 97,14 2,86 23316 21048 2268 • 90,27 9,73
11 Κα¶£λα 18360 17560 800 444 27366 95,64 4,36 21580 19365 2215 89,74 10,26
12 @℅ιβαδι£ 6003 5831 172 112 8235 97,13 2,87 7161 6535 626 91,26 8,74
13 °έρρ℅ς 15119 14114 1005 564 21430 93,35 6,65 18936 17092 1844 90,26 9,74
14 ¤ρ¥καλα 14799 13867 932 650 21291 93,70 6,30 17393 15629 1764 89,86 Ι ℗H 14
15 Καλαμ£τα ĜπĦ# 14221 13658 563 401 19575 96,04 3,96 17958 16267 1691 90,58 9,42
16 Κατ℅ρ¥Υ# Ĝ®°Ğ 12376 11664 712 350 19153 94,25 5,75 18274 16496 1778 90,27 9,73
17 @αμ¥α 13218 12716 502 321 19459 96,20 3,80 15475 13657 1818 88,25 11,75
18 ™όδος 15071 14531 540 278 17419 96,42 3,58 17643 16699 944 94,65 5,35
19 Κέρκυρα πĦ° 12902 12432 470 263 17551 96,36 3,64 14913 1379 Ι 1122 92,48 7,52
20 Κομοτ#νή 12441 11860 581 290 17691 95,33 4,67 14170 12848 1322 90,67 9,33
21 ¶έροια 13050 12388 662 361 18252 94,93 5,07 14811 13247 1564 89,44 10,56
22 ^ρ£μα 12258 11430 828 557 17933 93,25 6,75 14387 12733 1654 88,50 11,50
23 §λ℅ξαΥδρούπολ# 10613 10096 517 335 15102 95,13 4,87 13660 12304 1356 90,07 9,93
24 ©£νθ# 11328 Ņ℗ĬÍĨ 715 324 15323 93,69 6,31 14162 12614 1548 89,07 10,93
25 Κο№£Υ# 10439 10006 433 270 14993 95,85 4,15 11549 10144 1405 87,83 12, Ι 7
26 Έδ℅σσα 5937 5567 370 1-0 8210 93,77 6,23 6458 5794 664 89,72 10,28_:>
27 ΚαρδĜτσα 9449 8924 525 365 12543 94,44 5,56 10629 9489 1140 89,27 10,73
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®¥νακας 2.2.4: Ĝσυνέχ℅ιαĞ
28 Χ¥ος ĜΙΊĦ°Ğ 7500 İ"Ï 256 103 16952 96,59 3,41 8409 7501 908 89,20 10,80
29 ®ύργος 7447 7103 344 222 10612 95,38 4,62 10252 9206 1046 89,80 10,20
30 Κόρινθος 8587 8167 420 190 10317 95,11 4,89 10385 9471 914 91,20 8,80
31 Μ℅σσολόγγι 3784 3562 222 161 5337 94,13 5,87 4316 3699 617 85,70 14,30
32 ™έθυμνο Ĝ®°Ğ 5911 5679 232 161 8394 96,08 3,92 9727 9151 576 94,08 5,92
33 Μυτιλι¥ν# 7813 7519 294 202 13792 96,24 3,76 8230 7434 796 90,33 9,67
34 ¤ρ¥πολ# 7330 7065 265 234 10420 96,38 3,62 8115 7313 802 90,12 9,88
35 Άρτα 6603 6090 513 311 9011 92,23 7,77 7528 6605 923 87,74 12,26
36 ~ρμούπολ# Ĝ®°Ğ 5648 5411 237 112 8077 95,80 4,20 5154 4698 456 91,15 8,85
37 Καστορι£ 7365 7261 104 83 8793 98,59 1,4 Ι 6340 5571 769 87,87 12, Ι 3
38 °π£ρτ# Ĝ®°Ğ 5293 4903 390 290 7341 92,63 7,37 5824 5337 487 91,64 8,36
39 ®ρέβ℅№α 4482 4260 222 132 6286 95,05 4,95 6026 5533 493 91,82 8,18
40 '£ιωνθος 3592 3424 168 166 4174 95,32 4,68 4023 3653 370 90,80 9,20
41 ΚιλκĜς 4316 4101 #G 124 4906 95,02 4,98 5325 4966 359 93,26 6,74
- :)
42 Ναύπλιο 3535 3430 105 64 4781 97,03 2,97 4736 4347 389 91,79 8,21
43 €λώρινα 3797 3616 181 120 6352 95,23 4,77 4540 3981 559 87,69 12,31
ΥπόλŬιιŲŠ ιTιŪŮ«
4./ §¥γιο Ĝ®°Ğ 8544 8244 300 240 12392 96,49 3,51 10336 9028 1308 87,35 12,65
45 ®τολ℅μαϊδα 6446 5988 458 295 10760 92,89 7,11 8305 7124 1181 85,78 14,22
46 Ν£ουσα 6853 6583 270 180 9277 96,06 3,94 7822 6762 1060 86,45 13,55
47 §μαλι£δα 5773 5493 280 210 7062 95, Ι 5 4,85 5824 5317 507 9 Ι ,29 8,7 Ι
48 ℗ρ℅στι£δα 5210 5038 172 Ι 12 6030 96,70 3,30 5610 5101 509 90,93 9,07
49 §λ℅ξ£νδρ℅ια 3834 3503 331 130 5628 91,37 8,63 5259 4563 696 86,77 13,23
50 Ι℅ρ£π℅τρα 3909 3797 112 80 4377 97,13 2,87 5353 5189 164 96,94 3,06
51 ¤ύρναβος 3660 3440 220 180 5020 93,99 6,01 4399 4048 351 92,02 7,98
52 Άργος 7697 7456 241 11Ι 9988 96,87 3,13 8581 7872 709 91,74 8,26
53 Ναύπακτος 2862 2752 Ι Ι ℗ 60 5019 96, Ι 6 3,84 3690 3181 509 86,21 13,79
54 §γρ¥νιο Ĝ® °Ğ 15542 14364 1178 665 19954 92,42 7,58 19153 16569 2584 86,5 Ι 13,49
55 Γιανιτσ£ 8271 7860 41 1 370 1℗ 118 95,03 4,97 9853 8690 1163 88,20 Ι 1,80
56 &ι¥βα 6120 5929 191 Ι Ι Ι 7883 96,88 3, Ι 2 7166 6574 592 9 Ι ,74 8,26
57 Κ£λυμνος 3762 3682 80 40 7891 97,87 2,13 4520 4053 467 89,67 10,33
58 Κως 40 11 3910 101 51 5366 97,48 2,52 5923 5649 274 95,37 4,63
°#μ℅¥ωσ#J
Ġ¤α αστικ£ OένWρα Ιω£ννιναH Χαλκ¥δαHΚέρκυραH και ™έθυμνο έχουν προστ℅θ℅¥ στον αριθμό των πολ℅οδομικ£ συγκροτήματα το 199 ΙĦ
Ġ℗ρισμένοι δήμοι και κοινότ#τ℅ς που έχουν προστ℅θ℅¥ στα παραπ£νω πολ℅οδομικ£ συγκροτήματα δ℅ν έχουν λ#φθ℅¥ υπόψ# στα δ℅δομένα λόγω αδυναμ¥ας συλλογής στοιχ℅¥ωνĦ
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®¥νακας 2.2.5: Μ℅ταβολή τ#ς απασχόλ#σ#ς 1981-1991 στα αστικ£ κέντρα τ#ς ~λλ£δας
·.
1981 1991 Μ~¤§¶℗@Ή 1981 1991 Μ~¤§¶℗@ΉĦG 1981 1991 Μ~¤§¶℗@ΉαιGα §στικ£ κέντ™α (%) 81-91 .' . (%) 81-91 Ι .....• (%) 81-91
· .' .. ÍĤŸŸŸĤĢĤŸŸĤ ......ĤŸŸĤ1 ®°Ħ ®ρωτ℅υούσ#ς 4699 4556 -3.043 .... 396333 272481 -31,249 .,.,' 611398 743241 21,564
.
2 Υπόλοιπο §πι .ς 14915 12960 - Ι 3, Ι 08 '. . '. 48 Ι 64 48549 0,799.. _.-;4;;..0ĪĴĦĦĴĮĴHĴĴÎHĦĦĦĤĤĤĢŚĦĦĦĦĴİĦĦĦHĴHİŸÌ ĴĴHĦĦJÍÕĴHĤĤĢŚĤJĴĦĮĲŸGĦĴHĦİ6;;.,4:.-_
3 θ℅σσIνΙλG# Ĝ®°Ğ . 2484 2251 . -9,380 ..: 101273 87914 -13,191 .: , ŸŸÍŸÎŸÎŸÎĨŸĨŸĠŸÍŸĬŸİÎĴHHĴÌĦHĴHÌ__ŸŸŸĨĬŸHŸİĮĦĦHĴĮŸGØ
. . J℅ŸŸŸ£ÓÍŸ№ . ..... .... :.: '. . . ... .... .....GJιJJJJ ":,, .. ".:: ..IΉJG ..... .:.... .. _;::;:,: .•>::<:, Ά . '<.<'<'):'(
. '. .' . . ...• '....... ĦĦΉĦG ,:':',>.'.:.:.>.:.:.'.•.:..:'..'.''.'.:.'.'.''.'.•.........'.'.:.:.'.'.'.':.:.' ., •...... '.' ...........''.'.' ,.:. ,., ,.,..':'.':.'' ',':':' ', '.:'. '.'.:'.'.''.''.'.'.''.:.:.':.'.'.'.''.:.'.:.'.'.'.'.'.' '.''.'.'.'.'.::..'.: '.. ..' ...•:.' .'.'./.•.:.:.,.: : '.....•.'...•..'. .. .:..... . ,...•.••..•.•'.' ......•,' :.':..•'.....•.:.:.•.......::'.':.''., '.:.••.•'.••.'.•.:.':.:.•.•.••..•....•.•.''.•.•GĦι...•'.•'.••.:••'.... :."'..., .'. . . .... :.:. .:.:,' '.:. ..: ..:::.:.:.. ':"',::..-,':::: .. .. .... ..:.......: :.: . KGο .. ' .:/.::::. ':::.' ĦĦŶHΆGJŸĴJJJJGĴĴGĴŶJJ·GĴGĴ·J··JŸ····JŸ·J·J·Ÿ·J·ĒĴGJ·ĴĒ·..;;;...;.. ...:;...ŸĴĴĴĦĴĴŸĦHĴHĴĴÙĴĴHŃ ....ŸŸĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦ .
Ÿ ŸŸτĴŸŅŸ·ŸĦ° ŸŸŸŸ JŸŸŸ ŸŸŸJŸŸŸĴĦIĒĦJ ŸŸŸŸŸ JŸŸŸŸ ŸĴŸJŸŸŸ ŸŸŸŸŸ ŸŸŸŸŸ ŸŸJŸŸŸ
6 ¶όλος I®° 1903 1418 ĤÎĪHÏĮĬΙĒΙ 15940 11224 -29,586 16210 21861 34,861
7 @£ρισα 2062 1640 -20,466 ιĦĦĦ 13154 10839 ĤÍİHĪĲĲĦGĦJΙ 17117 23960 39,978
8 Χανι£ ®°Ğ 791 1097 38,685 GΧJ 5678 5271 ·7.168 :;:: 1121 Ι 16441 46,651
". ". ." "," ..
9 Ιω£ννινα ®° 539 627 16,327 .'. : : 4834 4717 -2,420' ...•: 9310 15516 66,660
0"0 •
10 Χαλκ¥δα I®° 961 1093 13,736 .,.,. 8519 6882 -19,216. ...: 6785 Ι Ι 185 64,849
·
.
11 Καβ£λα 474 500 5,485:. '. 7486 5550 -25,862.: 9393 12530 33,397
12 @℅ιβαδι£ 456 341 -25,219' .,:,::.:. ŚŸÎİŸÎŸÍŚĤĢĤŚHĴĴĴĦÎĨŸÍĦĦĴHĦĲŚĤĢĤ __-1;...,;4...."7",,,"7..,;.4_ . .'. 2388 3758 57.370
13 °έρρ℅ς 892 725 -18,722 ..' 5371 4388 -18,302' 8148 11682 43,373
. ...
14 ¤ρ¥καλα 1667 1267 -23,995 ". 4909 3841 -21,756 : 7383 9944 34,688
- οGH •
15 Καλαμ£τα ®° 1108 1043 -5,866 '.:., . 5323 5066 ŚÏHĮÎĮĞΉ .,. 6510 9615 47,696
..,. ,.
16 Κατ℅ρ¥ν# ®°Ğ 1469 1703 15,929 '.:. 4192 5049 20,444 . 5423 9330 72,045
17 @αμ¥α 595 514 -13,613 ĦIΙJ 4463 3106 -30,406' .,.:. 7186 9104 26,691
18 ™όδος 168 164 -2,381 .'. 3309 3392 2,508 ,,' .:.. 10320 12361 19,777
· .;.::: .".-."19 Κέρκυρα ®° 456 293 -35,746 ':'. 2746 2535 -7,684" 8859 10441 17,858
20 Κομ℗ŨÍIνι¥ 2050 1544 -24,683 '., 3618 2837 -21,587:. '.' 6260 7988 27,604
".' . ".:.:
21 ¶έροια 1662 1457 -12,335: ,.,.: 4520 3512 -22,301 :.," 5669 7773 37,114
..ŸJ .. ..
22 ^ρ£μα ŚĤJĒGJJĮĬĤĴĤÌĤJJĤĤĤĤĢŚĤJJĪŸÎĬJJĤĤĤĤĢĤŚĤİĨĮJJĤGHİĦĮĨJJŚİŸ :. .. 4296 3969 -7,612. ..' 6430 7639 18,802
23 §λ℅ξανδρούπολ# 1066 742 -30,394.': 2835 2389 -15,732 ;.... ŚĤĤJĬJĦĶÎ©ĤĨJ©ĤÍ_-+__8=:8:-:4:::-4_-+_--...:-4::-'1HĲJJJJĨ©Ĥ©ĪŸŚ
24 ©£νθ# 710 506 -28,732: 4735 3714 -21,563'. '.. 5230 7777 48,700
25 Κο№£ν# 178· 114 -35,955' .,., ,... 4345 3191 -26,559':: 5524 6602 19,515
26 Έδ℅σσα 690 451 -34,638 2071 1595 -22,984 2832 3534 24,788
27 Καρδ¥τσα 975 448 -54,051 3012 1899 -36,952 .::. 4939 6895 39,603
.::: .
28 Χ¥ος ®°Ğ 749 41 Ι -45,127 2128 1944 -8,647 .... 4444 5000 12,511
29 ®ύργος 913 706 ĤÎÎHĬİĨJJJΙĴ 1987 2058 3,573? '.. 4162 5825 39,957
.' .' .: ..
30 Κόρινθος 542 423 -21,956. '" .....::. 3729 2867 -23,116 ĦĦÍĤŚİJĨĲĴĤ©ÍĤ©ĴĤĪŚĤĢ__Ī©JĤJÏJĤ©Į©ĤĨŚτŚĤĤJÏĴĦĦJJÌĦĦJĦJH℗©ĪJ©ĤÍŚ
31 Μ℅σσολόγΥΙ 543 410 -24,494.. .• 885 663 -25,085. . 1997 2283 14,321
.. , .
.,.....---..,...-_ ...,...----..,
t·· .'.' ®™Ω¤℗Γ~Ν"° ¤℗Μ~§°
.
. ^~Υ¤~™℗Γ~Ν"° ¤℗Μ~§°
..""'.--_.-....._._._.. ""... _.- .........---' ¤™Ι¤℗Γ~Ν"°¤℗Μ~§°ĦŸ ĒĴĒĒĴGĴGGĴGGĴGĴGGĴGGGGGĴŸŸŸĤŸ
. . .,....... '. . "',:,.:..:..,',' ..,.,,:.:. .
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Ġ¤α αστικ£ κέντρα Ιω£ννιναH Χαλκ¥δαH ™έθυμνοH Κέρκυρα έχουν προστ℅θ℅¥ στον αριθμό των ®ολ℅οδομικών °υγκροτ#μ£των το 1991
Ġ℗ρισμέν℅ς κοινότ#τ℅ς που έχουν προστ℅θ℅¥ στα παραπ£νω ®ολ℅οδομικ£ °υγκροτήματα δ℅ν έχουν λήφθ℅¥ υπόψ# στα στατιστικ£ δ℅δομένα του 1981 λόγω δυσκολ¥ας
συλλογής στοιχ℅¥ων
Ġ¤α δ℅δομένα του 1991 δ℅ν βρέθ#καν στ#ν ~Ħ°ĦΥĦ~Ħ κατ£ κλ£δο οικονομικής δραστ#ριότ#τας αν£ δήμους και κοινότ#τ℅ςH παρ£ μόνο για τα ®Ħ°Ħ §θήνας και &℅σIν¥κ#ς
και για το Υπόλοιπο §ττικής
Ġ¤α δ℅δομένα του 1981 για το ®Ħ°Ħ® έχουν προκύψ℅ι αθρο¥№οντας τα δύο τμήματα από τα οπο¥α απότ℅λ℅¥ταιH το ¤μήμα ~παρχ¥ας §ττικής και το ¤μήμα ~παρχ¥ας
®℅ιραιώςĦ Για το Υπόλοιπο §ττικής αθρο¥στ#καν τα στοιχ℅¥α από τις ℅παρχ¥℅ς §ιγ¥ν#ςH §ττικής ĜΥπόλοιποĞH ΚυθήρωνĦ Μ℅γαρ¥δοςH ®℅ιραιώς ĜΥπόλοιποĞH ¤ροι№#ν¥ας
και Υδρας
ĤĤĤĒĦŸτĦĦHHĤĒHJHHJHHĒĒĤĤĤĤJĤĶĤJJJĤJĤĤĤĤ ĤĤĤĤHŸĤĦĦĦĦHĦĤĤŸŸĤĤĤHιĤĤĤĶŚJŚJJŚJŚJJŚŚŚHŚŚŲĦHĦĦĦĦĦĦHĦĦ ĶτĤĤĤJĤĶĤŚŚŲĤĤĤJĤJĶĤĤĦĤĤĤJĤĶĤJJĒĶĤĤĤĦĤŸ ..Ÿ.. ....,ĤĤĤĤHŸŸĤ ....ĤŸŸĤĤτĤĤĤĶĤĤJĤĶGĒGJĒJJĤĤ32 ™έθυμνο ®° 478 352 -26,360' .... .... 1683 1978 17,528 •.• 3408 6528 91,549
33 ΜυτιΝ¥ν# 546 258 -52,747 . 2057 1466 -28,731 4807 5408 12,503
---:-:-+::::-;--;--'------ ĤŸĦĦĦJĦĴĴĦĦĤĤĢĤĤĦĦĦĦĶĦĦĴĴĦŸŚŚŚŚGŅŚĤŸĦĴĦĦĦĴĦĦĴĤĤĤι.. " .
34 ¤ρ¥ποΝι 264 169 -35,985 .' 2299 1629 -29,143 .; ŚŸÏŸÏŸÎİŸŚŚŚÙÍŚŚĤĤĦĴĴHĪĤ©ĤÍÏĦĦJHĴHĲŸĤĢĤĤ©ĤÍĬŸHŚ©ŚHĨÌŸĲĤĤ
Ĥ©ĤĨĪĴĴHHĤĦĦĦHGJJJJ§ÒĦĦ™¥τĦĴĦJαĦĦHĦĦĦĦĤĤJĤĤĤĤJĤJĶJĤJĶĤHĦĦĦĦŚĤĤWĤĤĤĬĤ©ĤĬGHĤ©ΙĤĤ__ŸĨĮĦĴĦJĬŚĤĢ__ĤHHJJĒÏŸÍGĤ©ĤĬ℗HJĤJÏŚŚŚHĤιJ:... ./ t---:2-:-1ŸĪİGJĤĤWŚĤJĤJÍĪŸÏĒĒGJGİĤĤιĤĤŚĤŸÎĮJJĒH ÎJJĤĮİGJÌŚŚŚGĤΙ GJJJWĤŚİĨĨĶJÍŸÌĒGĤĤÙĤĤĤJÏĤJĤĨĬĒHJĤHĲJJŚŚĤÙĤĤĤĤHĨĤĶÍŸHĲŚ©ŚĲŚ©ŚÏĤĤ
36 ~ŨιιιούποΝι ®°Ğ 340 94 -72,353 ':'..: 2324 1714 -26,248 ...•.. 2785 2640 -5,206ĤĤĤĤĤJĦĦĦĦJĤĤĢĤĤŸĶŸŚŚŚιĦĦĦĦ . ..
37 Καστορι£ 336 167 -50,298 ::',": 4846 2992 -38,258:: 2045 2360 15,403ŸĦJĦĦĤĤŃJ©ĴJĦĴĦĶJĤĤĦĦJJĦĦιJJĦĦĴŸĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦHĦĦĦHĦĦĦĦŚĤĤĤĢĤĤĦĴĴHĦĴĴĤĴĴHHĤĤĢĤŸĤ©ĤĤ©ĤĤĤĢĤĤĦĦĦĴĴŚĴĴŸĦĦĴHĤŚŚŚι JJGΆJỲĤ©ĤĨĮŸŃ°©JJG®ĴĦJĦH£Gİ™ŸτιŸÍΙJĤGIĦĦJĦĴπJĦĴĦĴĦ °JJĦĦĦJĦĦĦĦ +-----'1:,,;,0::-':4İHĦĦĦĦŚŚĢĤĤ©ĮĤG©ĤÎĨĒĤĤĢĤĤĤŸÎ©ĤGÍ G©ĤJJĨĲŸÏ_ ŚιĦ.\:, 1324 992 -25,076 ..... 2554 3357 31 ,441
39 ®ρέβ℅№α 806 961 19,231 .'. :"" 1110 1073 -3,333 2322 3386 45,823
ĴĤĤGĤJĤJJĤĢJ©ŸŸŚŚŚHĤĤĤĤĤ ĤĤĤĤHŸĤŚĢŚĤĒİJJGŚJŚŚĤĤWŅŚŚĤŚJŚJJŚĶĤŚιĦJJJ •••' . .ĤĤĤGJĒJŸĴĴGĤŃŸJGĴŸJGĴJĒĴGJĦJH¥ςĦĴĦJνθĴĦĴĴοĤĒĤς ĤĤĤHĴĦŸŸŸJŸĤĢĤĤŸĴĴĴĦĴŸĴĦĴĴŸHĦĦĦĦĤĤĢĤĤĤJJĤ©ĤŸĴĦĴĦJŸĴĒĦĴJĴHĴĴĴŸĤĤĤĤGĤιJĦJJĦĦ : ŸŸŸ ÍĮĴĨŸ ĤŸŸĴŸ Ÿ8 . .:: ŸŸŸŸ ŸJŸJ ŸŸJŸŸŸ
42 Ναύπλιο _--=.2.:..:11____,-+_--..:..:17..:2____'_+_---.:.;18;;J.,4..;.:8;.;;;3_-Io: .' ·:'::t----'9::-:3:"'::3--t---::7"::"7ÏĤJĤĤĤWĤĤĤŸÍ İJĤHÌŸÏGJĒJÎĒGĤĤΙĦ· ΆJ 2205 3 Ι 43 42,540
ĒĒĒĒGĒGJĒÏĨJĤĤŲφJĤJJλώĤJHĤριĤναĤĤĤĤĤĤ 314 104 -66,879 773 646 -16,429.... . 2577 3009 16,764
. ·0.· οG QÙWŬÚĬĦŸŸWĴÙGŨËT ..... .' ."'. :<::;:: .. .ο /}':' •• :'. :'•• : •••• :. ·JJJΙ&ΙĦĜĦJ ...:. Ħ·J·ιJĦĴGỲŘJËJGJJJÙJJỲỲJJGΙΙJJΙĞĜĦJGJGJĦJGJ℗JJJGJJJΙJG
. .:":. ":'. '::<\:'::""":::' ':::. .:'.. ':'.: ,.":,, .•.,. .:::.::: JJJĒĴGJJĞĒGJĞΙĴJJJĒJĒĒĒHHH '" ': .. ':"
44 §¥γιο ®° 1977 1422 -28,073 3101 2313 -25,41 Ι 3086 4732 53,338
45 ®τολ℅μαϊδα 232 140 -39,655 3710 3538 -4,636 2166 3302 52,447
46 Ν£ουσα 1012 900 -11,067 3268 2741 -16,126 2009 2901 44,400
47 §μαλι£δα 1588 1000 -37,028 1414 974 -31,117 2347 2933 24,968
48 ℗ρ℅στι£δα 1712 ιι 27 -34,171' .'. Ι 614 1063 -34,139 .... :: ĤĒĒĒĒGĒGJĒÍĒJJĒİŸÍοŸĤĤĤÙĤĤĤĤGĤ©ÎĴĒGİİŸÎĒĒĤĤĤĢĤĤĤĶGĬÎĦĴĦιĦHJĒGÍ℗ĴĒĴĴĪĤĤ
ĤĤĤHŸĢĤJGGJJĤJJĤJĤĤJJĤĤĤĤĤĤĤ ĤĤĤĤJĤJJĤJĤĤŚĢŚĤĒİJJGŸĤĤWŅŚŚĤŸJĤJĤĴJĤĤŚιĦ ĦĦJĦJĦĞĦWĤĤĤĤHĒİJJGJĤĤĤĤWŅŚŚĤĤĤHĤJJĤJJĤJĤĤĤιĤĤŸĶJĤĤĤ :'::"':': ...•.•.. ĤĤŸĤJĤĤĤĤWĤĤĤ©©ĤŚιŚĤŸ©ĤGĤ©Ĥ©Ĥ©ĤĤĤ49 §λ℅ξ£νδρ℅ια 990 932 -5,859 1233 1335 8,273 ..' ΙΙĲÍ 2089 75,399ĤĤJJĪÌŸĦĦĦHŊHJĤ℅Ÿ@Ĥα·HȚĤπĤ℅τ......Ĺ@Ÿα·ĤĤĤĤĤ ĤĤÍJĤJJĪĤĶÌŸÌ ĤĢĤĤĤĤJÍĤJJJĮĤĶİÌJJĤĤĤĤWĤĤĤJÎJĤJÏŸHĬĴĤJJĬĤĶİĤĤ ::: GΙJJJJ 851 833 -2,1 15 ,.,. .."':: ĤĤĤĤJÍĤJÏŸÍĲJJĤĤĤĢĤĤÎJJĤJĨJĤGÍĒGĶİĤĤĢĤĤĤĤĤJĬĨŸHĤJĤJÎĮŸÏHĦĦĤĤŸμĜ ĒμŸ Ÿι ::::::: .//,ĤĶĤĪÍĴĴHĤιĤJØΊĦĦĦĦJĦύιĴĴĦĦŮ·ŸĴĦĴĴHαJιJĦŁĦJĦĦJιŬςJJĦĦĦĤ ĦĦĦĦĴÍĴĦĴĦİĤ©ĤĨÌ©ĤŚĢĤŸÍÏĦĴĦĦĴİĦĦĦĦĴHÏĤĢĤĤĤŸÍ ÏĦĴĦιĦGĦHĴĦĦĴİĲHĦHHĴĴĮŚ ••••••••ŅJŨ¥ ••••ŅŅĦ¥••.ŸĶĶŸİŸĨĴÌĶĶĶJĶĶĶĲŸÌŸĨĶĶĶJĶĶĶĴĴĴĦĴÎĦĦĦĴĴĨJHĬŸĲJĲĶŸŚ ::" J·J···GŶĤĤĤĶJJJĤĲJĶJİÌ©ĤĤĢĤĤĤĦĦJŅŸĪJĤ©ĤĲĤJĤĪ ĤĤĢĤĤĦĦĦĦJĬJJJÏĦJĦJHÏ©ĨĨŸĤ
ĤĤĤGJJŸĨŸĹĤĢŸĒ©§JÒĦĦύγŸĴιĤĒŸκŲĤοĤςĤĤĤĤĤ __ÍŸĴĨŸĪÍĦĴĦĦĴĮĤĢĤĤĤĤGÍÎĤJGJÍİŸŸŸĤĢĤĤĤĤĤŸIİĶĤGŸĤJGJĴÎŸĮÍĤĤĹĦJJĦJĦJWĤĤĤĤGĨĲŸ℗ÏŸĲĬĮĒĤĤĢĤŸŸŅŸŸĮŸÍĤĤĢĤĤĤŸĤ©ĤŸŸŸJŸĴŸJĤJŸĤĤ ŸŸŸŸ ŸŸŸŸ ŸŸJŸJŸ
54 §γρ¥νιο I®°Ğ 3242 2438 -24,800:'\·': 5198 3994 -23,163 6070 9262 52,586ĤĤĤGJJŸĢ©HWĦÒĦĴĦĦĴĦĴĦĴĴĦĦHŸĶJĦĦĦĦĤĤĤĤ ĤŸĴĴĒĴGĴĴĴĤĤĢĤĤGĴĴĴĒGĴGĴĴĦ©ĤĤĤĤĒŅŚĤŸ©ĤĤ .. ·ĦΙĤĤĤGĤĴŸGĴĴĒĒĤŅŚĤGĤĴ©ĒĴĤĤĤĤĒŅŚĤŸĒJĒGĴĴĴGĴŸĤ
55 ΓΙαŊÍνιτσ£ 2533 1868 -26,253': 2686 2270 -15,488. 2609 4092 56,842ĤĤĤGJJŸŸŸĦĦĦĴĦĦĴĦĦĴĴĦĦĴHĤĤĤĤĤĤ ĤĤĤGJJJŸĤĤĢĤĤŸĤJĤGĤĤĤĤĦHWĤĤĤĤHŸŸĤĤιJ ..····HJJJWĤĦĦĦĦĦĦĦĦĴĴŸĦJĦĦĦĤĤĤWŨŚŚĦĦĦĦĦĦĦĦĴĴ©©ĤĤιĤĤŸ©ĤĤΙ •.JH·ΙĤĤ©JJĤİĤĤĤĢĤŸ©ĤĤĤĤGĤĢĤĤĤĤĤJJ©GĤ©©ĤĤĤĤJJĪĬŸWĤJθİĒŨ¥ŸŅ¶Śια ĤĤJJĤİĨŸĪŸŚĢĤĤJJĮJHHJHĨJJĤÍ ŚĢĤŚŸÍĨĤHJHÌJHHJHĬĤJĤÍ _ Śι ..ΆJĦJĦĦJJJĦ 2744 2100 -23,469.: .... ŚŸÎĤĶÎÎJJĤJÏŸŚŚŚÙŚĤ©ĤĨĦĦĴĦĦÍ ÎĴĴĦĴĴÎĴĦĦĤĤĢŚĦĦĦĦĦĦHJĦÏ℗©ĤĒĤ©ĤĨİĦĦĦĦĴHĮ__
57 Κ£λυIÍĦνος 544 553 1,654:::: 1344 1221 -9,152 .. 1737 2132 22,740
....WĤĤĤĤHĤJJĤJGĤJĤĤĤĤWŨŚŚĤĤĤHĤJĤJJJJĤĤĤιĤĤĤJĤJĤĶŸĤ ĦJĦWĤĤĤJJJĤJĤJJJĤJĤĤŚιŚĤŸJĤĶĤJHĦĦĦĦĦĦĦĤĤĢĤĦĦĦĦĦĦĦĦĴĴ©ĤGĤJŸĤĤ
58 Κώς 333 21 7 -34,835 ..'·ĦΙ ÍĤĤŚŚĦĴĴHÍĦĴJHĦĨÏĦĦĴĦĦĦĴÏŚŚŚŚGŚĢŚĤĦĦĦĴÍŸÍĮŸİĤŚĢĤŚĤŸÍÍĴĦĴĦHĬŸĮĴĦĴJĴÎŚĤŅ :1-----,2:;.;1..;;,6.:.,.1_-+_....:3;.;;;8..::;85::"---f_--:.7..::..91.:.,7.;..;78::..-_
ĤĤĢĶŸŸŸĤĤĤĤĤĢĤĤĤĶŸŸĤWĤĤJJGJGĒŸŚŚŚHĤWĤĤĤĤĤĤĤȚJĦJ .... HĦJJĦJWĤŸHĦĦĦĦHĦĒĦĦĦĦHĦĦĦHĦĦĦĦĤĤWŨŚŚŸĤHĤĒĤHĦĦĦĦHHĦĦĦĦĤΙĤĤĤĤĤĤΙ
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®¥νακας 2.2.6 ®οσοστια¥α δι£ρθρωσ# τ#ς απασχόλ#σ#ς 1981-1991
1 9 8 1 J ': ŚĒĒĒĒĒĦĦĦHĦĦĦŸŚŸŸĦĦĦHĦĦĦŸŸĦĦĦĤÍŸĲĦĦĦHĦĦĦĲŸÍŸĦĦĦHĦĦĦĦĦĦĤŸŚĒĒĒĒĒĦĦĦHĦĦĦ ŸĶ___
: >,."".,: ΉHJJG .}>.,",'/ " ... Gο· 0:,..' . .: ..""""':",'0":':" JJGJHJJGοGJGỲ ."'" ',=<.,,. ':'>:". ".,. . "': ..'. "0..:_ ..".'"'.•...'_'::,_. '" ,.." "'_""'..' ....._''0_',.:_",':r-'{"':>,;,;""-"'.........":':' .""'..':::'.."'.;.,.:_":"';,;;"'",;;,:.';,;,'"'"_"'..":'..,'):,,"'{'.'"''''::''''':''.'':''.;.''''_''"'';.,,''''...:'........,,_...""..:.'.__.,..,.....'...>_,."_'::"" '_<"..:':'..' "_::>;,;,'::':..'::"...' "',,;;;"':"....
::::: Γ:..
% ®™Ω¤℗Γ~ΝΉ ~®Ι % ^~Υ¤~™℗Γ~ΝΉ % ¤™Ι¤℗Γ~ΝΉ ~®ΙJĦH·Ř °ΥΝ℗@℗ % ®™Ω¤℗Γ~ΝΉ ~®Ι % ^~Υ¤~™℗Γ~Ν" % ¤™Ι¤℗Γ~ΝΉ ~®Ι
¤℗Υ °ΥΝ℗@℗Υ ~®Ι ¤℗Υ °ΥΝ℗@℗Υ ¤℗Υ °ΥΝ℗@℗Υ ::.'. @®@°Χ℗@"°"° ¤℗Υ °ΥΝ℗@℗Υ~®Ι ¤℗Υ °ΥΝ℗@℗Υ ¤℗Υ °ΥΝ℗@℗Υ
@®@°Χ℗@"°"° @®@°Χ℗ŨυΙ°"° @®@°Χ℗@"°"° '. @®@°Χ℗@"°"° @®@°Χ℗@"°"° @®@°Χ℗@"°"°
σŊŠ @σπιιJ£ κέŸŸ__ĢĤŚŸĶŸŚĢĤŚĒHĤŸHĶĒHĒĒ__ŅĤŚĤJJHJŸŸŚĤĢ__ŸĤĶJJĤĤŚĤỲLH .':" __ĤĤJĤJJŸGJJĒJGĒĒĤĤ -::-:'':''::""__ĢĤŚĦĦĦĤŸŸĤ ĦĦĦĤŸŸ__
1 ®°Ħ ®ρωτ℅Ÿύσ#ς 1005795 0,467 39,405 60,788 '., ...,.", 1086091 0,419 25,088 68.433
2 Υπόλοιπο §πικής 106658 13,984 45.157 38.049 . ",,' 149770 8,653 32.416 51.419
3 θ℅σσIνικ# Ĝ®°Ğ 227816 1,090 44.454 53,654::" .: 269973 0.834 32.564 61,932
::'. GȚŨÙGέÌGŸŸŸJ :, ,.', ·HIλ ••.•::'· ,•.•..: :.' ,:.....•....,. ..' ' ,." J·JΆ ..•·.·.•.".,.•".•,'•••...,.. ,.•.•......,.•.·HĦĦΙ©JHĦ·····ĦJ·ĦΙJĴĦĦĦĦJΙ ••:.i:: :'" #HÙGΆIιĦ·GĦH· ĦHJĒHĦHJĒJKHHĦĦÙG·I·ÕÙ·ĦH·Ħ·ĦJJJHÙÙÙĦJÙJHĦHĦJĦÙĦGJ ĦĴĴJĴJĦĦĦΓHĦJĦ·ǾΙJ·ĦJĦ·Ħ·JJJΆĦΙ
4 ®£τρα Ĝ®°Ğ 50854 4.656 45.603 50,130 .. ::'0., 55244 2,049 28,280 62,231
5 "ο£κλ℅ιο Ĝ®°Ğ 35589 6.805 36.708 54.795 ."'. 44794 3,134 23,097 68,759
6 ¶όλος Ĝ®°Ğ 34404 5.531 46.332 47.117 (::»: 36864 3,847 30,447 59.302
7 @£ρισα 33017 6,245 39,840 51.843 38652 4.243 28,043 61.989
8 Χανι£ ®°Ğ 18179 4,351 31,234 61.670.:<::":{ 23759 4.617 22,185 69,199
9 Ιω£ννινα Ĝ®°Ğ 14472 3,724 33,402 64.331 :\{:'::':{: 21353 2.936 22.091 72.664
10 Χαλκ¥δα Ĝ®°Ğ 17457 5.505 48,800 38.867 :': ĦJλ 21048 5.193 32.697 53.140
11 OαŁ£λιŊĦ 17560 2,699 42,631 53,491 "".' ĒŸĒŸ℗Ħ 19365 2,582 28.66Q 64.704
12 @℅ιβαδι£ 5831 7,820 46,664 40.954 6535 5.218 35.486 57.506
13 °έοο℅ς 14114 6,320 38,054 57.730 17092 4,242 25.673 68.348
14 ¤ο¥καλα 13867 12.021 35,401 53.242' '".,.. 15629 8.107 24.576 63,625
15 Καλαμ£τα Ĝ®° 13658 8.112 38,973 47.664""." 16267 6,412 31,143 59.107
16 Κατ℅ρ¥ν# Ĝ®°Ğ 11664 12.594 35.940 46,493 :::' 16496 10.324 30,607 56.559
17 @αμ¥α 12716 4.679 35.098 56.511;::- .... 13657 3,764 22.743 66.662
18 ™όδος 14531 1.156 22,772 71.021 . 16699 0.982 20,313 74.022
19 Κέρκυρα Ĝ®°Ğ 12432 3,668 22.088 71.260. 13791 2.125 18,382 75.709
20 Κομοτ#νή 11860 17,285 30.506 52.782 :=<: 12848 12.017 22.081 62,173
21 ¶έοοια 12388 13,416 36.487 45,762 .' 13247 10.999 26,512 58,677
22 ^ρ£μα 11430 7.524 37.585 56,255' '.' 12733 4.131 31,171 59,994
23 §λ~ξανδρούποĞH# 10096 10.559 28.080 61,718.. 12304 6,031 19,416 71.879
ĒG©ĤÎÏGĶĢG©GJJG£GĒĒνθĒĒĒĲ#GĤĤ -+-__GĤJÍÕĦĦHĦĬŸÍĨGJĤĤĤĤĢĤĤĤĤĤGJĤGĬ.:::,,69::-::0,....-__ιĤĤ__ÏGĒĒÏĦJĦGJĦĬŸÍĪHĦĦĦĦĤĤĤĤĤÍȚĤĤĤĤĤĤĤHÏĒGĲG©GHÎĦHĦĦĦĴİĲοĤĤĤĤĤÍĦĦJ Ι 2614 4.0 II 29.443 6 Ι .654
25 Κο№£ν# 10006 1.779 43,424 55.207.' '. 10144 1.124 31.457 65,083
.....
26 Έδ℅σσα 5567 12,394 37,201 50.871 :"". 5794 7,784 27,528 60.994
27 Καρδ¥τσα 8924 10.926 33,752 55.345 ..' 9489 4,721 20.013 72.663
:.:.:.:
28 Χ¥ος Ĝ®° 7244 10.340 29.376 61,347 '}, 7501 5,479 25,917 66,658
ŸŸ ŸŸJιJÙος ĴJŸĴ ÍĬŸĬĮÙĬÏ ĴŸJJŸJ ŸŸJŸŸĴŘΆHĦÙË ŸĴŸŸ ŸJŸŸJ ĴŸJĴĴŸ ŸĴJĴŸŸ
31 Μ℅σσοΜγγι 3562 15,244 24,846 56,064 . 3699 11,084 17.924 61.719
32 ™έθυμνο Ĝ®°Ğ 5679 8,417 29.635 60,011 9151 3,847 21,615 71.336
33 ΜυτιĞĦĴGν# 7519 7.262 27.357 63.931 7434 3,471 19.720 72.747
34 ¤ρ¥ποĞH# 7065 3.737 32,541 62,661 7313 2,311 22.275 70,409
35 Άρτα 6090 10,854 35,419 54,351 6605 5,844 23,422 66.147
36 ~ρμούπολ# Ĝ®°Ğ 5411 6.283 42,950 51,469 '",,\,,:>,,: 4698 2,001 36.484 56.194
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®¥νακας 2.2.6 Ĝσυνέχ℅ιαĞ
-:::-'::;:;:;'::', " . :", .
°#μ℅Ιωσ#J
·¤α αστικ£ κέντρα Ιω£ννιναH Χαλκ¥δαH ™έθυμŘG℗H Κέρκυρα έχουν προστ℅θ℅¥ στον αριθμό των ®ολ℅οδομικών ŸυγOρŬτ#μ£των το 1991
·℗ρισμέν℅ς κοινότ#τ℅ς που έχουν προστ℅θ℅¥ στα παραπ£νω ®ολ℅οδομικ£ ŸυγOρŬτήμιπα δ℅ν έχουν λ#φθ℅¥ υπόψ# στα στατιστικ£ δ℅δομένα του 1981 λόγω δυσκολ¥ας συλλογής στοιχ℅¥ων
. . ..':':-' . .'
7261 4,627






: .... ' , .:.;.:.: . ...... . .:.: .-:-:':':':'.':"... .
44 §¥γιο ĜπĦ°Ğ 8244 23,981 37,615 37,433 9028 15,751 25,620 52,415
45 ®τολ℅μαϊδα 5988. 3,874 61,957 36,172 7124 1,965 49,663 46,350
46 Ν£ουσα 6583 15,373 49,643 30,5 Ι 8 }:: :",,' __.-...;6;.:7,.::.6;:.2 ĤĦĦĴ ĴĦ©ĨĤG©HĨȘ©ŅĶŚŬ__ŚWĤĤĤĤĤJ©ÏG©ÌG©HĪHĦJJĦĨĪ©ĤĤĤ__ĤĤĤJĤÏÎ©GHĲĒĒ℗©ÎGŚ__47 §ΙIαλι£δα 5493 28,910 25,742 42,727:< 5317 18,808 18,319 55,163
48 ℗ρ℅στι£δα 5038 33,982 32,037 33,942:::::: ĤĤŸĪJJ©ÍG©ÌĤJĤÍĤĤĤĤĤĤĤĦĦĴÎJĤJÎĤG©HÌG©ĲHĦJJĦÏĤĤĤWĤĤĤĤĤJ©ÎG©ÌG©HĮG©ĨĲ©ĤĤĤĤĤŸĪÏİGHĶĤĨÏ©Ĥ©ÎJĤĤĤĤ
ĤGJÏĲG©ĢĻJJιJλ℅ĦĦJĴξÕĤ©£JĦJJJνδŸρι℅JĦĦιαĤĤĤĤ ĤĤĨ©ĿĪJĤJÌĶĤĨĤĤĤWĤĤĤĤ©Î©ĤĮGJJĤHÎĤ©GĬÍJĤĤĤĤĴĤĤĤĤĤJ©Ĩ©ĤĪHĒ©ĤÍĲ©ĤJĮJJĤĤĤWĤĤĤĤĤJ©Ĩ©GĨHĲŸĲ©ĲJĤĤĤ::":-'" ĤĤĤİÏĪ©ĤJĬJĤ'ĨĤĤĤ 20,425 29,257 45,78 ΙĤJĪGJJJĤοĤȚŨŸ℅ρĦJJJĜαGȚ·πJĦĦ℅τĶĦĴĴριαĴĴĦJJĦĦĤĤĤĢĤĤĤG©Ĩ©JJİĲJJJJİJJĤĤĤWĤĤĤĤĤJ©ĨG©ĲG©HĪĶĤÌĪ©ĤĤĤĢĤ ĤĤĶĤÎÎJJĤGHİÏÍJĤ©ÎJĤĤĤĤιHĦĦĦĤĤĤĤĤĴĨJJJJİJGJJHĨĴĴĴİJGJJĤÎĤĤĤÙHJŶĴ __.-...;5:..;1,.::8::,.9--- ĤJĨJĦJĴĬH'ĦJHÌJĦJJĨ©ĤĮ__ŚWĤĤŚŚŚJ©ÍG©ĬG©HÌ©ĤĪĨ©ĤĤĤ__ĤĤĤJ©ÏÏŸHĬ©ĤĪ©ĤÎĤĤĤ
..::5",1Ģ¤ĴĤĴυJιJÚρŸŨναJJιJΙ¶ιJĦJJο...ς +-__Ĥ©ĨŸÏÏJŚJÌGĤĤŚWĤĤĤĤĤJ©ĪĦJJĤÌG©HÎJJHĦĲJŚÍ__ĤΙĤ__ĤĦİÎ ©ĤGÍHJJĤÎÎJĤĴÍGŚŚĤĤĴȚĤŚĦĤĦĦĦĴÎ©Ĥ©ĮĒGHÍJĴJĲ©ĤĮ___;,:::::'" __---;4::::0::::4"'8 ĦĦĦJĨJĤJJĬĤGĤHÏȘ©Ι©ĤĨ__ŚWĤĤŚŚŚJ©Î©ÎĤG©HĨ©ŚÌİ©ĤĤĤ__ĤĤĤJ©ĨHĦJHĦĲĒĒHÏ©ĤÌ©ĤÎ _
52 Άργος 7456 15,531 41,550 42,570" 7872 14,494 27,325 54,129ĦĦJJĴJJĤŸĢŸοGĤJÚJJιJJĦρυĤËĒG·Ũ¥JGĒĒŸĤŸŸĤŸĤςĦĤ°ĤĞĤĤĤĤιȚĤĤĤHJĦŅŸĤĶİJ©Ĥ©ĬÎÏĴĦĦĤĤĤWĤĤĤĤĤJ©Ÿ©ĤĴG©JŸ©ĤĴŸ©ĤĤĤĢĤĤĤĤĶĤŸJ©ĤGJ©JŸŸ©ĿŸĴĦĦĤĤĤĤĴȚĤĤĤJ©Ĥ©ĴĒ©JŸJĤJŸ©ĤĴĤĤĤĴ· ••JĦÙJJJĦÙHHJĦÙÙÙĦÙĦHŲĤŸÍJĒJJĨĬÍJĴJĪŸJJGĴÍĲJĤĤĤĤ ĤĤĤŸÍŸĮÏĒGJJŸİĴĤĴÍJGJĤÏĤĤĤWĤĤĤĤĤJ©ĴJĤJĤŸĤG©JŸ©ĤŸĪ©ĤĮĤĤĤ ĤĤĤŚ©ŸĤ©ĴG©JJ©ĤŸÌ©ĤĨĤĤĤ
ĦĦJJĤJĤĢĦ©JẀĴĦĦĴĦĦJĦJĦĦJJĤĦGİĤGĤGĶJĦĦĦĤĤĤWȚĤĤĦĦĦĦĦJJJ©JGĤĤŚWĤĤŚŚŚJ©J©G©ĤĴJĤ©ĤĤĤĤΙĤĤĤĤĤJJİİĦJJJJĤĤĤĢĤĤĤJJĤ©ŸJJJĤĤĤĤȚJ ':". οHJJJ ιĤĤĤĤĤGŸGĤĤĤ ĤĤĤĤĤHGĤGĤGĤGŸĤĤŚĢĤĤĤĤGĴĦĦĴĦJĦĴŸĤĤĤ ĤĤĤŸŸ©ŚĤĤ55 Γιαννιτσ£ 7860 32,226 34,173 33,193 .:. . 8690 21,496 26,122 47,089
56 θËÙÙιĦJĦJJαŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸĤJĤŸŸŸŸŸ©ĤJĪJĦJHHĲŸÎ©ĤĲJĦĦĦĤĤĤĤĤĤĤŚĤÙĢĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ©ĦĦJĦĴÍ©ĤÎJĦιĦG©HĨŸĲHĦJHHİŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸÏĤĴĬ©RG©HÎŸĮG©ÍŸŸŸŸŸĤJĤŸŸŸŸŸĤ©ĨξİŸĦJĦĴĤĪJÍĤ©ÍJĤĶĦŸŸŸŸĤȚΌHG.. :....ιĤ__ĦJĴĴĬĪ©ĤJİJĤĶĤÏ ©ĤÍÎ©GHĬJĴĤÏĴĦİÍ Ĥ©Ĩ©GÍHJJHĦĲÏJĤHÏĴĦĦŚĤĤ ĤJHÏİ©GHȘJHJÏĲ©℗GŚ__
57 Κ£λυμνος 3682 14,775 36,502 47,175 4053 13,644 30,126 52,603
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,Μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιςJ προοπτικές αν£πτWŊς#ς - ^ιαφαν℅¥ς τ£σ℅ις στο ℅λλ#νικό αστικό σ¥ιστ#μα llfJ
IΜĦ¶~@ΩΝ"& ΜĦΝΙΝΙρ§Κ" .
Κ~€§@§Ι℗ĨÌ
§®℗$~Ι°H Μ~@@℗Ν¤ΙΚ~° ¤§°~Ι° Κ§Ι ^™§°~Ι° ΓΙ§ ¤℗ ~@@"ΝΙΚ℗
§°¤ΙΚ℗ °Υ°¤"Μ§
3.1 ℗Ι ^Υ℗ §®℗$~Ι°
Για το ℅λλ#νικό σύστ#μα αστικών κέντρων και τ#ν ℅ξέλιξή του
διατυπώνονται δύο απόψ℅ιςĦ Μ¥α ℅υρέως διαδ℅δομέν# £ποψ# ℅¥ναι αυτή που
υποστ#ρ¥№℅ι ότι # μ#τροπολιτική συγκέντρωσ# έχ℅ι αρχ¥σ℅ι να υποχωρ℅¥ μ℅ τ#
σταθ℅ροπο¥#σ# του πλ#θυσμού του ®Ħ°Ħ®H και τ#ν ταχ℅¥α αύξ#σ# πλ#θυσμού
των μικρότ℅ρων πόλ℅ωνËĦ " £ποψ# αυτή μπορ℅¥ να χαρακτ#ριστ℅¥ και ως πιο
Ēαισιόδοξ#Ē για το μέλλον του αστικού συστήματοςĦ " £λλ# £ποψ# ℅κτιμ£ ότι οι
τ£σ℅ις τριτογ℅νοπο¥#σ#ς και δι℅θνοπο¥#σ#ς τ#ς οικονομ¥ας δ#μιουργούν ένα
συγκριτικό πλ℅ονέκτ#μα για τ#ν §θήναH και πιθανόν να οδ#γήσουν σ℅ τ£σ℅ις
Ē℅πιστροφής στ#ν μ#τρόπολ#ĒH τ£σ℅ις οι οπο¥℅ς συμβαδ¥№ουν και μ℅ τις
•
πρόσφατ℅ς διαπιστώσ℅ις στ# δι℅θνή πραγματικότ#ταÎ • §ν και # δι℅θνής ℅μπ℅ιρ¥α
ακόμ# και # ~υρωπαϊκή δ℅ν ℅¥ναι ούτ℅ συμπαγής ούτ℅ ℅ύκολα μ℅ταφ℅ρόμ℅ν#
στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα λόγω των σ#μαντικών διαφορών των αστικών
συστ#μ£τωνH ℅ντούτοις δ℅ν μπορ℅¥ και να αγνο#θ℅¥Ħ .
§ναλυτικότ℅ρα # πρώτ# £ποψ# υποστ#ρ¥№℅ι ότι ο δυναμισμός των
μ#τροπολιτικών π℅ριοχών τ℅¥ν℅ι να μ℅ιωθ℅¥H και ότι τα αστικ£ κέντρα μ℅σα¥ου
μ℅γέθους ℅μφαν¥№ουν στο σύνολό τους σαφή πλ#θυσμιακό δυναμικό και
αναπτύσσονται μ℅ ρυθμούς ταχύτ℅ρους από αυτούς των μ#τροπολιτικών π℅ριοχών
και των πόλ℅ων μικρότ℅ρου μ℅γέθουςĦ Ως ℅πιχ℅ιρήματα για τ#ν αποσυγκέντρωσ#
και ℅ν¥σχυσ# των μικρών και μ℅σα¥ων πόλ℅ων αναφέρονται # ℅ξ£ντλ#σ# των
℅ξωτ℅ρικών οικονομιών κλ¥μακας για τ# βιομ#χαν¥α στα μ℅γ£λα αστικ£ κέντραĨ H
! ®#γήJ Κατοχιανού ΚαI &℅οδωρήĤΜαρκογιανν£κ# 1989, Κατοχιανού 1992
2 ®#γήJ ®℅τρ£κος ΚαI Κοτ№αμ£ν#ς 1994, ®℅τρ£κος ΚαI ¤σουκαλ£ς 1995
3 ®#γήJ Henderson 1986, Nakamura 1985
•
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Μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιςJ προοπτικές αν£πτιιξ#ς - ^ιαφαν℅¥ς τ£σ℅ις στο ℅λλ#νικό αστικό σ¥ιστ#μα
IΜĦ¶~@ΩΝ" & ΜĦΝΙΝΙρ§Κ" .
το αυξανόμ℅νο κόστος μ℅ταφορ£ς και ℅πικοινων¥αςÏH # π℅ριβαλλοντική
υποβ£θμισ# καθώς ℅π¥σ#ς και οι πολιτικές π℅ριφ℅ρ℅ιακής αν£πτυξ#ςĦ
Για τα ℅πιμέρους στοιχ℅¥α του συστήματος σύμφωνα μ℅ αυτήν τ#ν £ποψ#
για τους δύο σ#μαντικούς πόλους προσέλκυσ#ς ℅π℅νδύσ℅ωνH # §θήνα ℅¥ναι
δύσκολο να διαδραματ¥σ℅ι τον αναμ℅νόμ℅νο ρόλο ℅¥τ℅ σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅νδοχώρα
τ#ς που αποτ℅λ℅¥ το σύνολο τ#ς ℅λλ#νικής ℅πικρ£τ℅ιαςH ℅¥τ℅ σ℅ σχέσ# μ℅ το
δι℅θνή τ#ς ρόλο ως ~υρωπαϊκή πρωτ℅ύουσα σ℅ συνθήκ℅ς π℅ριβαλλοντικής
υποβ£θμισ#ςH έλλ℅ιψ#ς ℅ξοπλισμού και συμφόρ#σ#ςĦ Όσον αφορ£ τ#
&℅σσαλον¥κ#H οι προοπτικές διαγρ£φονται πιο ℅υο¥ων℅ς λόγω του ρόλου που
καλ℅¥ται να διαδραματ¥σ℅ι στο ¶αλκανικό χώρο στο βαθμό βέβαια που θα
καταφέρ℅ι να τον υλοποιήσ℅ιĦ
℗ι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιςH μ℅ τ# β℅λτ¥ωσ# των υποδομώνH τον ℅κσυγχρονισμό τ#ς
παραγωγικής τους β£σ#ς και τ# δι℅θνοπο¥#σή τους μπορούν να ℅πιτύχουν ένα
℅ξισορροπ#τικό ρόλο αν£μ℅σα στις μ#τροπολιτικές π℅ριοχές και τις μικρότ℅ρ℅ς
πόλ℅ιςĦ
¤έλος για τις πόλ℅ις μικρότ℅ρου μ℅γέθους # οικονομική τους απόδοσ# μ℅
℅ξα¥ρ℅σ# αυτές που έχουν ωφ℅λ#θ℅¥ από τ#ν αν£πτυξ# τ#ς γ℅ωργ¥ας ή του
. .
τουρισμούH ℅¥ναι αν£λογ# τ#ς απόστασ#ς από το βασικό αναπτυξιακό £ξονα τ#ς
• ••χωρας και τ# σχ℅τικ# τους απομονωσ#Ħ
§ναλύοντας τ# δ℅ύτ℅ρ# £ποψ#H αυτή υποστ#ρ¥№℅ι ότι οι ℅ξ℅λ¥ξ℅ις για τις
ι -μ#τροπολιτικές π℅ριοχές δ℅ν θα ℅¥ναι δυσο¥ων℅ςĦ ℗ δυναμισμός τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς αναμέν℅ται να συν℅χιστ℅¥ και στο μέλλονH ιδια¥τ℅ρα μ℅ το νέο
¶αλκανικό τ#ς ρόλο και τ#ν ℅πέκτασ# τ#ς οικονομικής τ#ς ℅νδοχώραςĦ ¤α
πρ£γματα π℅ριπλέκονται λ¥γο στο αστικό πλέγμα τ#ς §θήναςH όπου υπ£ρχουν
δύο αντ¥ρροπ℅ς τ£σ℅ις που ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν προοπτική τουĦ §πό τ# μ¥α πλ℅υρ£ #
℅μφανής λ℅ιτουργική αναποτ℅λ℅σματικότ#τα του ®Ħ°Ħ®Ħ ℅ξαιτ¥ας του κορ℅σμού
των δικτύωνH δ#μιουργ℅¥ τ£σ℅ις αποσυγκ℅ντροπο¥#σ#ς που έχουν ήδ# ℅κδ#λωθ℅¥
από τ#ν προ#γούμ℅ν# δ℅κα℅τ¥αĦ §πό τ#ν £λλ# όμως πλ℅υρ£ οι τ£σ℅ις
τριτογ℅νοπο¥#σ#ς τ#ς οικονομ¥ας και οι αν£γκ℅ς συνύπαρξ#ς του τριτογ℅νή
τομέα μ℅ £λλ℅ς παραγωγικές δραστ#ριότ#τ℅ς και μ℅γ£λα μ℅γέθ# αγορών
4 ®#γήJ Wheaton and ŐU¥VU¥TŬ 1981
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λ℅ιτουργούν ανασταλτικ£ στις προ#γούμ℅ν℅ς τ£σ℅ιςĦ ℗ι αρν#τικές δ#λαδή
οικονομ¥℅ς συγκέντρωσ#ς που έχουν καταγραφ℅¥ ℅ξαιτ¥ας του δ℅υτ℅ρογ℅νή
τομέαĪ δ℅ν οδ#γούν σ℅ μ℅¥ωσ# τ#ς μ#τροπολιτικής συγκέντρωσ#ς καθώς
συνυπ£ρχουν τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α μ℅ θ℅τικές και ¥σως ισχυρότ℅ρ℅ς οικονομ¥℅ς
συγκέντρωσ#ς στον αν℅ρχόμ℅νο τριτογ℅νή τομέα που ℅υνοούν τις μ℅γ£λ℅ς
, ,
αστικ℅ς συγκ℅ντρωσ℅ιςĦ
~ιδικότ℅ρα οι προοπτικές για τις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις μ℅ β£σ# τ#ν £ποψ# αυτή
δ℅ διαγρ£φονται ιδια¥τ℅ρα αισιόδοξ℅ςĦ Υποστ#ρ¥№℅ται # έντον# αποβιομ#χ£νισ#
που υφ¥στανται και το ότι ο τριτογ℅νής τους τομέας ℅¥τ℅ παραμέν℅ι παραδοσιακός
Ĝλιανικό ℅μπόριο και τοπικής κλ¥μακας υπ#ρ℅σ¥℅ςĞH ή ℅ξαρτ£ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό
από τον τουρισμόĦ ¤℅λικώςH και # £ποψ# αυτή καταλήγ℅ι να υποστ#ρ¥№℅ι ότι και
οι πόλ℅ις αυτές σ℅ ένα ℅ξωτ℅ρικό και όχι ℅σωτ℅ρικό π℅ριβ£λλονH σ℅ ένα ℅νια¥ο
οικονομικό χώρο και σ℅ συνθήκ℅ς υγιούς συν℅ργασ¥ας μ℅ταξύ τους για τ#
διαμόρφωσ# ℅νός παν℅υρωπαϊκού συστήματος αστικών κέντρωνH μπορούν να
αναβαθμ¥σουν το ρόλο τους στο αστικό σύστ#μα και να έχουν αισιόδοξ℅ς
,
προοπτικ℅ςĦ
°υγκρ¥νοντας τις δύο απόψ℅ιςH δ℅ν ℅¥ναι διαμ℅τρικ£ αντ¥θ℅τ℅ς όπως
φα¥νονται αρχικ£Ħ " διαφορ£ τους ℅ντοπ¥№℅ται κυρ¥ως όχι τόσο στ#ν ℅ξέλιξ# των
μ℅σα¥ων πόλ℅ων που τ℅λικώς φα¥ν℅ται να συγκλ¥νουνH όσο στις ℅ξ℅λ¥ξ℅ις για τις
μ#τροπολιτικές π℅ριοχέςĦ " πρώτ# £ποψ# σκιαγραφ℅¥ το μέλλον τους λιγότ℅ρο
αισιόδοξο και # δ℅ύτ℅ρ# π℅ρισσότ℅ρο αισιόδοξο και ότι τ℅λικώς θα καταφέρουν
να διατ#ρήσουν τ#ν έντον# κυριαρχ¥α τουςĦ
3.2 ~@@"ΝΙΚ" §°¤ΙΚ" ®℗@Ι¤ΙΚ" & ^™§°~Ι° ~&ΝΙΚ℗ΥĤΚ℗ΙΝ℗¤ΙΚ℗Υ
Χ§™§Κ¤"™§
¤ο βασικό χαρακτ#ριστικό τ#ς ℅λλ#νικής αστικής πολιτικής ℅¥ναι ότι
διαφ℅ύγ℅ι συνήθως από τ#ν οικονομική και χωροταξική πολιτικήĦ ℗ι πολιτικές
στον αστικό τομέα έχουν έντονα ιδ℅ολογικό χαρακτήρα και υλοποιούνται μ℅
πολύ αργούς ρυθμούςĦ °℅ ℅θνικό σκέλος οι παρ℅μβ£σ℅ις που πραγματοποιούνται
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αĞ ℅ν¥σχυσ#ς των Μικρομ℅σα¥ων ~πιχ℅ιρήσ℅ων
βĞ β℅λτ¥ωσ#ς των υποδομών
γĞ των πολ℅οδομικών παρ℅μβ£σ℅ων
δĞ των πολιτικών που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό
, , , " "γ℅γονος που σ#μαιν℅ι τ#ν απουσια στρατ#γικων στοχων για τα αστικα κ℅ντραĦ
^ιαχρονικ£ # υποτυπώδ#ς αστική πολιτική σ℅ ℅θνικόH τοπικό και κοινοτικό
℅π¥π℅δο ℅ξ℅λ¥σσ℅ται ως ℅ξήςJ
§Ğ §ποφ£σ℅ις του ~ιδικού °υμβουλ¥ου Χωροταξ¥ας ®℅ριβ£λλοντος
§ιĞ §πόφασ# 2 Ĝ€~Κ 1021, 6 Νο℅μβρ¥ου 1979)
Ē®℅ρ¥ χαρ£ξ℅ως κατ℅υθυντ#ρ¥ων γραμμών τ#ς χωροταξικής πολιτικής για τ#ν οικιστική
αποκέντρωσ# "
Νομοθ℅τικ£ στ#ρ¥№℅ται στο £ρθρο 24 ĜπαρĦÎĞ του °υντ£γματος και στο
£ρθρο 3 ĜπαρĦĨĞ του N.360176. Και έχοντας υπόψ# τους στόχους των
προκαταρτικών προγραμμ£των οικονομικής και κοινωνικής αν£πτυξ#ς τ#ς χώρας
1978-1982.
℗ι κατ℅υθύνσ℅ις τ#ς απόφασ#ςH ℅¥ναι # αποκέντρωσ# των οικονομικώνH
των πολιτιστικών και των κοινωνικών λ℅ιτουργιώνH # ορθολογικότ℅ρ# κατανομή
πλ#θυσμού και # αντιμ℅τώπισ# των προβλ#μ£των που αντιμ℅τωπ¥№ουν # §θήνα
και # &℅σσαλον¥κ# από τ#ν υπ℅ρσυγκέντρωσ# του πλ#θυσμού σ℅ αυτέςĦ "
απόφασ# αυτή σκοπό έχ℅ι να ℅πιφέρ℅ι αλλαγές τόσο στ#ν π℅ριφέρ℅ια
Ĝοικονομική αν£πτυξ#H ℅ξύψωσ# του οικιστικού π℅ριβ£λλοντος και αποκέντρωσ#
των διαδικασιών λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĞH όσο και στ#ν §θήνα και τ# &℅σσαλον¥κ#
Ĝαν£σχ℅σ# τ#ς πλ#θυσμιακής τους μ℅γέθυνσ#ς και ℅ξασφ£λισ# αν℅κτών όρων
διαβ¥ωσ#ς στους κατο¥κους τουςĞĦ
§ναλυτικότ℅ρα χωρ¥№℅ι τα οικιστικ£ κέντρα τ#ς χώρας στις ℅ξής
κατ#γορ¥℅ςH και θέτ℅ι στόχους για τ#ν κ£θ℅ μ¥αJ
1. §θήναĤ &℅σσαλον¥κ#
℗ρ¥№℅ι ανώτ℅ρο πλ#θυσμιακό μέγ℅θος για τις δύο πόλ℅ις το 2000 τους
5400000 κατο¥κουςĦ ®℅ριορ¥№℅ι τ#ν §θήνα σ℅ κέντρο μόνο ℅πιτ℅λικών υπ#ρ℅σιών
μ℅ μ℅ταφορ£ δ#μόσιων υπ#ρ℅σιών κυρ¥ως προς τα ΚĦ~Ħ®Ħ§Ħ ^¥ν℅ι έμφασ# σ℅
έργα ύδρ℅υσ#ςH αποχέτ℅υσ#ς και αστικής και συγκοινωνιακής υποδομήςĦ ¤έλος
θα προτ℅¥ν℅ι αντικ¥ν#τρα για τ#ν ℅γκατ£στασ# στις πόλ℅ις αυτέςĦ
2. Κέντρα ~ντατικών ®ρογραμμ£των §ν£πτυξ#ς ĜΚĦ~Ħ®Ħ§Ğ
&α έχουν αν℅πτυγμένο οικιστικό π℅ριβ£λλον Ĝμ℅ ℅κτέλ℅σ# έργων
υποδομής και συγκέντρωσ# πολιτιστικών και κοινωνικών λ℅ιτουργιώνĞĦ
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•
^#μιουργ¥α οργανωμένων οικιστικών π℅ριοχώνĦ °υγκέντρωσ# λ℅ιτουργιών που θα
αποκ℅ντρωθούν από τ#ν §θήνα και τ# &℅σσαλον¥κ#Ħ &έσπισ# κινήτρων για τ#ν
℅γκατ£στασ# στις πόλ℅ις αυτές ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ &α δοθούν αρμοδιότ#τ℅ς σ℅
π℅ριφ℅ρ℅ιακούς και τοπικούς φορ℅¥ς που θα συνοδ℅υτούν και από διοικ#τική
αναδι£ρθρωσ#Ħ ¤έλος μέσα από τ#ν αναδι£ρθρωσ# του ®^~ θα αυξ#θούν οι
℅π℅νδύσ℅ις στα κέντρα αυτ£Ħ ℗ι πόλ℅ις που έχουν ℅πιλ℅γ℅¥ για να ℅φαρμοστούν
τα ~ντατικ£ ®ρογρ£μματα ℅¥ναι τα δ¥πολα ¶όλοςĤ@£ρισαH Κο№£ν#Ĥ®τολ℅μαϊδαH
®£τραĤ§¥γιοH το "ρ£κλ℅ιοH # Καβ£λαH τα Ιω£ννιναĦ
3. §στικ£ ℗ικιστικ£ Κέντρα Ĝ§°¤℗ΚĞ
" δ#μιουργ¥α τους αποσκοπ℅¥ στ#ν αύξ#σ# των ℅υκαιριών και στ#
β℅λτ¥ωσ# τ#ς υποδομής και των υπ#ρ℅σιών μ℅ προτ℅ραιότ#τα στις πρωτ℅ύουσ℅ς
νομών και σ℅ £λλ℅ς πόλ℅ις που ℅¥ναι σ#μαντικ£ κέντρα πλ#θυσμού ή έχουν
έντον# οικονομική δραστ#ριότ#ταĦ Για τα κέντρα αυτ£ θα λ#φθούν μέτρα
παρόμοια μ℅ τα μέτρα για τα Κ~®§H αλλ£ στ#ν αν£λογ# μ℅ τ#ν σ#μασ¥αH τ#ν
κλ¥μακα και τ#ν έκτασ# του κ£θ℅ κέντρουĦ ¤α μέτρα αυτ£ θα ℅ξ℅ιδικ℅ύονται στα
~ιδικ£ ®℅ριφ℅ρ℅ιακ£ ®ρογρ£μματαĦ
4. §γροτικ£ ℗ικιστικ£ Κέντρα Ĝ§Γ™℗ΚĞ
•
®ρόκ℅ιται για τ#ν αν£πτυξ#· κέντρων μ℅ αγροτικέςH βιομ#χανικέςH και
βιοτ℅χνικές δραστ#ριότ#τ℅ς που μ℅ τ# δ#μιουργ¥α κατ£λλ#λ#ς υποδομής και τ#ν
℅ξασφ£λισ# των βασικών υπ#ρ℅σιών καλούνται να ℅ξυπ#ρ℅τήσουν τις αν£γκ℅ς
τ#ς ℅νδοχώρας τουςĦ Για τα κέντρα αυτ£ θα λ#φθύν μέτρα παρόμοια μ℅ τα μέτρα
για τα Κ~®§H αλλ£ στ#ν αν£λογ# μ℅ τ#ν σ#μασ¥αH τ#ν κλ¥μακα και τ#ν έκτασ#
του κ£θ℅ κέντρουĦ ¤α μέτρα αυτ£ θα ℅ξ℅ιδικ℅ύονται στα ®ρογρ£μματα
§γροτικών ℗ικισμώνĦ
Για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των παραπ£νω αποφασ¥№℅ιJ
Ÿ ¤#ν ¥δρυσ# του Υπουργ℅¥ου Χωροταξ¥ας ℗ικισμού και ®℅ριβ£λλοντος
Ÿ ¤#ν τροποπο¥#σ# του ΝĦĨĬÌÍİĬ
Ÿ ¤#ν κατ£ρτισ# του σχ℅δ¥ου νόμου για τ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακή οργ£νωσ# των
Υπουργ℅¥ων
Ÿ ~ύρ℅σ# πόρων για τ# χρ#ματοδότ#σ# των προγραμμ£των
Ÿ §ναθ℅ώρ#σ# των μ℅λ℅τών για τα Κ~®§
Ÿ ~κπόν#σ# ρυθμιστικών σχ℅δ¥ων για τα αστικ£ οικιστικ£ κέντρα
Ÿ ℗λοκλήρωσ# του προγρ£μματος δικτύου §γροβιομ#χανικών ℗ικιστικών
•κ℅ντρων
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=> Μ℅λέτ#Ĥπρόγραμμα για τ#ν αποκέντρωσ# των ^#μόσιων Υπ#ρ℅σιών και
℗ργανισμών
=> ®ροτ£σ℅ις για τ#ν παροχή κινήτρων ℅γκατ£στασ#ς στα Κ~®§
=> Μ℅λέτ#Ĥυποβολή °χ℅δ¥ων Νόμων για τ# δ#μιουργ¥α φορέων υλοπο¥#σ#ς των
,
πιο πανω
°χολι£№οντας τ#ν παραπ£νω απόφασ# το ~°Χ® προχώρ#σ℅ στ#ν έκδοσ#
τ#ς απόφασ#ς αυτήςH μ℅ στόχο τ# δ#μιουργ¥α ℅νός πιο ισόρροπου οικιστικού
δικτύουH δ℅δομένου ότι # συγκέντρωσ# πλ#θυσμού και παραγωγικών
δραστ#ριοτήτων στα δύο μ℅γ£λα αστικ£ κέντρα τ#ς χώρας δ℅ν δ#μιουργ℅¥ τις
κατ£λλ#λ℅ς προϋποθέσ℅ις για ισόρροπ# αν£πτυξ# στο χώροĦ Μ℅ αποτέλ℅σμα να
λαμβ£νουν χώρα αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις όχι μόνο στ#ν π℅ριφέρ℅ια μ℅ τ#ν
υποβ£θμισ# των οικονομικών και κοινωνικών τους λ℅ιτουργιώνH αλλ£ και στα
μ℅γ£λα αστικ£ κέντρα μ℅ τ#ν υποβ£θμισ# του φυσικού π℅ριβ£λλοντος και τ#ς
ποιότ#τας №ωήςĦ
" απόφασ# αυτή του ~°Χ® # οπο¥α προτ℅¥ν℅ι τ#ν ι℅ρ£ρχ#σ# του
οικιστικού δικτύου μ℅ β£σ# τις δυνατότ#τ℅ς των πόλ℅ων να διαδραματ¥σουν
συγκ℅κριμένους ρόλους στο γ℅νικότ℅ρο πλα¥σιο αν£πτυξ#ς τ#ς χώραςH ℅¥ναι #
. .
. .
μόν# απόφασ# του ~°Χ® μ℅ στόχο τ#ν πολιτική οργ£νωσ# του χώρου σ℅ ŸθνΙOό
℅π¥π℅δοĦ ~π¥σ#ς θα πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι στ#ν απόφασ# αυτή στ#ρ¥χθ#κ℅ #
έκδοσ# τριών ακόμ# αποφ£σ℅ων του ~°Χ® (4,13,16) οι οπο¥℅ς ℅γκρ¥νουν
-
ουσιαστικ£ τις μ℅λέτ℅ς των Κ~®§ για τις πόλ℅ις τ#ς Καβ£λαςH του "ρακλ℅¥ου
και του διπόλου ¶όλουĤ@£ρισαςĦ ®αραταύτα # έγκρισ# των Κ~®§ και #
θ℅σμοθέτ#σ# δ℅ν σ#μα¥ν℅ι απαρα¥τ#τα ότι ℅φαρμό№ονταιH γ℅γονός που οφ℅¥λ℅ται
στ#ν έλλ℅ιψ# μ#χανισμού που να υποχρ℅ών℅ι τους αρμόδιους φορ℅¥ς να
αναλ£βουν τ#ν πραγμ£τωσ# των μέτρων που θ℅σμοθ℅τήθ#καν μ℅ τις αποφ£σ℅ιςĦĬ
§ÎĞ §πόφασ# 3 Ĝ€~Κ 341, 1980)
Ē®℅ρ¥ σχ℅δ¥ουĤπλαισ¥ου ρυθμ¥σ℅ων ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής ®ρωτ℅υούσ#ςĒ
Νομοθ℅τικ£ στ#ρ¥№℅ται στο £ρθρο 3 ĜπαρĦĨĞ και στο £ρθρο 7 του ΝĦĨĬÌÍİĬ
,. ,.,. ,.,.
και ℅χοντας υποψ# τους στοχους των προκαταρτικων του προγραμματος
οικονομικής και κοινωνικής αν£πτυξ#ς τ#ς χώρας 1978-1982, τ#ν απόφασ# του
~°Χ® Ēγια τ#ν χωροταξική πολιτικήĒH τα κατ£ καιρούς προταθέντα ρυθμιστικ£
σχέδια τ#ς π℅ριοχής και τις ℅ιδικές και τομ℅ακές μ℅λέτ℅ς και προγρ£μματαH τ#
μ℅λέτ# ĒΧωροταξικό °χέδιο και ®ρόγραμμα ®℅ριοχής ®ρωτ℅ύουσαςĒH καθώς και
6 ®#γήJ Ē&℅σμικό ®λα¥σιο Χωροταξ¥ας απολογισμός και προοπτικέςĒHΝένου ~υαγγ℅λ¥α και
°αμαρ¥να ΆνναH ¶όλος 1995
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το πρακτικό παραλαβής τ#ς και τ#ν πρότασ# τ#ς Γ℅νικής ^ι℅ύθυνσ#ς ℗ικισμού
του Υπουργ℅¥ου ^#μοσ¥ων Έργων Ē®ρωτ℅ύουσα 2000".
§ποφασ¥№℅ι να λ#φθούν μέτρα γιαJ
=> τον π℅ριορισμό του ρυθμού αύξ#σ#ς του πλ#θυσμού
=> τον π℅ριορισμό τ#ς αύξ#σ#ς των δραστ#ριοτήτων που έλκουν πλ#θυσμό
=> τ#ν αποκέντρωσ# των ^#μόσιων λ℅ιτουργιών
=> τ#ν απαγόρ℅υσ# ¥δρυσ#ς νέων βιομ#χανιών
=> τ#ν προστασ¥α των βουνών και δασώνH τ#ς γ℅ωργικής γ#ςH των ℅λ℅ύθ℅ρων
, ,
χωρων και ακτων
=> τον π℅ριορισμό τ#ς ℅πέκτασ#ς των σχ℅δ¥ων πόλ℅ων τ#ς π℅ριοχής
=> τ# δ#μιουργ¥α ^ιοικ#τικών ^ιαμ℅ρισμ£των
=> τ#ν ℅ξασφ£λισ# των διαδρόμων του βασικού συγκοινωνιακού δικτύου
=> τ#ν ℅ν¥σχυσ# των μέσων μα№ικής μ℅ταφορ£ς
=> τ#ν ℅ξυγ¥ανσ# των βιομ#χανικών π℅ριοχών
=> τ# διατήρ#σ# του λιμανιού του ®℅ιραι£ ως πρώτου λιμανιού τ#ς χώρας
=> τ#ν προσαρμογή όλων των προγραμμ£των στο Γ℅νικό °χέδιο τ#ς π℅ριοχής
=> τ#ν υποχρέωσ# να ℅ν#μ℅ρών℅ται το κοινό για τ#ν πορ℅¥α του ™υθμιστικού
°χ℅δ¥ου ®ρωτ℅υούσ#ς
=> τ#ν παραχώρ#σ# ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στ#ν ¤οπική §υτοδιο¥κ#σ#
ĶLτ#ν έναρξ# έργων αποχέτ℅υσ#ςH συγκοινων¥αςH απομ£κρυνσ#ς των οχλήσ℅ων
και πρόλ#ψ#ς των πλ#μμύρωνĦ
Και σ℅ αυτήν τ#ν απόφασ#H το ~°Χ® που αυτή τ# φορ£ έχ℅ι ως ℅π¥π℅δο
αναφορ£ς το τοπικό ℅π¥π℅δοH έχ℅ι ως βασικό στόχο τον π℅ριορισμό του ρυθμού
αύξ#σ#ς πλ#θυσμού τ#ς ®ρωτ℅ύουσαςH και τ# δι£χυσ# του στο χώρο ούτως ώστ℅
να ℅¥ναι δυνατή # αξιοπο¥#σ# όλων των διαθέσιμων πόρων τ#ς χώρας που
σ¥γουρα δ℅ν ℅¥ναι όλοι συγκ℅ντρωμένοι στ#ν πρωτ℅ύουσαĦ ~π¥σ#ς βασικός
στόχος ℅¥ναι ο π℅ριορισμός δραστ#ριοτήτων που έλκουν πλ#θυσμό στ#ν
πρωτ℅ύουσα μ℅ τ#ν λήψ# μέτρων για μ℅τ℅γκατ£στασ# ℅ργατοτ℅χνικού και
℅πιστ#μονικού προσωπικού στ#ν π℅ριφέρ℅ιαH και ℅γκατ£στασ# δραστ#ριοτήτων
που δ℅ν ℅¥ναι ℅ντ£σ℅ως ℅ργασ¥αςĦ ℗ι στόχοι αυτο¥ που αρχικώς φα¥ν℅ται ότι
αφορούν τ#ν πρωτ℅ύουσα μ℅ τ#ν υλοπο¥#σ# τους θα έχουν θ℅τικές ℅πιδρ£σ℅ις
και προς τα υπόλοιπα αστικ£ κέντραĦ İ
7 ®#γήJ Ē&℅σμικό ®λα¥σιο Χωροταξ¥ας απολογισμός και προοπτικέςĒHΝένου ~υαγγ℅λ¥α και
°αμαρ¥να ΆνναH ¶όλος 1995
•
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Μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιςJ προοπτικές αν£®¤ΙĦις#ς - ^ιαφαν℅¥ς τ£σ℅ις στο ℅λλ#νικό αστικό σ¥ιστ#μα
IΜĦ¶~@ΩΝ" & ΜĦΝΙΝΙρ§Κ" .
¶Ğ ®℅ντα℅τές ®ρόγραμμα ℗ικονομικής και Κοινωνικής §ν£πτυξ#ς (1983-1987)
Μ℅ β£σ# το π℅ντα℅τές πρόγραμμα # πολιτική για τ#ν πρωτ℅ύουσα ℅¥ναι #
αν£σχ℅σ# τ#ς μ℅γέθυνσής τ#ς και # αποκέντρωσ# υπ#ρ℅σιών που συνωστ¥№ονται
σήμ℅ρα στ#ν §θήναĦ °τόχος ℅¥ναι να αξιοποι#θούν τα πλ℅ον℅κτήματα που
διαθέτ℅ι λόγω υποδομών και ℅ξ℅ιδικ℅υμέν#ς ℅ργασ¥αςH και να αναλ#φθούν έργα
αστικής αν£πλασ#ςĦ ~π¥σ#ς θα ℅λέγχ℅ται # ¥δρυσ# μ℅γ£λων βιομ#χανιών στ#ν
§ττικήH θα ιδρύονται μικρομ℅σα¥℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH ℅πιλ℅γμέν℅ς μον£δ℅ς έντασ#ς
℅ξ℅ιδικ℅υμέν#ς ℅ργασ¥ας και ℅γκαταστ£σ℅ις ℅ξαιρ℅τικ£ προ#γμέν#ς
τ℅χνολογ¥αςĦ
Όσον αφορ£ τα μ℅σα¥α αστικ£ κέντραH # μ℅γέθυνσή τους πρέπ℅ι να τ℅θ℅¥
υπό έλ℅γχο ώστ℅ να μ#ν αναπαραχθούν τα προβλήματα τ#ς §θήναςĦ &α
℅πιδιωχθ℅¥ # αν£πτυξ# ℅ξ℅ιδικ℅υμένων βιομ#χανικών δραστ#ριοτήτωνH θα
υποστ#ριχθούν μ℅ υπ#ρ℅σ¥℅ς π℅ριφ℅ρ℅ιακής κλ¥μακας και θα αξιοποι#θούν
℅πιτ℅λικ£ κέντρα χ£ραξ#ς και ℅φαρμογής τ#ς π℅ριφ℅ρ℅ιακής αναπτυξιακής
πολιτικής χωρ¥ς όμως να συγκ℅ντρών℅ται σ℅ αυτ£ # προσπ£θ℅ια π℅ριφ℅ρ℅ιακής
αν£πτυξ#ςĦ
"Κ℅ντρικός κορμός του προγρ£μματος ℅¥ναι # ℅ν¥σχυσ# των μ℅σα¥ων και
•
κατ£ π℅ρ¥πτωσ# μικρών αστικών κέντρων καθώς και ℅νός πλέγματος κωμοπόλ℅ων
που θα αναλ£βουν ένα ℅νδι£μ℅σο λ℅ιτουργικό ρόλο αν£μ℅σα στα μ℅γ£λα αστικ£
κέντρα ή τις πρωτ℅ύουσ℅ς νομών και τ#ν αγροτική ℅νδοχώραĦ " ℅ν¥σχυσ# αυτής
τ#ς κατ#γορ¥ας οικισμών ℅¥ναι το κλ℅ιδ¥ για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των προβλ#μ£των
του χωροταξικού ιστούĦ
¤℅λικ£ # πολιτική για το νέο δ¥κτυο αστικών κέντρων αποτ℅λ℅¥ται από
τρ¥α βασικ£ στοιχ℅¥αJ
Ÿ §ν£σχ℅σ# τ#ς αύξ#σ#ς τ#ς §θήνας και £λλων μ℅γ£λων πόλ℅ων που
℅πέδρασαν παραμορφωτικ£ στις £λλ℅ς πόλ℅ιςH στ#ν ℅νδοχώρα τους και
γ℅νικότ℅ρα στον ℅θνικό χώροĦ
Ÿ ~ν¥σχυσ# και αύξ#σ# του δυναμισμού των μ℅σα¥ων πόλ℅ων σ℅ συσχέτισ# μ℅
τ#ν ανασυγκρότ#σ# τ#ς ℅νδοχώρας τουςĦ
Ÿ °ταθ℅ροπο¥#σ# του αγροτικού οικιστικού ιστού μ℅ τ# δ#μιουργ¥α γύρω από τις
κωμοπόλ℅ις ℅νός πλέγματος οικισμών που θα αποτ℅λούν ένα ℅¥δος Ēανοιχτής
πόλ#ςĒH στον κ℅ντρικό οικισμό τ#ς οπο¥ας ℅γκαθ¥στανται σταδιακ£ όλ℅ς οι
λ℅ιτουργ¥℅ς και ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις κοινωνικήςH οικονομικής και πολιτιστικής
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°℅ κοινοτικό ℅π¥π℅δοH σύμφωνα μ℅ το δ℅ύτ℅ρο Κοινοτικό ®λα¥σιο °τήριξ#ς
(1993-1999) προβλέπονται έμμ℅σα μ¥α σ℅ιρ£ δρ£σ℅ις μέσω των π℅ριφ℅ρ℅ιακών
προγραμμ£των Ĝβ℅λτ¥ωσ# υποδομών σ℅ ιστορικές συνοικ¥℅ςH δι℅υθέτ#σ#
υποβαθμισμένων βιομ#χανικών και £λλων №ωνών κĦλĦπĦĞ αλλ£ και μ℅ τ#ν
℅φαρμογή τ#ς κοινοτικής πρωτοβουλ¥ας ǾŲŞŠ#Ħ
~ιδικ£ για τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς §θήναςH # στρατ#γική αν£πτυξής τ#ς θα
℅πικ℅ντρωθ℅¥ στους ακόλουθους στόχουςJ
ŸĻναδιŬργ£νωσ# τ#ς χωροθέτ#σ#ς των οικονομικών δραστ#ριοτήτων και
στήριξ# τ#ς αν£πτυξής τουςĦ
Ÿ ¶℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας №ωής και τ#ς λ℅ιτουργικότ#τας των υποδομώνĦ
℗ι στόχοι αυτο¥ πρόκ℅ιται να προωθ#θούν μέσω των παρακ£τω
παρ℅μβ£σ℅ωνJ
• ¶℅λτ¥ωσ# του αστικού π℅ριβ£λλοντος και τ#ς ποιότ#τας №ωής
• °τήριξ# των παραγωγικών τομέων και χωροταξική πολιτική
• ¶℅λτ¥ωσ# τ#ς κυκλοφορ¥ας και των μ℅ταφορών
• §νθρώπινο δυναμικό
~π¥σ#ς θα πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι στον αστικό τομέα κ£ποι℅ς
πρωτοβουλ¥℅ς σ#μ℅ιώνονται από τις ¥δι℅ς τις πόλ℅ιςĦ ℗ι πρωτοβουλ¥℅ς αυτές
℅νισχύονται μ£λιστα οικονομικ£ ισχυρ£ από τ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ#Ħ
Χαρακτ#ριστικ£ παραδ℅¥γματα αποτ℅λούν τα °τρατ#γικ£ °χέδια και τα δ¥κτυα
πόλ℅ωνĦ °τα τ℅λ℅υτα¥α μ£λιστα οι ℅λλ#νικο¥ δήμοι παρουσι£№ουν πολύ υψ#λό
βαθμό συμμ℅τοχήςĦ
&α ήταν παρ£λ℅ιψ# να μ#ν αναφ℅ρθ℅¥ σ℅ αυτή τ#ν ℅νότ#τα # κρ¥σ# τ#ς
αστικής διακυβέρν#σ#ς που υφ¥σταται τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια και κυρ¥ως στα μ℅γ£λα
αστικ£ συγκροτήματαĦ °#μαντικό ρόλο σ℅ αυτό διαδραματ¥№ουν τα ακόλουθα
θέματαĮ J
Ÿ " κρ¥σ# που υφ¥σταται αν£μ℅σα στο χαρακτήρα του δ#μοσ¥ου και του ιδιωτικούĦ
℗ ρόλος του ιδιωτικού κ℅ρδ¥№℅ι όλο και π℅ρισσότ℅ρο έδαφοςĦ
Ÿ ¤ο Ēέλλ℅ιμαĒ δ#μοκρατ¥ας που λαμβ£ν℅ι χώρα κυρ¥ως στις μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ις όπου
μ℅γ£λ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις παρ℅μβα¥νουν στις πόλ℅ις πĦχ ~ĦΥĦ^Ħ§Ħ® ή £λλα
τομ℅ακ£ υπουργ℅¥α χωρ¥ς να λογοδοτούν για αυτό αλλ£ και μ℅ παντ℅λή
απουσ¥α συντονισμού μ℅ταξύ τουςĦ
Į®#γήJ Ιω£νν#ς ®υργιώτ#ςH ¶όλος 1996
•
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=> ¤ο θέμα τ#ς τοÜ§JĒής αυτονομ¥ας και τ#ς κατανομής τ#ς ℅ξουσ¥ας στα δι£φορα
℅π¥π℅δαĦ







χωρου και του χρονουĦ
" δι£ρκ℅ια του χρόνου
℗ χώρος διαχέ℅ται αλλ£ και
στ#ν ℅ποχή μας ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα
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° ™§°Μ§¤§
℗ αστικός χώροςH όπως διαμορφών℅ται σ℅ παγκόσμιο ℅π¥π℅δοH μ℅ τις
ιδιαιτ℅ρότ#τές τουH τις αλλαγές τουH τις λ℅ιτουργ¥℅ς που φιλοξ℅ν℅¥ και το
κοινωνικό γ¥γν℅σθαι που δ#μιουργ℅¥H μ℅λ℅τ£ται σήμ℅ρα και τροφοδοτ℅¥ τ#ν
℅πιστ#μονική γνώσ# όσο ποτέ £λλοτ℅ στο παρ℅λθόνĦ °τ#ν ~υρώπ#H τ#ν πλέον
αστικοποι#μέν# π℅ριοχή τ#ς υδρογ℅¥ουH οι ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στο αστικό σύστ#μα τις
τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς και ιδια¥τ℅ρα τα τ℅λ℅υτα¥α έτ# του ℅ικοστού αιώναH μας
αφορούν και μας ℅π#ρ℅£№ουνĦ
℗ι παρ℅μβ£σ℅ις αξιολογούνταιH τα προβλήματα ℅πισ#μα¥νονταιH οι τ£σ℅ις
διαφα¥νονται ως πρόκλ#σ#Ħ ℗ι πολ¥τ℅ς ℅¥ναι οι δ#μιουργο¥ τ#ς ℅υρωπαϊκής
οικοδόμ#σ#ς και αναδ℅ικνύουν τ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ# σ℅ δι℅θνή δύναμ# μ℅
τ℅ρ£στια συμβολή στ#ν πρόοδο και τ#ν αν£πτυξ#Ħ ¤α θέματα που αφορούν τις
πόλ℅ις στις οπο¥℅ς №ουν και δ#μιουργούν ℅¥ναι π£ντα στο προσκήνιοH από τ#ν
℅ξατομικ℅υμέν# ℅μπ℅ιρ¥α τ#ς καθ#μ℅ρινής πραγματικότ#τας έως τ# συλλογική
Κοινοτική δρ£σ# κ£ι πολιτικήĦ
°το πρώτο κ℅φ£λαιο τ#ς ℅ργασ¥ας αυτής ℅¥δαμ℅ ότι μ℅ τ#ν κατ£ργ#σ# των
συνόρων # λ℅ιτουργ¥α πολλών πόλ℅ων £λλαξ℅Ħ ®λέον ο όρος «δι℅θνοπο¥#σ#»
-χρ#σιμοποι℅¥ται ℅υρύτατα και συν℅π£γ℅ται συν℅ργασ¥℅ς και ανταλλαγές μ℅ταξύ
των πόλ℅ων προκ℅ιμένου να διαδραματ¥σουν το ρόλο τους στ# δι℅θνή σκ#νήĦ ℗ι
αλλαγές που λαμβ£νουν χώρα στο αστικό σύστ#μα τ#ς ~υρώπ#ς δ℅ν ℅¥ναι ℅ύκολο
να προσδιορισθούν και να ℅κτιμ#θούνĦ §υτό συμβα¥ν℅ι και στον υπόλοιπο χώροH
έξω από τα όρια τ#ς Ένωσ#ςH αφού οι διαφορές μ℅ταξύ των χωρών στο ℅π¥π℅δο
οικονομικής αν£πτυξής τουςH στ#ν κατανομή των διοικ#τικών λ℅ιτουργιών τους
κλπĦH ℅¥ναι μ℅γ£λ℅ς και καθοριστικές για το χαρακτήρα των ℅θνικών αστικών
•συστ#ματων τουςĦ
Υπ£ρχουν όμωςH σ℅ ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δο κ£ποι℅ς γ℅νικές τ£σ℅ις οι οπο¥℅ς
℅¥ναι συνοπτικ£ οι ℅ξήςJ
Ÿ " διαδικασ¥α τ#ς αστικοπο¥#σ#ςH αύξ#σ# δ#λαδή τ#ς αναλογ¥ας του
πλ#θυσμού που №℅ι στις πόλ℅ις που συνοδ℅ύ℅ται από οικιστικές πιέσ℅ιςH
πιέσ℅ις π℅ριβ£λλοντος ΚĦ℗ĦΚĦ ℅ν αντιθέσ℅ι μ℅ τ#ν ℅γκατ£λ℅ιψ# του αγροτικού
•χωρου
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Ÿ ℗Ι γρ#γορότ℅ροι ρυθμο¥ αν£πτυξ#ς όσον αφορ£ τον πλ#θυσμό και τ#ν
απασχόλ#σ#H των πόλ℅ων μ℅γ£λου μ℅γέθους Ĝμ#τροπόλ℅ωνĞ σ℅ σχέσ# μ℅ τις
μικρότ℅ρ℅ς πόλ℅ις στο μ℅γαλύτ℅ρο τμήμα τ#ς Ένωσ#ς
Ÿ # προασŲ℅ŨÕπο¥#σ# , που μ℅ τ# μ℅τακ¥ν#σ# πλ#θυσμού και δραστ#ριοτήτων
στ#ν αστική π℅ρ¥μ℅τρο προκαλ℅¥ έντον℅ς οικιστικές πιέσ℅ιςH συν℅πώς
, ,
συγκρουσ℅ις χρ#σ℅ων γ#ςĦ
, , ", "Ÿ # ℅πανασŲικŬπŬι#σ#H παρα το γ℅γονος οτι οι τασ℅ις συγκ℅ντροποι#σ#ς ℅χουν
π℅ριοριστ℅¥ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α και οδ#γούμαστ℅ σ℅ πιο ισόρροπα αστικ£
συστήματαH δ℅ν μπορ℅¥ καν℅¥ς να αμφισβ#τήσ℅ι ότι ορισμέν℅ς μ#τροπόλ℅ις
διατ#ρούν το δυναμισμό τους και αυξ£νουν τ#ν ℅πιρροή τουςĦ ℗ι παρ£γοντ℅ς
που προκαλούν το φαινόμ℅νο αυτό ℅¥ναι οικονομικο¥ και κοινωνικο¥Ħ
℗ι αστικές πολιτικές τ#ς Κοινότ#τας δ℅ν κατ£φ℅ραν να αντιμ℅τωπ¥σουν τα
οξυμένα προβλήματα διότι ήταν αποσπασματικές πολιτικές μ℅ αστική δι£στασ#
που δ℅ν συντον¥στ#καν και δ℅ν λ℅ιτούργ#σαν συμπλ#ρωματικ£Ħ " αν£γκ# ℅νός
νέου αξιακού πλαισ¥ου που θα ℅νσωματώσ℅ι αναπτυξιακούς στόχους κρ¥θ#κ℅
,
℅πιτακτικ#Ħ
" κατ£στασ# «πόλωσ#ς» που έχ℅ι δ#μιουργ#θ℅¥H έρχ℅ται να
αντιμ℅τωπιστ℅¥H στα πλα¥σια τ#ς οικονομικής και κοινωνικής συνοχήςH μ℅ τ#
συμβολή των μ℅σα¥ων πόλ℅ωνJ ℗ι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις καλούνται και προκαλούνται να
διαδραματ¥σουν τον ℅ξισορροπ#τικόH αντισταθμιστικόH ρόλο αν£μ℅σα στις
μ#τροπολιτικές π℅ριοχές και τα μικρού μ℅γέθους αστικ£ κέντραĦ
®ρόκ℅ιται για έναν νέο και δύσκολο ρόλο που τους ανατ¥θ℅ταιH αφού
,
πόλ℅ις αυτού του μ℅γέθους Ĝπ℅ρ¥που ως 500.000 κατο¥κουςĞ π℅ριορ¥№ονταν στο
παρ℅λθόν να πȘφέχουν βασικές υπ#ρ℅σ¥℅ς στις №ών℅ς τ#ς υπα¥θρουĦ ^℅ν μπορ℅¥
να παραβλ℅φθ℅¥ ούτ℅ ο συν℅χής ανταγωνισμός που υφ¥στανται από τις μ℅γ£λ℅ς
πόλ℅ις Ĝ℅λκυστικός τόπος κατοικ¥ας και ℅γκατ£στασ#ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĞH Όύτ℅ #
αδυναμ¥α τους να αποτ℅λέσουν από τ# μια στιγμή στ#ν £λλ# το δέλ℅αρ που θα
℅πισπ℅ύσ℅ι τ#ν πολυπόθ#τ# αποκέντρωσ#Ħ
Μια σ℅ιρ£ όμως λόγων προκαλούν τις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις να αναλ£βουν το νέο
τους ρόλο και να ℅κμ℅ταλλ℅υτούν τις ℅υκαιρ¥℅ς αν£πτυξ#ς που δέχονταιĦ Ήδ# τα
πρώτα βήματα έχουν γ¥ν℅ι μέσω τ#ς π℅ιραματικής προσπ£θ℅ιας ℅φαρμογής των
θ℅ωριών τ#ς στρατ#γικής στο σχ℅διασμό και τ#ς λ℅ιτουργ¥ας «δικτύων
συν℅ργασ¥ας» για τις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιςĦ Έτσι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιςH ανομοιογ℅ν℅¥ς μ℅ταξύ
τους ως προς τον πλ#θυσμό τουςH τ# χωρόταξική τους πολιτική και τα διοικ#τικ£
•
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τους συστήματα κατ£φ℅ραν να λ℅ιτουργήσουν συμπλ#ρωματικ£ μ℅ταξύ τους ώστ℅
να ℅¥ναι σ℅ θέσ# να ανταγωνιστούν τις μ#τροπόλ℅ιςĦ
" ℅μπ℅ιρ¥α από τα δ¥κτυα πόλ℅ων που στ#ρ¥χθ#καν σ℅ ℅υρωπαϊκ£
προγρ£μματαH ήταν ιδια¥τ℅ρα θ℅τική στα πλα¥σια τ#ς δι℅θνοπο¥#σ#ς και
℅πανασχ#ματισμού του οικονομικού και γ℅ωπολιτικού χώρουĦ ℗ι πόλ℅ις
«μαθα¥νουν» από τ# συν℅ργασ¥α τουςH ℅νισχύουν τα ανταγωνιστικ£ τους
πλ℅ον℅κτήματαH ανταλλ£σσουν ℅μπ℅ιρ¥℅ς και τ℅χνογνωσ¥αH προ℅τοιμ£№ονται για
τον παρ℅μβατικό τους ρόλο στ#ν ℅νδυν£μωσ# τ#ς κοινωνικής συνοχής μ℅ταξύ
πόλ℅ων και π℅ριφ℅ρ℅ιώνĦ
¤ο μέλλον πολλών πόλ℅ων μ℅σα¥ου μ℅γέθους Ĝ£μ℅σα ℅ξαρτώμ℅νο από τ#ν
κοινωνικοοικονομική πολιτική των χωρών τουςĞ υπόσχ℅ται πολλ£H ιδ¥ως στις
π℅ριπτώσ℅ις που βρ¥σκονται κοντ£ σ℅ μ#τροπόλ℅ιςH κοντ£ σ℅ κύρι℅ς οδικές
αρτ#ρ¥℅ςH ή διαθέτουν σ#μαντικούς ℅νδογ℅ν℅¥ς πόρουςĦ " σωστή χωροταξική
πολιτική σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν υποστήριξ# των τοπικών αρχών ℅¥ναι #
℅νδ℅δ℅ιγμέν# λύσ# για να καταφέρουν ℗ΙG πόλ℅ις αυτές να αξιοποιήσουν το
δυναμικό τους και να ℅κμ℅ταλλ℅υτούν τις νέ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς που παρουσι£№ονται.
•
§πό το πρώτο μέρος τ#ς ℅ργασ¥ας αυτής που αναφέρ℅ται ολοκλ#ρωτικ£
,
στο δι℅θνή χώρο και τ# «φιλοσοφ¥α» που αναπτύσσ℅ται για τις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιςH
καταλήγουμ℅ στο ότι οι πόλ℅ις αυτές φα¥ν℅ται πως μπορούν να ανταπ℅ξέλθουν
στο νέο τους ρόλο και σ γκ℅κριμένα ℅¥ναι σ℅ θέσ# ναJ
=> αποκτήσουν νέο οικονομικό και κοινωνικό προφ¥λ
=> βο#θ#θούν από τ# συμμ℅τοχή τους σ℅ δ¥κτυα πόλ℅ων και να αντισταθμ¥σουν τα
• •μ℅ιον℅κτ#ματα τους
=> β℅λτιώσουν τ#ν οικονομ¥α τους αποκτώντας τ#ν κατ£λλ#λ# μορφή
℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς μέσω των οικονομιών κλ¥μακας
=> λ℅ιτουργήσουν συμπλ#ρωματικ£ και όχι ανταγωνιστικ£ μ℅ταξύ τους
=> αποτ℅λέσουν ℅ναλλακτική λύσ# για ℅γκατ£στασ# μακρι£ από τα προβλήματα
των μ℅γαλουπόλ℅ων
=> λ℅ιτουργήσουν ως δυναμικο¥ πόλοι για τις γύρω π℅ριφ℅ρ℅ιακές π℅ριοχές
=> αξιολογήσουν τ#ν κλ#ρονομι£ τους ĜπολιτιστικήH δομ#μέν#Ğ και να
προβ£λλουν τ#ν ιδια¥τ℅ρ# ταυτότ#τ£ τους
=> πολ℅μήσουν φαινόμ℅να κοινωνικής αδιαφορ¥ας και αποκλ℅ισμού
=> προσφέρουν ποιότ#τα π℅ριβ£λλοντος και ποιότ#τα №ωής γ℅νικότ℅ρα Ĝμ℅ στόχο
τ#ν α℅ιφορ¥αĞ προσ℅λκύοντας έτσι ℅ργατικό δυναμικό
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=> συσφ¥ξουν τους μ#χανισμούς διαπ℅ριφ℅ρ℅ιακής και διαστικής συνοχής μ℅ δική
τους πρωτοβουλ¥α
=> συντ£ξουν στρατ#γικ£ σχέδια αν£πτυξ#ς και να τα ℅φαρμόσουν
=> συντον¥σουν τ# δρ£σ# των τοπικών αρχών και φορέων μ℅ στόχο τ#ν καλύτ℅ρ#
℅ικόνα τ#ς πόλ#ς
ĶLνα συνδ℅θούν μ℅ αν℅πτυγμέν℅ς π℅ριοχές μ℅ καλές μ℅ταφορές και
τ#λ℅πικοινων¥℅ς ℅φG όσον βρ¥σκονται στ#ν ℅νδοχώρα λιγότ℅ρο αν℅πτυγμένων
,
π℅ριφ℅ρ℅ιων
=> υποστ#ριχθούν από τις κυβ℅ρνήσ℅ις μ℅ φοροαπαλλαγέςH κ¥ν#τρα και παροχές
για να αποτ℅λέσουν ιδανικό τόπο ℅γκατ£στασ#ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ων
¤ο ℅λλ#νικό αστικό σύστ#μα παρουσι£№℅ι μια «ιδια¥τ℅ρ#» δομή και
λ℅ιτουργ¥αĦ " π℅ριφ℅ρ℅ιακότ#τα τ#ς χώραςH ο φυσικός κατακ℅ρματισμός JŲĴ#ςH #
πρόσφατ# αστικοπο¥#σ# Ĝμ℅ταπολ℅μικ£Ğ ℅¥ναι οι κύριοι λόγοι που ℅π#ρέασαν τ#
ι
χωρική δι£ρθρωσ#Ħ ℗ χωροταξικός σχ℅διασμός στ#ν ~λλ£δα απέκτ#σ℅ νό#μα
όταν πλέον # δ#μόσια παρέμβασ# ήταν αδύνατο να ακολουθήσ℅ι τους ταχύτατους
ρυθμούς συγκέντρωσ#ς πλ#θυσμού και δραστ#ριοτήτων ανομοιόμορφα στο χώροĦ
. " δομή του συστήματος ℅¥ναι αυστ#ρ£ ι℅ραρχ#μέν#Ħ °τ#ν κορυφή τ#ς
πυραμ¥δας # §θήνα κυριαρχ℅¥ στο ℅θνικό σύστ#μα π℅ρισσότ℅ρο από κ£θ℅ £λλ#
℅υρωπαϊκή πρωτ℅ύουσαĦ ^℅ύτ℅ρο σ#μαντικό κέντρο τ#ς χώρας αλλ£ και μ℅
διαβαλκανική ℅μβέλ℅ιαH # &℅σσαλον¥κ#Ħ ®ρόκ℅ιται για τους βασικούς κόμβους
στον αναπτυξιακό £ξονα S που απαριθμ℅¥ κατ£ μήκος Ħτου ℅π¥σ#ς σ#μαντικ£
αστικ£ κέντρα μ℅σα¥ου και μικρότ℅ρου μ℅γέθους που απολαμβ£νουν τα
πλ℅ον℅κτήματα τ#ς γ℅ωγραφικής τους θέσ#ς και ακολουθούν στ#ν ι℅ραρχ¥αĦ
Ένας μ℅γ£λος αριθμός μικρών αστικών κέντρων απαρτ¥№ουν το τ℅λ℅υτα¥ο ℅π¥π℅δο
στ#ν ι℅ραρχ¥αH μικρές πόλ℅ις που ℅μφαν¥№ουν αρκ℅τές ℅λλ℅¥ψ℅ιςH συχν£
π℅ριθωριοποι#μέν℅ς και απομονωμέν℅ςH χωρ¥ς ιδια¥τ℅ρο ρόλο στ#ν ℅νδοχώρα
τους και τον αστικό ιστό τ#ς χώραςĦ " πόλωσ# ℅¥ναι αισθ#τή μ℅ αν#συχ#τικές
διαστ£σ℅ιςĦ
" ℅λλ#νική· πολιτική που έχ℅ιJ ασκ#θ℅¥ μ℅ στόχο τ#ν ισορροπ¥α του
αστικού συστήματοςH τ#ν £ρσ# των ανισοτήτων και τ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακή αν£πτυξ#H
℅ντοπ¥№℅ται μόλις τις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς στις αποφ£σ℅ις του Υπουργ℅¥ου
®℅ριβ£λλοντοςH Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ων ΈργωνH στα ®℅ντα℅τή ®ρογρ£μματα
℗ικονομικής και Κοινωνικής §ν£πτυξ#ς και στις δρ£σ℅ις τ#ς Κοινότ#ταςĦ
•
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®ρόκ℅ιται για αποσπασματικές ρυθμ¥σ℅ις που πραγματοποιούνται μ℅ αργούς
ρυθμούςH συνήθως ℅κ των υστέρωνH και κ£θ℅ £λλο παρ£ λύσ℅ις ℅πιφέρουν στο
μ℅γ£λο π℅ριφ℅ρ℅ιακό πρόβλ#μα τ#ς χώραςĦ
" δύσκαμπτ# διοικ#τική πολυαρχ¥α ℅¥ναι ¥σως # σ#μαντικότ℅ρ# αιτ¥α τ#ς
,
μ# ουσιαστικήςH ορθολογικής χρήσ#ς των ℅ργαλ℅¥ων του χωροταξικού
σχ℅διασμούĦ Άν και τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια πραγματοποιούνται σ#μαντικ£ βήματα
διοικ#τικής αποκέντρωσ#ςH τα κατ£λοιπα του συγκ℅ντρωτικού συστήματος τ#ς
κ℅ντρικής ℅ξουσ¥ας καθώς και # σύγχυσ# φορέων και αρμοδιοτήτωνH φυσικό
℅πακόλουθο τ#ς μ℅τ£βασ#ς σ℅ πιο σύγχρον℅ς διοικ#τικές δομέςH δυσχ℅ρα¥νουν
τ#ν ℅φαρμογή μιας ℅νια¥ας και ολοκλ#ρωμέν#ς χωροταξικής πολιτικήςĦ
°ήμ℅ραH για τ#ν ℅ξέλιξ# του αστικού συστήματος τ#ς ~λλ£δαςH οι απόψ℅ις
δι¥στανταιJ §πό τ# μια πλ℅υρ£ ℅κτιμ£ται ότι ο δυναμισμός των μ#τροπόλ℅ων
τ℅¥ν℅ι να μ℅ιωθ℅¥Ħ ®ρ£γματιH ο πλ#θυσμός τους ℅μφαν¥№℅ι σταθ℅ροποι#τικές
τ£σ℅ις τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥αĦ €αινόμ℅να παρακμήςH υποβ£θμισ#ςH συμφόρ#σ#ς
χαρακτ#ρ¥№ουν τις μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ιςH π℅ρισσότ℅ρο τ#ν §θήνα και λιγότ℅ρο τ#
&℅σσαλον¥κ#Ħ ¤ο μέλλον των μ℅σα¥ων πόλ℅ων - # έŴοια των «μ℅σα¥ων» πόλ℅ων
μόλις τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια έχ℅ι απασχολήσ℅ι τ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#ταĤ
•
διαγρ£φ℅ται ℅υο¥ωνο ℅φ όσον ακολουθ#θ℅¥ μια αναπτυξιακή πολιτική .
°τον αντ¥ποδαH τ℅κμ#ριών℅ται μια £λλ# £ποψ# σύμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α οι
σαφ℅¥ς τ£σ℅ις τριτογ℅νοπο¥#σ#ς και δι℅θνοπο¥#σ#ς τ#ς οικονομ¥ας θα
οδ#γήσουν σ℅ αν£καμψ# τις μ#τροπολιτικές π℅ριοχές Ĝνομός §ττικήςH &℅σIν¥κ#Ğ
αφού προϋποθέτουν μ℅γ£λ℅ς αστικές συγκ℅ντρώσ℅ιςH ισχυρές να δ#μιουργήσουν
μ℅γ£λα μ℅γέθ# αγορών και σ#μαντικές οικονομ¥℅ς κλ¥μακαςĦ ℗ι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις
ναι μ℅ν προοιων¥№ουν ένα καλύτ℅ρο μέλλον μ℅ τις κατ£λλ#λ℅ς αναπτυξιακές
διαδικασ¥℅ςH αλλ£ βραχυπρόθ℅σμα θα ℅ξακολουθούν να πλήττονται από τ#ν
αποβιομ#χ£νισ# ℅νώ παρ£λλ#λα ο ℅κσυγχρονισμός του τριτογ℅νή τομέα ℅¥ναι σ℅
πολύ αρχικό στ£διοĦ
@αμβ£νοντας υπόψ# τις μέχρι τώρα τ£σ℅ιςH απόψ℅ιςH ℅ξ℅λ¥ξ℅ις και
πολιτικές για το αστικό σύστ#μα τόσο σ℅ ℅υρωπαϊκό όσο και σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δοH
προσπαθήσαμ℅ μέσω τ#ς αν£λυσ#ς στο δ℅ύτ℅ρο μέρος τ#ς παρούσας ℅ργασ¥αςH
να τις αξιολογήσουμ℅ και να τις συμπλ#ρώσουμ℅Ħ Μια σ℅ιρ£ δ#μογραφικών και
οικονομικών μ℅γ℅θών μ℅λ℅τήθ#καν για 58 αστικ£ κέντρα τ#ς χώρας μ℅
πλ#θυσμό £νω των 10.000 κατο¥κωνH τα οπο¥α ταξινομήθ#καν σύμφωνα μ℅ δικ£
μας κριτήρια σ℅ τέσσ℅ρις μ℅γ£λ℅ς κατ#γορ¥℅ςJ Μ#τροπολιτικές π℅ριοχές Ĝδ¥πολο
§ττικήĤ&℅σσαλον¥κ#ĞH μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις Ĝ®£τραH "ρ£κλ℅ιοH @£ρισαH ¶όλοςĞ
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πρωτ℅ύουσ℅ς νομών και υπόλοιπα αστικ£ κέντραĦ ¤α κύρια σ#μ℅¥αĤ
συμπ℅ρ£σματα τ#ς προ#γ#θ℅¥σας μ℅λέτ#ς συνοψ¥№ονται ως ℅ξήςJ
=> °τον ℅λλ#νικό χώρο όπως και στο δι℅θνή # κατανομή πλ#θυσμού κατ£ τ£ξ#
μ℅γέθους παραμέν℅ι σχ℅δόν σταθ℅ρή στο πέρασμα του χρόνουĦ °τ# δι£ρκ℅ια
τ#ς τριακοντα℅τ¥ας 1971-1991 το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό του πλ#θυσμού
συγκ℅ντρών℅ται στις μ#τροπολιτικές π℅ριοχές (36-40 %), ένα μικρό ποσοστό
τ#ς τ£ξ#ς του 10-11% στις πρωτ℅ύουσ℅ς νομών και μόλις το 2-3 % στα μικρ£
αστικ£ κέντραĦ ℗ι διαδικασ¥℅ς τ#ς αποκέντρωσ#ς συντ℅λούνται μ℅ πολύ
αργούς ρυθμούςĦ
=> ¤ο ποσοστό του αστικού πλ#θυσμού τ#ς χώρας αυξ£ν℅ται κατ£ 5.05% τ#
δ℅κα℅τ¥α 1971-1981 ℅νώ μ℅ιών℅ται ℅λ£χισταH κατ£ 0.03% τ#ν τ℅λ℅υτα¥α
δ℅κα℅τ¥αĦ
=> ℗ πλ#θυσμός στα ®Ħ°Ħ τ#ς §θήνας και τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς σταθ℅ροποι℅¥ται τ#ν
τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α σ℅ αντ¥θ℅σ# ,IJrE τις πλ#θυσμιακές ℅ξ£ρσ℅ις τ#ς
,
προ#γουμ℅ν#ς
=> ℗ι π℅ριφ℅ρ℅ιακο¥ πλ#θυσμο¥ γύρω από τ#ν ®ρωτ℅ύουσαH στο υπόλοιπο του
νομού §ττικής αυξ£νονται κατ£ το ℅ν τρ¥το π℅ρ¥που (1981-1991). " τ£σ#
, .
•
" .π℅ριαστικοποισ#ς ℅ιναι ℅μφαν#ςĦ
=> ¤# δ℅κα℅τ¥α 1971-1981 # μ℅γαλύτ℅ρ# αύξ#σ# πλ#θυσμού ℅μφαν¥№℅ται στις
μ#τροπολιτικές π℅ριοχές και τις μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις λόγω τ#ς προτ¥μ#σ#ς των
παλιŴοστούντων να ℅γκαθ¥στανται στα μ℅γ£λα αστικ£ κέντραĦ
=> ¤# δ℅κα℅τ¥α 1981-1991 # μ℅γαλύτ℅ρ# αύξ#σ# πλ#θυσμού παρατ#ρ℅¥ται στις
μικρές πόλ℅ιςĦ §κολουθούν οι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ιςH οι πρωτ℅ύουσ℅ς νομών και
τέλος οι μ#τροπολιτικές π℅ριοχέςĦ
=> ¤#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α # αν℅ργ¥α αυξ£ν℅ταιĦ " αύξ#σ# ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ# στα
κέντρα μικρού και μ℅σα¥ου μ℅γέθους από ότι στις μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ις Ĝμ℅ κύρια
αιτ¥α τ#ν αποβιομ#χ£νισ#Ğ ℅νώ # αντ¥στροφ# ℅ικόνα υπήρχ℅ το 1981.
=> " απασχόλ#σ# στον πρωτογ℅νή τομέα μ℅ιών℅ται όσο το μέγ℅θος των αστικών
κέντρων Ĝαν£ κατ#γορ¥αĞ αυξ£ν℅ται Ĝστα δύο τ℅λ℅υτα¥α έτ# απογραφήςĞĦ
Υπ£ρχ℅ι δ#λαδή αρν#τική συσχέτισ# των δύο μ℅γ℅θώνĦ
=> Μ℅ β£σ# τ# δι℅θνή ℅μπ℅ιρ¥α διαφορ℅τικ£ μ℅γέθ# αστικών κέντρων τ℅¥νουν να
έχουν διαφορ℅τικ£ μοντέλα παραγωγήςĦ °τον ℅λλ#νικό χώρο όμως δ℅ν
συμβα¥ν℅ι κ£τι αν£λογοĦ ¤α ποσοστ£ απασχόλ#σ#ς στο δ℅υτ℅ρογ℅νή και
τριτογ℅νή τομέα δ℅ν παρουσι£№ουν μ℅γ£λ℅ς διαφοροποιήσ℅ις αν£ κατ#γορ¥α
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αστικών κέντρων Ĝστα δύο τ℅λ℅υτα¥α έτ# απογραφήςĞĦ Μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τις
, , " ",πρωτ℅υουσ℅ςνομων οι οποι℅ς τ℅ινουν προς τον τριτογ℅ν# τομ℅α γ℅γονος που
δικαιολογ℅¥ται από τ#ν προσπ£θ℅ι£ τους να ℅ξυπ#ρ℅τήσουν τις αν£γκ℅ς σ℅
υπ#ρ℅σ¥℅ςσ℅ νομαρχιακό ή ακόμ# και σ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακό℅π¥π℅δοĦ
Ÿ §πό τ# συγκριτική αν£λυσ# των μ℅σα¥ων πόλ℅ων μ℅ταξύ τους προκύπτ℅ι ότι
στον ℅λλ#νικό χώρο δ℅ν ισχύ℅ι το φαινόμ℅νο που παρατ#ρ℅¥ται στ# δι℅θνή
πραγματικότ#ταH ότι δ#λαδή διαφορ℅τικ£ μ℅γέθ# μ℅σα¥ων πόλ℅ων τ℅¥νουν να
παρ£γουνδιαφορ℅τικ£προϊόνταĦ ℗ υψ#λός βαθμός ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ςσ℅ ένα ή δύο
κλ£δους τ#ς βιομ#χαν¥ας δ℅ν ισχύ℅ι για τον ℅λλ#νικό χώροĦ ®℅ρ¥που
℅μφαν¥№ουν τα ¥δια ποσοστ£ απασχόλ#σ#ς στο δ℅υτ℅ρογ℅νή και τριτογ℅νή
τομέαĦ Μια τ£σ# προς τον τριτογ℅νή παρουσι£№℅ιτο "ρ£κλ℅ιοH ℅νώ μ¥α τ£σ#
προς το δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα ℅μφαν¥№℅ι ο ¶όλοςĦ °ύμφωνα μ℅ τις ποσοστια¥℅ς
μ℅ταβολές τ#ς τ℅λ℅υτα¥ας δ℅κα℅τ¥ας # πρώτ# ℅νισχύ℅ται ℅νώ # δ℅ύτ℅ρ#
ακολουθ℅¥φθ¥νουσαπορ℅¥αĦ
Ÿ ℗ τριτογ℅νής τομέας συγκ℅ντρών℅ιτα μικρότ℅ρα ποσοστ£ απασχόλ#σ#ς στα
μικρ£ αστικ£ κέντρα Ĝστα δύο τ℅λ℅υτα¥α έτ# απογραφήςĞĦ Όμως σ℅ αυτήν τ#ν
κατ#γορ¥α το ποσοστό αύξ#σ#ς τ#ς απασχόλ#σ#ς στον τριτογ℅νήH από το
1981 στο 1991 ℅¥ναι το μ℅γαλύτ℅ροĦ
Ÿ °τους δυο πρώτους τομ℅¥ς των παραγωγικών δραστ#ριοτήτων Ĝπρωτογ℅νή και
δ℅υτ℅ρογ℅νήĞ # απασχόλ#σ# ℅μφαν¥№℅ι σ#μαντική πτώσ#H σ℅ όλ℅ς τις
κατ#γορ¥℅ςH από το 1981 στο 1991.
Ÿ " τ£σ# τ#ς αποβιομ#χ£νισ# ς ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο ℅μφαν℅¥ς στις πόλ℅ις μ℅σα¥ου
μ℅γέθους
Ÿ §ντ¥θ℅ταH ο τριτογ℅νής τομέας ℅μφαν¥№℅ι πολύ σ#μαντική £νοδοĦ
Ÿ " τ£σ# τριτογ℅νοπο¥#σ#ς γ¥ν℅ται π℅ρισσότ℅ρο αισθ#τή στα μικρ£ κέντρα και
στις μ#τροπολιτικές π℅ριοχέςĦ
~¥ναι φαν℅ρό ότι τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α το παραγωγικό σύστ#μα τ#ς
χώρας αλλ£№℅ι σ℅ όλα τα αστικ£ κέντρα τ#ς χώρας αντικατοπτρ¥№οντας τ#
στροφή τ#ς οικονομ¥ας προς τ#ν τριτογ℅νοπο¥#σ# και τ# δι℅θνοπο¥#σ#Ħ
®ρόκ℅ιται για μια ℅ξέλιξ# συμβατή μ℅ τ#ν ℅ικόνα του ~υρωπαϊκού αστικού
χώρου που συν℅π£γ℅ται μια σ℅ιρ£ ανακατατ£ξ℅ων ώστ℅ να υπ£ρξ℅ι μια χωρική
℅ξισορρόπ#σ# και ισοκατανομή λ℅ιτουργιών που θα οδ#γήσ℅ι στ#ν αν£πτυξ# .
•
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¤ο χ£σμα μ℅ταξύ θ℅ωρ#τικού στοχασμού και ολοκλ#ρωμέν#ς
χωροταξικής πολιτικής αποτ℅λ℅¥ τ# γ℅ν℅σιουργό αιτ¥α πολλών σύγχρονων και μ#
προβλ#μ£των που πλήττουν όλ℅ς αν℅ξαιρέτως τις πόλ℅ιςĦ " φύσ# των
προβλ#μ£των αυτών διαφέρ℅ι αν£λογα μ℅ το μέγ℅θός τους και τ#ν κοινωνικο­
οικονομική δομή τουςĦ Για να αντιμ℅τωπιστούν οι αν£γκ℅ς οποιουδήποτ℅ αστικού
κέντρου ℅¥ναι απαρα¥τ#το να γ¥ν℅ι σωστή χρήσ# των ℅ργαλ℅¥ων του χωροταξικού
σχ℅διασμού μ℅ τις κατ£λλ#λ℅ς αναπτυξιακές πολιτικέςĦ
" μ#τροπολιτική π℅ριοχή τ#ς §ττικής αποτ℅λ℅¥ ένα ℅κτ℅ταμένο αστικό
σύστ#μα που παρουσι£№℅ι μια «στρ℅βλή» αν£πτυξ# μ℅ τ#ν τρομακτική πλέον
υπ℅ρσυγκέντρωσ# δραστ#ριοτήτωνĦ Για να αναδ℅ιχθ℅¥ σ℅ ένα μ#τροπολιτικό
κέντρο ανταγωνιστικό μ℅ τα υπόλοιπα μ#τροπολιτικ£ κέντρα τ#ς ~υρώπ#ς ℅¥ναι
απαρα¥τ#τοH σ℅ ένα ℅ύλογο χρονικό β£θοςH να αξιοποι#θούν τα συγκριτικ£
πλ℅ον℅κτήματ£ τ#ς που ταυτ¥№ονται μ℅ τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους
του ℅υρύτ℅ρου χώρου τ#ςH παρ£λλ#λα μ℅ τον ℅κσυγχρονισμό και τ#ν
τ℅χνολογική ανασυγκρότ#σ# τ#ς οικονομ¥ας τ#ςĦ " ποιότ#τα №ωής και
πολιτιστικών αγαθών αποτ℅λούν του βασικότ℅ρους παρ£γοντ℅ς για τ#ν
•
π℅ρ¥πτωσ# τ#ς §θήναςH για τ#ν αναβ£θμισ# και β℅λτ¥ωσ# τ#ς
•
ανταγωνιστικότ#τας τ#ς πόλ#ςH και δ℅ν θα πρέπ℅ι να μένουν στο π℅ριθώριο των
προτ℅ραιοτήτων αλλ£ να μ℅ταφέρονται στο ℅π¥κ℅ντρο τ#ς αναπτυξιακής
πολιτικήςĦ Όσον αφορ£ το δι℅θνή τ#ς ρόλο θ℅τικές προοπτικές διανο¥γονται από
τ# γ℅ωγραφική ℅γγύτ#τα των χωρών τ#ς §νατολικής ~υρώπ#ς και τ#ς
Μ℅σογ℅¥ουĦ " &℅σσαλον¥κ# ομο¥ωςH ως ένα παραγωγικό σύστ#μα μ℅γ£λ#ς
℅μβέλ℅ιαςH ℅θνικής και διαβαλκανικήςH πρέπ℅ι να προλ£β℅ι τον «υδροκ℅φαλισμό»
τ#ς §θήνας μ℅ σχ℅διασμό που να τ#ν προβ£λλ℅ι ως μια πολυκ℅ντρική­
πολυλ℅ιτουργική πόλ# μ℅ αν£λογ# θέσ# στ#ν ~υρώπ#Ħ
" διαχ℅¥ρισ# μιας μ℅γαλούπολ#ς δ℅ν ℅¥ναι βέβαια ℅ύκολ# υπόθ℅σ# και το
παρ℅λθόν έχ℅ι αποδ℅¥ξ℅ι ότι # απ#ρχαιωμέν# διοικ#τική πολυαρχ¥α ℅υθύν℅ται
για μια πλ℅ι£δα φαινομένων αποσυντονισμού και υποβ£θμισ#ςĦ " έλλ℅ιψ# μιας
Μ#τροπολιτικής ^ιο¥κ#σ#ςH ℅νός νέου οργ£νου στ#ν κορυφή τ#ς πυραμ¥δας τ#ς
πολυβ£θμιας τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς Ĝδήμοι και κοινότ#τ℅ςĞ έχ℅ι γ¥ν℅ι πλέον
αισθ#τή και συ№#τ℅¥ται ℅υρέως τ℅λ℅υτα¥α ως αν£γκ# ℅πιτακτικήĦ
" ~λλ#νική ®℅ριφέρ℅ια ℅¥ναι καιρός να αναδ℅ιχθ℅¥ και να αναπτυχθ℅¥
ώστ℅ το δ¥πολο Μ#τρόπολ#ς - ®℅ριφέρ℅ιας να π£ψ℅ι να αναπαρ£γ℅ι σχέσ℅ις
£νισ℅ς και καταλυτικέςĦ " αν£πτυξ# μπορ℅¥ να ξ℅κινήσ℅ι και να διαχυθ℅¥ από τα
κέντρα μικρού και μ℅σα¥ου μ℅γέθους τα οπο¥α μπορούν στα πλα¥σια πολιτικών
,
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π℅ριφ℅ρ℅ιακής αν£πτυξ#ς μ℅ κ¥ν#τραH ℅π℅νδύσ℅ις δ#μόσι℅ς και ιδιωτικέςH και
κατασκ℅υή υποδομών να αποκτήσουν ρόλο στο αστικό σύστ#μα τ#ς χώρας
℅ξυπ#ρ℅τώντας συγκ℅κριμένους σκοπούς και λ℅ιτουργ¥℅ςĦ
Ιδια¥τ℅ρα οι μ℅σα¥℅ς πόλ℅ις τ#ς ~λλ£δας μ℅ πλ℅ον℅κτική γ℅ωγραφική θέσ#
και σ#μαντική δραστ#ριότ#τα ως κέντρα υπ#ρ℅σιώνH μπορούν να
℅κμ℅ταλλ℅υτούν το δυναμικό τουςH μ℅ όλους τους τρόπους που έχουν αναφ℅ρθ℅¥H
να αξιοποιήσουν τα πλ℅ον℅κτήματα τους ℅κσυγχρον¥№οντας τ#ν παραγωγική τους
β£σ# και το προφ¥λ τουςH και να γ¥νουν ανταγωνιστικές και ℅κτός του ℅λλαδικού
,
χωρου .
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ι®αρ£ρτ#μα
®¥νακας 1 : ®ολ℅οδομικ£ °υγκροτήματα και δήμοι και κοινότ#τ℅ς που
π℅ριλαμβ£νουν
.
®Õ@NÕ^ÕÓŅΚĻ ^"Μ℗ΙF ®℗@~℗^℗ΜΙΚ§ ^"Μ℗ΙF
°ΥΓΚ™℗¤"Μ§¤§ Κ℗ΙΝ℗®®~° °ΥΓΚ™℗ΊΉΜ§¤§ Κ℗ΙΝ℗¤"¤~
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•
®¥νακας 3: §πασχόλ#σ# κατ£ ομ£δ℅ς κλ£δων οικονομικής δραστ#ριότ#τας στα αστικ£ κέντρα τ#ς ~λλ£δας το \98\
Γ℅ωργ¥αHκτ#νο ¶ιομ#χαν¥αĤ "λ℅κτρισμόςHφω ℗ικοδομήσ℅ιςH ~μπόριοH℅στια Μ℅ταφορέςHαπο ¤ρ£π℅№℅ςHασφ£λ℅ι @οιπές Νέοι (10) ^℅νÕρυχ℅¥αĜμŤταλλ℅¥αHτροφ¥αHδ£σ# Hθή ¶ιοτ℅χν¥α ταέιŪοHατμόςHύδρ δ#μόσια έργα τόριαHξ℅νοδοχ θ#κ℅ύσ℅ιςH℅πικο ℅ςHδι℅κπαιρ℅ώσ℅ις , δήλωσανλατŬμŤ¥αHαλυκές (2) υẄ#ρ℅σÒ℅ς
Ũ@οτιιιJ£ κέντρα ραHαλι℅¥α ĜΙĞ 3) ℅υσ# (4) (5) ℅¥α (6) ινων¥℅ς (7) υποθέσ℅ων (8) (9) ( Ι ΙĞ
ΙΙ®Ħ°Ħ ®ρωτ℅υούσ#ς 4699 1996 282643 10165 10 1529 174352 125102 74294 237650 27709 24803
Υπόλοιπο §πικής 14915 822 28854 841 17647 13100 10321 3062 14099 2419 5647
θ℅σσIνιΚÍÍ Ĝ®°Ğ 2484 276 76248 1113 23636 42673 19839 11698 48023 7675 9289
®£τρα Ĝ®°Ğ 2368 50 16800 334 6007 7874 5072 2181 10366 1670 764
£κλ℅ιο Ĝ® °Ğ 2422 71 6472 229 6292 7889 3608 1570 6434 774 1176
όλος Ĝ®°Ğ 1903 143 11425 3 Ι Ι 4061 5049 3638 1130 6393 1010 995
£ρισα 2062 41 8745 242 4126 5236 2448 1502 7931 980 1493
ΙΙĴνΙ£ Ĝ®°Ğ .791 151 3185 173 2169 3553 1537 792 5329 583 800
ω£ννινα Ĝ®°Ğ 539 133 2397 81 2223 2705 1219 873 4513 792 227
ΧαλκĜδα Ĝ®°Ğ 961 420 5919 132 2048 2261 1551 629 2344 333 1318
ŅΙΚαβ£λα 474 236 5201 41 2008 2818 1537 758 4280 444 563
@℅ιβαδι£ 456 32 1608 52 1029 666 432 232 1058 Ι 12 326
°έρρ℅ς 892 Ι Ι 3279 60 2021 2850 1089 722 3487 564 144
¤ρĜκαλα 1667 31 2729 43 2106 2746 1193 565 2879 650 190
Καλαμ£τα Ĝ® °Ğ 1108 40 3445 150 1688 1768 1360 549 2833 401 509
ŅŸτ℅ρ¥ν# Ĝ®° 1469 40 2294 121 1737 1753 966 495 2209 350 942
Ë@αμĜα 595 170 2024 223 2046 2049 1490 491 3156 321 653
Ι ™όδος 168 12 1662 119 1516 4623 1867 661 3169 278 996
ΙΚέρκυρα Ĝ®°Ğ 456 20 1406 73 1247 4152 1417 577 2713 263 578
ΙΚομοτ#νή 2050 20 1920 80 1598 1963 1007 275 3015 290 223
Ë¶έροια 1662 40 2389 93 1998 2166 893 377 2233 361 838
Ŕ^ρ£μα 860 181 3078 51 986 2324 1067 509 2530 557 115
Ë§λ℅ξανδρούπολ# 1066 41 118 Ι 81 1532 1748 1287 448 2748 335 146
H©£νθ# 710 72 2974 81 1608 1777 797 273 2383 324 329
ΙΚο№£ν# 178 601 1808 864 1072 1601 979 503 2441 270 122
Έδ℅σσα 690 ℗ 1231 40 800 800 521 134 1377 250 94
ΙΚαρδĜτσα 975 ℗ 1612 100 1300 1667 515 357 2400 365 158
Ëχ¥ος Ĝ®°Ğ 749 ℗ 897 82 1149 1319 1398 199 1528 103 76
Ëπύργος 913 20 902 90 975 1153 739 331 1939 222 163
Ŕκόρινθος 542 21 2249 91 1368 1081 723 453 1658 190 21 Ι
Μ℅σσολόγγι 543 10 413 20 442 458 329 182 1028 161 198
Ņ™έθυμνο Ĝ®°Ğ 478 20 816 50 797 1137 415 274 1582 161 181
Μυτιλήν# 546 21 1005 100 931 1431 830 384 2162 202 201
¤ρĜπολιι 264 121 934 403 841 1202 835 250 2140 234 106
Άργος 1158 10 1764 70 1254 1184 560 282 1148 11 Ι 156
®ËιJWÙŨJ ~Ħ°ĦΥĦ~ĦH Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
Ι
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®¥νακας 3: Ĝσυνέχ℅ιαĞ
Άρτα 661 12 895 164 1086 1137 605 269 1299 3 Ι 1 164
~ρμούπολ# Ĝ®°Ğ 340 21 1820 70 413 714 893 176 1002 112 87
Καστορι£ 336 ℗ 4558 30 258 803 178 163 901 83 55
°π£ρτ# Ĝ® °Ğ 1047 ℗ 547 71 706 859 538 209 948 290 78
Ņ®ρέβ℅№α 806 40 587 30 453 513 418 141 1250 132 112
'£κυνθος 408 10 781 71 308 638 355 126 707 166 22
Κιλκ¥ς 724 14 745 30 467 544 297 132 1157 124 82
€λώρινα 314 20 409 41 303 786 180 131 1480 120 13
ŅÒĔĴGΙ℗ Ĝ®°Ğ 1977 ℗ 2180 40 881 939 748 274 1125 240 140
τολ℅μαϊδα 232 1317 1042 708 643 682 437 1Ι 1 936 295 43
Ν£ουσα 1012 ℗ 2723 ℗ 545 880 405 61 663 180 384
ÏμαλŊ£δα 1588 ℗ 798 71 545 690 521 180 956 210 214
℗ρ℅στι£δα 1712 ℗ 952 60 602 669 245 113 683 112 62
§λ℅ξ£νδρ℅ια 990 ℗ 772 ℗ 461 47] 221 90 409 130 290
G℅ρ£π℅τρα 1500 ℗ 330 1 520 721 188 113 397 80 59
¤ύρναβος 1730 20 400 30 280 360 230 80 300 180 50
ŨŘÔαύπλŊŬ 21 Ι 71 535 42 285 683 232 301 989 64 122
Ναύπακτος 331 ℗ 364 20 562 385 315 74 596 60 155
§ŨGο¥νιο Ĝ®°ĞĤ 1832 10 2062 203 1653 1932 838 469 217 Ι 545 307
®ανιτσ£ 2533 ℗ 1733 ℗ 953 981 382 231 1015 370 73
1!.!JJ!....a 735 30 2063 40 61 Ι 870 380 113 861 111 306
ŅŨΚ£λυμνος 544 10 442 30 862 466 472 100 699 40 97
Κώς 333 ℗ 449 58 837 1205 293 84 579 5] 122
°#μ℅¥ωσ#J
• ¤α αστικ£ κέντρα Ιω£ννιναH Χαλκ¥δαH Κέρκυρα και ™έθυμνο συμπ℅ριλαμβ£νονται στα ®ολ℅οδομικ£ °υγO™ÕτŨΊματα το 199 Ι
* ℗ρισμέν℅ς κοινότ#τ℅ς που έχουν προστ℅θ℅¥ στα παραπ£νω ®ολ℅οδομικ£ °υγκροτήματα δ℅ν έχουν λ#φθ℅¥ υπόψ# στα στατιστικ£ δ℅δομένα λόγω δυσκολ¥ας συλλογής στοιχ℅¥ων
ËŨŪĦQËΊJ ~Ħ°ĦΥĦ~ĦH Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
•
Ι
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